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resumen
La transformación del centro de la ciudad en sus dimensiones físico espacial, socio 
económica y cultural es el eje del recorrido por dos de sus espacios más significativos en 
la memoria colectiva: El Parque Berrío y el antiguo sector  de Guayaquil hoy complejo 
urbanístico La Alpujarra. 
A través de estos escenarios se ve la evolución de la forma de la ciudad y también de 
las prácticas de la vida cotidiana de los pobladores, de sus procesos de interacción con 
los espacios de mayor congregación de actividades sociales, económicas, políticas y 
culturales. 
El centro de la ciudad se constituye así en un espacio que revela paradigmas de pensamiento 
sobre la arquitectura y el urbanismo, sobre el desarrollo físico como referente simbólico 
de progreso para la colectividad, y como lugar de re-conocimiento y afianzamiento de 
identidades colectivas. 
El conjunto de prácticas de comunicación de la poblaciön y de intervenciones en el 
desarrollo físico espacial de  estos espacios permiten una lectura de los modelos del hábitat 
que se ha puesto en la escena urbana en diferentes períodos históricos y que han dejado 
huellas en la arquitectura monumental y en las dinámicas del habitar de estos espacios de 
alta representación y significación en la memoria colectiva. 
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7introducción
Para el desarrollo de esta investigación se ha realizado un análisis comparativo entre dos escenarios (Parque de Pies Descalzos y 
Parque Berrío) muy importantes para la historia de la construcción de 
la sociedad local de Medellín y para los antioqueños cuyo referente 
espacial y simbólico es el centro de la ciudad, en específico, el Parque 
Berrío – hito fundacional en el que se fueron expresando por más de 
00 años los ideales de progreso y las metas de la raza antioqueña. 
Esta lectura de tramas permite una comprensión del valor simbólico 
de ambos escenarios a la hora de sopesar su jerarquía en la memoria 
colectiva a la vez que entender cómo en el presente las prácticas 
del habitar revelan modelos y paradigmas de la ciudad que hoy la 
gente piensa, hace, comunica, intercambia, recuerda, desea, expresa, 
rechaza, asume, resiste en estos espacios públicos. 
La realidad observada es productora de muchos prácticas 
discursivas que van desde normas, reglamentos, estatutos para la 
aprobación o restricción de intervenciones físicas o de modos de usar 
y apropiar estos espacios hasta los productos de la memoria colectiva 
de la narración oral, la poesía, la novelística, la música y la crónica 
periodística local.   
Se trata pues de escenarios que la colectividad ha ido delineando, 
diseñando, haciendo y rehaciendo a medida que ella como sociedad 
se ha desarrollado en las diferentes dimensiones de la compleja trama 
del hábitat en sus aspectos biótico antrópico, físico, socio económico y 
cultural.  En consecuencia, la forma de usar y apropiar estos espacios, 
de administrarlos, regularlos, normalizarlos, de simbolizarlos  también 
devela un tejido de códigos o normas que un grupo social elabora y 
8reelabora de manera continua para habitar estos espacios en 
la cotidianidad de sus interacciones y prácticas diversas.
Para eso se ha propuesto una caracterización de estos dos 
espacios entendidos como escenarios en que las prácticas del 
habitar dotan de diversos y heterogéneos significados: 
Dicha caracterización se basa en la mirada del espacio 
público como un componente físico del hábitat.  Es decir, 
el espacio público entendido como escenario ritualizado 
a partir de las interrelaciones sociales, no sólo como un 
estructurante de la materia  que conecta físicamente con otros 
equipamientos.  
De igual forma, para esta lectura del hábitat se han 
identificado los  hitos físico espaciales en ambos espacios 
en el progresivo desarrollo y expansión de la ciudad. Hitos 
como la construcción de edificios,  la renovación urbana, la 
apertura de calles y vías, el cambio de funciones de lugares. A 
la vez se han reconocido hitos socio económicos importantes 
en el desarrollo histórico de la sociedad local y que tienen 
una expresión física en los espacios del centro fundacional. 
La intencionalidad última es el reconocimiento de una trama 
de hechos y acontecimientos que la colectividad ha tejido en el 
transcurso de su formación urbana a través de la construcción 
y modelación de sus espacios céntricos. Esta lectura de las 
tramas en la construcción del sistema de hábitat será la base 
para el análisis de las mutuas interdependencias entre los 
cambios físico – espaciales y las transformaciones socio 
económicas de estos espacios a través de la caracterización 
de sus procesos de comunicación. 
9El trabajo se divide en dos partes: La primera desarrolla los objetivos, el marco teórico y metodológico utilizado 
a lo largo de la investigación, y por último, la descripción del 
problema.  La segunda expone el caso o crónica, importante 
para el desarrollo del trabajo porque narra una estructura de 
hechos que se van tejiendo en el tiempo y que van armando-
desarmando articulando en espacio que habitamos hoy.  El 
caso se divide  a su vez en tres capítulos: 
El priemero  hace un repaso histórico de los espacios 
o escenarios estudiados. Se identifican unos hitos en 
el desarrollo físico espacial, socioeconómico, político 
organizacional y cultural: El Paso de Villa a ciudad, 
Parque de Berrío, Sector Guayaquil y alrededores, 
Noción de ciudad moderna, Plan Vial, Sectorización de la 
ciudad, Ciudad Metrópoli, Ciudad Competitiva, Plan de 
Desarrollo Metropolitano y Antioquia S. XXI.                   
Aquí se quiere mostrar el diseño y configuración de 
un hábitat urbano desde los ámbitos macro (planes 
de Medellín Futuro, plan vial, desarrollo regional) y 
cómo afecta otras escalas del habitar en los escenarios 
estudiados. 
En el segundo capítulo, se pretende dar cuenta de las 
lógicas que rigen las prácticas del habitar en espacios 
públicos del centro fundacional inserto en dinámicas de 
renovación y estetización urbana en el marco de la ciudad 
global. 
En el tercero y último, se hace referencia a cómo estos 
espacios públicos de la colectividad también expresan en 
los procesos y prácticas que allí se dan, las contradicciones 
inherentes a una sociedad como la nuestra, reedificada en 
•
•
•
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su centro tradicional a la luz de los paradigmas de city 
marketing y con problemáticas que es muy difícil hacer 
invisibles a pesar de la publicidad, la organización de 
eventos y la comunicación institucional que se esmera por 
ocultar las contradicciones de este sistema de hábitat.
Y el trabajo cierra con  unas conclusiones generales.
En el transcurso del informe se incorporan fragmentos de 
relatos testimoniales de personas o extraídos de documentos de 
carácter oficial o de la prensa como testigo de acontecimientos 
importantes para la sociedad local. Estos relatos paralelos al 
texto central quieren ofrecer la posibilidad de hacer una lectura 
simultánea de los hechos y de los escenarios estudiados por 
parte de diferentes actores involucrados en la construcción 
física, social y cultural de estos espacios. 
Después de cada hito histórico que se configura como 
proceso clave para entender las dinámicas de transformación 
espacial y socio cultural del centro y, por ende, de la ciudad, 
se han diseñado unas separatas gráficas en las que es posible 
reconocer visualmente estas transformaciones tanto en 
los aspectos físicos como en las prácticas económicas y 
culturales. Son seis separatas, subdividas así:
El pasado vive: comienzos de siglo, antecedentes de los 
espacios analizados en el estudio de caso.
Ciudad Moderna: Años 0 y siguientes. La ciudad recibe 
nuevos habitantes. El centro, reflejo de la vida cotidiana. 
Congresos Internacinales de la Arquitectura Moderna, 
industria en desarrollo.
Sectorización de la ciudad: Años 60. Ordenamiento 
Territorial. Urbanismo Catastrófico. El Río Medellín 
.
.
.

como eje vial. Metropolización, ensanches y carestía de 
la tierra. 
Ciudad Metrópoli: Años 70. Vías rápidas. Remodelación 
urbana. Centros y pasajes comerciales. Edificio Coltejer. 
Los 80: Traslado de los edificios de gobierno hacia el 
Centro Administrativo La Alpujarra. 
Competitividad: Los 90. Reforma urbana. Constitución 
Nacional. Participación ciudadana. Narcotráfico.
Medellín Resurge de las cenizas: Atractividad. Antioquia 
Siglo XXI. Megaproyectos. 
Asimismo, se retoman referencias bibliográficas sobre 
los temas de hábitat y conceptos asociados que se incluyen 
en algunas páginas con una ubicación que el lector pueda 
distinguir con facilidad.  Estas referencias dan cuenta de la 
construcción gradual que se ha dado en torno a este campo de 
conocimiento en emergencia por diferentes investigadores y 
grupos de estudio que desde la Escuela del Hábitat (antiguo 
Centro de Estudios del Hábitat Popular – CEHAP-), desde 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín, vía proyectos de investigación, 
extensión y educación han ido aportando a la consolidación 
de este complejo, amplio y rico campo de conocimiento. 
Este acumulado de conocimiento fáctico, teórico, 
proyectual nos permite hoy tener las herramientas teórico-
conceptuales, metodológico-instrumentales y documentales 
para avanzar hacia una lectura de los fenómenos del hábitat 
urbano (y concretamente de sus centralidades públicas) desde 
una perspectiva en la que podamos reconocer sus diferentes 
escalas, temporalidades, ritmos y dimensiones.
.
.
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Este estudio hace parte de los productos que se han 
desarrollado en el marco de la investigación financiada por la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín, en el período 00 – 007, bajo el 
título de: “Impactos socio culturales de los macroproyectos de 
desarrollo físico en la zona central y pericentral de Medellín; 
990 – 00”. 
 
	 Este	 proceso	 articula	 procesos	 de	 formación	 en	
pregrado	a	través	del	curso	de	Contexto	Juventud	y	Formas	de	
Habitar;	 formación	 de	 jóvenes	 profesionales	 en	 disciplinas	 de	
arquitectura,	historia,	economía	y	comunicación	social	a	través	
de	 su	 vinculación	 como	 auxiliares	 de	 investigación,	 prácticas	
profesionales	 y	 monografías	 de	 grado;	 acciones	 de	 extensión	
solidaria	 a	 través	 de	 la	 socialización	 de	 los	 resultados	 del	
proceso	de	investigación	con	las	comunidades	impactadas	por	el	
Plan	Parcial	de	San	Lorenzo,	Comuna	0).

contextualización
El cEntro Histórico 
Manuel Castells afirma que para el urbanista medio el centro es tanto lugar geográfico como simbólico y de contenido social: 
“El	centro	es	tanto	un	espacio	que	debido	a	las	características	
de	su	ocupación,	permite	una	coordinación	de	las	actividades	
urbanas,	 una	 identificación	 simbólica	 y	 ordenada	 de	 estas	
actividades.	Y		por	consiguiente,	la	creación	de	las	condiciones	
necesarias	a	la	comunicación	entre	los	actores.	
	 	El	 centro	de	 la	ciudad	es	en	 su	esencia	el	 espacio	de	 la	
heterogeneidad,	de	la	diversidad,	de	la	memoria	de	la	primera	
ciudad.	 Todas	 las	 presencias	 propias	 de	 las	 más	 compleja	
realidad	social	tienen	en	el	centro	su	espacio	propio,	son	allí	
normales.	 Decir	 esto	 es	 afirmar	 que	 el	 centro	 es	 también	 el	
espacio	del	anonimato	y	ese	es	su	gran	valor	como	elemento	
integrador	de	la	urbe”	(Serna,	997:9)
El centro de Medellín lo conforman una serie de calles, de parques, 
plazas y edificios  que han adquirido un valor simbólico en nuestra 
memoria, que se liga a la identidad colectiva de los habitantes y que 
estos transmiten a veces toponímicamente y a veces con una referencia 
espacial precisa, pero que siempre, son mencionados con un aire de 
seguridad por lo que ellos representan.
 El Parque de Berrío, la Plaza de Cisneros, el Parque de Bolívar, 
la Plazuela de San Ignacio, las calles Bolivia, Perú, Caracas, La 
Playa, Junín, Palacé, Carabobo, Bolívar, Ayacucho y Pichincha, no 
son nombres aislados de la historia de Medellín, sino que finalmente 
hacen parte de su historia.
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El Parque Berrio y sus alrededores así como la antigua Plaza 
de Cisneros y su entorno, son escenarios de alta connotación 
por parte de diferentes generaciones de población que han 
visto cómo en el centro y en estos dos espacios se han puesto 
en escena diferentes modelos de ciudad en el transcurso 
del último siglo y cómo las prácticas de comunicación e 
interacción de la población en estos espacios también denotan 
transformaciones importantes en las prácticas del habitar de 
diferentes grupos de población para quienes han sido lugares 
importantes de la memoria de la colectividad.
¿Qué le da sentido al centro histórico? se pregunta González 
(00). Y enuncia unas características que otorgan al centro 
histórico un lugar muy importante en la configuración del 
hábitat y en las prácticas del habitar: “a.	Heterogeneidad;	b.	
Centralidad	urbana;	d.	Centralidad	histórica;	d.	Cambios;	
e.	Sujetos	patrimoniales;	f.	Cualidades	del	espacio	público;	
g.	 Tipo	 de	 institucionalidad;	 h.	 Variedad	 de	 calidades	
patrimoniales;	i.	Tipo	y	cantidad	de	población;	j.	Escala	de	
la	ciudad	donde	se	encuentra	inserto;	k.	Origen	histórico;	l.	
Nivel	de	aplicación	de	un	modelo	económico	globalizado.	
	 a:	 Heterogeneidad:	 Aspectos	 sociales,	 culturales,	
económicos	 que	 están	 revelando	 el	 origen	 de	 una	 totalidad	
completa.	 b:	 Centralidad	 urbana	 en	 términos	 funcionales	
del	 transporte,	 las	 finanzas.	 No	 coincide	 necesariamente	 con	
la	 centralidad	 geométrica	 (traza	 urbana).	 c:	 Centralidad	
histórica,	 concentración	 de	 multiplicidad,	 convergencia	 de	
tiempos	 sucesivos,	 apelmazan	 diversos	 tiempos.	 d:	 	 Cambio,	
contrario	a	lo	que	en	el	centro	todo	se	queda	quieto,	diferente	a	
demolición,	es	dinámica,	expresa	muchos	tiempos	en	un	mismo	
espacio.	 e:	 Sujetos	 patrimoniales,	 momento,	 lo	 que	 se	 hereda	
y	los	actores	de	la	sociedad	específicos.	El	momento	en	el	que	
se	produce.	f:	Cualidad	del	espacio	público,	Expresión	física	e	
inmaterial.	g:	Sólo	importante	la	ciudadanía.	Relaciones	estado	
–	 sociedad.	 Sector	 público	 y	 privado	 se	 hace	 evidente	 en	 el	
espacio	público.	Tipo	de	 institucionalidad:	presente	en	planes,	
acciones,	 presencias.	 h:	 Variedad	 de	 calidades	 patrimoniales.	
i:	 Tipo	 y	 cantidad	de	 población	 (residente	 y	 usuaria).	Valorar	
al	 residente,	 quien	 habita	 y	 recorre,	 apropia	 del	 centro	 como	
espacio	vital.	j:Escala	de	la	ciudad	donde	se	encuentra	inserto:	
No	se	puede	aislar	de	la	ciudad.	La	ciudad	le	determina	muchas	

El	 centro	 tradicional	 como	 espacialidad	 pública	 de	
primer	orden,	supone,	dominio	público,	uso	social	colectivo	
y	 diversidad	 de	 actividades.	 Se	 caracteriza	 físicamente	
por	 su	 accesibilidad,	 rasgo	 que	 lo	 hace	 ser	 un	 elemento	
de	convergencia.	“Lo	que	define	 la	naturaleza	del	espacio	
público	es	el	uso	y	no	el	estatuto	jurídico”. (Segovia y Dascal, 
000: 70)
Desde el punto de vista espacial, se constituye en elemento 
estructurante para la construcción de la urbe, “esencia de la 
ciudad” (Ac.06 de 999/ Ac 06 de 007). Por tanto, el 
Estado tiene el deber de protegerlo y garantizarlo para el uso y 
disfrute común, el cual prevalece sobre el interés particular.  
Para los estudios de la cultura, desde la perspectiva de la 
comunicación, el centro asume un interés muy importante 
porque es el espacio por excelencia de las interacciones 
sociales y de los intercambios de la red social.  Un conjunto 
de atributos físicos ofrecen cualidades importantes a la 
estructura espacial del centro en tanto red física de casas, 
calles, plazas, parques, sectores de comercio y como red o 
trama de significados importantes para la colectividad por su 
referencia a acontecimientos importantes en el desarrollo y 
evolución del hábitat y en el de sus habitantes.
Los  rasgos de la actual  geografía urbana plantean 
nuevos interrogantes acerca del centro tradicional, de sus 
funciones, de su aporte a la identidades de la  colectividad 
y su reconocimiento como patrimonio arquitectónico de la 
relaciones.	 i:	 Origen	 histórico.	 j:	 Nivel	 de	 aplicación	 de	 un	
modelo	económico	globalizado:	homogenización,	intensificación	
de	las	singularidades	(exarberación,	xenofobias)	
Aportes	 realizados	 en	 la	Maestría	 en	Hábitat,	Universidad	
Nacional	 de	 Colombia	 Sede	 Medellín.	 Conferencia	 en	 el	
Seminario	Taller,	agosto	de	004.		
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sociedad local en la que se reconocen paradigmas del desarrollo 
urbano a lo largo de su historia como asentamiento humano 
en constante transformación no sólo física sino también 
socioespacial, económica, cultural, político institucional.
Para aprehender los espacios públicos como escenarios 
cargados de historia individual y social,  como lugares 
que expresan múltiples características de nuestra sociedad 
y de quienes la componemos, ha sido muy importante las 
herramientas conceptuales e instrumentales que ofrece el tipo 
de investigación que se ubica en el interaccionismo simbólico 
o sociología cognoscitiva  porque – afirma Múnera López 
(00) “le da un peso específico a los significados sociales 
que las personas asignan al mundo que los rodea. Los objetos 
a investigar, no se refieren a la cultura en general, o a productos 
culturales en particular, sino esencialmente los procesos 
de interacción a través de los cuales se produce la realidad 
social dotada de significado; la preocupación por la realidad 
social como un ente con existencia previa a la interacción 
pierde interés. Es la dinámica de producción de significación 
el eje de las búsquedas de esta perspectiva conceptual y 
metodológica”. Se han empleado fuentes primarias como 
entrevistas, sondeos, ejercicios de observación con estudiantes 
universitarios, diarios de campo y entrevistas estructuradas. 
El	carácter	expresivo	-	estético	–	de	las	interacciones	
sociales	en	el	espacio	público	requiere		“paciencia	y	
conocimiento	de	detalles	(…)	de	una	concentración	en	
lo	que	Gilbert	Ryle	llama	una	“espesa	descripción”,	
que	requiere	en	las	palabras	de	Nietzche	y	de	Foucault,	
o	sea		el	énfasis	en	las	pequeñas	cosas	de	lo	local	(	
la	 realidad),	 	 en	 revisar	 las	 prácticas	 antes	 que	 los	
discursos,	a	través	del	estudio	de	caso	y	sus	contextos.	
”	(Dapena,	004:98)	
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El espacio público como esencia de una colectividad 
(decreto 08 de 998), es también portador de una carga 
simbólica muy importante en  la memoria colectiva porque 
los habitantes “en su habitar gestan distintas formas de 
hábitat, como sistema abierto basado en una enorme gama de 
socialidades y espacialidades” (Echavarría, 00)
En la comprensión de esta trama, el espacio es un producto 
adaptado por el hombre a través de la técnica para responder a 
unas funciones necesarias para su desarrollo físico, económico 
y social. Pero un producto que connota significados estéticos, 
a la vez que sitúa un campo de relaciones sociales que lo 
van dotando de sentido para una colectividad. Es decir, el 
espacio pasa de ser considerado como materialidad única a 
ser portador de procesos simbólicos en la medida en que las 
prácticas del habitar lo van haciendo no algo acabado en su 
comprensión física sino algo en permanente construcción en 
su comprensión semiótica. 
El espacio público debe ser más que un lugar o un hecho 
físico porque las rutinas, los rituales y las prácticas que se dan 
en él permiten que desde las relaciones entre los individuos 
y los espacios se construyan significados de referencia para 
un colectivo. 
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En la ley de Reforma Urbana, Ley 09 de 989, se definió el espacio público como el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los 
intereses privados de los habitantes. 
Esta definición no parte desde un enfoque cultural, pero la 
interacción de los elementos que allí se mencionan constituye 
un complejo sistema en el que se dan los intercambios 
significativos para los diferentes actores que se reúnen en el 
espacio público. 
Estos intercambios son posibles a través de la comunicación 
y esta comunicación se da con base en procesos y prácticas 
(habitar), que a su vez son portadores de muchos significados 
para una colectividad. Otorga al  espacio público una cualidad 
de ser producido en la cultura, por tanto de importante 
valoración y contenido simbólico, percibido por sus habitantes 
y trasmitido por ellos en sus dinámicas de uso y apropiación 
cotidiana.  
Así pues las actividades que los habitantes desarrollan 
en el espacio no son exclusivamente de carácter técnico o 
instrumental, es decir, no obedecen sólo a unas necesidades 
funcionales que unos espacios proveen a los usuarios.  
Lo público no sólo entonces es el diseño del espacio común 
sino también el escenario de una red espacial que esta también 
una estructura que facilita o imposibilita la apropiación 
colectiva y que evidencia las contradicciones de un sistema 
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de hábitat en sus diferentes componentes socioeconómicos, 
políticos y jurídicos, simbólicos y culturales. 
Sin embargo el hábitat -como sistema complejo -  está 
sufriendo fuertes cambios en su composición físico-espacial 
y sociocultural.  La trama del espacio, su ordenamiento, su 
planeación y administración prioriza el flujo, la circulación, 
la velocidad, la fragmentación, pero muy poco el encuentro, 
la contemplación, la interacción, en últimas,  la dimensión 
comunicacional del espacio como construcción colectiva. 
Muchas de las decisiones en torno a las trasformaciones 
de los espacios de la ciudad son tomadas sin valorar que, el 
hábitat se sale de los límites de la casa al aludir al entorno, 
ampliando la frontera del espacio, desde el adentro hacia el 
afuera. Y queda encerrado en elementos como casa, paredes, 
techo, piso, parques, equipamientos y redes desconociendo 
la multiplicidad de sentidos y cualidades del hábitat. 
Es así como el espacio público de la centralidad de mayor 
jerarquía urbana que es su centro fundacional, expresa 
- a la manera de un palimpsesto- , diferentes tramas de su 
configuración del hábitat urbano en varios períodos de 
su historia colectiva y en distintas pero complementarias 
dimensiones del hábitat (físico espacial, político 
administrativo, socio político, simbólico y cultural.
En esta ciudad globalizada se consolidan la creación de 
espacios “semipúblicos” en determinados espacios públicos 
reales como supermercados y  centros comerciales.   Es decir 
que se crean espacios para uso de algunos grupos sociales 
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con un acceso restringido.  Espacios que en su interior llevan 
procesos de exclusión.
En el año 00, la Corporación Cívica del Centro 
(Corpocentro) cuantificó los usos del Centro:
 
0 mil personas viven en el Centro.
00 mil personas trabajan en el Centro.
 millón de personas vienen al Centro todos los días.
70 mil personas estudian en el Centro 
Y agrega: Otras cifras no tan amables hablan, desde lo que 
hay por hacer, de la magnitud e importancia del Centro:
Más de 6 mil personas hay en Medellín en situación de 
calle (niños y adultos), casi todos en el Centro.
La mayor parte de las casi  mil personas dedicadas a la 
prostitución (niños y adultos), caminan por el Centro.
Hasta 00 había en el Centro casi  mil venteros 
informales ocupando indebidamente el espacio público.
Los índices de muertes violentas en el Centro, a pesar de 
que han disminuido notoriamente, siguen siendo los más 
altos de Medellín. (Centrópolis, septiembre de 00). 
Cabe señalar que estos procesos o intervenciones dirigidas 
a la modernización del espacio público muchas veces acaban 
con el espacio, o con sus características de apropiación social, 
de escenario de encuentros y permanencias, para tornarlo en 
un espacio físico que sólo atiende a criterios funcionales: 
tránsitos, flujos, paso y que resuelve problemas ligados o 
asociados al estar o permanecer como las condiciones de 
seguridad, el aseo, el mantenimiento de infraestructuras, 
la apropiación de determinados grupos sociales que se 
consideran “problemáticos para la tranquilidad ciudadana” y 
	 Boletín	 informativo	 de	 la	 Corporación	 Cívica	 del	
Centro	que	se	edita	cada	mes.
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que con la transformación de estos espacios o modernización 
de sus infraestructuras acaban siendo expulsados de sus 
“territorios”.
Según Alicia Lindón, “las ciudades están construidas para 
una sociedad en flujo: avenidas alineadas, semáforos, señales, 
distancias y agentes de tránsito: los anuncios murales, los 
escaparates de las tiendas, y las moles arquitectónicas de 
cristal y acero han sido diseñados para ser vistos sin detenerse. 
La mercancía ya no es algo para poseer, sino para consumir” 
(AÑO: P.9)
Medellín	por	comunas																				http//www.medellin.gov.coalcaldiajspmodulosV_medellinobjimg
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la tÉcnica medotodolóGica
enfoque  
Para el logro de objetivos se plantearon en el trabajo los siguientes temas:
Proyectos físicos en el Espacio Público Central. Aporta al cumplimiento del 
siguiente objetivo: Identificar hitos en el desarrollo físico- espacial y socio-
económico de los escenarios de observación  y del entorno en el que están 
localizados que aporten al reconocimiento  de las características de los procesos 
de comunicación de estos espacios.  A su vez está compuesto por los siguientes 
elementos: instalaciones arquitectónicas,  red vial, transporte, equipamiento 
social, redesarrollo, renovación urbana, trazado urbano, patrimonio, 
redensificación.
Usos de los espacios públicos. Aporta al objetivo de Analizar las mutuas 
interdependencias entre los cambios físico-espaciales y las transformaciones 
socio-económicas de estos espacios a través de la caracterización de sus procesos 
de comunicación. Tiene como subtemas: tipología de usuarios, usos, necesidades, 
actores sociales, hechos ordinarios y extraordinarios, significados.
Prácticas de comunicación en el espacio. Aporta al cumplimiento del objetivo: 
Identificar las principales características de los procesos de comunicación de 
acuerdo con emisores, perceptores, mensajes, canales, medios de soporte físico 
o material y simbólico, códigos lingüísticos y culturales, a través de un método 
etnográfico. A su vez cuenta con los siguientes elementos que están presentes 
en las prácticas: códigos de comunicación, mensajes, actores (emisores-
perceptores), contexto inmediato (marco de referencia), medios, recursos, 
acontecimientos, rituales, gestos, signos, símbolos, publicidad. 
Teniendo presente los temas planteados para el alcance de los objetivos, se 
pretendió dar a este trabajo, en su desarrollo metodológico,  un enfoque bajo tres 
miradas que se mezclan entre sí: 
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Desde el Habitar, en donde se tuvieron en cuenta una serie de leyes, planes, 
proyectos de desarrollo urbano y planes de desarrollo, vivencias, experiencias 
individuales y colectivas en testimonios y documentación sobre el desarrollo 
físico, social y económico del centro de Medellín.
Desde los procesos de comunicación en la vida cotidiana.  En esta mirada 
estuvieron presentes los códigos de comunicación, entendidos como las reglas de 
comprensión entre diversos actores para la circulación de mensajes.  Los hechos, 
entendidos como acciones comunicativas y actos portadores de significados. 
Acontecimientos, que comprenden una trama de acciones individuales y 
colectivas que aportan de sentido y significado al habitar.  Interacciones, que son 
las unidades mínimas de contacto interpersonal. Procesos de comunicación, que 
comprenden el conjunto de unidades organizadas. Prácticas de comunicación 
en el espacio, dadas por el grupo de procesos que otorgan unas cualidades a la 
comunicación en dichos espacios.
Desde la vida cotidiana que es un campo o escenario de los acontecimientos. Aquí 
se tuvieron presentes la memoria urbana y los rituales.  La primera  entendida 
como el conjunto de saberes diversos de diferente composición y caracterizados 
por una mixtura de información proveniente de diferentes actores y agentes 
sociales, de experiencias individuales y colectivas en los que el espacio físico 
ocupa un lugar muy importante como escenario de acciones y experiencias del 
paso de una época y las huellas que deja. Los rituales, como actualización de 
las significaciones de los símbolos en acciones, hechos, procesos y prácticas 
que le otorgan dinamismo al habitar pues garantizan que hay una significación 
permanente y una simbolización continua en la cultura por medio de las vivencias 
de los individuos y  sujetos colectivos. 
En tal sentido, para efectos del trabajo a emprender se hizo necesario comenzar 
con el reconocimiento de la simultaneidad y superposición de tramas que enmarcan 
las dinámicas de comunicación en el espacio. Como por ejemplo el acontecimiento, 
entendido como mensaje que, al ser decodificado, permite describir y entender 
las dinámicas de interacción y comunicación humana, en los usos y prácticas del 
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habitar, las cualidades o atributos o barreras físicas en los escenarios colectivos de 
significación histórica. 
El acontecimiento pone en movimiento las categorías de acción, pensamiento y 
materia, pues en el habitar se producen tramas simbólicas en la medida en que el 
ser humano desarrolla sus necesidades fisiológicas (reproducción), funcionales y 
técnicas, simbólicas y culturales. 
Sin embargo, los  rasgos de la nueva geografía urbana en los cuales se cuenta la 
fragmentación de la estructura urbana, la  segregación residencial, la polarización 
social, la policentralización y la suburbización, está dejando como resultado la 
pérdida de capacidad de representación simbólica. Con este trabajo se pretende 
demostrar que la representación simbólica  del centro tradicional en Medellín se 
está perdiendo.
Por lo tanto se tuvo que hacer referencia a hechos históricos de impacto colectivo 
y duradero en el tiempo y un análisis comparativo entre dos espacialidades que se 
constituyen en hitos físicos y simbólicos de la historia urbana: Parque Berrío y 
Parque de los Pies Descalzos.
En el presente, estos espacios “hablan” de un pasado en el que tejieron 
diferentes sistemas del hábitat urbano, como el tipo de centro que hay tenemos 
las edificaciones que lo caracterizan, las calles y parques lo componen. Es una 
huella física patrimonial pero también una huella de modelos y concepciones de 
los espacios de la colectividad, caracterizan estos escenarios como portadores de 
una historia que comunican. En términos de sistema de hábitat, estos dos espacios 
hacen parte de la memoria colectiva de la población de la ciudad.
De acuerdo con el enfoque mencionado al inicio, fue preciso buscar una 
metodología que propiciara el cruce entre las diversas miradas.
Si se tienen presentes las características de las tramas con sus flujos, ritmos, 
simultaneidad y temporalidades, el espacio y sus propiedades formales y estéticas, 
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es asunto de intervención de la arquitectura. Pero más  allá del uso del material 
constructivo, el color, la densidad de los objetos, entre otros elementos presentes, 
está la creación de procesos simbólicos que cohesionen a los diferentes grupos 
de una cultura o que re-presenten significados que un grupo social quiere que se 
reconozcan.
Entendido el espacio público como escenario en el que se teatraliza la vida 
cotidiana, la etnografía ofrece el recurso de auscultar las cualidades escénicas del 
lugar y las características de los actores, la puesta en escena, los recursos narrativos, 
los giros lingüísticos, las formas de marcar y delimitar el espacio por parte de los 
usuarios. Por esta razón, la etnografía permitió entrar a mirar los significados que 
adquieren los lugares observados para la población que los frecuenta, los transita, 
los sufre, los disfruta.  Es decir, espacios públicos que son considerados como 
“lugares de reconocimiento social”.
En términos generales, señala Múnera López (00): “En	 la	 nueva	 acepción	
clásica,	la	etnografía,	desagrega	lo	cultural	en	objetos	mas	específicos	tales	como	
la	caracterización	e	interpretación	de	pautas	de	socialización,	la	construcción	de	
valores,	el	desarrollo	y	las	expresiones	de	la	competencia	cultural,	la	comprensión	
de	las	reglas	de	interacción,	entre	otros”.
La etnografía permite observar y entender que las interacciones entre las personas 
y los espacios públicos del centro urbano producen un diálogo entre actores que 
viven, sienten, significan estos espacios y que en sus prácticas de comunicación 
cotidiana. 
El Estudio dE caso
En palabras de CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación: Como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Santafé de Bogotá D.C.: Editorial El 
Buho, Segunda Edición, 99.
“Una	de	las	funciones	principales	del	método	descriptivo	es	la	capacidad	
para	seleccionar	las	características	fundamentales	del	objeto	de	estudio	y	su	
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descripción	detallada	dentro	del	marco	conceptual	de	referencia.	Pero	para	
ello	es	importante	también	ubicar	los	indicadores	cuantitativos	y	cualitativos	
que	posibiliten	esta	descripción	y	caracterización.	Naturalmente	 se	deberá	
ubicar	dónde	se	da	el	fenómeno,	para	posteriormente	señalar	las	principales	
características,	 selección	 que	 se	 hará	 bajo	 la	 guía	 de	 un	 marco	 teórico-
metodológico	de	referencia.	También	se	podrán	describir	las	diferencias	que	
existen	entre	dos	o	más	subgrupos	de	una	población.	
Aunque	la	mayoría	de	los	estudios,	diseños	o	investigaciones	tienen	de	una	
u	otra	forma	un	carácter	descriptivo,	existe	una	larga	lista	de	modalidades	
que	notoriamente	 se	destacan	por	el	uso	que	hacen	de	este	procedimiento.	
Entre	éstas	están	las	siguientes”:	
•	 Estudios	de	comunidad	
•	 Estudios	de	casos	
•	 Estudios	comparativos	causales	
•	 Estudios	de	análisis	de	actividades	
•	 Estudios	de	tiempo	y	movimiento	
•	 Estudio	de	análisis	o	documentos	
•	 Estudios	longitudinales
•	 Estudios	predictivos	
En este trabajo de las modalidades que más se destacó fue el estudio de caso. 
Según Ruth Sautu. P. 79. p.80
“El	caso	es	un	conjunto	previamente	definido”	con	límites	reales	o	teóricos.	
Si	el	fenómeno	no	está	delimitado	o	no	puede	eventualmente	ser	delimitado,	
entonces	no	es	un	caso.	El	caso	es	uno	entre	otros	en	un	estudio	determinado	
nos	 centramos	 en	 ese	 uno”	 Se	 podría	 decir	 entonces	 que	 el	 caso	 es	 una	
construcción,	por	lo	menos	en	el	sentido	de	los	criterios	para	su	delimitación,	
tarea	que	es	fundamental”.
Se escoge y se resalta el estudio de caso por  su alto contenido descriptivo.
“Este	rasgo	permite	mostrar	las	complejidades	del	mismo	y	señala	que	más	
de	un	factor	o	circunstancia	contribuye	a	dicha	complejidad.	La	descripción	
muestra	la	influencia	el	tiempo	y	las	secuencias	en	que	los	hechos	vinculados	al	
caso	tienen	lugar.	En	el	análisis	se	recomienda	mostrar	citas	y	transcripciones	
que	lo	muestren	en	total	detalle”.		Ruth	Sautu
De igual forma por la cualidad heurística.
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“Esta	cualidad	permite	al	estudio	de	caso	abordar	explicaciones	en	términos	
de	cómo	suceden	los	hechos	y	por	qué	y	cuáles	son	las	razones	inmediatas	y	el	
contexto	en	que	tienen	lugar”	Ibid
Según Eumelia Galeano:
“Lo	que	permite	el	estudio	de	caso:	Mayor	claridad	sobre	un	tema,	fenómeno,	
una	población,	condición	particular.	No	es	una	opción	metodológica,	es	un	
objeto	de	estudio”.
Los estudios de caso, pueden ser descriptivos o Interpretativos, permiten, en el 
primer caso se presenta la información de la situación  sin fundamentación teórica 
previa, no hay generalizaciones ni hipótesis, aportan una información básica. En el 
segundo caso se presentan descripciones ricas y densas. Los datos para desarrollar 
categorías  conceptuales o para ilustrar, soportar o discutir presupuestos teóricos. 
En el caso de este trabajo se trata de el segundo caso.
Durante el proceso de la investigación se realizó la siguiente estrategia: 
Se enriqueció el acervo de información disponible sobre el tema central y temas 
asociados así como en relación con estos escenarios públicos de la ciudad.  Para 
este se contó con antecedentes como investigaciones del Centro de Estudios del 
Hábitat Popular –Cehap-, tesis de maestría en Hábitat, estudios del centro de 
Medellín y estudios del centro de Bogotá.
Se cruzó la información de archivo documental con los planteamientos teóricos 
relacionados con el espacio público y su fuerza comunicacional para una cultura. 
Anexo cuadro de hitos e indicadores.
Se cotejaron diferentes hechos del proceso de formación urbana de Medellín 
con los significados que estos espacios han tenido para diferentes grupos de 
población, a través de documentación de archivo oficial, de prensa y entrevistas 
a profundidad.
La documentación de planes, normas, intervenciones y obras en el centro de la 
ciudad se miró a la luz de una intencionalidad manifiesta en los programas y 
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políticas del desarrollo urbano por parte de diferentes órganos de poder público 
y privado.
 El estudio de caso fue adquiriendo la relevancia de ubicar estos espacios 
públicos centrales dentro de un ámbito y una escala más local, como espacios 
que fueron reflejando unas metas de progreso y unos imaginarios construidos 
en torno a la ciudad deseada.
Al tiempo, estos casos observados fueron revelando unas condiciones ya no 
particulares sino generales de la composición de la población que fue llegando a 
la ciudad, de su heterogeneidad cultural, de sus diferentes usos y apropiaciones 
del centro urbano.  
En este sentido, los espacios también fueron mostrando las problemáticas 
sociales, económicas y políticas como un proceso de espacialización del ethos 
sociocultural que encuentra en estos escenarios de alta significación unos 
“canales de comunicación pública “de sus problemáticas.
técnicas:
El estudio de caso utiliza una variedad grande de técnicas para la recopilación de 
información: entrevistas, observación, datos estadísticos, documentación.  
En este texto, el desarrollo del estudio está relacionado con el trabajo de campo 
y otros, pero las técnicas más utilizadas para la recolección de información fueron 
la observación directa, entrevistas, revisión documental. Archivo histórico, prensa, 
crónica municipal del consejo, leyes, planes, proyectos de desarrollo urbano, 
documentación sobre el desarrollo físico, social y económico del centro de 
Medellín.
 
También está relacionado con la observación de los acontecimientos en los lugares 
de estudio. El registro fotográfico, el diario de campo, las conversaciones muestran 
aspectos que van caracterizando el lugar y quienes lo habitan o lo transitan.  En 
esta observación se tienen muy presentes las vivencias, experiencias individuales y 
colectivas en testimonios.
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Entrevistas (Anexo Guía), encuestas (Anexo Guía), conversaciones, diario de 
campo. 
Revisión de prensa (Anexo Guía) sobre momentos históricos de ambos espacios. 
Noticias, crónicas, entre otros.  Fotografías de décadas anteriores. Crónica judicial 
sobre ambos lugares. Publicidad de bancos y lugares aledaños. Revisión de 
investigaciones y estudios sobre ambos espacios.
diario dE camPo: 
Los estudiantes de la Universidad Nacional se tienen en cuenta por su 
heterogeneidad geográfica, sociocultural, disciplinar, a la vez que participan de cursos 
en los que se aportan elementos para la lectura de los procesos de comunicación en 
el habitar. 
El ProblEma  
Según Hugo Cerda, un problema puede ser, entre otros: 
Una relación entre fenómenos, cosas o situaciones. Buscar los puntos de unión 
o de conexión entre dos o más cosas, fenómenos o situaciones. 
Comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus, efectos o de sus valores. Se 
busca percibir el significado, el sentido o el valor de las cosas, fenómenos, etc. 
Determinar la(s) propiedad(es) de un fenómeno, del una actividad o de un 
conjunto de personas, con el propósito de definirla, describirla o analizarla. Aquí 
la propiedad es el aspecto de un objeto que condiciona la diferencia o semejanza 
del mismo con otros objetos y que se pone de manifiesto en la interacción del 
objeto con los otros. 
Definición, ubicación o identificación de un lugar donde sucede un fenómeno, 
donde se ubica una situación o se desarrolla un hecho. El lugar se refiere a una 
4	La	documentación	 de	 campo	 se	 ha	 apoyado	 en	 ejercicios	 de	 observación	 realizados	
por	los	estudiantes	del	curso	de		contexto	Juventud	y	Formas	de	Habitar,	quienes	hacen	una	
lectura	de	espacios	urbanos,	entre	ellos	el	Parque	Berrío	y	el	Parque	Pies	Descalzos.	Los	
resultados	de	 estas	 visitas	de	observación	 -	 realizados	 entre	005	 y	007	 -	 se	 encuentran	
disponibles	en	la	página	web	del	curso:		http://www.agora.unalmed.edu.co/principal/owl	
•
•
•
•
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porción determinada de espacio que está o puede estar ocupada por una cosa 
o por un grupo de personas, y el espacio, las propiedades espaciales que son 
inherentes a los procesos objetivos y representan una forma de su existencia. 
Descripción, delimitación o definición de la estructura de un fenómeno, de una 
actividad o de una cosa. Aquí la estructura es una conexión y relación recíproca, 
estable y sujeta a una ley o principio, entre las partes y los elementos de un todo 
en un sistema. 
Determinación y cálculo del tiempo o de una actividad. A través de ello se 
calcula la duración de cada proceso, la sucesión de sus cambios y el ritmo en 
que se efectúan.
Determinación y definición de las funciones (o función) de un fenómeno, de 
una actividad o de una cosa. Aquí la función es una acción específica de un 
sistema o de un órgano, o en su defecto, la acción o servicio inherente a cierta 
persona o cosa. 
El ProblEma quE sE dEsarrolla a continuación Es un ProblEma 
dE tiPo EmPírico.  
En el problema empírico la experiencia del investigador es una de las fuentes principales en la identificación y formulación. 
“Cuando	 nos	 referimos	 a	 los	 problemas	 empíricos,	 donde	 tiene	 un	
significado	fundamental	 la	experiencia,	ello	no	quiere	decir	que	se	deja	de	
lado	completamente	el	aspecto	conceptual,	al	contrario,	creemos	que	el	acto	
de	formular	problema	exige	desde	sus	inicios	una	labor	conceptual,	porque	el	
problema	empírico	químicamente	puro	no	existe	en	la	investigación	científica,	
sino	que	existe	un	problema	que	hace	acento	en	la	experiencia,	o	sea	aquel	
conocimiento	que	se	adquiere	por	medio	de	la	práctica”.	
En relación con el objetivo de estos problemas, agrega el autor:
“Los	problemas	empíricos	tienen	gran	importancia	en	obtención	de	datos,	
que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 se	 obtienen	 a	 través	 de	 la	 observación	 o	
simplemente	por	medio	de	los	sentidos.	Es	el	típico	problema	práctico	que	se	
planta	como	objetivo	inmediato	el	hallazgo	de	datos	y	la	caracterización	de	
objetivos	de	la	experiencia.	Y	en	este	proceso	definición	y	caracterización	del	
problema	empírico,	tiene	una	importancia	vital	cuatro	procedimientos	para	
alcanzar	estos	objetivos:	
•
•
•
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•	 La	observación	y	la	descripción	
•	 La	medición	y	la	enumeración	
Como	ya	lo	señalamos	anteriormente,	la	observación	es	la	forma	más	directa	
de	obtener	datos	en	el	momento	en	que	se	desarrollan	eventos	o	situaciones	
que	nos	interesan.	Pero	no	basta	con	observar	una	realidad	determinada,	sino	
que	es	indispensable	precisarla	y	definirla,	y	para	ello	hay	que	enumerarla,	
describirla	y	medirla,	si	es	posible	hacerla”	Cerda
la dimEnsión comunicacional dEl Hábitat como ProblEma dE 
invEstigación
El hábitat como campo de conocimiento revela una forma intencional de organización de saberes, disciplinas, instrumentos, teorías que permiten 
conocer, reformular, experimentar e innovar en torno a un objeto de conocimiento 
en lo teórico y práctico. Alude a campos de actuación y materialización.
El hábitat es entonces no sólo estructuras (espacio – instituciones político 
administrativas) sino también redes de relaciones de quienes habitan. En el se 
articulan tanto las dimensiones física, biótica y antrópica, como las múltiples formas 
de relación entre lo subjetivo y lo objetivo; lo individual y lo colectivo; lo libre y 
espontáneo y lo establecido e institucional; lo vivencial, cotidiano, y sensible y lo 
racional, cognitivo y funcional racional.
“El	 concepto	 de	 hábitat	 es	 (y	 debe	 ser)	 un	 objeto	 en	 permanente	
descubrimiento	 y	 configuración,	 proceso	 que	 se	 nutre,	 tanto	 de	 las	
transformaciones	que	éste	sufre	debido	a	los	cambios	que	ocurren	en	el	‘mundo	
real’,	 como	de	 las	 transformaciones	 que	 sufrimos	 nosotros	 al	 habitarlo,	 al	
igual	que	al	investigarlo”	(Maestría	en	Hábitat,	00)
Desde la  antropología las ciudades se consideran no sólo como un fenómeno 
físico, un modo de ocupar el espacio, sino también como lugares donde ocurren 
fenómenos expresivos que entran en tensión con la racionalización. 
Los cambios en los procesos de comunicación no ha de adjudicarse, ciertamente, 
a los adelantos tecnológicos en cuanto tal; sino a la modificación estructural que han 
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sufrido muchos de los espacios dentro de los cuales los seres humanos establecen 
sus vínculos de interrelación. 
Por tanto, toda transformación del espacio, cualquier intervención sobre él, está 
alterando –así no se tenga en cuenta o no se considere o se ignore- sus dinámicas 
de comunicación estructuradas alrededor de la habitabilidad.  Dinámicas que el 
mismo espacio favorece o imposibilita.
Este trabajo pretende hacer un análisis comparativo entre dos espacios que se 
constituyen en hitos físicos y simbólicos de la historia urbana de Medellín: Parque 
Berrío y lo que hoy es el complejo urbanístico La Alpujarra, donde está localizado 
el Parque de los Pies Descalzos.
Por ejemplo si miramos la historia de Medellín, cuando era una pequeña Villa, 
entidades tan importantes para la ciudad como la Alcaldía, el Palacio de Justicia, el 
sector de la salud y el comercio se congregaban alrededor de la plaza y la Iglesia la 
Candelaria (en pleno Parque de Berrío). 
Las calles próximas a la Plaza de Berrío y del centro de Medellín empezaron a 
tomar nombres que enmarcaron la historia de independencia del Nuevo Reino de 
Granada con sus próceres y héroes más destacados.  La ciudad aprendió y vivió lo 
público en esos dos escenarios.
Con las transformaciones físicas y urbanísticas que iniciaron desde mediados 
del siglo XX, estos dos espacios fueron cambiando su significado, en especial 
Guayaquil, donde pasó de ser un lugar que congregaba el comercio a ser un símbolo 
de poder y dominio económico.
Más allá de los modelos de ciudad futura, de planes para el ordenamiento de la 
ciudad en sus etapas de evolución, una explosión de prácticas sociales y culturales 
se tomó el espacio central de Medellín y dos escenarios que fueron marcados por 
unas dinámicas muy complejas que dieron cuenta de diferentes transformaciones 
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de la colectividad fueron el Parque Berrío y el complejo urbanístico La Alpujarra, 
donde está localizado el Parque de los Pies Descalzos.
En consecuencia, la pregunta que orienta esta problematización, asociada a 
uno de los objetivos, es: ¿Cuáles son los hitos en el desarrollo físico- espacial y 
socio-económico de los escenarios de observación  y del entorno en el que están 
localizados que aporten al reconocimiento  de las características de los procesos de 
comunicación de estos espacios?.
…………
En el presente, estos espacios públicos “hablan” de un pasado en el que tejieron diferentes sistemas del hábitat urbano, como el tipo de centro que hoy tenemos 
las edificaciones que lo caracterizan las calles y parques lo componen. Son una 
huella física patrimonial pero también una huella de modelos y concepciones 
de los espacios de la colectividad, son escenarios portadores de una historia que 
comunican.
Los estudios de comunicación y cultura en los que se ubican diferentes aportes 
disciplinares, también presentan interesantes aportes para entender cómo se 
configuran las prácticas de apropiación simbólica de los espacios públicos como 
“lugares de reconocimiento social”. Son estructuras de significados que están 
presentes en los fenómenos (hechos, acontecimientos de la vida cotidiana).
La comunicación y los espacios físicos son dimensiones que se cruzan 
necesariamente con el uso y con la apropiación de la ciudad. Es el reconocimiento 
de la arquitectura como portadora de mensajes, como emisor. Así entonces, la 
intervención en el hábitat, su transformación constante, hace también que el 
espacio, como portador continuo de mensajes, se esté transformando, y por ende 
los códigos que construimos los hombres para habitar en la ciudad, con sus espacios 
y su gente.
Es aquí cuando surgen dos preguntas que ayudan a la problematización del 
tema. De un lado, ¿cuáles son las principales características de los procesos de 
5	 Antropología,	filosofía,	semiología,	estética,	sociología	y	psicología	de	masas
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comunicación de acuerdo con emisores, perceptores, mensajes, canales, medios de 
soporte físico o material y simbólico, códigos lingüísticos y culturales?
De otro lado: ¿Qué transformaciones han tenido los procesos de comunicación 
en los espacios colectivos del hábitat urbano? 
……..
El espacio y sus propiedades formales y estéticas que es asunto de intervención de la arquitectura va más allá del uso del material constructivo, el color, la 
densidad de los objetos, entre otros elementos presentes. Pues está la creación de 
procesos simbólicos que cohesionen a los diferentes grupos de una cultura o que 
representen significados que un grupo social quiere que se reconozcan.
Por ejemplo, las prácticas de comunicación, en tanto procesos de interacción entre 
individuos, grupos e instituciones inciden cada vez más en los usos y apropiación 
de los diferentes espacios de la ciudad.
En este sentido, la comunicación va mucho más allá de la transmisión de 
información. En ella están presentes elementos muy importantes de la cultura porque 
cualquier envío o recepción de mensajes pone en relación, códigos verbales y no 
verbales, medios y canales, y, claro está, emisores y perceptores que están marcados 
por un respectivo aprendizaje en la cultura.  Además, cada acción comunicativa  se 
da en un determinado escenario físico y de relaciones sociales.
Hablar de prácticas de comunicación en espacios colectivos del hábitat urbano 
es reconocer la incidencia de algunos escenarios de la ciudad como generadores 
de dinámicas de interacción y comunicación humana en los principales momentos 
históricos de configuración de la historia colectiva. 
Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, surge una que ayudaría a articular las 
dimensiones físico espacial, socio económica y cultural por medio de las prácticas 
de comunicación: ¿Cuáles son las mutuas interdependencias entre los cambios 
físico espaciales y las transformaciones socio económicas de estos espacios a través 
de la caracterización de sus procesos de comunicación? ¿Qué implicaciones tienen 
sobre las prácticas de uso y apropiación territorial?. ¿Estas relaciones cómo se ven 
afectadas por los macroproyectos de desarrollo físico?.
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“Las	ciudades	surgen	de	las	necesidades	sociales	del	hombre	y	multiplican	
sus	modos	y	métodos	de	expresión.		En	la	ciudad,	fuerzas	e	influencias	remotas	
se	funden	con	lo		 local;	 sus	 conflictos	 no	 son	menos	 significativos	 que	 sus	
armonías.		La	ciudad	constituye	un	hecho	de	la	naturaleza,	lo	mismo	que	una	
cueva	u	hormiguero.	Más	también	es	una	obra	de	arte	consciente	y	contiene,	
dentro	de	su	armazón	comunal,	 	muchas	formas	de	arte	más	simples	y	más	
personales.	La	mente	adquiere	 forma	en	 la	 ciudad,	 y	 a	 la	 vez,	 	 las	 formas	
urbanas	condicionan	la		 mente.	 	 La	 ciudad	 es,	 a	 la	 vez	 un	 bien	 físico	 de	
la	 vida	 colectiva	 y	 un	 símbolo	 de	 los	movimientos	 colectivos.	 Junto	 con	 el	
idioma,	es	la	obra	de	arte	más	grande	del	hombre.”		(Lewis	Mumford,	La		
Cultura	de	las	Ciudades,97)	
Puntos De PartiDa….
teJienDo los concePtos
Cuando hacemos alusión a prácticas de comunicación en el espacio público partimos de las siguientes consideraciones:
La trama física del espacio en su disposición morfológica genera espacios 
públicos concebidos y diseñados para unas funciones básicas del habitar.
Las interacciones, intercambios, interrelaciones entre los individuos y su espacio 
son portadoras de significados  en la medida en que su apropiación genera unas 
tramas simbólicas.
La intervención en dichos espacios públicos, por acciones enmarcadas en el 
desarrollo urbano, sean estas desde el sistema de movilidad como en el Parque 
Berrío, o desde las operaciones urbanas a gran escala (caso de Alpujarra y 
el Parque Pies Descalzos como prototipo de Espacio Público), generan unos 
impactos en las prácticas de intercambio, interacción e interrelación entre los 
usuarios de estos espacios. Por tanto, ocasiona efectos en las redes de uso y 
apropiación simbólica.
La conformación urbana implica no sólo una construcción espacial sino es 
también un proceso de composición y recomposición social que toma forma en 
patrones de conducta y comportamiento individual y grupal.
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Hay espacialidades públicas que se constituyen en hitos porque han sido 
prototipos de intervención en la planeación de la ciudad que hoy tenemos. Y 
no sólo desde la perspectiva del planeamiento físico sino como escenarios de 
suma importancia en los procesos de construcción del modelo de ciudad y de 
sociedad en diferentes períodos de la historia urbana. 
En la configuración histórica de los hábitats humanos, es posible reconocer 
aspectos universales en su forma como en el contenido que toman los espacios 
públicos en la medida en que son apropiados y significados por la población. 
Como señala Isaac Joseph:                                                                             
   Los espacios públicos -la plaza de la iglesia, y también el café y el juego de 
bolas, en  tanto lugares de reunión, las ceremonias oficiales como ocasiones 
de reunión- abogan en realidad por dos estéticas simultáneas: las de lo lleno 
y lo vacío, las del espacio equipado y del espacio dramático. En materia de 
patrimonio, la diversidad de las formas y las funciones simbólicas que clasifican 
juntas invita al investigador a  privilegiar los enfoques en términos de contextos 
o de sistemas de actividades localizadas. En cuanto a saber si esos espacios son 
colectivos, en sus usos tanto como en sus representaciones, es otro asunto que 
obliga a interrogarse cuáles son las competencias de encuadre y de acuerdo 
sobre el encuadre que transforman un espacio de congregación en un espacio 
colectivo y cuales son las disposiciones y los dispositivos normativos en acción 
en esos espacios, que no serían sólo limitantes sistémicas (de la circulación o de 
la comunicación) sino limitantes rituales.  
Para el caso de Colombia, Pérgolis (-------:6), nos aporta para hacer evidente que 
la construcción histórica de la forma urbana es, al mismo tiempo, la construcción 
colectiva en la medida en que se va configurando el Estado – Nación:
 Se identificaron como elementos de significación los edificios singulares o 
monumentales, ya que su presencia expresa las fuerzas que mantienen la cohesión 
de la comunidad. Los edificios referidos a los poderes civil y religioso, a los que 
luego se incorporó toda la variedad edilicia que es consecuente con la conformación 
y el funcionamiento del Estado moderno. 
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Con esto, se quiere hacer evidente que el hábitat en su compleja trama de 
interaccionesentre lo físico material, lo socio económico, lo político institucional y 
lo simbólico cultural, configura redes de relaciones a las que podemos denominar 
prácticas comunicacionales, las cuales podemos observar en los espacios públicos y 
podemos leer a través de hitos o momentos significativos en el proceso de construcción 
colectiva de estos escenarios del hábitat que son sus centros fundacionales. 
Estos puntos de partida se concentran en dos momentos, para efectos de la 
exposición de esta aproximación conceptual que exige este trabajo de grado. En 
un primer momento, veremos cómo la construcción del Espacio Público implica 
una revisión teórica sui generis, pues no sólo es una definición de término sino 
que esta noción refleja una construcción muy importante en la edificación de la 
democracia como proyecto político nacional al que aportan muchos actores sociales 
desde diversos escenarios académicos, ideológicos, políticos, filosóficos de Europa 
principalmente, pero también de América. 
Es así como haremos una puesta en diálogo de autores que nos permiten ver 
en un apretado recorrido histórico – sin mayores pretensiones de rigurosidad – la 
construcción epistemológica de este concepto. Nos responde a la pregunta: ¿Qué es 
espacio público? ¿Qué significa espacio público? ¿Qué entendemos como espacio 
público cuando hablamos desde una perspectiva de hábitat? ¿Qué es espacio público 
en las prácticas del habitar? ¿Qué lugar ocupa la dimensión comunicacional en el 
espacio público?. 
En un segundo momento, haremos un barrio por el caso de estudio que nos 
ocupa para leer en el centro de Medellín las intervenciones más significativas que 
se fundamentaron en unas u otras concepciones de espacio público referidas en el 
primer momento.  Responde a preguntas que buscan en lo fáctico los fundamentos 
teóricos y conceptuales. ¿Cómo se entiende el espacio público en el modelo 
de ciudad que se ha construido en Medellín? ¿Las intervenciones físicas en  el 
centro de la ciudad de Medellín,  cómo han entendido la especialidad pública de 
mayor representatividad colectiva? ¿Cómo las prácticas de diseño, modelación, 
regularización y control institucional han concebido el espacio público central?.
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Porque el espacio público más allá de lo definido por las normas y los decretos, 
es mucho más que un lugar físico por el que se pasa de manera accidental y pasajera. 
Desde la perspectiva del interés público, el espacio público toma el sentido de un 
escenario donde se dan relaciones sociales esenciales para la dinámica y la vida de 
la ciudad y para el bienestar de sus habitantes.
habitat/habitar
un EnFoquE dEsdE Hábitat
Una mirada desde la perspectiva de hábitat permite reconocer las dimensiones físico – espacial – ambiental; socioeconómico y política; cultural y simbólica 
para la comprensión de la intrincada red de relaciones que hoy caracterizan las 
formas de vida humana.
El espacio público es el escenario donde convergen estas diversas, heterogéneas 
interrelaciones. Su concepción, diseño, intervención desde la planeación y sus 
dinámicas de apropiación y significación por parte de la población son posibles de 
observar en un microterritorio como el centro de Medellín en dos de sus espacios 
más significativos en el proceso de conformación urbana: El Parque Berrío y el 
Parque de los Pies Descalzos.
Este enfoque de de hábitat permite la convergencia de aportes teóricos de 
varias disciplinas para entender la trama de este sistema de hábitat en su evolución 
histórica y en sus tendencias a partir de los elementos observables en el presente 
análisis. Es una manera de salir de la encrucijada en a la que nos ha abocado la 
dualidad antagónica de las miradas excluyentes de objetos de conocimiento sólo 
comprendidos desde lo unidisciplinar o desde una sola dimensión como única vía 
posible de estudio.
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La observación de este fenómeno de las dinámicas de  comunicación en los 
espacios públicos en el proceso de conformación urbana, se enriquece con 
aportes de disciplinas como la antropología en la conceptualización de territorio, 
de la sociología en la teorización sobre red, la arquitectura y el urbanismo en la 
comprensión de las modelaciones, funcionalidades y usos de la arquitectura y la 
trama urbanística del espacio público; en los aportes de la filosofía, el derecho y 
las ciencias políticas en cuando a los derechos de las sociedades sobre sus hábitats, 
lo público y las espacialidades como bienes de los colectivos y sus preeminencia 
sobre intereses particulares; en los aportes de la comunicología en sus reflexiones, 
conceptualizaciones acerca de los efectos de los medios de comunicación en la 
configuración, semantización y resignificación de las centralices tradicionales y de 
las nuevas centralidades urbanas.
Este enfoque ha sido necesario para poder dar cuenta de los objetivos, pues se 
ubican en una trama de factores relacionales de diferentes dimensiones presentes en 
la configuración y desarrollo de los sistemas de hábitats en sus macro estructuras y 
en sus prácticas del habitar.
El Hábitat: dEsdE la matErialidad Física
La concepción de hábitat está estrechamente relacionada y asociada a otros conceptos como ambiente, ecosistema, hábitats naturales, vivienda, 
asentamientos humanos, lugar, entre otros. Eso quiere decir que la revisión histórica 
de este concepto está cruzada por el desarrollo del pensamiento en relación con los 
ejes conceptuales presentes en la noción de lo que hoy podemos entender por hábitat 
en el sentido de una trama de relaciones que caracterizan las relaciones humanas en 
la complejidad de sistemas de producción físico espacial, sociocultural, y político 
institucional. 
La comprensión de este concepto ha estado ineludiblemente asociada, muchas 
de las veces restringida, a su dimensión físico espacial. A tal punto que en 
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muchas conceptualizaciones, discursos académicos, principios constitucionales y 
legislativos, se ha reducido a objetos como la vivienda, o el entorno biótico. 
María Clara Echeverría hace una interesante retrospectiva de la cual sólo, por 
ahora,  citaremos lo que tiene que ver con el orígen etimológico, pues nos sitúa en 
el eje de relaciones del tener - poseer y apropiarse - significar - connotar6:
Este	verbo	es	el	frecuentativo	de	hábeo,	habere,	hábui,	hábitum,	que	significa	
tener,	poseer,	ocupar	algo,	ser	dueño	de	algo...	de	ahí	que	el	significado	inicial	
y	primitivo	de	habitare	sea	“tener	con	frecuencia”;	en	un	principio	habitar	
debió	ser	con	toda	probabilidad	ir	a	menudo	a	un	lugar	para	evitar	que	lo	
ocupase	otro,	es	decir	para	“haberlo”	en	exclusiva.
El	término	hábitat,	surge	de	sus	relaciones	con	otras	palabras.	El	habitar7		
(habiteur),	en	tanto	acción,	la	cual	ocurre	es	en	la	medida	en	que	existe	el	
habitante8	(quien	habita	)	como	antecesor,	quien,	tanto	desde	sus	habitus9,	de	
los	cuales	es	portador,	como	desde	sus	rupturas	intencionales	o	inconscientes,	
en	 su	 existir	 y	 accionar,	 se	 establece	 y	 establece	 sus	 formas	 propias	 de	
existencia	en	el	tiempo	y	el	espacio,	expresando	su	sentido	vital,	creando	un	
sistema	de	hábitos,	mediante	lo	cual	se	configura	un	lugar,	un	hábitat0.	
Ha sido frecuente confundir hábitat y habitáculo surge de la misma fuente, 
habitàre, lo define en esencia como la materialidad expresada en concreto . Se 
lo reduce a su dimensión físico-geométrica, eliminado la complejidad inherente y 
	 Maestría	 en	 Hábitat,	 Escuela	 del	 Hábitat	 –	 CEHAP.	 Conferencia.	 Agosto	 de	
00.
7	 Habitar:	(Del	latín	habìtare.)	tr.	Vivir,	morar.	Diccionario	Real	Academia	Española	
y	Diccionario	Larousse	Ilustrado.
8	 Habitante:	de	habitat.	Que	habita.	//	Cada	una	de	las	personas	que	constituyen	la	
población	de	un	barrio	,	ciudad,	provincia	o	nación.	Diccionario	Real	Academia	Española.
9	 Leroi-Gourhan,	André,	(97)	El	gesto	y	la	palabra,	Ediciones	de	la	Biblioteca	de	
la	Universidad	Central	de	Venezuela
0	 Hábitat:	 (Del	 latín	 habitat.	 ª	 per.	 Sing.	 del	 pres.	 ind.	 De	 habitàre.	 ...Ecol.	
habitáculo,	habitación	o	estación	de	una	especie	vegetal	o	animal.//	Ecol.	Conjunto	 local	
de	condiciones	geofísicas	en	que	se	desarrolla	la	vida	de	una	especie	o	de	una	comunidad	
animal	 o	 vegetal.	 Diccionario	 Real	 Academia	 Española.	 Hábitat:	 conjunto	 de	 hechos	
geográficos	relativo	a	la	residencia	del	hombre	//	Territorio	donde	se	cría	normalmente	una	
especie	animal	o	vegetal.	Diccionario	Larousse	Ilustrado.	//	Nota:	Esta	definición	de	hábitat,	
queda	corta	para	si	buscamos	su	sentido	complejo,	pues	lo	limita	desde	la	geografía	física,	
lo	zoológico	y	fisiológico,	desconociendo	su	significación	social,	simbólica	y	económica	y	su	
carácter	cambiante.
	 Habitáculo:	 habitación,	 edificio	 para	 ser	 habitado.//	 Sitio	 o	 localidad	 de	
condiciones	 apropiadas	 para	 que	 viva	 una	 especie	 animal	 o	 vegetal.	 Diccionario	 Real	
Academia	Española.
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sobre todo la acción implícita en éste la capacidad de un espacio para corresponderse 
con la realización plena del acto de habitar. 
Habitar: la mirada dEsdE las rElacionEs
La palabra habitar – explica Echeverría en la conferencia referida -  no conduce exclusivamente al acto de ocupar una vivienda, sino al acto de construir un 
sistema de relaciones que permiten nuestra expresión y creación del lugar en el 
cual nos reconocemos en el plano íntimo, familiar y  social. Es una construcción 
tanto simbólica y social como funcional, espacial y material del hábitat. Porque son 
prácticas que se constituyen en portadoras de significados para los individuos, los 
grupos y las colectividades. 
“...habito	/	habitare	es	frecuentativo	de	habeo	/habere,	que	significa	tener,	
poseer,	considerarse	dueño;	de	donde	el	frecuentativo	habitare	ha	de	encerrar	
la	idea	de	estar	ejerciendo	asiduamente	el	acto	de	tener,	de	poseer.	De	ahí	que	
analizando	el	núcleo	del	hábitat	humano,	la	habitación,	caemos	en	la	cuenta	
de	que	desde	su	origen	hasta	el	día	de	hoy	no	es	exactamente	el	lugar	donde	
se	vive,	sino	el	lugar	donde	se	tiene.	Las	primeras	“habitaciones”	humanas	
no	eran	más	que	cercados	para	guardar	 la	única	riqueza	que	se	 tenía:	 los	
rebaños,	llamados	en	latín	pécora,	de	donde	derivará	pecunia,	que	significa	
dinero”.
Los hábitos nos sitúan en un campo de actuación importante porque nos permite 
comprender que la cotidianidad es el marco de referencia inmediato donde se dan 
estas interrelaciones entre espacios habitados y usuarios.  La esencia de la práctica 
es el hábito, es decir, lo que caracteriza a los habitantes en su continuo acto de 
comunicarse con los espacios y las personas con las que comparten los espacios. 
Los  habitantes, en sus prácticas, van estableciendo en él hábitos  y construyendo, 
simbólica, cultural, social, política, espacial y materialmente, su hábitat; espacio 
	 Hábito:	 (Del	 latín	 hábitus).	 Vestido	 o	 traje	 que	 cada	 uno	 usa	 según	 su	 estado,	
ministerio	o	nación,	y	especialmente	el	que	usan	los	religiosos	y	religiosas.//	Modo	especial	de	
proceder	y	conducirse	adquirido	por	repetición	de	actos	iguales	o	semejantes,	u	originado	por	
tendencias	instintivas.//	Facilidad	que	se	adquiere	por	larga	y	constante	práctica	del	mismo	
ejercicio.//	Insignia	con	que	se	distinguen	las	órdenes	militares.//	Situación	de	dependencia	
respecto	de	ciertas	drogas.	Diccionario	Real	Academia	Española.
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que se encuentra habituado . Si por verbo frecuentativo se entiende “el que indica 
la repetición de una acción” , la acción recurrente del habitar (hábitare) No sólo el 
asunto de hábitos sino de las habilidades, en este caso referidas a las capacidades 
que se gestan para habitar en un espacio y para habitar el espacio.
Habitar pues alude a ese conjunto de dinámicas cruzadas por continuos y 
permanentes  procesos de comunicación entre habitantes y espacios habitados. 
El hábito, la costumbre, esos actos repetitivos, nos caracterizan como grupos con 
formas distintas de apropiación de los espacios privados y públicos. 
lo Público
Nora  Rabotnikoff  plantea tres significados de lo público:
 
Parte de considerar el interés o la utilidad común, que concierne tanto al colectivo 
como a la autoridad que emana de él.
 Está referido a lo visible, lo manifiesto, lo ostensible, que en “términos 
espaciales se refiere al foro, al estrado, o a la escena”.
 Relacionado con lo accesible a todos, lo abierto, lo que es de uso común y no es 
permitido apropiarse de forma particular, lo que está sustraído al uso particular, 
la plaza, los parques, la calle, los bienes públicos, el patrimonio público. 
Concluye la autora que El espacio público se presenta en dos dimensiones:
Como espacios físicos, tangibles, materializados.
Como espacio producido por el conjunto de relaciones e interacciones de los 
sujetos y actores cuya diversidad característica, y con la finalidad de establecer el 
interés general, la utilidad pública, el uso común, producen un espacio colectivo 
que expresa la calidad y la solidez de la comunidad política  de la cual hacen 
parte los ciudadanos como ámbito general de relacionamiento y regulación de 
la dicotomía público privado.  (Vergara, 007:)
	 Habituar:	Acostumbrar	o	hacer	que	uno	se	acostumbre	a	una	cosa.	--	Habituación:	
Acción	 y	 efecto	 de	 habituar	 o	 habituarse.	 --	Habitual:	Que	 se	 hace,	 padece	 o	 posee	 con	
continuación	o	por	hábito.	Diccionario	Real	Academia	Española.
		Diccionario	Real	Academia	Española.
4	 Con	palabras	asociadas	como	hábilmente,	habilidoso,	hábil	 (capaz	y	dispuesto	
para	cualquier	ejercicio,	oficio).
•
•
•
•
•
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El grupo de investigación “Laboratorio Francés”, hace un recuento de la formación 
histórica del concepto espacio público que nos ayuda a comprender su evolución no 
sólo en cuanto a definición sino en el sentido de su construcción social en el tiempo, 
pues este concepto por su valor histórico no sólo da cuenta de una producción en 
relación con lo físico espacial sino también con lo político – institucional, con lo 
socio económico y cultural, situándonos en un interesante concepto paradigmático 
en el desarrollo del pensamiento científico para un amplio grupo de disciplinas y 
diversas corrientes y escuelas epistemológicas. 
De	las	 filosofías	del	espacio	público	que	están	desde	hace	algunos	años	
en	el	centro	de	las	discusiones	en	las	ciencias	sociales	podemos	retener	dos	
enunciados	mayores	Y	una	orientación	para	el	 trabajo	empírico.	El	primer	
enunciado,	que	debemos	a	Hannah	Arendt,	 define	el	 espacio	público	como	
lugar	de	la	acción	-por	oposición	al	trabajo	y	a	la	obra~	y	de	los	modos	de	
subjetivación	no	identitarios	~	por	oposición	a	los	procesos	de	identificación	
comunitarios	ya	los	territorios	de	familiaridad.	Dominio	del	intervalo	y	de	la	
philia	entre	los	hombres.	el	espacio	público	es	la	escena	primitiva	del	político	
en	 cuanto	 que	 éste	 se	 distingue	 de	 las	 formas	 fusionales	 Y	 fraternales	 del	
vínculo	social	y	se	estructura	alrededor	de	una	definición	común	del	interés	
general	y	del	bien	público.	(PAGINA	WEB…)
Se incorpora en estos planteamientos, una diferenciación necesaria acerca del 
espacio común, como algo propio de la comunidad, y de un espacio que tiene una 
doble acepción como físico y simbólico:
El	 espacio	 común	 es	 el	 primer	 espacio.	 Lo	 simbolizan	 los	 intercambios	
comerciales,	 con	 el	 equivalente	 universal	 de	 la	 moneda	 como	 medio	 de	
compensar	la	heterogeneidad	de	las	lenguas.	Pero	todo	el	mundo	sabe	también	
que	con	el	comercio	-	como	demostraron	Venecia,	la	Liga	hanseática,	y	antes	
los	 armenios,	 los	 fenicios	 y	 muchos	 otros	 -	 no	 solamente	 se	 intercambian	
bienes	y	servicios,	sino	también	signos,	símbolos,	que	progresivamente	tejen	
un	espacio	de	familiaridad,	y	hasta	de	seguridad.	La	palabra	«común»	aparece	
en	el	siglo	IX,	procede	del	latín	communis	y	está	ligada	a	la	idea	de	comunal	y	
de	comunidad.	Un	espacio	común	es	a	la	vez	físico,	definido	por	un	territorio,	
y	simbólico,	definido	por	redes	de	solidaridad.			(Ídem)
La importancia de la estructura espacial de lo público en la configuración de 
temas comunes, de asuntos de interés general, actúa como escenario de formación 
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de ideas, opiniones, valores, actitudes, comportamientos ciudadanos. Es un espacio 
físico comunicacional y pedagógico. 
El	espacio	público	es	al	principio	un	espacio	físico:	el	de	la	calle,	de	la	
plaza,	del	comercio	y	de	los	intercambios.	Sólo	a	partir	de	los	siglos	XVI	y	
XVII	ese	espacio	físico	se	vuelve	simbólico	con	la	separación	de	lo	sagrado	
y	lo	temporal,	y	el	progresivo	reconocimiento	del	estatuto	de	la	persona	y	del	
individuo	frente	a	la	monarquía	y	el	clero.	Este	movimiento	ocupa	fácilmente	
dos	siglos.	Es,	en	efecto,	la	definición	de	lo	privado	la	que,	en	contrapunto,	
permite	al	espacio	público	dibujarse	y	asentarse.	La	palabra	público	aparece	
en	el	siglo	XIV,	del	latín	publicus:	lo	que	afecta	a	«todo	el	mundo».	Público	
remite	 a	 «hacer	 público»,	 a	 publicar,	 del	 latín	 publicare.	Esto	 supone	una	
ampliación	del	espacio	común	y	la	atribución	de	un	valor	normativo	a	cuanto	
es	 accesible	 a	 todos.	 En	 el	 paso	 de	 lo	 común	 a	 lo	 público,	 se	 lee	 lo	 que	
será	más	 tarde	 la	característica	de	 la	democracia,	a	saber,	 la	valorización	
del	número	de	personas;	el	complemento,	en	cierto	modo,	del	principio	de	
libertad.	(Laboratorio	Francés,www)
Es así como dichos espacios públicos van asumiendo una solidez en la memoria 
urbana tanto por su transformación física como por su evolución en las prácticas 
que allí se realizan y que los dotan de múltiples significados para los diferentes 
grupos sociales
dimEnsión comunicacional dEl EsPacio Público
Es importante desde ya situar un campo de interés conceptual que nos permite esta lectura de dos espacios públicos de alta significación histórica para la 
colectividad en el caso del centro de Medellín. Se trata de un ámbito o dimensión 
comunicacional que está siempre presente en los enunciados sobre el espacio 
público tanto desde lo teórico como desde otros discursos (la legislación, los planes). 
Aunque no se haga explícito, es inherente a estas nociones una consideración del 
valor comunicacional del espacio público.
Isaac Joseph, nos ilustra en este sentido:
 
	 …los	 trabajos	 de	 Jurgen	 Habermas	 sobre	 la	 “arqueología	 de	
la	 publicidad”	 y	 a	 su	 lectura	 de	 la	 filosofía	 de	 la	 Ilustración,	 hace	 del	
espacio	público	el	dominio,	históricamente	constituido,		de		la		controversia	
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democrática	Y	la	dinámica	de	una	ética	procedimental	del	“actuar		icacional”	
cuyo	 objeto	 es	 a	 partir	 de	 la	 célebre	 definición	 kantiana	 de	 la	 Ilustración	
la		 elaboración	de	un	acuerdo	fundado	sobre	un	“uso	libre	y	público	de	
la	razón”.	(Joseph,	op.cit:		 0)
Y agrega más adelante: 
	 Se	notará	en	todo	caso	que	Jurgen	Habermas,	volviendo	recientemente	
sobre	el	papel	de	la	sociedad	civil	y	del	espacio	público	político,	amplia	su	
cuestionamiento	mucho	más	allá	de	la	esfera	de	la	publicidad	de	la	sociedad	
burguesa.	 “Dispositivo	 de	movilización	 de	 convicciones,	 y	 de	 construcción	
de	 influencias”,	 un	 espacio	 público,	 dice	 Habermas,	 es	 una	 estructura	
intermediaria	que	va	“del	espacio	público	episódico	del	bar,	de	los	cafés,	y	
de	las	calles,	hasta	el	espacio	público	abstracto	creado	por	los	mass	media	
y	 compuesto	 de	 lectores,	 de	 oyentes	 y	 de	 espectadores	 al	 tiempo	 aislados	
y	 globalmente	 dispersos,	 pasando	 por	 el	 espacio	 público	 organizado,	 en	
presencia	de	los	participantes,	que	es	el	de	las	representaciones	teatrales,	de		
los	consejos	de	padres	de	estudiantes,	de	conciertos	de	rock	,	de	las	reuniones	
de	partidos	políticos	o	de	las	conferencias	eclesiásticas”.	(Joseph	p.4)
la comunicación En los EsPacios Públicos dEl Hábitat
Desde la década de los años 60 - sobre todo -, ha habido importantes acercamientos a la lectura del medio físico construido. Desde un punto de vista, se resalta 
el espacio construido como una gramática que nos habla de épocas, costumbres, 
modelos sociales, idearios e imaginarios de desarrollo. Desde otro punto de vista, se 
valoran las posibilidades estéticas y comunicativas de las prácticas del habitar, en 
las que los habitantes van marcando sus costumbres, modas, hábitos en el espacio 
que habitan. 
Amos Rapoport (978: 8) expresa:	“Como	la	gente	se	comporta	diferentemente	
en	 los	 distintos	 asentamientos,	 estos	 asentamientos	 han	 de	 poseer	 los	 indicios	
ajustados	a	 los	comportamientos	correspondientes.	Pero	 todo	ello	 indica	que	el	
medio	podría	estructurarse	y	organizarse	como	una	forma	de	comunicación”.
Dentro del medio físico urbano, el sistema de espacio público constituye un hito 
importante en el crecimiento y desarrollo de la ciudad en la medida en que va 
estructurando otros componentes físicos y de infraestructura urbana. Es decir que, 
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aparte de sus posibilidades estéticas y comunicacionales, adquiere una importancia 
estructural en el ordenamiento físico porque vincula, une, liga, articula otros 
espacios con funcionalidades diversas.
El	medio	construido	es	 en	parte	 la	organización	del	 significado	y	de	 la	
comunicación.	 Ello	 concierne	 a	 la	 estructura	 de	 la	 comunicación	 entre	 la	
gente.	También	concierne	al	significado	que	el	medio	ambiente	tiene	para	la	
gente.		(Ibidem)
Por su parte, Kevin Lynch (:.año: ) nos habla de la vitalidad del lugar: “La	
transparencia	 del	 escenario	 influye	 en	 la	 vitalidad	 de	 un	 lugar	 (esto	 es,	 por	 la	
manera	como	hace	visible	 la	actividad	que	contiene);	 la	manera	como	 la	gente	
puede	 dejar	 huellas	 perceptibles	 de	 su	 presencia;	 la	 manera	 como	 las	 cosas	
expresan	su	accionar	y	su	propósito;	el	patrón	de	apropiación,	que	siempre	tiene	
consecuencias	 sensibles;	 y	 la	 mezcla	 de	 densidad	 de	 movimiento	 y	 actividad,	
además	de	otros	factores	menos	concretos”.	
Las jerarquías, escalas, órdenes físicos pero también de relaciones sociales, es 
algo que podemos entrever en los planteamientos de Rapport:
Existen	situaciones	donde	aparecen	jerarquías	rígidas	que	se	apoyan	en	
el	conocimiento	mutuo	en	el	dominio	público	y	privado	claramente	definido,	
donde	el	espacio	físico	es	altamente	congruentemente	con	la	estructura	social	
y	 conceptual.	 En	 otros	 casos	 los	 grupos	 mantienen	 una	 red	 de	 relaciones	
muy	extensa,	basada	en	una	comunidad	de	interés	y	no	en	una	contiguidad	
espacial.	(Ob.cit:	4)
En su estudio sobre Bogotá, el arquitecto Juan Carlos Pérgolis (989: 9) hace 
una anotación interesante que pone de relieve el valor cultural del lenguaje espacial 
y nos ilustra acerca de nuestra formación como sociedad y nación posible de leer 
desde la forma urbana: 
Vista desde la teoría de la comunicación, muestra a la ciudad como un sistema de 
signos, definido por su uso social continuado (es decir, un código), y a la arquitectura 
como mensaje; esto es, como fenómeno concreto basado en formas significantes 
que inducen a significados. 
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Esto se reafirma con los postulados de Rapport para quien el acto de diseñar los 
espacios es un acto de tejer redes sociales en el espacio.
 Si diseñar es codificar, y asumiendo que la información es apropiada, entonces 
los usuarios  han de ser capaces de leer los indicios… La interacción social puede 
considerarse como una  forma de comunicación; y la agrupación social es un 
medio de asegurarse de que los indicios  y sus significados son “comunicables”, 
dentro de un contexto. Las redes sociales expresan la  comunicación social y 
están afectadas por el medio físico que es también una forma de comunicación. 
(Amos R. p.8).
Como se puede ver, la estructura del sistema espacial es un aspecto importante 
a la hora de considerar cómo – para nuestro caso de estudio – el centro expresa en 
su morfología diferentes tipologías de espacialidad pública: Desde la plaza que 
dio origen a la estructura física de la Villa hasta el Parque Berrío de hoy, en buena 
medida reducido a ser simplemente una estación del tren que atraviesa de norte a 
sur la metrópoli. Y desde la plaza de mercado de Guayaquil y el nodo de transporte 
terrestre y ferroviario de la Estación Cisneros que ordenó la lógica de transporte, 
comercio y bodegas de la ciudad industrial hasta los complejos urbanísticos de 
oficinas de gobierno y stock de hiperespacios para ferias y eventos de la City de la 
economía globalizada del presente. 
Ahora bien, nuestra intención es que los conceptos se sitúen en un campo de 
relaciones, que los entendamos en su dimensión contextual o situacional, para que 
esos espacios nos comuniquen no sólo en el espacio concreto sino en el contexto 
del espacio urbano en su totalidad, que nos hablen de las transformaciones urbanas 
en sus diferentes escalas territoriales, que nos permitan rastrear las huellas de lo que 
las generaciones pasadas concibieron, entendieron, plantearon e intervinieron sobre 
el espacio público como escenario de comunicación colectiva.   
Es por esto que vale la pena retomar los aportes de Renato Ortiz y de Javier 
Echeverría en cuanto a las características de los hábitats urbanos contemporáneos 
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y lo que ocurre con la comunicación entre los sujetos, el espacio habitado y los 
dispositivos que componen dichos espacios. 
Afirma Echeverría: 
La	 segunda	mitad	del	 siglo	XX	está	dando	 lugar	a	 la	aparición	de	una	
nueva	forma	de	coexistencia	entre	los	seres	humanos,	que	ya	no	está	basada	
en	la	concentración	de	grandes	masas	de	población	en	un	territorio	más	o	
menos	extenso,	sino	en	su	dispersión	geográfica.	A	pesar	de	esta	diseminación	
territorial,	los	lazos	ciudadanos	van	siendo	lo	suficientemente	estrechos	como	
para	que	se	pueda	hablar	de	una	nueva	forma	de	polis,	la	ciudad	a	distancia,	
a	la	que	podemos	llamar	Telépolis.	
Agrega: 
Las	metrópolis	generaron	cinturones	industriales	y	ciudades-dormitorio	y	
rompieron	con	la	distinción	tradicional	entre	intramuros	y	extramuros,	dando	
lugar	a	las	áreas	metropolitanas	abiertas.	
La	 estructura	 espacial,	 topológica	 y	 métrica	 sobre	 la	 cual	 se	 asienta	
es	 completamente	 distinta	 a	 la	 del	 recinto	 cerrado	 con	 puertas	 y	 salidas	
controladas	que	caracterizó	a	la	ciudad-estado	griega	y	renacentista,	al	domus	
romano,	al	burgo	medieval	y	a	la	ciudad	moderna.		(Echeverría,	Javier:	----
-------)
Por su parte,  Ortiz hace una retrospectiva que nos permite evidenciar estas 
transformaciones en las formas de habitar.
En	diversos	 países	 el	 campesino	 fue	 sustituido	por	 el	 empresario	 rural,	
que	ya	no	camina	más	al	ritmo	de	 la	aldea	o	 la	villa,	sino	que	se	conecta,	
informáticamente,	 con	 el	 mercado	 nacional	 e	 internacional,	 con	 los	
descubrimientos	tecnocientíficos,	con	el	mundo	que	tendíamos	a	percibir	como	
una	expresión	del	“afuera”.	También	en	la	industria,	el	establecimiento	perdió	
su	centralidad.	(…)	El	impacto	de	las	tecnologías	afecta	incluso	a	las	ciudades.	
Al	 informatizarse	 los	servicios	y	 los	hogares,	 la	 trama	urbana	adquiere	un	
nuevo	 significado;	 es	atravesada	por	mensajes	que	desterritorializan	a	 las	
personas,	las	viviendas	y	los	edificios.	(Ortiz:	……4)
Javier Echeverría, nos habla de la comunicación y transportes, relación que es 
importante resaltar desde ahora pues nuestro interés es ver cómo la concepción del 
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espacio público en tanto espacio de la colectividad, del afianzamiento de identidades, 
del re-conocimiento social y cultural, devino en espacio para el flujo, para la 
circulación, para la velocidad; algo que no es provocado única y exclusivamente 
por desarrollo de la tecnología de los transportes y las comunicaciones electrónicas 
sino también por una transformación de los modelos de diseño y ordenamiento 
territorial trazados para los hábitats cuando apenas comenzaba el S. XX.
Desde	el	punto	de	vista	metropolitano,	los	aeropuertos,	las	estaciones	de	
autobuses	y	de	 ferrocarriles,	 junto	con	 los	diversos	cinturones	de	autovías,	
han	 seguido	desempeñando	el	papel	de	 las	antiguas	puertas	de	entrada	en	
la	 ciudad	 y	 de	 los	 caminos	 y	 vías	 que	 llevan	 a	 ella.	 Telépolis,	 en	 cambio,	
no	está	asentada	sobre	un	territorio	bidimensional	que	pudiera	ser	cercado	
por	círculos	concéntricos	y	vías	de	salida,	ni	es	reducible	a	un	conjunto	de	
volúmenes	 edificados	 sobre	 dicha	 planta:	 no	 tiene	 perspectiva	 visual,	 ni	
geografía	urbana	dibujable	sobre	un	plano.	Es	multidimensional	por	su	mismo	
diseño	y	ni	siquiera	desde	las	alturas	es	posible	acceder	a	una	visión	global	
de	la	nueva	ciudad.	(	…)	Las	posibles	delimitaciones	que	se	propongan	en	la	
nueva	ciudad	ya	no	estarán	basadas	en	la	distinción	entre	interior,	frontera	y	
exterior	ni	por	lo	tanto	en	las	parcelaciones	del	territorio	sino	en	estructuras	
reticulares,	 arborescentes	 e	 incluso	 selváticas,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 en	 la	
inmensa	 complejidad	 venidera	 podamos	 llegar	 a	 distinguir	 nuevas	 formas	
de	identificación	y	de	clasificación	rigurosamente	estructuradas,	al	par	que	
eficaces	por	su	presencia	social.	(Echeverría,	Javier:	4)
La entrada conceptual al hábitat y a su comprensión como sistema de relaciones, 
como trama que es posible leer a través de la focalización de los espacios públicos 
de significación colectiva, se enriquece con los postulados de Ortiz en relación con 
la desterritorialización.  
El	concepto	de	desterritorialización	posee,	por	lo	tanto,	una	fuerza	explicativa;	
permite	 dar	 cuenta	 de	 aspectos	 poco	 visualizados	 en	 las	 ciencias	 sociales.	
Nombrar	configuraciones	del	tipo	“estratos	desterritorializados”,	“referencias	
culturales	 desterritorializadas”,	 “imaginario	 colectivo	 internacional-
popular”,	nos	permite	una	comprensión	mejor	del	mundo	contemporáneo.	Nos	
obliga,	sobre	todo,	a	enfocar	el	espacio	independientemente	de	las	restricciones	
impuestas	por	el	medio	físico.	Sin	embargo,	es	necesario	entender	que	toda	
desterritorialización	es	acompañada	por	una	re-territorialización.	Pero	no	se	
trata	de	tendencias	complementarias	o	congruentes;	estamos	frente	a	un	flujo	
único.	La	desterritorialización	tiene	la	virtud	de	apartar	el	espacio	del	medio	
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físico	que	lo	aprisionaba,	la	re-territorialización	lo	actualiza	como	dimensión	
social.	Ella	lo	“localiza”.	(Ortiz,	opc.cit)
¿Es el fin del territorio, se pregunta Ortiz?
En	la	discusión	sobre	la	globalización	hay,	cada	vez	más,	una	tendencia	
a	 pensarla	 como	 expresión	 de	 universalidad.	 Lo	 global	 surge	 así	 como	
equivalente	de	lo	universal.	Un	primer	sentido	de	esta	aproximación	evoca	
la	noción	de	límite.	Lo	universal,	al	desprenderse	de	su	relación	territorial,	
expandiría	 sus	 fronteras	 hacia”	 todo	 el	 género	 humano”.	 En	 este	 sentido	
contrasta	con	lo	local,	inmovilizado	en	el	interior	de	su	geografía	restringida.	
(….)	Nos	encontramos,	pues,	lejos	de	la	idea	de	“fin”	del	territorio.	Lo	que	
ocurre	en	verdad	es	la	constitución	de	una	territorialidad	dilatada,	compuesta	
por	franjas	independientes,	pero	que	se	juntan,	se	superponen,	en	la	medida	
en	 que	 participan	 de	 la	 misma	 naturaleza.	 Viajar,	 desplazarse	 por	 esos	
estratos,	 es	 permanecer	 en	 el	 interior	de	un	 tipo	de	 espacialidad	 común	a	
pueblos	diversos.	Esta	perspectiva	cambia	radicalmente	nuestra	concepción	
de	espacio,	tradicionalmente	vinculada	al	territorio	físico,	ya	sea	la	nación	
como	los	límites	geográficos	de	las	culturas.		(Ortiz:	4)
¿Cómo seguir pensando el espacio público para este contexto de globalización 
económica y cultural, donde diferentes fenómenos – entre ellos – la industrialización 
de la cultura a través de los medios de comunicación y las tecnologías de información 
hacen más efímeras las relaciones de los espacios físicos y más permanentes las 
interacciones virtuales?. 
	 Esto	significa	una	radicalización	del	desarraigo	de	las	cosas	y	los	
hombres.	Basta	mirar	el		ambiente	que	nos	rodea:	está	poblado	por	objetos	
característicos	de	una	civilización	que	se		 desterritorializó.	Luz	eléctrica,	
omnibús,	aviones,	televisores,	computadoras,	supermercados,		 c i n e s ,	
shoppings,	 calles,	 avenidas,	 aeropuertos,	 expresan	 la	 materialización	 de	
la	técnica		 como	determinante	ecológico.	Estamos	penetra-	dos	por	la	
modernidad-mundo,	ella	nos		 acompaña	en	“todos”	los	lugares.	(Ortiz:	)
¿Pero, asimismo, en un contexto de globalización económica donde las ciudades 
se vuelven una mercancía para la venta y concretamente el espacio público renovado, 
rediseñado, remozado, una vitrina comercial para el turismo y la imagen?
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Vale la pena retomar los aportes de Joseph (ob.cit: 9)
En	 efecto,	 ha	 sido	 necesario	 tomar	 en	 cuenta	 la	 complejidad	 de	 las	
sociedades	urbanas,	culturalmente	heterogéneas	y	territorialmente	dispersas	
o	pluricentradas,	para	delimitar	poco	a	poco	 la	noción	de	espacio	público	
urbano	por	una	serie	de	oposiciones	o	desviaciones	con	las	nociones	vecinas	
elaboradas	a	partir	de	la	sociología	de	los	territorios,	de	los	barrios	y	de	las	
“aldeas	urbanas”.	Ha	 sido	 también	necesario	 tener	 en	 cuenta	 el	 hecho	de	
que	un	espacio	público	no	es	simplemente	un	espacio	libre,	simple	separación	
o	prolongamiento	del	espacio	privado	de	habitación,	ni	tampoco	el	espacio	
colectivo	apropiable	por	una	comunidad	de	vecindad.
la construcción dE lo Público En El Hábitat: un ProcEso 
Histórico
Una mirada técnica del espacio nos arrojará unos resultados acerca de la funcionalidad práctica de los espacios públicos, del número de usuarios, 
la disposición de mobiliario urbano, del ornato, la composición de materiales 
constructivos. Continuemos esta puesta en diálogo entre los autores referenciados a 
partir de sus planteamientos en torno a lo que nos interesa leer que es la construcción 
del hábitat urbano a través de la construcción de lo público, de lo colectivo, por 
medio del diseño, construcción física y de los rituales de la vida cotidiana en los 
espacios de la centralidad de mayor jerarquía como es el centro fundacional. 
Plantea Pergolis (Ob.cit, p.0)
	 La	continuidad	de	las	estructuras	urbanísticas	y	arquitectónicas	fue	
-desde	las	fundaciones		hasta	mediados	del	siglo	XX	-	el	principal	rasgo	de	
identidad	 de	 las	 	 ciudades	 colombianas	 y	 latinoamericanas,	 basadas	 en	 el	
espacio	público	que	se		conforma	en	la	secuencia	articulada	de	calles	y	plazas.	
Así,	se	definió	la	cuadrícula	geométrica,	flexibilizada	por	las	particularidades	
geográficas	de	cada	lugar,		sobre	la	cual,	el	lenguaje	de	la	arquitectura	modeló	
la	 imagen	urbana	 en	 las	 grandes	 estructuras	 continuas	 que	 conforman	 las	
cuadras,	las	que	están,	a	su	vez,	definidas	por	construcciones	pegadas	unas	a	
otras,	sin	discontinuidades		 ni	interrupciones.	
Es por esto  que – agrega el autor – la plaza pública,  “parque”, como se denomina 
en Colombia al vacío de una o dos manzanas, arborizado y parquizado, es el ámbito 
de los juegos y de los encuentros, el lugar de la comunidad.  (ibidem, p.)
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Esto nos da pie para hacer la separación entre las funciones establecidas para 
un lugar y la gama de usos no necesariamente previstos por los diseñaros de estos 
espacios de apropiación colectiva. Veamos el recuento histórico que nos hace 
Javier Echeverría donde podemos ver que no sólo es una distinción de términos 
entre espacio público, espacio de lo público, espacio de representación pública 
y colectiva, sino que es una diferenciación que encierra debates de trascendencia 
histórica para la arquitectura, el urbanismo, la filosofía, la política y las ciencias 
sociales muy entrado el siglo XX y que durante estos 00 años se han resuelto 
estas divergencias en la instauración de modelos de espacios públicos en los cuales 
no sólo hay que ver diseño de formas y volúmenes sino el triunfo de posturas 
académicas, ideológicas, políticas, económicas y técnicas. 
	 Pero	las	calles	de	las	ciudades	y	de	los	pueblos	eran	mucho	más.	El	
sociólogo	Lefebvre	caracterizaba	a	las	calles	como	«lugares	de	encuentro»,	
pero	también	afirmaba	que	«la	calle		 es	 un	 escaparate,	 un	 camino	 entre	
tiendas»	(La	revolución	urbana,	pp.	5-).	Criticando	a	Le		Corbusier,	 en	
cuyos	«barrios	nuevos»	desaparecían	las	calles,	Lefebvre	resaltaba	sus	tres		
funciones	sociales	básicas:	una	función	informativa,	una	función	simbólica	y	
una	función	de	esparcimiento.	Contrariamente	a	las	propuestas	de	suprimirlas	
por	ser	ámbitos	de	inseguridad	ciudadana,	propugnaba	mantenerlas	como	una	
estructura	urbanística	esencial	para	la	vida		 social,	 porque	 «allí	 donde	
desaparece	la	calle,	la	criminalidad	aumenta	y	se	organiza»	(Ibid.).	Controlar	
la	calle	era	el	objetivo	fundamental	de	las	fuerzas	del	orden;	inversamente,	las	
antiguas	«rebeliones	de	masas»	tenían	como	objetivo	principal	tomar	la	calle,	
mediante	 	 manifestaciones,	 barricadas	 o,	 más	 modestamente,	 celebrando	
mítines	 públicos	 y	 haciendo	 propaganda	 de	 las	 nuevas	 ideas	 políticas	 por	
medio	de	carteles,	octavillas	y	pintadas.	La	calle		 era	 el	 lugar	 principal	
para	 la	actividad	política	de	 los	 insurgentes	y	 los	revolucionarios.	Por	eso	
surgieron	las	llamadas	fuerzas	de	orden	público:	para	mantener	el	orden	en	
las	calles.	Los		 toques	de	queda	responden	a	esta	lógica:	«el	acontecimiento	
revolucionario	tiene	lugar	generalmente	en	la	calle»	(Echeverría,	op.cit:	8)
Sin descartar estos atributos físicos del espacio público, es importante la 
consideración de lo físico como la materia visible, evidente, de diversas prácticas 
de intervención que una sociedad construye en su interés de modelarse, de 
“espacializar su ser” o, lo que es lo mismo, de hacerse visible en el espacio común 
donde convergen todos los miembros de una sociedad. Escuchemos a Ortiz:
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	 La	idea	de	nación	implica	que	los	individuos	dejen	de	considerar	sus	
regiones	como	base	territorial	de	sus	acciones.	Presupone	el	desdoblamiento	
del	horizonte	geográfico,	al	retirar	a		 las	 personas	 de	 sus	 localidades	
para	 recuperarlas	 como	 ciudadanos.	 La	 nación	 las	 “desencaja”	 de	 sus	
particularidades,	 de	 su	 provincianismo,	 y	 las	 integra	 como	 parte	 de	 una	
misma	 sociedad.	 Los	 hombres,	 que	 vivían	 la	 experiencia	 de	 sus	 “lugares”	
,	 inmersos	 en	 la	 dimensión	 del	 tiempo	 y	 el	 espacio	 regionales,	 son	 así	
referidos	a	otra	totalidad.	Un	ejemplo	sugestivo	de	esta	transformación	es	el	
surgimiento	de	un	sistema	moderno	de	comunicación.	Antes	de	su	emergencia,	
los	 países	 estaban	 compuestos	 por	 elementos	 desconectados	 entre	 sí;	 una	
región	no	“hablaba”	con	otra,	y	difícilmente	lo	hacía	con	su	propia	capital.	
La	red	de		 comunicaciones	(vías	férreas,	carreteras,	transporte	urbano,	
telégrafo,	diarios),	que	en	algunos	países	es	fruto	del	siglo	XIX,	articulará,	
por	primera	vez,	este	entramado	de	puntos,		 ligándolos	 entre	 sí.	 La	 parte	
se	 encuentra	 así	 integrada	 al	 todo.	 El	 espacio	 local	 se	 desterritorializa,	 y	
adquiere	otro	significado.	(Ortiz,	op	cit	:	5)
El espacio físico pues actúa como un “espejo social” en la medida en que su 
evolución, transformación, cambios quedan como huellas físicas de vivencias 
colectivas, o – de lo que es lo mismo – de la edificación del sujeto histórico (la 
colectividad) que se construye en el devenir del tiempo y en los espacios que 
habita. 
	 Nación	e	industrialismo	son	por	lo	tanto	fenómenos	convergentes.	A	
efecto	de	nuestra	discusión,	lo	formularía	de	la	siguiente	manera:	la	nación	se	
realiza	históricamente	a	través	de	la	modernidad.	De	este	modo	puedo	vincular	
la	problemática	nacional	con	una	cuestión	más	abarcadora:	la	de	la	dilución	
de	 las	 fronteras,	un	 tema	 intrínseco	de	 la	modernidad.	Para	comprenderlo,	
creo	que	es	interesante	la	noción	de	“desencaje”	propuesta	por	Giddens.	En	
verdad,	el	advenimiento	de	la	modernidad	hace	que	las	relaciones	sociales	no	
se	aferren	más	al	contexto	local	de	interacción.	Todo	sucede	como	si	en	las	
sociedades	pasadas	espacio	y	tiempo	estuvieran	contenidos	por	el	entorno	físico.	
La	modernidad	rompe	esta	continuidad,	desplazando	las	relaciones	sociales	a	
un	territorio	más	amplio.	El	espacio,	debido	al	movimiento	de	circulación	de	
personas,	mercancías,	referentes	simbólicos,	ideas,	se	encuentra	dilatado.	El	
proceso	de	construcción	nacional	ilustra	bien	esta	dinámica.	(Idem)
Para el caso de nuestro país, los planteamientos de Pergolis nos muestran lo que 
acaba de señalar Ortiz:
	 De	este	modo,	se	conformaron	ciudades	compactas	y	con	gran	unidad	
estética.	El	crecimiento	urbano	condujo	a	la	prolongación	espontánea	de	las	
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calles,	 extendiendo	 la	 cuadrícula	 y	 dejando	 cada	 tanto	 el	 vacío	 de	 alguna	
manzana	como	parque	barrial	de	los	nuevos	sectores,	los	que	la	comunidad	
asumía	 como	 áreas	 para	 realizar	 los	 contactos	 sociales.	 Pero	 el”	 centro”	
mantuvo	su	significación,	dentro	de	la	sintaxis	urbana,	como	“el	lugar”	de	la	
ciudad,	el	ámbito	del	poder,	del	comercio	especializado	y	de	los	encuentros	
sociales.	(Pergolis,	op	cit:)
Los que pensaron la salida a la encrucijada del crecimiento demográfico, de 
la industrialización de las ciudades, de la producción de vivienda y espacios en 
serie, reunidos los Congresos de Arquitectura Moderna (CIAM) también pueden 
ilustrarnos acerca de este enfoque de lo público que se materializó en los modelos 
de zonificación y que – para el caso de Medellín – son planteados por Winner y Sert 
en el Plan Piloto (98). En el numeral 6, la Carta de Atenas reza: 
	 Frente	a	las	velocidades	mecánicas,	la	red	de	calles	resulta	irracional,	
carente	 de	 exactitud,	 de	 flexibilidad,	 de	 diversidad,	 de	 conformidad:	 La	
circulación	 moderna	 es	 un	 operación	 de	 las	 mas	 complejas.	 Las	 vías	
destinadas	a	usos	múltiples	deben		 permitir	a	la		 vez:	a	los	automóviles,	
ir	de	una	puerta	a	otra	a	los	peatones,	ir	de	una	puerta	a	otra	a	los	ómnibus	
y	tranvías	recorrer	itinerarios	prescriptos	a	los	camiones	ir	de	los	centros	de	
aprovisionamiento		 a	 lugares	 de	 distribución	 infinitamente	 variados	
a	 ciertos	 vehículos	 atravesar	 la	 ciudad	 en	 simple	 transito.	 Cada	 una	 de	
estas	 actividades	 exigiría	 una	pista	 particular	 condicionada	de	manera	de	
satisfacer	necesidades		netamente	caracterizadas.	Es	pues	necesario	dedicarse	
a	un	estudio	ceñido	de	esta	cuestión,	considerar	su	estado	actual,	y	buscar	
soluciones	que	verdaderamente	respondan	a	necesidades	estrictamente		
definidas.		 (http://legislaciones.iespana.es/CartAtenas.htm)
Y en relación con la administración de la ciudad, asunto complejo que va a 
incidir muchísimo más incluso que las ideologías y los discursos académicos y 
científicos, la Carta de Atenas nos ilustra bien acerca de los debates que en ese 
momento ocupaban a diferentes agentes sociales involucrados con los temas del 
hábitat humano y del hábitat urbano en particular.
	 La	 ciudad,	 definida	 desde	 entonces	 como	 una	 unidad	 funcional,	
deberá	crecer		 armoniosamente	 en	 cada	 una	 de	 sus	 partes,	 disponiendo	
de	 los	 espacios	 y	 las	 uniones	 en	 que	 podrán	 inscribirse,	 en	 el	 equilibrio,	
las	etapas	de	su	desenvolvimiento:	La	ciudad	adquirirá	el	carácter	de	una	
empresa	estudiada	por	adelantado	y	sometida	al	rigor	de	un	plan	general.		
Sabias	previsiones	habrán	esbozado	su	futuro,	descrito	su	carácter,	previsto	
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la	 amplitud	 de	 su	 desarrollo	 y	 limitado	 sus	 excesos	 con	 anticipación.	
Subordinada	a	las	necesidades	de	la		 región,	 destinada	 a	 encuadrar	 las	
cuatro	funciones-claves,	la	ciudad	no	será	ya	más	el	resultado	desordenado	
de	iniciativas	accidentales.	Su	desarrollo,	en	vez	de	producir	una	catástrofe,	
seráun	coronamiento.	Y	el	crecimiento	de	la	cifra	de	su	población	no	llevara	
mas	a		 este	 inhumativo	 revoltijo	 que	 es	 una	de	 las	 plagas	de	 las	 grandes	
ciudades																													(http://legislaciones.iespana.es/CartAtenas.htm)
El curso de muchos acontecimientos locales, de la vida nacional, de la economía 
mundial, de la política bipartidista de nuestro país, de la guerra entre diferentes 
actores, hizo que estas previsiones para nuestro caso de estudio y para muchas 
ciudades de América Latina, no se cumplieran. Otra red de espacios comunicados 
no ya a través de la estructura urbana sino de las tecnologías de la información y 
la comunicación, se constituyen hoy – como lo afirma Javier Echeverría – en el 
escenario de socialización mediatizada de la colectividad.
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Las	tres		funciones	sociales	que	Lefebvre	asignaba	a	la	calle	son	cumplidas	
hoy	por	los		 medios	 de	 comunicación;	 por	 consiguiente,	 se	 puede	 ser	
ciudadano	activo	estando	en	casa,	sin	salir	a	la	calle.	La	opinión	pública	ya	
no	se	forma	en	los	mercados,	en	los	mentideros	y	en	las	plazas	públicas,	sino	
que	cada	cual	configura	la	suya	propia	desde	la		intimidad,	y	a	lo	sumo	la	
contrasta	luego	con	grupos	de	su	elección.	Sin	embargo,	la	función	informativa	
no	 se	 reduce	 en	Telépolis	a	 los	medios	de	 comunicación.	Hay	otro	 tipo	de	
personajes	que,		 aparezcan	o	no	en	los	medios,	crean	opinión	o	distribuyen	
información	privilegiada:	localizar	sus	ubicaciones	es	 fundamental	para	la	
sociología	telepolitana.	(Telépolis:8)
Puntos De PartiDa….teJienDo las PrÁcticas
¿Cómo esa noción o nociones de espacio público la (s) hemos incorporado a la vida cotidiana,  a través de los espacios que habitamos, de nuestras maneras 
de comunicarnos en ellos,  de los rituales y simbolizaciones que allí plasmamos? 
¿Cómo las intervenciones en estos espacios públicos desde el ordenamiento del 
territorio, desde la administración del espacio urbano, desde la legislación y la 
planeación, dinamizan o desconocen estas prácticas del habitar de la colectividad? 
El propósito de este apartado es un anclaje de las concepciones  que vimos en 
un primer momento  al caso concreto de la intervención en nuestro centro urbano 
diseñado y modelado por las intervenciones del dispositivo institucional donde se 
concibe y se decide el curso de los proyectos de conservación, transformación, 
renovación, restauración y demolición del centro tradicional, acciones que tienen 
alta injerencia en las formas en estos espacios son vivenciados, apropiados, 
significados por la población.  
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Si se mira la definición que dan de espacio público la normativa y los planes de 
ordenamiento se observa que aunque el espacio público se le otorgue el papel de 
estructurante del ordenamiento territorial, la concepción que prevalece está reducida 
a un conjunto de funciones en las que no se tiene en cuenta que el espacio público 
y la ciudad son productos históricos.
La preocupación de este ejercicio de revisión de ideas, concepciones, planteados 
en los diseños y proyectación del espacio público central, es mirar hasta qué punto 
estas nociones de lo público, lo colectivo, el interés general, lo común, pasan a una 
dimensión fáctica del hábitat a través de modelaciones como las del Plan Piloto. 
Esto sin desconocer las causas estructurales como el desplazamiento forzado de 
población a áreas urbanas, la migración campo – ciudad en la fase de industrialización 
que hicieron que los planes y modelaciones del centro se quedaran cortos en poco 
tiempo en sus previsiones. 
Para este fin, nos apoyaremos en los textos de Sara Hernández sobre la ideología 
americana y el CIAM, la Carta de Atenas (9) y la investigación de Patricia 
Shnitter sobre José Luis Sert en Colombia: De la carta de Atenas a una Carta 
del Hábitat. Tendremos en cuenta también la Nueva Carta de Atenas, redactada 
organizaciones europeas como un aporte de fin de siglo, en 998.
Para entender el centro de la ciudad hoy, su diseño físico, su trama espacial, 
su estructuración, hay que recurrir a los principios del planeamiento de la ciudad, 
finalizando el Siglo XIX y los comienzos del S.XX cuando la ciudad empezó 
su proyecto de modernización económica en el cual el centro fundacional fue 
expresando estos signos de la transformación de Villa en Ciudad.  Esto se explica 
con más detenimiento en la Segunda Parte de este trabajo nombrado con el título 
de El Caso.
En este sentido, es necesario tener en cuenta cómo – desde los congresos de 
Arquitectrura Moderna -, los planes y proyectos de futuro como el Plan Piloto 
diseñado por uno de los miembros más representativos de los CIAM  y discípulo 
de Le Corbisier, como es  José Luis Sert, se fueron trazando los postulados básicos 
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de lo que debería ser el centro de las ciudades como el corazón, sus funciones, su 
valoración simbólica como referente de alta significación para la colectividad, su 
renovación y remodelación para darle cabida al modelo de la Ciudad Funcional de 
la era industrial.
Nos interesa en este segundo momento de la aproximación conceptual, ver cómo 
la concepción de lo público se fue evidenciando en las formas que se intervino el 
centro de la ciudad con la planeación, el diseño, la demolición de edificaciones, la 
renovación de otras y la construcción de diferentes tipologías de espacios públicos 
articuladas al centro fundacional. 
Entender las dinámicas de intervención del centro de Medellín hoy – en “El Nuevo 
Centro” como reza el eslogan-, bajo el modelo de la ciudad global, hace necesario 
que se comprenda la lógica de este Siglo XX en cuanto a las intervenciones sobre 
la centralidad urbana fundacional.
la intErvEnción sobrE El EsPacio Público: Hacia la 
conFiguración dE modElos dE ciudad
¿Cómo fuimos pasando de un espacio público colectivo a un espacio de circulación? ¿Cómo hoy puede ser algo común pensar el espacio público como 
lo plantea la norma? ¿Y no sólo pensarlo sino actuar así?  Vivir así el espacio 
público como flujo, como de paso. 
Al	tener	como	objetivo	este	“partir	de	cero”,	la	Carta	de	Atenas	propone	
un	 espacio	 nuevo,	 claramente	 opuesto	 al	 modelo	 de	 ciudad	 histórica.	
Mientras	que	ésta	está	repleta	de	una	red	de	jerarquías	simbólicas,	donde	las	
viviendas	y	los	monumentos	están	colocados	unos	en		relación	 a	 otros,	 ya	
sea	opuestos	o	asociados	para	expresar	un	significado	el	cual	el	habitante	
relaciona	a	las	circunstancias	que	vive	en	esos	momentos	la	comunidad,	o	la	
expresión	de	una	intención	política.		(Hernández,	995:	4)
Hernández nos ayuda a entender el contexto histórico de estos postulados sobre 
la ciudad moderna:
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	 “La	Cultura	de	las	Ciudades”	data	del	97.	Es	en	estos	momentos	
que	en	Europa	se	van		 fraguando	 las	 ideologías	 introducidas	 por	 el	
surgimiento	 de	 las	 	 vanguardias,	 que	 ocasiona	 toda	 una	 revolución	 en	 el	
pensamiento	 tradicional,	una	 ruptura	con	 todo	 lazo	histórico.	Mientras	 los	
europeos	están	saturados	de	tradición	y	cultura,	el	norteamericano	busca	con	
ansia	el	crear	esta	imagen	histórica,	totalmente	falsa,	y	de	ahí	la	crítica	de	
Mumford	a	la	ciudad	de	Washington,	resultado	de	la	“City	Beautiful”	y	del	
capitalismo	norteamericano.	
Acerca de las relaciones entre espacio habitado y grupos sociales que configuran 
redes de relaciones, es pertinente referir el planteamiento sobre la noción de centro 
urbano como referencia:
	 Es	por	esto	 la	constante	 insistencia	de	 trabajar	por	una	 identidad	
americana;	 así	 como	 la	 importancia	 de	 crear	 la	 noción	 de	 centro	 urbano	
como	referencia,	de	la	necesidad	de		 habitar	 una	 ciudad	 donde	 exista	 una	
comunidad	integrada	y	donde	se	lean	claramente	los	espacios	comunes	donde	
se	relacionarán	 los	habitantes.	De	ahí	 también	 la	 importancia	que	siempre	
Mumford	adjudica	al	monumento,	y	a	su	papel	dentro	de	la	ciudad	y	dentro	de	
la	ciudad	moderna	que	plantean	los	CIAM	en	estos	momentos	en	Europa,	del	
factor	cultura	en	la	sociedad.	
	 Por	ello	es	entendible	esta	recurrente	necesidad	de	asociación	en	el	
pensamiento	social	de	Mumford,	es	el	crear	la	referencia.	Referencia	que	en	
el	caso	europeo	es	rechazada	porque	llega	a	un	punto	donde	ya	es	manierista,	
repetitiva	y	falta	de	significado.	Pero	al	eliminar	este		factor	 simbólico	 y	
proponer	una	ciudad	de	espacios	abstractos,	donde	se	elimina	todo	lo		
pasado	y	se	parte	de	cero.		(Hernández,	995:	)
Miremos a continuación algunos planteamientos centrales de la Carta de Atenas 
en relación con este modelo del hábitat para el contexto socio económico y cultural 
que enmarcó el origen de la Arquitectura Moderna:
la Escala Humana:
 
Numeral 76: Solo por la escala humana puede regirse el dimensionamiento de 
todas las cosas  dentro del dispositivo urbano. La medida natural del hombre 
debe ser vivir de base a todas las  escalas que se encuentren en relación con la vida 
y las diversas funciones del ser. Escala de  las medidas a aplicarse a las 
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superficies o a las distancias, escala de las distancias que serán  consideradas 
en relación al andar natural del hombre, escala de horarios que deben ser  
determinados teniendo en cuenta el curso cotidiano del sol.    
Numeral 87. Para el arquitecto, ocupado aquí en tareas de urbanismo, el 
instrumento de medida sera la escala humana. La arquitectura, después de los 
extravíos de los últimos cien años, debe ser puesta nuevamente al servicio del 
hombre. Debe abandonar las pompas estériles, inclinarse sobre el individuo y crear 
para la felicidad de este las disposiciones que protegerán facilitándolo, todos los 
gestos de su vida. ¿Quien podrá tomar las medidas necesarias para llevar a cabo 
esta tarea, sino el arquitecto que posee el perfecto conocimiento del hombre, que ha 
abandonado los grafismos ilusorios y que, por la justa adaptación de los medios a 
los fines propuestos, creara un orden que lleve en si mismo su propia poesía?
El intErés Público PrEvalEcE sobrE El intErés Particular, los asuntos 
colEctivos sobrE losminoritarios.
Numeral 9. El interés privado se subordinara al interés colectivo: Librado a si 
mismo, el hombre se ve rápidamente aplastado por las dificultades de toda índole que 
debe vencer. Por el contrario, si esta sometido a demasiadas sujeciones colectivas, 
su personalidad se encuentra ahogada. El derecho individual y el derecho colectivo 
deben pues sostenerse, fortalecerse mutuamente y poner en común todo lo que 
comportan de infinitamente constructivo. El derecho individual no tiene relación 
con el vulgar interés privado. Este, que colma a una minoría, condenando al resto 
de la masa social a una vida mediocre, merece severas restricciones. En todo debe 
estar subordinado al interés colectivo, de modo que cada individuo pueda alcanzar 
las alegrías fundamentales: el bienestar del hogar, la belleza de la ciudad. 
Estos enunciados son antecedidos por un diagnóstico de los problemas por los 
que atravesaban los hábitats humanos en las primeras décadas del siglo pasado. 
Uno de los primeros planteamientos a modo de diagnóstico es el contemplado en 
el numeral 8:
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El	advenimiento	de	la	era	maquinista	ha	provocado	inmensas	perturbaciones	
en	el	comportamiento	de	los	hombres,	en	su	repartición	sobre	la	tierra,	en	sus	
empresas.	Irrefrenado	movimiento	de	concentración	en	las	ciudades,	favorecido	
por	las	velocidades	mecánicas,	evolución	brutal	sin	precedentes	en	la	historia	y	
que	es	universal.	El	caos	ha	entrado	en	las	ciudades.		El	empleo	de	la	maquina	
ha	trastornado	las	condiciones	de	trabajo.	Ha	roto	un	equilibrio	milenario,	
dando	 un	 golpe	 de	muerte	 al	 artesanado,	 vaciando	 los	 campos,	 atascando	
las	ciudades	y	sacrificando	armonías	seculares,	perturbando	 las	relaciones	
naturales	que	existían	entre	el	hogar	y	los	lugares	de	trabajo.	Un	ritmo	furioso,	
unido	a	una	descorazonante	caducidad,	desorganiza	las	condiciones	de	vida,	
oponiéndose	al	acuerdo	entre	las	necesidades	fundamentales		Las	viviendas	
albergan	mal	las	familias,	corrompen	su	vida	intima,	y	el	desconocimiento	de	
las	necesidades	vitales,	tanto	físicas	como	morales,	da	sus	frutos	envenenados:	
enfermedad,	decadencia,	 rebeldía.	El	mal	 es	universal	 y	 se	 expresa,	 en	 las	
ciudades,	por	un	amontonamiento	que	las	empuja	al	desorden	y	en	los	campos,	
por	el	abandono	de	numerosas	tierras.	
¿cómo vio sErt El cEntro En su visita a mEdEllín y cómo articuló 
Esa lEctura a PrinciPios concEPtualEs y a los Postulados técnicos 
dEl Plan Piloto?  
Patricia Schnitter reseña este informe del arquitecto suizo:
	 Se	distingue	 fácilmente,	 las	 condiciones	de	 congestión	 en	 la	parte	
vieja	 de	 la	 ciudad,	 y	 la	 gran	 área	 edificada.	Debería	 considerarse,	 que	 la	
mayoría	de	los	edificios	son	de	uno	o	dos	pisos	de	altura,	y	la	densidad	de	
población	no	es	tan	grande	como	aparece	a	primera	vista.	El	peligro	potencial	
mayor	en	la	parte	más	vieja,	es	la	nueva	costumbre	de	construir	edificios	altos	
en	las	mismas	calles	estrechas,	los	cuales	son	seis	o	siete	veces	más	altos	que	
los	que		 reemplazaron.	El	 tráfico	pesado	se	ha	desarrollado	rápidamente	y	
continuara	creciendo,	a	menos	que	se	establezca	alguna	relación	entre	el	área	
cubierta	y	la	altura	de	las	estructuras.
		
	 El	área	central	de	la	ciudad	con	sus	edificios	comerciales	de	negocios	
y	 cívicos,	 ha	 sido	 estudiada	 cuidadosamente	 y	 debería	 ser	 especialmente	
bien	diseñada,	pues	es	 la	parte	más	congestionada	de	la	ciudad	y	el	sector	
representativo	del	orgullo	cívico	y	emprendedor.
	 Teniendo	en	cuenta	esta	consideración	hemos	planeado	una	extensión	
del	 centro	 existente	 de	 la	 ciudad	 en	 el	 sitio	 ahora	 ocupado	por	 la	 antigua	
estación	del	ferrocarril,	los	patios	y	los	depósitos.	El	parque	a	lo	largo	de	la	
ribera	Este	del	río	se	extendería	hasta	este	nuevo	centro.	La	tierra	poseída	
ahora	por	el	ferrocarril	y	la	tierra	de	propiedad	privada	y	de	bajo	precio	se	
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consolidaría.	Una	 vez	 el	 plan	 director	 esté	 diseñado,	 esta	 consolidación	 y	
los	medios	y	maneras	de	llevarlo	a	cabo,	pueden	determinarse.	Sería	posible	
entonces	para	 la	ciudad	que	parte	del	 terreno	en	este	sector	se	dedicara	a	
parques	públicos	y	a	algunos	sitios	para	edificios	públicos.	El	terreno	restante,	
el	 cual	 aumentaría,	 de	 seguro,	 enormemente	 en	 valor,	 podía	 ser	 vendido	
entonces	 o	 dejado	 a	 largos	 plazos	 a	 empresas	 privadas.	 Esta	 tierra	 sería	
zonificada	especialmente	de	manera	que	presentara	grandes	ventajas	para	
edificios	de	negocios	y	comerciales,	muy	altos.	Los	sitios	para	los	edificios	
más	altos,	estrían	enteramente		rodeados	por	terreno	abierto,	mirando	hacia	
los	 parques,	 teniendo	 luz,	 aire	 y	 vista	 excepcional	 que	 daría	 una	 garantía	
única	de	valores	estables.
El corazón dE la ciudad
El tema de los centros urbanos ha ocupado desde hace muchas décadas una gran parte de las discusiones académicas, científicas, de la administración 
pública, de la planeación urbana. De esto también fueron escenarios de discusión 
los congresos de la CIAM, los periódicos y libros de los exponentes de la Escuela 
de Chicago como Lewis Mumford y las deliberaciones en torno al Plan Piloto de 
Medellín  como lo podremos ver a través de los autores ya referenciados.
Este	 encuentro	 americano	 motivará	 ciertos	 replanteamientos	 y	
reevaluaciones	de	los	postulados	funcionales	de	la	Carta	de	Atenas,	dando	lugar	
a	una	serie	de	decisiones		 acerca	del	factor	humano	y	su	expresión	en	la	
arquitectura	moderna	en	el	octavo	congreso	de	los	CIAM	en	95,	llamado	
“El	Corazón	de	la	Ciudad”.	Aquí	se	materializarán	estas	ideas,	ampliamente	
discutidas	en	Bridgewater	y	Bergamo,	en	el	que	la	importancia	de	este	centro	
y	 su	 papel	 en	 la	 ciudad	 y	 la	 sociedad	 será	 constantemente	 evaluado	 y	 se	
buscará	qué	conlleva	en	realidad	el	término	coré,	y	su	papel	en	la	ciudad.	Es	
en	este	congreso	que	surgen	los	cuestionamientos	que	serían	relevantes	en	el	
urbanismo	de	las	próximas	décadas:	el	problema	de	responder	al	contexto,	
del	proyecto	que	establece	un	diálogo	con	su	entorno,	del	papel	de	la	región	
y	 sus	 características	propias,	más	bien,	 de	aporte	 singular	de	 cada	 región	
dentro	del	la	universalidad	de	la	ideología	moderna.	(Hernández,	995:	)
En su investigación Patricia Shnitter relata:
José	 Luis	 Sert,	 en	 su	 libro	Can	 our	 cities	 survive?	 (94)	 había	 hecho	
referencia	al	centro	cívico,	definiéndolo	como	un	núcleo	de	cultura	urbana,	
expresión	 visible	 de	 las	 más	 altas	 aspiraciones	 del	 hombre	 en	 al	 ciudad	
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moderna.	En	este	texto,	Sert	describía	las	características	que	a	lo	largo	de	la	
historia	habían	identificado	estos	lugares	cívicos,	destacando	la	amplitud	del	
espacio	como	una	de	las	principales	cualidades	de	un	centro	cívico	moderno.	
(idem,	0)
Agrega:
El	 centro	 cívico	 que	 había	 interesado	 a	 Sert	 como	 componente	 en	 la	
planeación	de	las	ciudades,	encontrará	un	espacio	para	su	discusión		en	el	
VIII	CIAM.	Si	la	idea	de	establecer	un	orden	en	el	caos	urbano	había	sido	la	
preocupación	primordial	de	la	Ciudad	Funcional,	para	el	IV	congreso,	ahora	la	
situación	sería	diferente.	El	estudio	del	corazón	de	la	ciudad	“se	nos	presenta	
actualmente	tempestivo	y	necesario”,	afirmaba	Sert,	“y	como	entendemos	que	
su	definición	es	necesaria,	es	por	ello	por	lo	que	hemos	escogido	como	tema	
para	el	Octavo	Congreso	del	CIAM	el	Corazón	de	la	Ciudad”.	El	Corazón	de	
la	Ciudad	se	centraba	en	los	problemas	urbanísticos	de:		(op.cit:	)
Más adelante, la autora comenta:
Los	 centros	 cívicos	 planteados	 por	 Winer	 y	 Sert	 se	 formulaban	 como	
condición	básica		de	la	ciudad	moderna	y	como	respuesta	a	la	necesidad	de	
lugares	de	representatividad,	apoyándose	para	sus	propuestas	en	el	orgullo	
local	de	los	habitantes.	Para	el	centro	cívico	de	Medellín	argumentaban	que:	
“el	 aspecto	 planeado	 del	 centro	 de	 la	 ciudad	 es	 de	 especial	 importancia,	
porque	la	primera	impresión	que	recibe	un	visitante	es	una	vista	desde	el	aire,	
y	si	el	centro	de	la	ciudad	de	Medellín	llega	a	ser	un	ejemplo	sobresaliente,	
enmarcado	en	la	belleza	natural	de	los	alrededores,	dará	mayor	crédito	a	la	
ciudad	y	su	gente”.		(idem,	P.4)
Por su parte, Hernández, refiere:
Pero,	a	manera	de	conclusión,	Sert	sí	introduce	al	final	del	libro	el	concepto	
de	centro	urbano;	“Los	Centros	Cívicos,	Núcleos	de	la	Cultura	Urbana”,	en	
su	trayecto	hacia	la	Ciudad	Funcional.	Habla	de	una	nueva	aproximación	del	
CIAM	hacia	la	planificación	urbana,	donde	es	primordial	la	reorganización	
de	la	vida	cotidiana	que	depende	directamente	del	correcto	engranaje	de	las	
cuatro	funciones	ya	planteadas	(habitar,	trabajar,	recreación	y	circulación).	
(Hernández,	995:	)
Acerca de la importancia del centro como estructurante no sólo físico sino social, 
comenta Shnitter:
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Posteriormente,	en	su	artículo	The	human	scale	on	city	planning	(944),	
Sert	establecía	el	papel	primordial	de	los	centros	cívicos	en	la	creación	de	una	
estructura	social	en	la	ciudad,	describiéndolo	como	el	elemento	principal	de	
la	gran	ciudad,	su	cerebro	y	la	parte	que	gobierna:	“es	al	mismo	tiempo	el	
más	alto	exponente	de	la	vida	cívica.	Su	influencia	sobrepasa	los	límites	de	la	
ciudad	y	se	extiende	a	través	de	regiones	enteras.	Es	el	tipo	más	importante	de	
estructura	social”.	El	centro	cívico	debía	contener:	edificios	universitarios,	
museo	principal,	biblioteca	central	pública,	 salas	para	concierto	y	 teatros,	
edificos	 de	 administración	 (local,	 regional	 y	 en	 algunos	 casos	 nacional)	
estadios,	 parque	 principal,	 áreas	 destinadas	 para	 reuniones	 públicas,	
monumentos	 principales	 que	 señalen	 hechos	 de	 importancia	 regional	 y	
símbolos	de	las	aspiraciones	populares;	como	explicaba	en	su	artículo”.		(op.
cit:	)
Y añade:
Aquellos	sectores	urbanos	que	son	lugar	de	congregación	de	masas,	centros	
de	vida	colectiva	y,	al	mismo	tiempo,	símbolos	de	la	ciudad	misma,	son	también	
centros	de	reunión	de	artes,	donde	los	principales	monumentos	se	agrupan	
alrededor	de	plazas	públicas	y	paseos,	visitados	por	los	turistas,	orgullo	de	los	
ciudadanos,	dan	personalidad	propia	a	la	ciudad,	que	no	pueden	concebirse	
sin	ellos.	Representan	nuestra	cultura	con	paisajes	cívicos,	donde	lo	creado	
por	el	hombre,	lo	artificial,	predomina	sobre	lo	natural.		(Idem,	4)
El cEntro dE la ciudad En El Plan Piloto 
El centro urbano como escenario representativo de la sociedad local y regional merece un lugar destacado en el informe de Wiener y Sert quienes proponen 
una extensión del centro antiguo. 
Comenta Patricia Shnitter:
El	centro	cívico	para	Medellín	se	plateaba	como	una	extensión	del	centro	
existente	 de	 la	 ciudad,	 conectándose	 con	 el	 parque	 lineal	 en	 la	 margen	
oriental	 del	 río.	 La	 superficie	 del	 centro	 cívico	 se	 dedicaba	 a	 edificios	
públicos	y	privados	y	a	zonas	de	parque,	donde	“la	belleza	natural	de	sus	
alrededores”	 se	 proponía	 como	 elemento	 paisajístico	 que	 armonizaba	
el	 conjunto.	 Es	 importante	 resaltar	 la	 articulación	 entre	 el	 antiguo	 centro	
y	 el	 nuevo	 sector	 cívico,	 propuesta	 a	 través	 del	 diseño	 urbano;	 avenidas	
arboladas	y	calles	peatonales,	se	intercalaban	con	edificios	de	remate	al	final	
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de	las	vías	organizando	su	conexión,	donde	la	escala	humana,	el	peatón,	era	
determinante.	Wiener	y	Sert	consideraban	que	el	viejo	centro	de	la	ciudad,	de	
calles	estrechas	y	casas	de	un	piso	con	patio	central,	tenía	escala	y	armonía.	
El	peligro	potencial	para	estos	centros,	afirmaban,	era	“la	nueva	costumbre	
de	construir	edificios	altos	en	las	mismas	calles	estrechas”,	se	pretendía	con	
ello	preservar	el	carácter	del	antiguo	centro.	(	op.cit:	.9)
En el informe de Wiener y Sert, queda consignado así:
“El	Centro	cívico	se	ubicará	en	el	lugar	donde	se	encontraba	la	estación	
y	los	depósitos	del	ferrocarril,	desplazando	estas	actividades	a	la	zona	norte	
de	 la	 ciudad.	 En	 esta	 gran	 área	 se	 ubicaban	 construcciones	 de	 utilidad	
pública	 como	 biblioteca,	 museos,	 sala	 de	 convergencias	 y	 exposiciones,	
teatro	 principal,	 auditorio	 al	 aire	 libre,	 construcciones	 destinadas	 a	 la	
administración	y	al	municipio,	plaza	pavimentada	reservada	para	reuniones	
públicas,	parque	y	un	hotel;	“todas	estas	cosas	es	necesario	unirlas	a	la	vida	
cívica,	las	cuales	si	se	construyen	de	una	manera	suelta	y	no	relacionada,	no	
entrarían	 significativamente	en	el	 tamaño	de	un	nuevo	Medellín”.	 (Wiener,	
Lester	Paul	y	Sert	José	Luis.	En:	Informe	Plan	Piloto	Medellín.	P.5).	
 dEl cEntro cívico al cEntro administrativo
A continuación, Shnitter nos muestra cómo las propuestas de centro cívico se fueron alejando de su concepción inicial y las diferentes intervenciones de este 
importante nodo del hábitat urbano, fueron derivando más en la configuración de 
un centro administrativo representativo de los poderes de gobierno y de la empresa 
privada.
	 El	concepto	del	centro	cívico	propuesto	por	Sert	y	Wiener	no	llegó	
a	materializarse	en	ninguna	de	las	anteriores	ciudades.	La	propuesta	de	una	
diversidad	de	usos	que	contemplaba	la	participación	entre	la	administración	
municipal	y	la	empresa	privada,	no	tuvo	posibilidad	dedesarrollarse	en	aquel	
momento.	El	concepto	del	centro	cívico	se	fue	transformando,	convirtiéndose		
en	un	lugar	que	concentraba	las	actividades	administrativas	del	Municipio	o	
de	la	Nación.
En el caso de Medellín, anota la autora:
De	las	propuestas	para	las	distintas	ciudades,	Medellín	fue	la	única	que	
inició	el	desarrollo	del	centro	cívico	en	la	zona	determinada,	albergando	las	
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funciones	 de	 carácter	 administrativo	 nacional,	 departamental	 y	municipal.	
Para	 ello	 se	 convocó	 un	 concurso	 arquitectónico	 que	 fue	 adjudicado	 en	
974	a	las	firmas	Lao	Saenz	Arquitectos	y	Fajardo	Vélez.	Pero	la	unidad	del	
conjunto	propuesta	por	Sert	y	Wiener	para	el	centro	cívico,	nunca	se	produjo;	
el	sistema	vial	impuesto	años	más	tarde,	fraccionó	la	gran	superficie	destinada	
a	tal	función.	En	el	gran	triángulo	de	forma	aislada,	se	han	localizado	usos	
complementarios	como	el	Centro	de	Exposiciones	y	el	Teatro	Metropolitano	y	
en	época	reciente	el	edificio	de	las	Empresas	Públicas	Municipales.	Patricia	
Shnitter,	P.4
Todas estas transformaciones del centro antiguo y la conformación del Nuevo 
Centro en las inmediaciones de los depósitos del ferrocarril, la Plaza Cisneros y 
la plaza de mercado de Guayaquil en lo que hoy es el Complejo Urbanístico de la 
Alpujarra, fueron posible a instrumentos de regulación de usos del suelo y a planes 
de desarrollo territorial. Así lo explica la autora:
En	 el	 caso	 de	 Medellín,	 el	 desplazamiento	 	 del	 centro	 hacia	 el	 río	
determinaba	la	nueva	centralidad	que	adquiriría	la	ciudad,	entendida	en	una	
dimensión	metropolitana.	(…)	Desde	el	Estudio	del	Plan	Vial	para	Medellín	
99	-97	y	su	aprobación,	se	tenía	una	visión	amplia	de	los	problemas	de	
la	ciudad	con	una	perspectiva	metropolitana,	su	articulación	a	los	usos	y	las	
densidades	del	Valle	de	Aburrá,	sobretodo	la	idea	de	la	“metrópoli	Medellín	
integrada”.	(op.cit:)
En 97 se creó una oficina encargada de la coordinación de un plan metropolitano 
que se haría entre los diferentes entes planificadores, Planeación Departamental 
junto con Planeación Nacional y Municipal de Medellín y las Empresas Públicas de 
Medellín. En 97 la oficina de Planeación Departamental de Antioquia formuló 
por primera vez las directrices para el desarrollo en el documento “Planeamiento 
General para el desarrollo de Antioquia”, en el cual se concretaron propuestas para 
el desarrollo espacial del Área Metropolitana.  
“El	 plan	 en	 sus	 inicios	 presentaba	 carencias	 de	 herramientas	 legales	 y	
jurídicas	que	le	dieran	un	carácter	de	obligatoriedad.		El	plan	se	fundamentaba	
en	la	reordenación	del	desarrollo	del	Valle	de	Aburrá	y	planificar	el	crecimiento	
hacia	el	oriente	de	Medellín,	el	Valle	de	Rionegro”.		(idem,	89)	
5	 Ref.Schnitter	007:	89
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Según Patricia Schnitter, “el plan en sus inicios presentaba carencias de 
herramientas legales y jurídicas que le dieran un carácter de obligatoriedad.  El plan 
se fundamentaba en la reordenación del desarrollo del Valle de Aburrá y planificar 
el crecimiento hacia el oriente de Medellín, el Valle de Rionegro.  
Así entonces, podemos ver cómo a través del relato de estos autores, se evidencia 
que es desde el centro de la ciudad que se pone en marcha el modelo de ciudad 
metropolitana donde las conexiones viales serán el principal elemento de articulación 
desplazando el lugar ocupado por el centro tradicional como escenario importante 
en la construcción de identidades socioculturales y en la configuración cotidiana de 
la noción de lo colectivo. 
Hasta aquí hemos considerado en este segundo momento de Tejiendo las prácticas, los postulados generales que sustentan el modelo de ciudad 
pensada y diseñada y el lugar que ocupa el centro como espacialidad de referencia e 
identidad socio cultural. También hemos podido observar a través de la investigación 
realizada por Patricia Schnitter que en el Plan Piloto de Medellín se plasmaron los 
principios orientadores de la Arquitectura Moderna pero que las intervenciones en 
la regulación, ordenamiento y planeación del territorio hicieron del centro cívico 
un centro administrativo y que el modelo de ciudad metropolitana se empezó a 
entender desde las conexiones del centro con las periferia, asunto que – como 
veremos más adelante – ha hecho que la noción de comunicación se haya empezado 
a comprender más en un sentido de conexiones y flujos, que de interacciones y de 
intercambios a través de las prácticas del habitar. 
Para entender los rasgos de la geografía actual de la ciudad, también es importante 
hacer una revisión de estas intervenciones en el espacio público central desde tres 
aspectos considerados claves en lo que hoy vemos como modelo de City Marketing 
y específicamente en lo que respecta a la transformación del centro fundacional en 
escenario prioritario de este modelo de ciudad. Estos aspectos son la arquitectura 
monumental, la circulación asociada a la comunicación en el espacio urbano y la 
administración del territorio.
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lo monumEntal
Los autores referenciados nos aportan información importante para este tejido de las prácticas en cuanto la Carta de Atenas como escenario de los postulados 
universales del urbanismo y el Plan Piloto de Medellín como caso aplicado de estos 
postulados. 
Sara Hernández señala:
	 En	el	modelo	planteado	en	la	“Carta	de	Atenas”,	o	más	bien,	“La	
Ciudad	 Funcional”,	 la	 vivienda	 pasa	 a	 ser	 el	 monumento.	 Corroborando	
lo	dicho	por	Mumford,	ya	no	constituye	el	telón	de	fondo,	la	prosa	sobre	la	
cual	 se	escribe	 la	poesía	arquitectónica	que	hasta	ese	momento	era	dueña	
las	edificaciones	públicas;	la	vivienda	ya	adquiere	un	papel	protagónico,	es	
la	célula	básica	de	la	construcción	de	la	ciudad,	que	se	expande	en	unidades	
vecinales	y		 crece	hasta	formar	la	ciudad	misma.		(op.cit:	4)
Y agrega, retomando los aportes de Lewis Mumford:
La	máquina,	para	Mumford,	era	indudablemente	una	expresión	de	nuestra	
sociedad	 industrial,	pero	sólo	parte	de	ella.	El	hombre	 también	sueña	y	se	
forja	 ideales.	En	su	punto	de	vista,	el	verdadero	 funcionalismo	debía	estar	
relacionado	 con	 todas	 las	 necesidades	 y	 propósitos	 humanos,	 los	 físicos	 y	
los	 espirituales,	 la	necesidad	de	privacidad	conjunta	a	 la	de	 integrarse	en	
comunidad.	Plantea	que	algunas	veces	 las	 ³cajas²	o	 ³máquinas	de	habitar²	
podrían	resultar;	pero	que	hay	ocasiones	cuando	el	simbolismo	y	la	expresión	
deben	 predominar	 sobre	 los	 requerimientos	 funcionales,	 como	 lo	 habían	
hecho	las	catedrales	en	la	Edad	Media.		(idem:	4)
¿Por qué las diferentes sociedades y culturas, en la historia de la humanidad, le 
han dado tanta importancia a la comunicación de los poderes, de las ideologías, de 
los paradigmas a través de la forma urbana, del objeto arquitectónico?
Hernández cita a Mumford  quien plantea:
“La	monumentalidad	consiste	en	eterna	necesidad	de	las	personas	de	crear	
símbolos	 que	manifiesten	 su	 vida	 interna,	 sus	 acciones	 y	 sus	 convicciones	
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sociales...en	los	países	donde	la	arquitectura	moderna	ha	ganado	la	batalla	y	
le	fueron	confiadas	tareas	monumentales	que	involucraban	algo	más	que	los	
problemas	funcionales,	uno	podía	observar	que	algo	faltaba	en	las	edificaciones	
ejecutadas.	Este	algo	era	una	inspirada	imaginación	arquitectónica	capaz	de	
satisfacer	esa	demanda	de	 la	monumentalidad.	Lo	que	es	más,	arquitectos,	
pintores	 y	 escultores	 se	 han	 desacostumbrado	 a	 trabajar	 juntos...Por	 qué?	
Porque	los	tres	han	sido	eliminados	de	las	grandes	tareas	públicas...Aquellos	
que	 gobiernan	 deben	 saber	 que	 los	 espectáculos,	 los	 cuales	 llevarán	 a	 las	
personas	de	nuevo	hacia	una	vida	comunitaria,	deben	ser	reincorporados	en	
los	 centros	 cívicos,	 aquellos	mismos	 centros	que	nuestra	 idolatría	hacia	 la	
producción	siempre	ha	considerado	como	innecesario.....	la	creación	de	nuevos	
centros	cívicos	deberán	ser	el	 lugar	de	 los	eventos	emocionales	colectivos,	
donde	 la	 gente	 juega	 un	 rol	 tan	 importante	 como	 el	 espectáculo	mismo,	 y	
donde	la	unidad	del	trasfondo	arquitectónico,	la	gente	y	los	símbolos	creados	
por	los	artistas	surgirá	nuevamente.”	(idem:	)
Por su parte,  Patricia Shnitter (Op.cit: P.), hace una referencia al concepto de 
monumentalidad entendido por Jose Luis Sert en el marco del centro cívico:
	 Estas	 ideas	 se	 precisaron	 en	 su	 artículo	 “Nueve	 puntos	 sobre	
la	 monumentalidad”,	 escrito	 en	 colaboración	 con	 Giedion	 y	 Legar	 por	
encargo	de	la	American	Abstract	Artist	Society	en	94.	En	él		comentaban	
las	 características	 espaciales	 que	 debían	 caracterizar	 un	 centro	 cívico.	 La	
necesidad	de	emprender	“con	energía	una	nueva	planificación	de	los	puntos	
centrales	de	nuestras	ciudades,	para	permitir	la	aparición	de	espacios	abiertos	
en	el	caos	que	son	hoy	nuestros	centros.	En	tales	espacios	abiertos	hallará	
la	 arquitectura	monumental	 el	 lugar	 que	 le	 corresponde.	 Entonces	 podrán	
expandirse	los	edificios	monumentales	{….}	Sólo	entonces	podrán	levantarse	
nuevos	centros	comunales”	(“Nueve	puntos	sobre	monumentalidad,		cesidad	
humana”.	En:	Op.cit.	Giedion,	Sigfried.	Arquitectura	y	comunidad,	P.4-45)		
En este orden de ideas, la Carta de Atenas, plantea en su numeral 79 cuál será el 
punto nodal de las preocupaciones  del urbanismo:
	 79.	El	ciclo	de	las	funciones	cotidianas:	habitar,	trabajar,	recrearse	
(recuperación),	se	vera		reglamentado	 por	 el	 urbanismo	 dentro	 de	 la	 mas	
estricta	economía	de	tiempo,	considerándose		la	 habitación	 como	 el	 centro	
mismo	de	las	preocupaciones	urbanísticas	y	el	punto	de	enlace	de	todas	las	
medidas.	
	El	deseo	de	reintroducir	en	la	vida	cotidiana	las	“condiciones	naturaleza”,	
parece	 aconsejar,	 a	 primera	 vista,	 una	 mayor	 extensión	 horizontal	 de	 las	
ciudades;	pero	la	necesidad	de	regular	las	diversas	actividades	de	acuerdo	a	la	
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duración	del	curso	solar	se	opone	a	aquel	concepto,		 cuyo	 inconveniente	 es	
el	de	imponer	distancias	sin	relación	con	el	tiempo	disponible.	
Es	la	habitación	lo	que	es	el	centro	de	las	preocupaciones	del	urbanismo,	y	
el	juego	de	las	distancias	será	regulado	según	su	posición	en	el	plan	urbano,	
de	conformidad	al	día	solar	de	veinticuatro	horas	que	ritma	la	actividad	de	
los	hombres	y	da	la	justa	medida	a	todas	sus	empresas.	
dE la comunicación a la circulación y al Flujo: dE las Plazas y 
las callEs a las avEnidas
Sara Hernández hace referencia a la ciudad monumental diseñada para el espectáculo del poder donde las avenidas se constituyen en el nuevo símbolo 
del progreso y la modernización.
	 Las	 avenidas	 constituían	 el	 símbolo	 de	 este	 nuevo	 orden	 urbano,	
las	 calles	 rectas,	 largas	 y	 anchas	 que	 interrumpían	 el	 tejido	 existente	 de	
la	 ciudad	 medieval:	 la	 versión	 norteamericana	 de	 esta	 ciudad	 barroca	 lo	
era	 Washington,	 donde	 se	 destacaban	 estas	 grandes	 vías	 conectadas	 por	
monumentos	representativos	del	poder	gubernamental;	en	esa	ciudad	no	se		
tuvo	en	cuenta	la	escala	humana	ni	el	peatón.	(Hernández,	995:	)
La industrialización como puntal de la economía, así como el transporte automor 
como elemento fundamental de las dinámicas del hábitat, son tema central de la 
Carta de Atenas:
Las	velocidades	mecánicas	han	trastornado	el	ambiente	urbano,	instituyendo	
el	peligro	permanente,	el	embotellamiento	y	la	parálisis	de	las	comunicaciones,	
comprometiendo	 la	 higiene.	Los	 vehículos	mecánicos	 debieran	 ser	 agentes	
liberadores	 y	 aportar,	 por	 su	 rapidez,	 una	 estimable	 ganancia	 de	 tiempo.	
Pero	su	acumulación	y	su	concentración	en	ciertos	puntos	ha	llegado	a	ser	
a	 la	vez	un	estorbo	para	la	circulación	y	ocasión	de	permanentes	peligros.	
Además,	han	introducido	en	la	vida	ciudadana	numerosos	factores	dañosos	
para	la	salud.	Sus	gases	de	combustión	esparcidos	en	el	aire	son	nocivos	para	
los	 pulmones,	 y	 su	 ruido	 determina	 en	 los	 hombres	 un	 estado	 permanente	
de	 nerviosidad.	 Estas	 velocidades	 desde	 hoy	 a	 disposición	 de	 cualquiera	
despiertan	 la	 tentación	de	 la	 evasión	 cotidiana,	 lejos,	 hacia	 la	 naturaleza,	
extienden	el	gusto	por	una	movilidad	sin	freno	ni	medida	y	favorecen	modos	
de	 vivir	 que,	 al	 dislocar	 la	 familia,	 turban	profundamente	 el	 asiento	 de	 la	
sociedad.																									(	http://legislaciones.iespana.es/CartAtenas.htm)
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Acerca de la función de circulación, plantea en su numeral 8:
	 El	principio	de	la	circulación	urbana	y	suburbana	debe	ser	revisado.	
Debe	efectuarse	una		 clasificación	 de	 las	 velocidades	 disponibles.	 La	
reforma	 del	 zoneamiento,	 al	 poner	 en	 armonía	 las	 funciones-claves	 de	 la	
ciudad,	 creara	 entre	 estos	 vínculos	 naturales	 para	 cuyo	 fortalecimiento	 se	
preverá	una	red	de	grandes	arterias.	El	zoneamiento,	teniendo	en	cuenta		
las	funciones-claves:	habitar,	trabajar,	recrearse,	pondrán	orden	en	el	territorio	
urbano.	La	circulación,	cuarta	función,	no	debe	tener	sino	un	objeto:	poner	en	
comunicación	en	forma	útil		 a	las	otras	tres.
	 Son	 inevitables	 grandes	 transformaciones.	 La	 ciudad	 y	 su	 región	
deben	ser	provistas	de	una	red	exactamente	proporcionada	a	los	usos	y	a	los	
fines,	 y	 que	 constituirá	 la	 técnica	moderna	 de	 la	 circulación.	 Será	 preciso	
clasificar	y	diferenciar	los	sistemas	de	circulación	y	establecer	para	cada	uno	
de	ellos	un	lecho	apropiado	a	la	misma	naturaleza	de	los	vehículos	utilizados.	
La	 circulación	 una	 vez	 regulada,	 se	 convierte	 en	 una	 función	 normal	 y	 no	
impone	molestia		 alguna	a	la	estructura	de	la	habitación	o	a	la	de	los	
lugares	de	trabajo.
Este fenómeno que se planteó en la Carta de Atenas, llegó también a Medellín 
como lo señala Schnitter:
	 Con	la	actividad	industrial	el	espacio	urbano	se	modificó	y	transformó	
de	 acuerdo	 con	 las	 nuevas	 necesidades	 que	 ésta	 planteaba.	 	 La	 ciudad	 de	
principios	de	siglo	ya	no	servía	y	el	centro	no	bastaba	para	albergar	todas	
las	funciones	que	se	le	exigían.		Eso	fue	el	inicio	de	la	metropolización	donde	
el	espacio	público	se	convierte	en	un	sistema	eficiente	de	vías	rápidas		
que	articulan	los	distintos	municipios	de	la	región	antioqueña.	(op.cit:	89)
la administración dE lo Público
Hablar del centro, de espacios fundacionales como el Parque Berrío, de sectores que se dinamizan con la industrialización, es necesario hablar de la 
administración de la espacialidad pública, sus criterios, razonamientos, expresados 
en leyes, normas, planes. 
De este asunto se ocupará con detenimiento el Caso, en la segunda parte de esta 
investigación. Basta con señalar aquí que la evaluación que hizo José Luis Sert 
de la ejecución del Plan Piloto cuando regresó a Medellín en 977 y vio que muy 
poco de lo que había propuesto se había realizado, pone de manifiesto que todas las 
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intencionalidades expresadas a principios del Siglo XX en la Carta de Atenas, o a 
finales del mismo Siglo en las Cartas del Derecho a la Ciudad o la Nueva Carta de 
Atenas, no pasan de ser utopías si no se reconocen derechos fundamentales de la 
colectividad como su espacio público y si no se insertan en las políticas públicas 
y en los programas de intervención orientados por las diferentes instancias de 
gobierno. 
En su numeral 7, la Carta de Atenas manifestó: 
	 Aunque	las	ciudades	estén	en	estado	de	transformación	permanente,	
su	desarrollo	es		conducido	 sin	 precisión	 ni	 control	 y	 sin	 que	 se	 tengan	 en	
cuenta	los	principios	de	urbanismo		 contemporáneo	 precisados	 en	 los	
ambientes	 técnicos	calificados.	Los	principios	del	urbanismo	moderno	han	
sido	 precisados	 por	 el	 trabajo	 de	 innumerables	 técnicos:	 técnicos	 del	 arte	
de		 construir,	 técnicos	de	 la	salud,	 técnicos	de	 la	organización	social.	
Han	sido	objeto	de	artículos,		 de	libros,	de	congresos,	de	debates	públicos	o	
privados.	Pero	es	necesario	llegar	a	hacerlos		admitir	 por	 los	 organismos	
administrativos	encargados	de	velar	sobre	la	muerte	de	las		 ciudades	 que	
son	 a	 menudo	 hostiles	 a	 las	 grandes	 transformaciones	 propuestas	 sobre	
estas		 nuevas	bases.	Primero	es	necesario	que	la	autoridad	sea	informada;	
después,	que	esta	actúe.	Clarividencia	y	energía	pueden	llegar	a	restaurar	la	
comprometida	situación.
Y en el numeral 8, la Carta de Atenas hace referencia a las leyes y normas como 
la forma de materializar estos modelos y proyectos de ciudad.
	 Es	 de	 la	 más	 urgente	 necesidad	 que	 cada	 ciudad	 establezca	 su	
programa	dictando	leyes	que		 permitan	 su	 realización.	 El	 azar	 cederá	
ante	la	previsión,	el	programa	sucederá	a	la	improvisación.	Cada	caso	será	
inscripto	en	el	plan	regional;	los	terrenos	serán	medidos	y		 adjudicados	 a	
actividades	diversas:	clara	ordenación	en	la	empresa	que	se	empezara	desde		
mañana	y	se	proseguirá	poco	a	poco	por	etapas	sucesivas.	La	 ley	 fijara	el	
“estatuto	 del	 terreno”,	 dotando	 a	 cada	 función-clave	 de	 los	 medios	 para	
mejor	expresarse,	instalarse	en	los	terrenos	mas	favorables	y	a	las	distancias	
mas	útiles.
	 Debe	también	prever	la	protección	y	la	guardia	de	las	extensiones	
que	serán	un	día	ocupadas.	Tendrá	el	derecho	de	autorizar.....	o	de	prohibir.....	
Favorecerá	 todas	 las	 iniciativas	 justamente	 medidas,	 pero	 cuidara	 que	
se	 inserten	en	el	plan	general	y	estén	siempre	subordinadas	a	 los	 intereses	
colectivos	que	forman	el	bien	público.
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Como si se hubiera escrito ayer, la Carta de Atenas, pone de relieve uno de los 
aspectos que hoy guían y orientan muchas de las decisiones que se toman sobre 
las intervenciones en el desarrollo físico de la ciudad y de su centro, su Nuevo 
Centro.
Esta	situación	revela,	desde	el	comienzo	de	la	era	maquinista,	la	incesante	
adición	de	 intereses	privados:	La	preeminencia	de	 las	 iniciativas	privadas,	
inspiradas	por	el	interés	personal	y	el	señuelo	de	la	ganancia,	se	encuentra	en	
la	raíz	de	este	lamentable	estado	de	cosas.	Ninguna	autoridad	consciente	de	
la	naturaleza	y	de	la	importancia	del	movimiento	maquinista	ha	intervenido	
hasta	ahora	para	evitar	estragos	de	los	que	nadie	puede	hacerse	efectivamente	
responsable.	
Durante	cien	años,	las	empresas	quedaron	libradas	al	azar.	Las	construcciones	
de	alojamientos	o	de	fabricas,	la	disposición	de	rutas	de	tierra,	de	agua	o	de	
hierro,	todo	se	multiplico	con	un	apuro	y	una	violencia	individual	de	donde	
estaban	excluidos	todo	plan	preconcebido	y	toda	meditación	previa.	Hoy,	el	
mal	esta	hecho.	Las	ciudades	son	 inhumanas,	y	de	 la	 ferocidad	de	algunos	
intereses	privados	ha	nacido	la	desgracia	de	innumerables	personas.
Y en el numeral 7, afirma en este mismo sentido:
	 La	violencia	de	los	intereses	privados	provoca	una	desastrosa	ruptura	
de	equilibrio	entre	el	empuje	de	las	fuerzas	económicas	por	una	parte	y	por	la	
otra	la	debilidad	del	control	administrativo	y	la	impotente	solidaridad	social.	
Diariamente	son	vencidos	en	la	brecha	el	sentimiento	de	la	responsabilidad	
administrativa	 y	 el	 de	 la	 solidaridad	 social,	 por	 la	 fuerza	 viviente	 y	 sin	
cesar	renovada	del	 interés	privado.	Estas	diversas	 fuentes	de	energía	están	
en	perpetua	contradicción,	y	cuando	una	ataca,	la	otra	se	defiende.	En	esta	
lucha	desgraciadamente	desigual	el	interés	privado	es	el	que	mas	a	menudo	
vence,	asegurando	el		 éxito	de	los	más	fuertes	en	detrimento	de	los	débiles.	
Pero	a	veces,	del	mismo	exceso	de	mal	sale	el	bien,	y	el	 inmenso	desorden	
material	 y	moral	 de	 la	 ciudad	moderna	 tendrá	 por	 resultado	 hacer	 surgir	
por	fin	el	estatuto	de	la	ciudad	que,	apoyado	en	una	fuerte	responsabilidad	
administrativa,	instaurara	las	reglas	indispensables	para	la	protección	de	la		
salud	y	la	dignidad	humanas.
segunDa Parte 
el caso De estuDio
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Panorámica	Medellín	
Acomienzos	 del	 008,	 a	 propósito	 de	 la	 visita	 de	 la	
secretaria	de	Estado	de	los	Estados	Unidos	Condoleeza	Rice	
a	Medellín,	El	Periódico	El	 	Colombiano	tituló	 	“Medellín,	
ciudad	para	mostrar”	(Condoleeza	Rice,	al	lado	de	esta	nota,	
sonríe.)
	“…	ha	sido	escogida	como	la	ciudad	que	mejor	simboliza	
los	cambios	en	Colombia.	No	es	un	 título	gratuito.	Aquí	 se	
vivió	una	orgía	de	violencia,	alimentada	por	actores	tan		
diversos	como	los	paramilitares,	la	delincuencia	común,	los	
carteles	de	la	droga	y	agrupaciones	que	hoy	son	reconocidas	
en	el	mundo	como	terroristas”	(Enero	7	de	008:	8ª)
i
los escenarios
La estructura espacial o trama física  del Parque Berrío y de su contexto espacial en la escala de centro sigue 
siendo un escenario donde se produce el tiempo y el espacio 
de una colectividad que con sus prácticas de intercambio 
económico y social va dotando de alto significado este 
espacio, significados que permiten decodificar unos procesos 
comunicacionales de las formas de sociabilidad urbana 
actual.
Tanto el Parque Berrío como el remozado Guayaquil 
y alrededores, se erigen como íconos hoy de la ciudad 
progresista.  El Parque de los Pies Descalzos, con una oferta 
de mercado para el consumo de tiempo libre, plantean a la 
metrópoli unos nuevos códigos de comportamiento social en 
el espacio público de la “ciudad competitiva”.
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el presente 
“La	cantidad	de	gente	que,	terminadas	las	guerras,	
disueltos	los	ejércitos	y	la	familia	real	y	la	monarquía	
restauradas,	había	afluido	a	Londres	para	establecer	
un	negocio	o	para	depender	de	la	corte	y	buscar	allí	
recompensas	 por	 servicios	 prestados,	 ascensos	 u	
otras	ventajas,	era	 tan	grande	que	se	calculaba	que	
la	ciudad	tenía	más	de	cien	mil	habitantes	más	que	en	
cualquier	época	anterior;	más	aún,	algunos	llegaron	
a	decir	que	tenía	el	doble,	porque	todas	las	familias	
arruinadas	 del	 partido	 monárquico	 se	 congregaron	
aquí.	 	 Todos	 los	 antiguos	 soldados	 establecieron	
aquí	algún	comercio	y	se	afincaron	muchas	familias.	
Nuevamente,	 la	 Corte	 trajo	 consigo	 gran	 aparato	
y	 nuevas	modas.	 	 Todo	 el	mundo	 se	 volvió	 alegre	 y	
ostentativo;	 y	 el	 regocijo	 de	 la	 ostentación	 trajo	 a	
Londres	a	muchas	familias...	(Daniel	Defoe,	El	diario	
del	año	de	la	peste,	5	-4)
ParquE bErrío 
Un hombre camina sobre  vidrios rotos y sobre clavos en el Parque Berrío. Los vendedores ambulantes ofrecen 
tinto, cigarrillo y chicles. Algunos de ellos transportan sus 
productos en lo que un día fue el  coche de un bebé. De la iglesia 
La Candelaria sale un grupo de señoras.  Su mantilla bien 
puesta, sus vestidos bien planchados, sus zapatos impecables 
y su camándula en la mano. Volantes de “La	 Segoviana,	
parasicóloga”	y de “Sebastián	(doblego	y	amanso	a	sur	ser	
querido	en	el	momento)”, son repartidos por niños y jóvenes. 
“Es	que	la	ciudad	es	una	selva	de	cemento	y	nosotros	tenemos	
que	saber	cómo	movernos	pa‘	que	las	fieras	no	nos	coman”, 
dice  Figurita,  fotógrafo de la  Plaza Botero.
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Además de la publicidad visual y auditiva, el ruido de los 
motores  y las bocinas  distinguen el lugar. A una cuadra de 
allí  personas trabajan llenando formularios en maquina 
de escribir, a un lado del Palacio de la Cultura, edificio de 
estilo neogótico flamenco (ecléctico) , construido durante 
 años (9 – 98), que fue la sede del gobierno local y 
departamental hasta 987 cuando se trasladó al sector de la 
Alpujarra. 
Comerciantes, amas de casa, profesionales, venteros, 
estudiantes, jubilados, personas en estado de indigencia, 
prostitutas e intelectuales. Todos convergen en el centro de la 
ciudad como en  ninguna otra parte. 
El Parque Berrío está rodeado de las principales oficinas de 
entidades bancarias edificadas alrededor de la Catedral y sobre 
las ruinas de las casas coloniales demolidas en un proceso de 
renovación urbana iniciado en 98. En su costado oriental, 
a un lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, 
estaba  el edificio de la antigua Bolsa de Valores de Medellín, 
hoy centro comercial y de oficinas. Como algo representativo 
del parque se encuentra en uno de los costados, la escultura 
Torso Femenino (la Gorda) de Botero, ubicada en plazuela 
del Banco de la Republica, entidad que se construyó entre 
968 y 97.
los vEntEros
En el Parque Berrío muchos están porque el tránsito de gentes brinda una alta oferta de clientes en potencia. 
Son vendedores ambulantes como Héctor Hernández, un 
hombre bajito y robusto. Hace un año y medio  trabaja en 
Berrío como vendedor de Bonice. Vendedores	de	lotería,	Parque	Berrío
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Estatuas	 Humanas	 (hombres	
y	 mujeres	 que	 “hacen	 arte”	 para	
rebuscarse	 la	 comida,	 porque	 no	 hay	
qué	hacer.	Cada	traje	lo	alquilan	por	$	
0.000	al	día.	No	incluye	maquillaje	ese	
va	por	aparte.	Informe	visita	al	centro,	
estudiante	de	la	Universidad	Nacional.	
sede	Medellín.
Conoce a los otros vendedores y sabe como es la “lógica	
de	comercio”	como él la llama. Hay días en los que le va muy 
bien y “se	 hace	 de	 $50.000	 a	 $70.000	 pesos”, pero otros, 
sobre todo cuando llueve, sólo vende  $0.000 ó $0.000 y 
“eso	que	tengo	que	pagar	los	Bonice”.					
Él es de Urabá. Tuvo que dejar a su familia (su esposa y sus 
dos hijos), pues fue amenazado por grupos armados, debido 
a los chismes de vecinos: “Los	Paramilitares	creyeron	que	
yo	colaboraba	con	la	guerrilla	y	casi	me	matan.	Tuve	que	
salir	de	allí	corriendo	porque	me	estaban	persiguiendo:	Me	
tiré	a	un	río.	Me	escondí	detrás	de	un	árbol.	Me	dispararon	
pero	no	me	dieron.		Al	final,	por	la	gracia	de	Dios,	salí	a	la	
carretera	y	cogí	un	bus	que	venía	pa´	Medellín.	¡El	bus	me	
paro	de	milagro!	Es	que	estaba	muy	sucio,	con	miedo	y	sin	
plata”
 
Carlos Alberto Torres es de Yarumal (norte antioqueño). 
Tiene  anos.  Vende boletas para ayudar a las personas 
con un tratamiento en la Fundación La Luz:	 “Acá	 esta	
la	estación	del	Metro	y	por	eso	pasan	muchas	personas	
y	 hay	 más	 posibilidades	 de	 vender.	 La	 mayoría	 de	 las	
personas	que	pasan	por	acá	por	el	Parque	tienen	mucha	
disposición	de	ayudar.	De	cada	veinte	personas,	una	me	
compra”.	
los rEbuscadorEs
También se encuentran personajes pintados de plateado o dorado. Hacen de “estatuas	humanas”. Cada uno de 
ellos posee movimientos que los diferencian  de los demás. 
Algunos realizan todo un proceso de levantarse del suelo como 
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un robot. Otros ejecutan sólo movimientos con sus manos, 
tronco y cabeza, dejando sus piernas totalmente quietas. 
Vender en el centro es un juego de destrezas, de 
experiencias y conocimientos que cada uno quiere hacer de 
la mejor manera para lograr su cometido. Podríamos llamar 
a este parque el Parque de los Artistas, de los inventores o de 
los creativos que en medio de su lucha diaria sobreviven y 
construyen nuevos estilos de vida.
Los  fotógrafos ofrecen sus servicios y muestran algunos 
de sus trabajos en álbumes. Entre la  y 6 de la tarde la gente 
camina lento. La mayoría son de edad avanzada. A partir de 
las seis circula mucha gente a paso veloz. Sujetan con fuerza 
sus bolsos.
los HabitantEs
Son distintas y múltiples las formas de representación simbólica en el Parque Berrío. Una de ellas es por 
medio de la iconografía que rodea  al lugar. Por un lado 
la gran cantidad de publicidad  del Metro que lo envuelve 
todo, por el otro las ofertas de los venteros que como vallas 
ambulantes andan  con letreros de promociones de toda 
clase: Desde una llamada a celular hasta la oferta de 
productos y descuentos.
  Y otros, los más cercanos al Parque y habitantes 
constantes de él, son los que más lo conocen y lo habitan 
por costumbre. Ellos lo visitan por largas horas, como 
cumpliendo una jornada laboral. Son, en su mayoría, 
hombres jubilados, que pasan el día sentados en una 
banca conversando y tomando tinto. Ellos vivieron 
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junto al Parque el proceso de crecimiento de la ciudad y lo 
conocieron cuando este era el lugar más representativo de 
Medellín. Acumularon años de historia personal mientras la 
ciudad se transformaba.
Es el caso de Darío  Restrepo, jubilado.  Todas las tardes 
desde la una hasta las seis sale de su casa y pasa largas 
horas sentado en el Parque Berrío, conversando con sus 
excompañeros de trabajo. Llegó a la ciudad a mediados de los 
años cincuenta proveniente de Betania (suroeste antioqueño). 
Vivía muy cerca del parque y pasaba largas horas en sus 
alrededores: “El	Parque	era	muy	agradable,	con	 todos	 los	
árboles,	sin	tanto		ruido	ni	cogestión	de	automóviles;		y	los	
sitios	más	visitados	eran	los	bares	por	la	música	tan	buena	
que	se	escuchaba”.
El Parque es una verdadera torre de babel. “La	 cultura	
Metro”6  con su lenguaje institucional. Al tiempo,  el lenguaje 
coloquial de la gente, el grupo de “parceros”, los vendedores 
ambulantes  y su pregón mercantil. Los hombres y mujeres 
que charlan mientras caminan. 
En la mirada de alguien desprevenido, se dibuja como un 
lugar inseguro, caótico, usurpado por los venteros ambulantes 
y rodeado por algunos delincuentes que en cualquier momento 
pueden atracar a alguien. Por eso el afán, el caminar rápido, 
el saber para dónde se va, el no darse la oportunidad de 
conocer a alguien, el “no	dar	papaya”. Pero, si esa misma 
persona se acerca al parque sin el temor en sus ojos podrá 
apreciar un escenario distinto, que muy pocos se dan tiempo 
para reconocer. 
6 Término empleado por la campaña institucional de la 
empresa para unificar un código de modales y comportamientos 
dentro de las instalaciones del sistema de transporte.
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En este escenario, si hay tiempo y lugar para los encuentros, 
para el descanso, para conversar y para caminar plácido. Deja 
de ser sólo un lugar para convertirse en un espacio social. 
La gente del Parque Berrío ha construido en torno a él un 
escenario social, complejo y dinámico. Allí, todos los que 
acuden, se conocen, se saludan, se respetan, conversan. Ante 
los ojos de los demás, pasan simplemente el tiempo. Para 
ellos es algo más importante: habitan.
  Manuel Chavarriaga, 77 años: “Vengo	al	parque	por	que	
vivo	solo	y	soy	solo.	La	señora	se	me	murió.	Yo	no	me	amaño	
en	la	casa	sino	que	tengo	que	salir	por	aquí	¡a	nada!	Porque	
salimos		a	nada.		Estoy	aquí	de	ocho	y	media	a	nueve	y	a	las	
dos	o	dos	y	media	me	voy”.	
Uno de los sitios más estratégicos es la estación del tren 
metropolitano (Estación P. Berrío). Es la mayor construcción 
que ha modificado en su totalidad  la forma  y el contexto 
del Parque. El Metro atraviesa el parque por la calle Bolívar, 
vía destacada del comercio que creció y se amplió con la 
evolución de la ciudad. Hoy esta calle se encuentra cubierta 
por una gran plataforma de hormigón armado  convirtiéndola 
en un lugar  donde los rayos del sol ya no entran. Esta estación 
cuenta con diversos servicios como acopio de taxis, locales 
comerciales y financieros, teléfonos y baños públicos.  
“El	trabajo	acá	en	la	estación	es	mejor	que	abajo	
en	 el	 espacio	 público.	 En	 el	 espacio	 público	 toca	
requisar	 y	 pedir	 cédulas,	 estar	más	 atento.	Además	
hay	muchos	pelaitos	que	hacen	de	Pokemón	(que	se	
prostituyen	 por	 dinero):	 Se	 van	 pa´	 donde	 sea	 con	
cualquiera.	Dicen	que	les	hacen	de	todo.	Se	mantienen	
acá	debajo	de	la	estación”	(Adrián,	policía	bachiller	
que	presta	 su	 servicio	 en	 la	 estación	Parque	Berrio	
del		Metro	de	Medellín)
								Metro	de	Medellín
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Detrás del nombre de un lugar, como el Parque Berrío,  se 
esconden infinidad de rasgos que lo identifican y que nosotros 
hemos aceptado por esa vía informal del comportamiento 
cotidiano.  A ese conocimiento se le denomina conocimiento 
social porque se engendra en la matriz de contactos y vías de 
relación social. “La	convivencia	urbana	es	una	importante	
fuente	de	conocimiento	social”.		
“A	todos	nos	resulta	familiar	la	palabra	escenario.	
Generalmente	 aludimos	 con	 ella	 a	 la	 exhibición	 y	
puesta	en	escena	de	una	obra	teatral.	Entendemos	por	
tanto	que	hay	por	medio	una	representación	escénica,	
con	unos	actores	que	se	encuentran	y	entablan	diálogos	
teatrales.		Pues	bien,	ese	lugar	de	encuentro	constituye	
el	escenario	y	 la	obra	 teatral	 se	desenvuelve	en	una	
sucesión	de	escenarios.	El	teatro	es	en	definitiva	una	
representación	de	la	vida,	la	cual	con	entera	propiedad	
se	desarrolla	en	unos	escenarios	de	comportamiento	o	
lugares	de	encuentro.”		(De	Castro,	997:	7)
El viEjo guayaquil                                              
Hoy comPlEjo urbanístico alPujarra 
“...Bien	 puede	 decirse	 que	 todo	 Londres	 estaba	 en	
llanto;	ciertamente,	no	se	veían	dolientes	por	las	calles,	
ya	que	nadie	vestía	de	negro	ni	usaba	vestidos	formales	
de	luto	por	sus	amigos	más	íntimos;	más	el	clamor	de	
los	 dolientes	 se	 dejaba	 oír	 en	 verdad	 por	 las	 calles.	
Era	 tan	 frecuente	 escuchar,	 desde	 la	 calle,	 los	 gritos	
agudos	de	 las	mujeres	y	 los	niños,	 lanzados	desde	 las	
ventanas	y	las	puertas	de	sus	casas,	en	las	que	sus	seres	
queridos	estaban	muriendo,	o	acababan	de	morir	quizá,	
que	hubiesen	podido	traspasar	el	corazón	más	duro	del	
mundo	 de	 haberlos	 escuchado.	 	 Lágrimas	 y	 lamentos	
se	veían	y	oían	en	casi	 todas	 las	casas,	especialmente	
durante	 el	 comienzo	de	 la	 epidemia;	 pues	 ya	hacía	 el	
final,	los	corazones	de	los	hombres	estaban	endurecidos	
y	 la	 muerte	 estaba	 tan	 constantemente	 ante	 sus	 ojos,	
que	ya	no	se	preocupaban	mucho	por	la	pérdida	de	sus	
El	Parque	de	Berrío	es	el	corazón	
de	 la	 ciudad,	 aunque	 ahora	 se	
encuentra	 rodeado	 de	 una	 cantidad	
de	 edificios,	 se	 encuentra	 la	 Iglesia	
de	la	Candelaria…	si	uno	tuviera	una	
copia	exacta	de	lo	que	era	la	ciudad	de	
Medellín	en	el	año	70	de	lo	que	es	hoy	
por	hoy,	sería	una	diferencia	enorme,	
por	 la	 cantidad	 de	 obras	 que	 han	
hecho,	empezando	por	el	Metro,	que	es	
una	de	las	mejores	obras	que	tiene	la	
ciudad	y	el	país.	
																		Arnoldo	Hernández,	9	años	
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amigos,	viendo	que	ellos	mismos	podrían	ser	llamados	a	
la	hora	siguiente...		(Daniel	Defoe,	El	diario	del	año	de	
la	peste,	5	-4:	8)
Barrio Triste como se conoce popularmente al barrio Corazón de Jesús está delimitado por cuatro importantes 
ejes viales que lo circundan: La avenida paralela al río 
Medellín, la Calle sobre el puente Colombia, la Avenida del 
Ferrocarril y la Avenida San Juan. 
Al otro lado de la avenida San Juan, vía de doce carriles 
que une el centro de la ciudad con el sector occidental, se 
encuentra La Alpujarra, complejo urbanístico compuesto 
por  los edificios de la Administración Departamental y 
Municipal y los tribunales de Justicia, y bordeado por el 
Edificio Inteligente de las Empresas Públicas de Medellín, el 
Centro de Convenciones Plaza Mayor, el Museo Interactivo 
y el Parque de los Pies Descalzos. 
“Barrio Triste” y La Alpujarra se encuentran unidos por un 
espacioso puente peatonal de concreto y estilo plataforma, 
al que le dan un toque monumental sus barandas en hierro 
oxidado y sus cables colgantes. Poca gente lo cruza. Quien 
lo hace es testigo de dos caras de una realidad incómoda 
desde muchos puntos de vista. Del lado “Barrio Triste”: 
Olores fétidos a orín y mierda y otros penetrantes como el de 
la marihuana y el bazuco se concentran en la parte baja del 
puente. Sin embargo, del lado Alpujarra, está en primer lugar 
el Parque de los Pies Descalzos, donde la escena es distinta 
por completo: Prima la soledad, la limpieza y la calma. 
La principal característica de este puente es que en sus dos 
costados se evidencia una realidad contrapuesta. En Barrio 
Triste, las cantinas y los tragaderos de comida; la ropa llena 
Puente	peatonal	entre	Barrio	
Triste	y	el	Centro	Administrativo	
Alpujarra	
Panorámica	 desde	 Pies	
Descalzos	hacia	Barrio	Triste
Panorámica	 desde	
Barrio	 Triste	 hacia	 el	
Edificio	Inteligente	de	EPM
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de grasa de los mecánicos y la poca tela de los vestidos de 
las mujeres abundan en este lugar. Cuestiones que facilitan 
a indigentes y drogadictos o simplemente a personas de 
escasos recursos y otros que duermen en las calles para que 
se camuflen porque allí no desentonan con el resto de la 
ciudad. 
Una variedad de olores intensos y repugnantes hace que 
sintamos náuseas mientras  contemplamos la vida diaria en 
“Barrio Triste”. Hace mucho tiempo que este sector perdió 
el colorido. Las calles son ahora más negras de lo normal 
debido a las capas de grasa que a ellas se ha adherido. Las 
fachadas de las casas, transformadas en talleres y almacenes 
de repuestos para carros, reflejan cierto descuido, propio de 
la actividad que allí se realiza: La mecánica. 
En cambio, el espacio opuesto a “Barrio Triste”, al 
otro lado de San Juan, es aseado tanto de basura como de 
personas “indeseables”. La función última de un puente 
que es comunicar, unir, facilitar el paso, parece que en esta 
ocasión es delimitar, apartar. Pies Descalzos es una zona en 
la que predominan los espacios abiertos pero vigilados, algo 
escaso en la parte de los mecánicos.
  
Fuentes de agua y elementos metálicos hacen parte de las 
tendencias que la arquitectura de vanguardia ha implantado 
a este lado del puente. Espacios que fueron creados con un 
fin estético, como un lugar de relajación y meditación en 
medio de la ciudad. Pero al cual los niños convirtieron en su 
entretención favorita. Aquí es común encontrarse con decenas 
de madres que contemplan a sus hijos mientras ellos se 
divierten bajo los chorros de agua y las cascadas artificiales. 
Ellas también preparan el refrigerio que empacaron en sus 
hogares.
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 En estas estructuras imponentes prima lo abstracto y lo 
geométrico. En los años recientes este tipo de arquitectura 
monumental es una característica en la ciudad de Medellín 
y en su centro urbano tradicional renovado para darle 
la bienvenida a la ciudad global inserta en el modelo de 
competitividad y atractividad como rezan los eslóganes de 
las administraciones municipales de los últimos  años.
 
El parque de los Pies Descalzos posee un mall comercial 
con cafés y restaurantes. Sin embargo, por el estatus de estos 
establecimientos no todas las personas que van al parque 
tienen la capacidad económica de entrar a estos locales. 
La custodia y la reglamentación son características de 
este lugar. Para tal fin se creó desde su origen un manual de 
comportamiento y maneras de usarlo. No obstante, el lugar 
es visitado por personas que encuentran en este sitio una 
favorable alternativa económica de distracción en la ciudad.
Desde este sector en las últimas décadas se impulsa la 
competitividad y el turismo de Medellín.  Aunque no siempre 
ha sido así, durante 00 años fue una zona por excelencia 
de manifestaciones populares del legendario Guayaquil y sus 
alrededores.
Vemos hoy que los espacios públicos son, desde la concepción y diseño arquitectónico, objetos 
para poner en la escena pública unos modelos de 
ciudad y unas prácticas sociales de la población en los 
que el consumo está reforzado por las características y 
atributos espaciales.
En las actividades y eventos programados, las 
prácticas de interacción social en el espacio por parte 
de los asistentes, responden más a una preparación 
Finalista	Zaha	Hadid,	Concurso	
Learning	Center,	Lausana	-	Austria				
Foto	extraída	de	la	Revista	Internacional	de	
Arquitectura	av	Proyectos	Edición	00	004												
Parque	Biblioteca	España,	uicado	en	el	
barrio	Santo	Domingo	Savio	de	Medellín.									
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y disposición para estar allí, para comportarse, para 
asumir unos códigos o normas en la comunicación con 
los otros. Es una preparación del asistente a esta nueva 
tipología de espacios públicos en la que juega un papel 
importante la predisposición a vivir el espacio como 
lo señalan los mensajes que circulan en la publicidad 
de medios masivos de comunicación patrocinados 
por las instituciones que administran estos lugares de 
convocatoria pública, aunque….”se reservan el derecho 
de admisión”. 
Parque	Pies	Descalzos
Fotos	tomadas	de:	Medellín	000.	Viztaz	taller	de	la	imagen.	Viztaz	000	CD	Rom
Fotos:Viztaz	000
Fotos:Viztaz	000
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el pasado… ¿vive?
El ParquE bErrío: El cEntro dEl cEntro 
Origen físico de la trama urbana que muestra una génesis cultural de la pequeña urbe a partir del uso de 
este espacio como escenario importante en la consolidación 
de unos imaginarios  de ciudad, unos paradigmas de 
modernización y de unas prácticas culturales que regulan 
las relaciones de convivencia a partir de códigos de 
comportamiento público.
la cuna
La	memoria	 de	 la	 ciudad	 debe	 ser	 objeto	 de	 planeación	
y	su	diseño	no	debe	ser	producto	del	azar…	La	ciudad	es	un	
mosaico	 de	 memorias	 y	 éstas,	 para	 estar	 vivas,	 requieren	
interactuar	 con	 la	 vida	 urbana	 y	 no	 ser	 lastres	 o	 pesos	
muertos”.	(Saldarriaga	,	00:	9)
El Parque Berrío muestra una génesis cultural de la pequeña urbe a partir del uso de este espacio como escenario importante en la 
consolidación de unos imaginarios de ciudad.  Pues ha sido testigo 
de los paradigmas de modernización de la ciudad, pero sobretodo 
de la  modernización de las prácticas comunicacionales que regulan 
las relaciones de convivencia a partir de códigos de comportamiento 
público. 
El Parque Berrío está situado entre la calle 0 y la carrera 0. Es el 
corazón de Medellín. En el costado oriental se encuentra la Iglesia de 
La Candelaria, patrona de la ciudad desde su constitución como Villa 
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de la Candelaria de Medellín. Fue el eje de la organización 
física y social de Medellín desde la Colonia. 
A su alrededor creció primero la Villa (67) y 
después la ciudad. En la antigua plaza de Aná (66) 
se ubicaron la primera catedral con sus clérigos, las 
principales autoridades locales y las familias más ilustres 
de la localidad. Fabio Botero Gómez, señala que una 
observación histórica atenta nos permitir afirmar que, 
en líneas gruesas, antes de 890 Medellín es meramente 
un poblado; y que entre 890 y 90 se pueden percibir 
claramente los procesos que transforman el poblado en 
ciudad. (Melo, 99: 6)
En el marco de la Plaza de Berrío se localizaron las 
principales autoridades de la ciudad y de la provincia, las 
familias de más renombre y, a partir de este centro,  se 
empezaron a extender las primeras calles y cuadras de la 
creciente Villa.  
La Plaza de Berrío  fue la cuna de la urbe que ahora 
tenemos.  La Candelaria, una de las primeras catedrales que 
tuvo la ciudad.  En torno a la plaza, estaban el cabildo y las 
familias más ilustres que tuvo la villa en la época colonial. 
En este lugar se reflejaron los procesos sociales y económicos 
que consolidaron la villa y permitieron su paso a pequeña 
ciudad.
Entre 78 y 89 la Plaza de Berrío fue el lugar  del 
mercado público, las ejecuciones y las manifestaciones. 
Nacer cerca de la plaza se tuvo como el máximo orgullo para 
cualquier antioqueño.  La plaza de Aná de los comienzos del 
asentamiento, se llamó Parque de Berrío desde 89, fue el 
Parque	Berrío	88.		El	Colombiano	(0//985)
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eje de la organización física y económica de Medellín y el 
núcleo religioso por naturaleza.  El punto de encuentro para las 
procesiones cívicas en honor a la Virgen de La Candelaria y el 
lugar para llevar a cabo todo tipo de fiestas y celebraciones.
FiEstas y cErEmonias
Además de las procesiones para conmemorar a la Virgen, “el aún pequeño poblado, antes gris y monacal se vestía 
de fiesta con bailes de disfraces, carreras de caballos, danzas 
colectivas, corridas de toros; también se elevaban globos de 
tela, uno de los espectáculos más llamativos para el conjunto 
de la población”. 
 
“Era	 de	 rigor	 desocupar	 la	 plaza;	 y	 para	 las	
corridas	de	toros	se	improvisaba	un	corral	de	madera	
común	 y	 se	 fabricaban	 tablados	 para	 el	 público	 e	
incómodos	 palcos	 para	 las	 autoridades”.	 (Ochoa,	
984:	9)
Las calles próximas a la Plaza de Berrío y del centro de 
Medellín empezaron a tomar nombres que enmarcaron la 
historia de independencia del Nuevo Reino de Granada con 
sus próceres y héroes más destacados. Donde antes, la calle 
acía referencia a un suceso aldeano y pueblerino, el nuevo 
nombre aludió a hechos trascendentales de la historia patria. 
De la calle de la Amargura, San Roque, se pasó a Bolívar, 
Palacé , Colombia , Boyacá 7.  
	 	
.		La	carrera	Palacé	es	el	eje	horizontal	de	coordenadas	en	
el	sistema	numérico	de	la	actual	nomenclatura;	las	que	quedan	al	
occidente	llevan	número	ascendente,	y	en	cambio,	la	numeración	
desciende	en	las	situadas	al	oriente.
	 	La	calle	Colombia	antes	 llamada	“La	Alameda”	es	el	eje	
en	el	sistema	de	coordenadas	adoptado	por	el	municipio	para	la	
nomenclatura	numérica.	Está	 señalada	con	el	número	50,	 y	 la	
numeración	crece	hacia	el	norte	y	decrece	hacia	el	sur.	
Semana	Santa	Centro	de	Medellín	
Foto:Viztaz	000
Mercado	callejero	en	el	Parque	Berrío	
Foto:Viztaz	000	
A	 pesar	 de	 las	 adversidades	
topográficas,	 Medellín	 fue	 un	 polo	
que	 ejerció	 demasiada	 atracción	
desde	su	fundación,	en	74.		Ante	la	
migración	de	numerosos	habitantes	de	
Santafé	 de	Antioquia	hacia	 la	 recién	
fundada	 Villa	 de	 la	 Candelaria,	 la	
Real	Audiencia	suspendió	por	decreto	
la	 salida	 de	 los	 santafereños	 hacia	
Medellín	-	en	el	término	de	diez	años	
-	porque		amenazaba	con	despoblarse	
aquella	ciudad	conventual	que	fue	el	
centro	del	poder	político	y	eclesial	de	
la	provincia	durante	la	colonia.												
				(Como	la	vida	resulta,	una	historia	de	
damnificados	en	Medellín,	000:0)
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“En	 89,	 cuando	 el	 Parque	 Berrío	 estaba	
empedrado	y	hasta	las	mulas	o	caballos	transitaban	
de	una	esquina	a	otra.	El	templo	sigue	airoso.	De	las	
construcciones	no	queda	ni	el	recuerdo.	A	la	izquierda	
teníamos	el	Hotel	Continental	y	al	pie	del	atrio	había	
una	 pileta	 que,	 entendemos,	 está	 en	 la	 plaza	 de	 la	
América.”	(	EL	Colombiano:	0//985)
La	calle	Boyacá	en	tiempos	de	 la	colonia	se	conocía	como		
“Calle	 Real”.	 Fue	 la	 calle	 en	 donde	 residieron	 las	 primeras	
y	más	distinguidas	 familias	de	 la	Villa;	en	ella	nació	el	 ilustre	
sabio	y	prócer	D.	Francisco	Antonio	Zea,	y	frente	al	templo	de	la	
Veracruz	nació	el	héroe	Atanasio	Girardot.”
(Ref.	Rodríguez,	95:)
EL	Colombiano	(0//985)
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 De Villa a ciuDaD
una asociación importante entre el espacio para estar y 
el lugar de confluencia pública aparece ligado a la conexión 
de la plaza con la estación de transporte. Dos aspectos 
importantes de la concepción sobre el ordenamiento físico 
que empiezan a formar una relación muy estrecha entre nodo 
físico espacial y ejes de movilidad, en los que el espacio 
público es escenario de la heterogeneidad cultural de la 
colectividad, pero una diversidad tamizada por las pautas 
de conducta en las interrelaciones de comunicación de la 
población. 
Estas pautas o patrones son reforzados con elementos 
físicos como rejas, fuentes de agua y con prácticas 
culturales de un escenario que simboliza el modus vivendi y 
el proyecto de nación después de las guerras independistas 
del S. XIX
Para convertir a Medellín en ciudad moderna el mayor esfuerzo se realizó entre 80 y 90, durante el proceso de industrialización 
de la ciudad. Esto afectó la conformación del casco urbano y planteó la 
necesidad de adecuar las principales empresas de servicios públicos. 
“La	ciudad	adquiere	las	señales	del	modernismo:	puja	por	hacer	el	
edificio	más	alto	o		la	casa	más	lujosa”.	(Melo:……).
Por muchos municipios de Antioquia se había expandido la 
explotación minera  desde finales del S. XVIII y en la capital 
del departamento las empresas industriales dieron sus primeros 
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pasos. En los primeros años del S. XX surgió la banca 
para responder a las demandas de la naciente industria. Un 
grupo de antioqueños, dueños de las minas de oro, invirtió 
en las nacientes industrias que fabricaron los productos 
manufacturados que Colombia tenía que importar y 
que dejaron de llegar a raíz de la parálisis de los países 
industrializados comprometidos con la primera guerra 
mundial.  De esta manera Antioquia entraba al siglo XX .
El ambiente económico fue positivo. Se exportó oro y café. 
Artefactos novedosos se importaron para agilizar transporte, 
servicios e industria: la maquina de vapor  y el telégrafo 
son algunos. Las chimeneas humeantes  y los obreros se 
convirtieron en  el nuevo  símbolo de la ciudad.  Comenzaron 
a aparecer en los periódicos los avisos de servicios de loteo, 
urbanización y construcción de vivienda.
El	7	de	julio	de	898		concurrieron	en	la	plaza	unas	
diez	 mil	 personas	 para	 ver	 cómo	 se	 encendían	 los	
ocho	focos	de	mil	doscientas	bujías	que	iluminarían	
el	Parque	y	que	de	paso	inaugurarían	la	luz	eléctrica	
en	Medellín.	(Betancur,	000:	4)	
En la última década del siglo XIX, es decir desde 890, se 
marcaron los hechos que transformarían en definitiva la villa 
en ciudad. La instalación de la primera planta de luz eléctrica 
en el año de 898 y la prosperidad económica, con el auge de 
la construcción y la transformación del espacio urbano.
El Parque de Berrío fue testigo de primer orden.  Allí 
se construyó en 90 la estación central del tranvía que se 
abrió paso como sistema masivo de transporte relegando el 
transporte de mulas y carrozas. 
El	Luchador	(//99)	
Edificio	Olano	99.	
primer	edificio	con	ascensor.	Foto:Viztaz	000
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Las costumbres, las relaciones de convivencia empezaron 
a ser tema de interés público en aquellos espacios que 
sirvieron de escenario para las manifestaciones culturales de 
la población.
“El	 individuo	 o	 individuos	 que	 con	 gritos,	 frases	
malsonantes,	 golpes	 sobre	 los	 asientos	 u	 otro	
cualquiera,	 falte	al	respeto,	orden	y	compostura	que	
debe	 observarse	 en	 las	 representaciones	 teatrales,	
será	 conducido	 a	 la	 cárcel,	 sin	 consideraciones	 de	
ninguna	 especie,	 y	 pagará	 este	 un	 arresto	 de	 seis	
días”.	(Betancur,	000:70)		
la Plaza dE mErcado 
y El sistEma dE transPortE 
El mercado cubierto de Guayaquil fue construido por Carlos E. Carré e inaugurado al  de junio de 89, 
como uno de los edificios del importante sector urbano que 
rodeaba la Plaza de Cisneros. (Jaramillo, 997: 79-80)
La	 dinámica	 de	 las	 poblaciones	 en	 el	 mundo	 está	 asociada	
indistintamente	 a	 la	 caracterización	 de	 las	 personas	 como	 bienes	
de	 consumo,	 como	 bienes	 de	 producción	 o	 como	 bienes	 de	 capital,	
lo	cual	ha	hecho	aflorar	un	mapa	de	localizaciones	territoriales	muy	
complejas	de	personas	y	de	sociedades.	(Zuleta	y	Rueda,	000:	7)
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La ubicación de la Plaza de Mercado y de la Terminal de 
los ferrocarriles de Antioquia y Amagá, el transporte de carga 
y pasajeros, hicieron de este lugar el puerto de la ciudad. La 
fuerza que tomó, amplió los límites del centro tradicional, 
circunscrito a los parques de Berrío y Bolívar. 
Con la creación del mercado cubierto de Guayaquil surgió 
uno de los principales corredores de comercio de la ciudad 
entre el Parque Berrío y este nuevo sector de mercado y 
transporte intermunicipal.  Medellín siguió creciendo hacia 
el oriente y hacia y el sur. 
Estos espacios empezaron a jugar un papel protagónico 
para la economía de todo el departamento de Antioquia y para 
el mestizaje cultural a partir de un puerto que fue el lugar de 
encuentro de diferentes personas, de diversa generación, de 
procedencia rural y urbana.
La Plaza se convirtió en el foco de las miradas de los 
habitantes que vivenciaban las costumbres del lugar. Debido 
a la abundancia de agravios y desatinos varios vecinos 
demandaron el desorden en las instalaciones de la Plaza de 
Mercado y sus alrededores. Uno de los más descontentos 
fue el escritor Tomás Carrasquilla, quien en 99 manifestó 
que los lados de la Plaza de la Estación	“son	 feos,	 toscos,	
insignificantes.	Mucho	embolismo,	mucho	vehiculo,	mucho	
mozo	de	cuerda,	mucha	trampa.		Efluvios	de	carbón	de	piedra,	
de	comistrajos,	de	taberna.	Todo	muy	movido	y	mercenario,	
muy	publicano	y	muy	caliente”. (Carrasquilla, 98:)
Por la misma época, el periodista, político y fundador 
de empresas periodísticas  Fernando Gómez Martínez en el 
periódico La Defensa también se refirió sobre el caso del 
90.	 Plaza	 de	 Mercado	 de	
Guayaquil.		Viztaz	000
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mercado de Guayaquil, al cual calificó como  el barrio de 
“alma judía”:
“Allí	 en	 la	 plaza	 de	 mercado	 el	 vendedor	 de	
cacharros	y	el	de	víveres,	el	que	expende	la	carne	como	
la	jovial	frutera,	tratan	de	sacar	ventaja	sobre	el	que	
creen	incauto	comprador	(…)	Esta	vida	de	Guayaquil,	
en	sí	baja	y	miserable,	 tiene	todo	el	encanto	de	una	
tienda	gitana,	con	la	policromía	de	los	vestidos	y	la	
franca	animación	que	 la	distingue.	Guayaquil	es	en	
todo	y	por	todo	una	ciudad	oriental,	como	las	pintan	
los	viajeros”.		(Betancur,	000:)	
Durante el tiempo de funcionamiento, el mercado cubierto 
generó en su entorno un espacio público vital para la ciudad 
desde muchos puntos de vista: a) como el lugar del encuentro 
político y del debate ciudadano; b) como contenedor de 
una actividad mercantil que se afianzó progresivamente en 
la ciudad como parte del desarrollo empresarial; c) como 
receptor del inmigrante de otras regiones que llegaba a 
Medellín en busca de una oportunidad de trabajo, siendo este 
el lugar de su primer contacto con la ciudad.8  
siglo xx: las lucEs dEl ProgrEso 
Acomienzos de siglo XX la ciudad realizó sus obras de progreso más significativas para la clase industrial. 
Surgió el afán de tener una ciudad moderna.  Esto se evidenció 
en el segundo Plano de Medellín Futuro en 9,  diseñado 
por iniciativa de la Sociedad de Mejoras Públicas.  Retomó 
la idea del primer plan hecho en 890.
Los ingenieros de la Escuela  Nacional  de Minas, los 
urbanizadores y el Municipio se constituyeron en los 
8 Ref. Jaramillo, 997: 79-80
95.	Estación	Cisneros.	Viztaz	000
Medellín	inició	sus	primeros	pasos	
de	 planeación	 en	 la	 primera	 década	
del	 s.	 XX,	 con	 el	 llamado	 “Medellín	
Futuro”	 entonces	 se	 insertó	 en	
medio	 de	 la	 imagen	 del	 plan,	 como	
un	 instrumento	 para	 programar	 el	
desarrollo	 físico	 de	 las	 ciudades	
mediante	 la	 creación	 de	 instrumentos	
normativos		que	orientaran	y	regularan	
un	proyecto	ideal	de	ciudad.	En	aquel	
momento	 los	 pilares	 del	 plan	 fueron:	
embellecimiento,	 ornato,	 planeación,	
salubridad	 e	 higiene.	 Sin	 embargo,	
sólo	 se	 lograron	 transformaciones	
higiénicas,	 ampliación	 de	 vías	 y	
reubicación	 de	 grupos	 de	 población	
considerados	 como	 problemas	
sociales:	Prostitutas	y	pobres.	(Habitar	
y	comunicar...		El	Rincón,	00:	)	
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abanderados de dicho  “progreso”. En varias ocasiones 
destruyeron lo antes construido para ampliar una calle, pasar 
un viaducto o levantar un edificio más alto.  (Suramericana, 
99: Página)
El plan de 9 contempló más áreas residenciales en la 
zona centroriental, una vía circular por el límite oriental de 
la ciudad, amplias zonas verdes y tuvo como idea central la 
canalización y rectificación del río Medellín.  
3.3.  El tranvía
Cerca de  lo que era la Plaza de Berrío se desató una oleada  de construcción y de transformaciones al espacio 
público sin precedentes.  Con los incendios ocurridos desde 
97 se tuvo la posibilidad real de densificar y modernizar. 
Fue así como en 99 se construyó en el costado norte del 
parque el Edificio Olano, el primero con ascensor. 
Fabio Botero Gómez afirma que fue uno de los hechos 
que le abrió las puertas al Medellín joven fue el incendio 
del costado occidental del parque, ocurrido en 9, siniestro 
que borró literalmente la estampa del siglo XIX en Medellín. 
(Botero, 99:8) 
El  de mayo de 99 la Empresa de Acueducto entró a 
formar parte de las Empresas Municipales y el  de marzo de 
90 de las Empresas Públicas Municipales.9
9	 Desde	comienzos	del	S.	XX,	las	empresas	municipales	
de	servicios	empezaron	a	jugar	un	rol	importante	en	procesos	de	
desarrollo	físico	espacial	de	la	ciudad,	caso	que	llama	mucho	la	
atención	en	el	contexto	de	Medellín	a	diferencia	de	otras	ciudades	
y	regiones.		Aquí	las	empresas	públicas	articulan	la	prestación	
de	 todos	 los	 servicios	 básicos	 domiciliarios.	 Su	 participación	
en	procesos	de	expansión	urbana,	su	papel	en	la	configuración	
de	imaginarios	de	la	ciudad	deseada	a	futuro,	su	incidencia	en	
El	Correo	Liberal,	febrero	9	de	94
En	 las	 prácticas	 económicas	 su	
vínculo	era	con	Guayaquil,	lugar	donde	
vendían	 la	 producción	 de	 sus	 fincas,	
compraban	 el	 mercado	 para	 cada	
semana,	 se	 abastecían	 de	 vestuario	
y	 ocupaban	 ratos	 de	 ocio.	Guayaquil	
era	 el	 centro	 de	 Medellín,	 lugar	
del	 comercio	 formal	 y	 del	 mercado	
negro,	punto	de	destino	y	 llegada	del	
ferrocarril	de	Antioquia,	ruta	obligada	
de	 las	 incipientes	 rutas	de	 transporte	
urbano.	 Era	 para	 los	 habitantes	 de	
las	 áreas	 periféricas	 de	 Medellín,	 el	
referente	más	importante	de	la	ciudad,	
aparte	del	Parque	Berrío	o	el	Parque	
Bolívar.	 (Habitar	 y	 comunicar...	
El	Rincón,	00:.	4)
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Esta transición de Villa a ciudad, como en todos los casos, 
tuvo detonantes que aceleraron el proceso. Uno de ellos fue 
la construcción del tranvía eléctrico. En mayo de 99 se 
iniciaron los trabajos de trazado.  La construcción de la línea 
del tranvía comenzó a finales del año 90 y se inauguró el 
 de octubre de 9 con una longitud de .700 metros.
Este nuevo sistema de transporte, imagen de las grandes 
ciudades europeas y norteamericanas, conectó la ciudad 
en sus barrios La América, Buenos Aires, Manrique, entre 
otros, teniendo como punto de partida y de llegada el Parque 
Berrío. 
“Las	personas	 subían	al	 tranvía	 y	no	 tenían	que	
darle	 plata	 al	 conductor,	 sino	 que	 los	 5	 centavos	
que	 costaba	 el	 pasaje	 se	 echaban	 en	 la	 caja	 y	 eso	
quedaba	 registrado…	 recorría	 la	 ciudad	 mirando	
sus	bellas	calles	y	mangas…	cuando	uno	 llegaba	al	
cruce	de	 tranvías	 se	podía	bajar	 y	 tomar	 el	 tranvía	
que	lo	llevara	a	su	destino	final”	(Gabriel	Penagos,	
8	años)
El tranvía eléctrico conectó las diferentes zonas de la 
ciudad a la que vez que incrementó su expansión y ocupación 
de las áreas construidas. El Centro se convirtió en lugar de 
concentración masiva, lugar de concurrencia de los habitantes 
y visitantes. 
Poco a poco la Plaza de Berrío adquirió condiciones que 
alteraron su  uso y disminuyeron su tamaño.  Algunas calles 
tuvieron que ser ampliadas para darle paso al Tranvía. 
modelos	 de	 gestión	 pública	 de	 entidades	 gubernamentales	 ha	
sido	muy	importante	hasta	convertirse	en	una	entidad	que	toma	
decisiones	importantes	en	la	planeación	del	desarrollo	físico	de	
la	ciudad	metropolitana,	en	la	configuración	de	espacialidades	
públicas	de	la	urbe	actual,	como	es	el	caso	del	Parque	de	los	Pies	
Descalzos,	que	pertenece	a	las	Empresas	Públicas	de	Medellín	y	
está	localizado	en	su	edificio	institucional.
Sobre	 las	huellas	del	Tranvía	construido	
en	 9	 se	 erigió	 a	 finales	 del	 siglo	 XX	 la	
estación	Parque	Berrío	del	sistema	Metro	
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En el año de 9 el Parque de Berrío en el cruce de la 
carrera Bolívar y la calle Boyacá era un paradero de tranvías, 
lugar de aparcadero de coches de servicio público y centro 
económico y comercial de Medellín: F|lorecieron los grandes 
negocios, se dio el apogeo del teatro Granada y el bar Atlántico. 
Fue el epicentro de grandes movilizaciones políticas y de 
eventos del gobierno seccional. (Melo 99:9)
En ese tiempo existían clasificados o publicidad que 
promulgaba: “Observe	 usted	mismo.	 Todo	Medellín	 ocupa	
el	tranvía.	Es	el	vehículo	perfecto	de	locomoción	urbana.”	  
(El Heraldo de Antioquia: //90).
la industria y la banca 
Medellín fue el espejo de progreso para el país. En la ciudad y en su centro se materializaron los ideales 
de modernidad de la sociedad local y también del proyecto 
modernizador del estado colombiano, al mando de presidentes 
“exponentes de la raza antioqueña”.
Las ciudades crecieron a un ritmo incontenible, como 
también lo hizo la población. Entre 90 y 98 las zonas 
urbanas tenían una tasa de población correspondiente al 
,%. Entre 98 y 98, fueron del 60 por ciento. Los 
incendios, sumados a una fiebre de inversión por parte de 
sectores oficiales y privados, fueron los que provocaron la 
renovación y la transformación de las ciudades. 
“En	 esos	 años	 arrancó	 también	 la	 revolución	 urbana,	
simultánea	 en	 diferentes	 regiones	 de	 la	 nación.	 (…)	 en	 el	
período	se	consolidaron	la	clase	obrera	urbana	de	carácter	
industrial	 y	 una	 clase	 empresarial	 capaz	 de	 invertir	 en	
Los	 murales	 del	 Maestro	 Pedro	
Nel	 Gómez	 ubicados	 en	 el	 pasaje	 que	
comunican	 al	 Parque	 de	 Berrío	 con	 la	
Plazuela	Nutibara	se	constituyen	hoy	en	un	
importante	hecho	de	memoria,	son	un	libro	
abierto,	 que	 le	 habla	 permanentemente	
al	 pueblo	 sobre	 su	historia	 y	 trasegar.	No	
sólo	 por	 las	 imágenes,	 sino	 también	 por	
ser	 un	 superviviente	 de	 los	 embates	 de	 la	
modernización.	 	 (Estudiante	 Universidad	
Nacional.	Sede	Medellín)
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empresas	manufactureras,	de	orientar	la	política	nacional	y	
de	dirigir	el	manejo	del	Estado”	
En 9 se inició la construcción del Palacio de Gobierno 
conocido como Palacio Calibío. Estuvo a cargo del arquitecto 
belga Agustín Goovearts,  traído por el presidente Pedro Nel 
Ospina, para que	 “ayudara	 a	 trazar	 y	 ejecutar	 las	 obras	
públicas	incluidas	en	el	proyecto	modernizador	del	Estado	y	
la	nación”				
“Con	un	 estilo	 renacentista	 gótico	 (sic)0,	 propio	
de	la	época	en	la	que	Gooaverts	hizo	sus	estudios.	El	
Palacio	de	Gobierno	demoró		años	en	terminarse.	Y	
cuando	se	hizo,	apenas	se	había	realizado	una	cuarta	
parte	de	la	totalidad	de	la	construcción	diseñada	en	
un	principio	por	Gooaverts”	 (Seduca.	 	 http:	 //www.
seduca.gov.co/culturas/palacio.	Htm:	0	abril	00)
Esta	obra	mostró	el	propósito	del	gobierno	nacional	de	
representar	en	la	arquitectura	pública	su	presencia	tangible	
en	 las	 regiones	 y	 la	 formación	 de	 un	 espíritu	 moderno	
y	 progresista	 a	 través	 de	 los	 paradigmas	 del	 desarrollo	
urbano.
0	 Sic:	La	frase	utilizada	es	literal,	pero	es	errónea,	pues	
no	es	estilo	renacentista	gótico	sino	Neogótico	flamenco.
La	ciudad	constituye	una	trama	irregular	de	memorias	e	imaginarios,	
identidades	 y	 alteridades,	 hábitos	 y	 costumbres,	 tiempos,	 ritmos	 y	
velocidades.	 	 En	 ella	 se	 han	 construido,	 tanto	 historias	 colectivas	
e	 individuales	 que	 marcan	 las	 maneras	 de	 percibir,	 soñar	 y	 desear.	
(Echeverría,	004:	9)
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“Había	edificios	de	tapia	hasta	de		pisos.	Donde	
hoy	 es	 el	 Banco	 Santander,	 me	 tocó	 demoler	 allá,	
tumbar	 tapia.	 Esa	 construcción	 me	 tocó	 hasta	 que	
se	vació	la	última	plancha,	hicieron	un	edificio	de	5	
pisos…	ya	 hoy	 es	 el	Banco	 Santander	 en	Colombia	
con	Bolívar.”		(Gabriel	Penagos,	8	años)
Gooaverts también se encargó del diseño del edificio 
Gonzalo Mejía, sede del Teatro Junín y el Hotel Europa y de 
otras obras tan representativas para la ciudad como la cárcel 
de La Ladera, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (en 
“Barrio Triste”)  y el edificio Calpe, sede de la alcaldía de 
Medellín en los años veinte. 
La	gracia	del	Teatro	Junín	era	ver	en	los	primeros	
sillones	toda	la	alcurnia	de	Medellín,	los	estudiantes	
de	 medicina	 o	 derecho	 con	 sus	 lentes	 redondos,	
los	 peinados	 “partidos”	 de	 los	 adolescentes	 y	 los	
sombreros	 llenos	 de	 flores	 de	 las	 señoras,	mientras	
que	en	las	últimas	sillas	se	veían	las	ruanas,	el	humo	
de	los	 tabacos	y	 los	pies	descalzos	del	proletariado.	 	
(Betancur,	000	:	9)	
90.	Teatro	Junín.	Viztaz	000.																																																																																																											
El		teatro	Junín	duró	4	años.	En	98	fue	demolido	para	construir	el	primer	rascacielos	que	
tuvo	la	ciudad:	el	Edificio	Coltejer,	acogido	como	símbolo	de	civilización,	progreso	e	identidad	
de	la	ciudad.		
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Este paso de Villa a ciudad, se destaca el rol que 
empezó a jugar el mercado cubierto de Guayaquil en 
las dinámicas económicas de la ciudad industrial y en 
el mestizaje cultural de la naciente sociedad urbana.
Más allá de un centro de abastecimiento, Guayaquil 
y la Plaza de Cisneros se constituyen en una tipología 
de espacio público don|de la trama cultural de hábitos, 
costumbres, interacciones entre los habitantes de 
Medellín, son signos de una transformación socio 
económica que, al igual que los hitos físico espaciales, 
pulsaba por hacerse visible en la escena urbana. 
Por su parte, la concepción de los espacios públicos 
y su diseño arquitectónico se encaminó a hacer 
protuberante una simbología de modernización física 
en la cual el flujo de capital empezó a ser un factor 
importante en los procesos de arrasamiento para la 
renovación física de la ciudad. 
Los espacios públicos se constituyeron  en un 
escenario importante para la modelación del estado 
nación y  el afianzamiento de un espíritu patrio y una 
identidad criolla, hecho tangible en la arquitectura de 
gobierno. 
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el Parque BerrÍo: 
sÍmBolo De orDen Y Progreso
 
Afinales del siglo XIX se había construido el Parque de Bolívar, situado a casi  00 mt. del Parque Berrío, 
comunicado fácilmente por la carreras Palacé y Junín. Allí 
se concentraron las principales actividades religiosas y de 
eventos sociales de estatus. Comenzó la construcción de la 
Catedral Metropolitana, una de las obras más importantes 
que legitimaron la vocación progresista de los habitantes de 
una Villa o poblado que querían demostrar su inserción en los 
modelos y paradigmas de la modernidad.
El	 centro	 de	 Medellín	 empezó	 a	 ceder	 su	 uso	
residencial.	Experimentó	los	signos	más	visibles	de	su	
transformación	física.	Alrededor	de	estas	edificaciones	
se	tejió	la	dinámica	social	y	política	del	centro	cívico	
de	Medellín		(Suramericana,	994)
En torno al Parque Berrío se construyeron los edificios 
Echavarría (98-90), Gutiérrez (98-90) y Hernández 
(99-9), Republicano (99-9), Zea (9), José 
909.	Construcción	Catedral	Metropolitana	Nueva	Medellín.	Viztaz	000
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María Sierra (9-9), Saldarriaga (97), Colombiana 
de Tabaco (9) y Banco de Colombia (9-90).
“Gran	parte	de	estos	edificios	fueron	diseñados	por	
el	arquitecto	Enrique	Olarte	e	imprimieron	un	nuevo	
ambiente	al	parque	no	solo	por	su	arquitectura,	sino	
porque	de	algún	modo	expresaban	un	tiempo	dejado	
atrás”.	(Suramericana,	994)
El Parque Berrío fue escenario social de importantes 
manifestaciones políticas, de movilización de obreros, 
campesinos, empleados públicos, maestros y juventudes 
inconformes con el sistema. Desde la década de los 0‘s este 
sector del centro de Medellín se constituyó en el termómetro 
de las coyunturas sociales, políticas, económicas y culturales 
de la nación. El lugar generador y difusor de muchas noticias 
de la localidad.  
Continuó como el espacio más representativo del poder 
económico y político de la ciudad, signo de prestigio y 
categoría en la sociedad medellinense donde se localizaron 
las familias más pudientes y de alto rango social. En las fiestas 
cívicas y religiosas, en los  días de misa y de mercado el 
parque, sus alrededores y las calles aledañas, era el epicentro 
comercial de la pequeña ciudad. 
Este furor por los edificios y por unos espacios urbanos 
modernos alcanzó hasta los años 0. En esta década se 
construyó el Palacio Municipal y desde entonces el Parque de 
Berrío reforzó la importancia que la historia le había dado.
 
Se imitaron, de manera selecta, modelos arquitectónicos 
europeos sobre todo franceses, belgas e italianos y a partir de 
los cincuentas, norteamericanos.  En el centro de la ciudad se 
Palacio	de	la	Cultura	anteriormente	Palacio	
de	Gobierno,	construido	entre	9	y	940.
Centro	 Comercial	 Palacio	 Nacional	
anteriormente	 Palcio	 Nacional	 de	 Justicia	
construido	entre	95	-	9.
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pasó por un proceso de adaptación y los distintos estilos para 
las edificaciones.
En 97 comenzó la construcción del que sería por mucho 
tiempo el hotel más prestigioso del centro de la ciudad: El 
Hotel Nutibara, ubicado a una cuadra del Parque Berrío. 
El proyecto, que contó con financiación departamental 
y privada, fue asumido en 90 por el arquitecto Paúl R. 
Williams, quien “desafiando	 el	 estilo	 republicano,	 sobrio	 y	
sencillo,	que	prevalecía	entonces	en	Colombia	(sic),		propuso	
un	estilo	que	era	sensación	en	los	Estados	Unidos	y	que	había	
precipitado	la	revisión	de	todos	los	cánones	de	la	arquitectura	
tradicional:	El	estilo	Californiano	que	ofrecía	líneas	sinuosas	
y	atrevidas,	además	el	recubrimiento	en	cemento	gris,	prescrito	
especialmente	para	la	construcción	que	ocuparía	el	Hotel.” 
(Hotel Nutibara. http://www.hotelnutibara.com/sitioweb/
historia.php último acceso: 0 abril 006)
La construcción fue finalizada en 9, pero su 
inauguración no se hizo sino hasta el 8 de julio de 9.  Se 
erigió como el Hotel más prestigioso de la ciudad y uno de los 
más renombrados del país, situado a una cuadra del Parque 
de Berrío, escenario de los encuentros y las transacciones 
comerciales de más trascendencia en el mercado local y 
nacional.
El ritmo de crecimiento de la ciudad se aceleró en la década 
del 0 al igual que en otras ciudades del país.  En 97 el 
gobierno nacional elaboró la Ley 88 de 97 que obligaba 
por primera vez a los municipios con presupuestos superiores 
a 00.000 pesos a la elaboración de planes reguladores con el 
	 Sic:	La	frase	utilizada	es	literal,	pero	es	errónea,	pues	
no	existe	el	estilo	californiano.
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fin de orientar el desarrollo futuro de las ciudades. Se autoriza 
en Medellín el primer Plan Regulador
 
De esta manera, es posible rastrear en los hechos 
de intervención física que se dieron en el Parque Berrío 
y a su alrededor, cómo la trama espacial de la que es 
su corazón, comienza a transformarse e un tejido que 
articula las actividades nodales de la sociedad y la 
economía industrial.
 
Como epicentro comercial, el Parque Berrío es un 
espacio clave en la puesta en escena de estilos de 
vida, de concepciones del arte, hábitos, costumbres, 
pautas de comportamiento y de integración social que 
se hacen evidentes en los acontecimientos de la vida 
cotidiana de este lugar. 
La plaza, el parque, el edificio, como modo de 
estructura espacial, adquiere una connotación 
importante en la noción y concepción de lo público como 
el lugar de todos, de permanencias, de acontecimientos 
ordinarios y extraordinarios de la vida colectividad. Es 
también el nodo o centro de la información de interés 
público.
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guaYaquil De la memoria:
PlaZa Y transPorte
“Vean,	 volví	 al	 barrio	 como	 quien	 va	 a	 un	
cementerio,	¡espantos	que	le	salen	a	uno!	Resultas	de	
que	 tampoco	estaba	 la	casa	de	Jairo	ni	 los	mejores	
cafés	que	recorría	ni	la	plaza	ni	los	compañeros.	Las	
calles	 no	 son	 las	 mismas,	 ¡nos	 comió	 el	 ensanche!	
A	uno	le	quitan	sus	sitios,	en	esta	edá	es	como	si	 lo	
mataran”.	(Aire	de	tango,	97)
Un lugar que no hace mucho fue quizás uno de los más llenos de la ciudad: de personas, de mercancías, de 
historias, de oficios, de riquezas. El  lugar se fue haciendo 
y rehaciendo al tiempo que la ciudad… en el intercambio, el 
movimiento, la proliferación de grandes capitales, inventos, 
nuevas tecnologías, velocidad, desplazamientos continuos de 
los pobladores.  
Este	nombre	o	topónimo	es	una	huella	inmaterial	
que	 durante	 más	 de	 00	 años	 ha	 sido	 la	 primera	
referencia	de	lugar	para	los	cientos	de	campesinos	que	
desde	 las	primeras	décadas	del	siglo	XX	empezaron	
a	 llegar	 a	Medellín.	 El	 lugar	 obligado	 para	 salir	 o	
entrar	 de	 la	 ciudad,	 el	 puerto	 seco:	 Guayaquil	 un	
puerto	sin	mar.	Una	idiosincrasia,	una	congestión	de	
tráfico,	de	vicios,	de	pasiones,	de	circunstancias,	de	
oportunidades,	un	hervidero	de	seres.	Un	panorama	
urbano	sin	equivalente	en	Colombia.	Guayaquil	era	
como	un	zaguán	de	tránsito	donde	aún	se	respiraba	a	
campo	en	medio	de	la	ciudad.	(Serna,99:9)
La Plaza de Mercado en el sector de Guayaquil es una 
huella ausente, de la que además no queda ningún vestigio 
físico. Fue un hito urbano: Allí la ciudad dio un cambio en su 
crecimiento urbanístico, no surgió alrededor de una iglesia 
como el Parque Berrío, el Parque Bolívar o la hoy Plazuela 
de San Ignacio. La construcción de la plaza de mercado fue 
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la que  impulsó la urbanización del sector. A partir de esta 
obra se hizo todo el trazo urbano de las llamadas tierras	del	
pantano. ¿Cómo fue posible que de ésta apoteósica obra de 
ingeniería,  no le queden a la ciudad más evidencias que fotos 
y leyendas? 
La esquina comercial de la calle Amador con la Alhambra 
donde están las cigarrerías “Californiana” y la “Alhambra” 
y las cacharrerías “Mi buen precio”, “La Campana” y “La 
Promoción”, tienen declaratoria de patrimonio arquitectónico 
nacional. Se les considera una huella importante no sólo local 
sino regional y nacional. Su dueño y fundador “Don Richi” 
fue el prototipo de hombre guayaquilero, “todero”, es decir, 
que desempeña los mil oficios del que no tiene oficio. Él como 
muchos otros comerciantes de la zona de tanto vender de todo 
y de nada, obtuvo un oficio, un negocio, con identidad. 
Se puede decir que además del valor arquitectónico de esta 
esquina es el valor de uso lo que rescata dicha declaratoria. En 
esta esquina que los transeúntes atraviesan inadvertidamente, 
se conserva parte importante de la esencia de Guayaquil, el 
sector donde Medellín se hizo ciudad, el sitio del intercambio, 
de la venta, del abastecimiento de lo grande y lo pequeño, 
pero sobre todo de aquella masa de campesinos que de un día 
para otro venían a quedarse en un hotel, a comprar, a gastar, 
a traer y a llevar.  
“En	 Guayaquil	 se	 hacían	 personas	 de	 toda	
clase.	 	 Los	 sábados	 esas	 cantinas	 se	 llenaban	 de	
trabajadores,	albañiles,	hasta	de	los	indios.		Nosotros,	
los	compañeros	y	yo,	teníamos	un	cafecito	en	el	que	
nos	 gustaba	 tomarnos	 los	 traguitos.	 ¡En	 el	 Suez!	
que	 quedaba	 en…	Pichincha	 con	 la	Alambra.	 	 Las	
personas	se	quedaban	dormidas	en	las	cantinas	y	nos	
le	pasaba	nada.”	(Gabriel	Penagos,	8	años)
	 	 Estaba	 Guayaquil	 que	 era	 una	
ciudad	dentro	de	la	ciudad.	el	sitio	al	
cual	 el	 campesino	 antioqueño	 venía	
de	los	pueblos	no	necesitaba	mover	de	
ahí	porque			día	y	noche	podía	comprar	
todo	 lo	 que	 necesitaba,	 mercancías,	
hasta	 sexo,	 desde	 ayudas	 para	 hacer	
declaración	 de	 renta,	 documento	 de	
tipo	gubernamental…
																																			Calle:	00	
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El Pasaje Sucre fue una de las huellas urbanas de más 
reciente desaparición (00) y una de las más significativas, 
que junto con los edificios Vásquez y Carré y la Estación 
Cisneros del Ferrocarril de Antioquia, rodeaban la gran 
laguna de memoria dejada por la desaparición de la plaza 
de mercado, convirtiéndose en guardián de este episodio. Su 
desaparición, producto de una decisión de la administración 
municipal, puso en vigencia la pregunta por la memoria y el 
patrimonio en la ciudad.  
Estas huellas ausentes hoy del centro de Medellín, 
tienen una gran importancia en la formación de la 
ciudad por su valor estético patrimonial, como se ha 
dicho atrás.
Hoy el sector, remozado en su aspecto físico, 
arrasado en su memoria material, es también una 
huella cultural que vive en las prácticas de intercambio 
comercial que se dan, en una que otra esquina, en 
las remembranzas de la conversación de un bar de 
antaño, en los recorridos de los antiguos habitantes del 
centro y sus alrededores que hoy caminan por las vías 
y senderos diseñados para los turistas.
Son huellas de una sociedad que vivió los 
acontecimientos de su historia social en este sector 
del centro que fue el espacio público de convocatoria 
y además se constituyó en un referente del lugar de la 
colectividad por excelencia. 
	 Fueron	restaurados	y	actualmente	funcionan	allí	las	
sedes	 de	 una	 caja	 de	 compensación	 familiar	 y	 despechos	 de	
educación	municipal.
9.	 Manifestación	 en	 el	 Plaza	
Cisneros.	Viztaz	000
Fotos:	Viztaz	000
El	Colombiano	(0//985)
Fotos:	Viztaz	000
Fotos:	Viztaz	000
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ciudad moderna
la ciudad rEcibE nuEvos HabitantEs 
En 99 el mundo atravesó una crisis económica que se hizo más evidente en los productos agrícolas que eran la base del comercio 
internacional.  Atraídos por el aumento de la oferta de empleo en las 
ciudades, los campesinos cambiaron sus jornales por los salarios  en 
las fábricas, en las empresas constructoras, en las entidades creadas 
para la apertura de vías intermunicipales e interregionales y todo el 
fenómeno migratorio que siguió a la crisis mundial de la depresión 
económica del 9. 
Durante 6 años, 90-96, el partido liberal en el gobierno, 
utilizó las carreteras como elemento vital de la solidaridad nacional, 
como medio para incrementar la actividad de los ferrocarriles y 
como factor decisivo para el desenvolvimiento de las regiones más 
densamente pobladas y de mayor producción agrícola. 
La capital de Antioquia comenzó a venderse como el ideal de 
progreso. Muchas personas venían a buscar en la gran ciudad la 
oportunidad de realizar lo que en sus pueblos y en el campo no podían 
lograr: empleo, vivienda, educación, servicios públicos.  
Y durante muchos años la inexperta urbe en el tema de ser gran 
ciudad, recibió cada día a personas que llegaban de todas partes 
con firmes convicciones de que encontrarían la solución a todos sus 
problemas.
Según el censo de 9, la cabecera municipal contaba con 8.9 
habitantes que implicaban un aumento anual de .700  personas a 
partir de 90. Este crecimiento poblacional trajo consigo, exigencias 
en el campo habitacional (residencial y de equipamientos colectivos), 
de empleo, educación, salud, servicios públicos, movilidad y  espacios 
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para la lúdica y el esparcimiento, sin contar con el uso propio 
del centro urbano. 
Esta explosión del número de habitantes trajo un 
crecimiento físico desmesurado. El centro, y en especial 
Guayaquil, reunió la mayor actividad de la creciente ciudad 
y se convirtió en el lugar del comercio formal y del mercado 
negro. Era el punto de destino y llegada del ferrocarril de 
Antioquia, de transporte terrestre de carga y pasajeros, y ruta 
obligada de transporte urbano. 
Diversos factores de escala mundial incidieron en la 
configuración del hábitat urbano, en su ordenamiento 
espacial y su ocupación del suelo. Porque terminada la 
Segunda Guerra Mundial muchos países ingresaron en un 
proceso de restablecimiento político, económico y social. 
Estados Unidos jalonó para América Latina un modelo de 
recuperación económica el que se adoptó en Colombia, que 
tenía entre otras políticas, la sustitución de importaciones, el 
proteccionismo arancelario y el sector financiero articulado 
al sistema  inmobiliario. 
“La	 arquitectura	 es	modeladora	 de	 ciudad,	 como	 proceso	 social	
y	 cultural	 que	 está	 sujeta	 al	 cambio	 y	 a	 las	 permanencias,	 a	 las	
recurrencias	 de	 la	 cultura	 y	 a	 los	mecanismos	 de	 la	 cultura	 y	 a	 los	
mecanismos	 de	 la	memoria	 para	 permitirse	 una	 expresión	 acorde	 a	
las	posibilidades	que	cada	momento	histórico	le	propicia	y	le	permite.		
(Mesa,	997:	44)
“Es	 verdaderamente	 deplorable	
el	 proceso	 de	 subdivisión	 excesiva	
de	 todas	 las	 antiguas	 residencias	 de	
la	 parte	 central	 de	 la	 ciudad	 para	
convertirlas	 en	 lo	 que	 alguien	 llamó	
con	 razón	 ‘alcancías	 de	 adobe	 y	
cemento’,	completamente	inadecuadas	
al	 clima,	 incómodas,	 antihigiénicas	 y	
reñidas	con	la	estética.		Si	no	se	detiene	
pronto	 este	 proceso	 de	 atomización	
de	 las	 viviendas,	 va	 a	 venir,	 el	 día	
menos	 pensado,	 una	 desvalorización	
de	 los	 sectores	 más	 afectados	 por	 la	
subdivisión,	 como	 ha	 ocurrido	 ya	 en	
otras	 ciudades	 en	 casos	 semejantes.	
Los	niños	que	se	críen	en	esas	alcancías,	
en	una	ciudad	sin	parques,	ni	avenidas,	
no	 serán	 seguramente	 los	 exponentes	
de	 la	 raza...hay	 que	 tener	 mucho	
cuidado	con	no	dejarnos	arrastrar	con	
el	 espejismo	 de	 los	 rascacielos,	 que	
en	una	ciudad	de	calles	tan	estrechas	
como	 Medellín	 sería	 desastroso...”	
Ospina	 Pérez,	 Mariano.	 Conferencia	
rediofónica.	944
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El cEntro: EjE dE la vida social y Económica
Durante la década de los 0, se acentuó en Colombia el conflicto  político bipartidista entre liberales y 
conservadores. El 9 de abril de 98 fue asesinado en 
Bogotá jorge Eliécer Gaitán, hecho que desató la violencia 
y generalizó el descontento por parte de la población.  La 
economía agraria resultó afectada y la movilización de los 
campesinos a las grandes ciudades aumentó en los años 
siguientes.  Los centros urbanos se llenaron de mano de obra 
no calificada.
Para 98 ya se habían construido en el centro de Medellín 
referentes importantes de la arquitectura bancaria, hospitalaria 
y de servicios comerciales como la Clínica Medellín,  el 
edificio de Suramericana de Seguros en Carabobo y la Caja 
de Ahorros del Círculo de Obreros, que se convertiría en el 
Banco Caja Social en 996.
En 99, también se construyó el primer almacén Éxito, 
ubicado en el sector de Guayaquil. Se levantó el teatro Lido en un 
costado del Parque de Bolívar. El Edifico del Banco de Colombia 
empezó a formar parte del entorno del centro de Medellín. 
“Después	del	9	de	abril	comenzó	a	dañarse	esto,	por	
la	violencia	y	el	desorden	en	todo.	Uno	veía	esos	buses	y	
Tranvías	ardiendo	en	Bogotá.	Acá	en	Medellín	se	la	tomó	
el	 vandalismo,	 aprovechaban	 para	 robar…	 llegaban	
harapientos	a	esos	almacenes	de	Everfit	y	salían	vestidos	
de	cachaco.”(Gabriel	Penagos,	8	años)	
En esta zona céntrica también se expresó físicamente los 
problemas económicos, sociales y políticos del departamento 
y de la nación. 
El	 mayordomo	 vendió	 los	 lotes	
sembrados	 en	 posesiones	 ajenas	
a	 las	 colonias	 de	 campesinos	 que,	
víctimas	 de	 su	 condición	 legendaria	
de	 servidumbre,	 habían	 comenzado	
a	 llegar	 a	 la	 ciudad	 en	 las	 primeras	
décadas	 del	 siglo	 seducidos	 por	 las	
ventajas	 del	 empleo	 con	 el	 gobierno,	
empeñado	 en	 descuajar	 los	 montes,	
instalar	ferrocarriles	y	abrir	carreteras	
para	 transportar	 hacia	 los	 puertos	
de	 la	 República	 los	 cargamentos	
de	 café	 y	 algodón,	 y	 traer	 de	 allí	
las	 manufacturas,	 la	 perfumería	 y	
bisutería	 rotuladas	 en	 el	 extranjero.	
Campesinos	que,	tras	la	primera	guerra	
mundial,	 cambiaron	 sus	 jornales	 de	
miseria	por	los	salarios	de	las	fábricas	
de	 textiles	 fundadas	en	 la	ciudad	por	
los	 antiguos	 importadores	 de	 telas	
que	habían	aprovechado	la	depresión	
económica,	 que	 siguió	 a	 la	 primera	
guerra	 mundial,	 para	 invertir	 en	
factorías	 los	caudales	atesorados	por	
sus	familias	con	las	milenarias	guacas	
y	 filones	 de	 oro.	 	 Campesinos	 que	
siguieron	 despoblando	 las	 montañas	
para	 no	 morir	 de	 hambre	 frente	 a	
las	 máquinas	 que	 los	 reemplazaron,	
y	 huyeron	 después	 para	 no	 acabar	
cocidos	a	plomo	y	abiertos	a	machete	
en	medio	de	los	hervores	sectarios	de	
una	 guerra	 cíclica.	 	 (Como	 la	 vida	
resulta,	 una	 historia	 de	 damnificados	
en	Medellín,	000:7)
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la ciudad: máquiina Para Habitar 
En 98 se tuvo la necesidad de replantear el crecimiento de Medellín. Se contrató a los urbanistas José Luis Sert y 
Paul Wiener,  quienes habían trabajado en el Plan Regulador 
de Tumaco (Nariño). Ellos, coordinados por el arquitecto Nel 
Rodríguez, propusieron un Plan Regulador para Medellín que 
se ajustaba a lo estipulado en la Ley 88 del 97.   
De esta manera, el proceso de conformación como 
hábitat urbano se articulaba en  dos ámbitos importantes del 
planeamiento urbano con alta incidencia en su espacialidad 
pública y en los referentes de la memoria colectiva. De un 
lado, las leyes y normas sobre los usos del suelo; de otro, los 
planes de desarrollo físico concebidos para las ciudades en 
sus dinámicas de crecimiento demográfico y de expansión 
territorial, así como la importancia del territorio urbano y 
regional en las redes de producción y comercialización de 
bienes y servicios de la economía nacional e internacional.
 
Sert era uno de los principales exponentes de todo el legado 
de los congresos del Movimiento de la Arquitectura Moderna 
(CIAM) que tenía como uno de sus principales frutos la Carta 
de Atenas.  
El congreso de la CIAM nació de una convocatoria de 
personajes destacados que hicieron propuestas para el desarrollo 
de las ciudades y su reconstrucción tras la devastación de la 
segunda guerra mundial. En varios CIAM se argumentó que la 
única forma de hacer una reconstrucción eficiente era cambiando 
la estética y los sistemas constructivos para aprovechar  la 
industrialización de la construcción.  Para el cuarto CIAM no 
se habían reconstruido las ciudades y uno de los principales 
resultados fue la redacción de la Carta de Atenas. 
Era	 una	 violencia	 entre	
conservadores	y	 liberales,	se	odiaban	
a	 muerte	 y	 uno	 como	 era	 joven	
seguía	el	ejemplo	del	papá,	y	era	una	
guerra	perpetua	porque	los	hijos	eran	
partidarios	de	sus	padres	
																	Leonardo	Jaramillo,	5	años
Las		ventas		eran		muy		desorganizadas,	
muy	 caótico,	 los	 buses	 pasando	 por	
Carabobo…	En	ese	entonces	los	venteros	
nos	hacíamos	en	toda	la	mitad	de	la	calle	
Pichincha	y	eso	se	hacían	esos	tumultos	
de	 gente	 lo	 que	 le	 facilitaba	 el	 trabajo	
a	 los	 ladrones	 que	 aprovechaban	 para	
robar,	para	abrir	las	carteras	y	esfumarse	
entre	la	gente.		
															Abelardo	Montoya,	57	años
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“El	movimiento	moderno	surgió	después	de	la	Primera	
Posguerra,	 después	 de	 90.	 Las	 ciudades	 europeas	
quedaron	 destruidas	 y	 la	 forma	 en	 la	 cual	 se	 venían	
construyendo	no	era	eficiente	seguir	haciendo		aquellos	
palacios	o	castillos	ornamentados	y	tallados	en	piedra.	Eso		
no	era	práctico	para	reconstruir	las	ciudades	de	manera	
ágil	 y	aplicando	nuevas	 tecnologías,	nuevos	materiales	
y	producción	 industrial	de	materiales	de	construcción”	
(Johana	Vélez	Rueda,	arquitecta	urbanista)
Entre los diagnósticos que – para ese momento – planteó la 
Carta de Atenas era el relacionado con aspectos estructurales 
de los hábitats urbanos como la concentración de la propiedad 
urbana en pocas manos, la densificación demográfica y 
la industrialización como un sistema de producción con 
alta injerencia en los demás campos de la vida urbana: 
“El	 advenimiento	 de	 la	 era	 maquinista	 provocó	 inmensas	
perturbaciones	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 hombres,	 en	 su	
repartición	sobre	la	tierra,	en	sus	empresas,	y	un	movimiento	de	
concentración	en	las	ciudades” (Carta	de	Atenas,	numeral	)
Y en relación con las prácticas de habitar, la Carta de Atenas 
expuso elementos que con el correr de los años adquirieron mucha 
relevancia en las formas de habitar de la población asentada 
en las ciudades: “El	 empleo	 de	 la	 máquina	 transformó	 las	
condiciones	de	trabajo.	Rompió		un	equilibrio	milenario,	dando	
un	golpe	de	muerte	al	artesanado.	Vació	los	campos,	atascó	
las	ciudades	y	sacrificó	armonías	seculares,	perturbando	las	
relaciones	naturales	que	existían	entre	el	hogar	y	los	lugares	
de	trabajo”.	(Carta	de	Atenas,	numeral	)
La preocupación por la construcción de vivienda o 
habitación para grandes masas de población, fue uno de los 
aspectos que se manifestó con fuerza desde los primeros 
años del Siglo XX y que durante todo el siglo seguiría siendo 
la preocupación de arquitectos, planificadores urbanos, 
950.	Tejicondor	Sección	Estampado	y	Acabado
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agencias de gobierno nacional y organismos internacionales. 
Una preocupación que se plasmaría en normas, acuerdos, 
estatutos de usos del suelo, políticas públicas, producción 
académica y diseño de proyectos constructivos. 
Desde el comienzo de la era maquinista, se notó la 
preeminencia de las iniciativas privadas inspiradas por 
el interés personal y el señuelo de la ganancia.  “Las	
construcciones	de	alojamientos	o	de	fábricas,	la	disposición	
de	 rutas	de	 tierra,	de	agua	o	de	hierro,	 todo	se	multiplicó	
con	un	apuro	y	una	violencia	individual”.	(Carta	de	Atenas,	
numeral	.)
las cuatro FuncionEs básicas
En la Carta de Atenas quedó plasmado el principio de que la ciudad funcionara como una máquina aplicada al 
urbanismo.  Es decir, asignando funciones específicas a las 
diferentes áreas de la ciudad: Área para habitar (se entiende 
como residir); para la industria; para cultivar el espíritu 
(zonas culturales, deportivas y recreativas); y por último, la 
de circular que conectaría las demás áreas.
Trabajar, habitar, recrearse y circular se constituyeron en 
los principios rectores de la construcción de nuevas ciudades, 
la expansión y el crecimiento físico y la reconstrucción de los 
centros tradicionales. 
“La	Carta	 de	Atenas	 es	 la	 carta	 de	 navegación	 de	
Wiener	y	Sert,	y	el	diseño	en	sí	en	cada	contexto	geográfico,	
económico,	 cultural	 puede	 variar,	 pero	 cumple	 esas	
funciones.	Que	son	las	mismas	que	se	plantean	en	el	Plan	
Piloto	de	Medellín”.	(Johana	Vélez	Rueda)
El plan piloto se convirtió en el antecedente de orden 
espacial para la ciudad.  Una de las principales guías del plan 
Inicios	 de	 las	 fábricas	
de	 confecciones	 y	 textiles	 en	
Medellín
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fue la segregación de estas funciones y la eliminación de las 
áreas de uso mixto.
Para estos urbanistas las industrias no podían estar 
dispersas. La zona industrial debía ubicarse en el sur con 
cinturones verdes que los resguardaran.  Los sitios de 
comercio seguirían en el centro pero de una manera ordenada. 
Propusieron que las áreas de circulación estuvieran ubicadas 
en el río Medellín como eje geográfico estructurante, que 
atraviesa la ciudad de Norte  a Sur.  En relación con el centro 
urbano, Wiener y Sert propusieron crear un centro cívico, 
que ayudara a desconcentrar las actividades de comercio y 
servicios del centro fundacional. 
mEdEllín: camPo dE PruEbas Piloto 
El Plan Piloto fue el resultado de un proceso para ordenar la ciudad.  La remodelación de las áreas centrales, la 
adecuación del sistema vial al flujo creciente de automóviles 
privados y la localización del hábitat de los diferentes 
sectores sociales de acuerdo con una clara estratificación 
socioeconómica, se constituyeron en las bases de su proceso 
de expansión futuro.
Todo	esto	lo	propusieron	Wiener	y	Sert		en	el	Plan	
Regulador.		Tres	años	después	se	elaboró	el	Plan	Piloto,	
que	retomó	algunas	de	sus	ideas	.		El	Plan	Piloto	fue	
la	guía	para	nuevos	proyectos	urbanos	y	la	definición	
de	las	consiguientes	legislaciones	consagradas	en	los	
estatutos	 de	 usos	 del	 suelo;	 algunas	 	 funestas	 para	
la	vida	urbana,	como	el	desalojo	de	 la	vivienda	del	
centro	(Jaramillo,	997:	5).	
	 Wiener	 y	 Sert	 hicieron	 diferencias	 entre	 estos	
planes.	 	El	Plan	Piloto	 tenía	 las	 directrices	 generales	 para	 la	
reorganización	y	crecimiento	de	la	ciudad.		El	Plan	Regulador	
se	 encargaría	 de	 los	 detalles	 finales	 basados	 en	 la	 aplicación	
específica.
Vivíamos	en	el	barrio	Prado	en	 la	
parte	alta,	 al	 pie	de	 todo	el	 centro,	 a	
pocas	 cuadras	 del	 parque	 Bolívar,	
porque	yo	le	había	dicho	a	mi	esposo	
que	si	no	podíamos	vivir	en	una	parte	
buena	 nos	 quedáramos	 en	 Yarumal.	
En	Prado	todavía	vivían	familias	ricas,	
aunque	 Laureles	 ya	 estaba	 y	 era	 lo	
máximo,	se	estaba	yendo	la	gente	para	
Laureles	 y	 luego	 se	 empezaron	 a	 ir	
también	para	el	Poblado.		
											Lucelly			Piedrahita,	57	años
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Uno de los asuntos más polémicos al interior de los Congresos de la Arquitectura Moderna fue acerca de 
la noción, funcionalidad  y trascendencia del centro histórico 
como espacio de lo colectivo. 
“Entre	 las	 generaciones	 jóvenes	 y	 las	 adultas	
empezó	un	debate	en	el	cual	decían	que	la	ciudad	no	
debía	perder	su	identidad	y	dentro	de	ese	debate,	 lo	
que	ellos	llaman	el	corazón	de	la	ciudad.	Allí	está	el	
patrimonio,	el	centro	histórico	que	lleva	la	identidad	
de	ese	sitio”.	(Johana	Vélez	Rueda)
Debía construirse áreas recreativas y parque.  Y para 
la descongestión de las zonas céntricas de la ciudad se 
empezaría la construcción del centro cívico, para lo cual se 
requería la reubicación de la plaza de mercado y la estación 
del ferrocarril.
Los	diseñadores	del	Plan	Piloto	pronosticaron	un	
crecimiento	 y	 expansión	 de	 la	 ciudad	 hacia	 el	 otro	
lado	del	río	Medellín,	es	decir,	las	zonas	occidentales.	
Para	el	momento	de	la	 formulación,	 la	ciudad	tenía	
50	mil	habitantes.	Previeron	que	para	el	año	000	
aumentaría	a	un	millón	los	pobladores.	Se	desfasaron	
en	casi	dos	millones	(Johana	Vélez	Rueda)
Cuando	 vinimos	 a	 Medellín	 no	
existía	 la	 Avenida	 Oriental,	 ni	 todos	
los	 puentes	 que	 hay	 sobre	 el	 río,	
tampoco	 el	 puente	 vehicular	 de	 la	
treinta.	 Existía	 ese	 puente	 que	 es	 de	
ladrillo	 en	 Guayaquil,	 que	 ahora	 es	
una	 reliquia,	 por	 ese	 puente	 pasaba	
uno	al	barrio		Belén	al	occidente	que	
era	puras	mangas	y	era	pequeñito.										
												Lucelly			Piedrahita,	57	años
En	Medellín,	en	particular,	en	la	década	de	los	años	0	comienza	el	
desplazamiento	de	la	vivienda	hacia	zonas	periféricas,	que	se	expresa	
hoy	 en	 asentamientos	 recientemente	 densificados,	 como	 el	 Poblado,	
Laureles,	los	nuevos	desarrollos	sobre	la	carrera	80	y	el	fortalecimiento	
de	 las	 centralidades	 municipales	 del	 Valle	 de	 Aburrá.	 	 (Habitar	 y	
comunicar…	El	Rincón,	998:	)
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Según Jorge Orlando Melo, los años siguientes a la 
aprobación del Plan hubo un fenómeno que no alcanzaron 
a prever en su justa dimensión: el alud de migrantes24 que 
ocuparon nuevas zonas de la ciudad, sobre todo en las 
laderas, por fuera de las áreas de prioridad de la inversión 
pública recogidas en el plan. 
Los nuevos barrios, con algunas excepciones, trataron de 
acomodarse al trazado en línea recta de las calles, aunque los 
espacios públicos se irían reduciendo de modo gradual con 
el paso del tiempo.  
En 968, el centro urbano ocupó la atención de todos los 
diagnósticos y análisis.  Como resultado, se implementaron 
proyectos y medidas que hasta la fecha están vigentes 
tales como el plan vial y la normativa de regulación de las 
construcciones próximas al Parque Berrío.  
4	 Los	migrantes	llegan	a	los	puntos	de	mayor	referencia	
colectiva,	 allí	 reconocen	 los	 patrones	 de	 comportamiento	
ciudadano	y	los	asuntos	colectivos.	
Allí	se	informan,	se	cualifican	en	sus	opiniones,	allí	se	genera	
debate,	opinión,	se	construye	un	ideario	en	torno	a	asuntos	de	
la	 vida	 colectivas	 son	 los	 medios	 que	 generan	 información	 y	
opinión	en	torno	a	los	temas	que	trascienden	la	vida	individual.	
Estos	 escenarios	 van	 mostrando	 la	 compleja	 trama	 de	 la	
red	social	y	cultural	de	la	sociedad	urbana,	compuesta	por	una	
compleja	 composición	 de	 individuos	 y	 sujetos	 colectivos	 que	
son	el	constructo	social	de	un	país	que	se	había	transformado	
social,	 económica,	 políticamente	 en	un	proceso	acelerado	por	
los	conflictos	rurales	y	que	se	expresaba	en	los	espacios	de	la	
centralidad	urbana	donde	se	congregaba	la	colectividad.	
5	 Para	 la	 ejecución	 de	 todas	 estas	 obras	 se	 crearon	
una	 serie	 de	 acuerdos	 y	 decretos	 en	 la	 ciudad,	 que	 luego	 en	
9	 se	 reunieron	 en	 el	 Acuerdo	 No	 5.	 	 Es	 decir,	 que	 este	
acuerdo	compiló	todas	las	normas	relativas	al	establecimiento,	
liquidación,	 recaudo,	 administración	 e	 inversión	 de	 recursos	
y	 bienes	 y	 la	 contribución	 de	 valorización.	 	 Este	 Acuerdo	 se	
conoció	como	el	Código	Fiscal	Municipal	de	Medellín.
Bar	Pilsen	sector	Parque	Berrío
invasión dE tErrEnos En El barrio 
PoPular y sEctorEs vEcinos 
(años	0’s)
Pero	muchos	que	llegaron	por	esa	
época,	 atraídos	 por	 el	 rumor	 de	 que	
en	la	ciudad	el	gobierno	reemplazaba	
los	ranchos	por	casas	en	una	campaña	
de	 embellecimiento	 urbano,	 no	
alcanzaron	a	comprar	al	mayordomo.	
O	 no	 pudieron:	 los	 empresarios	 ya	
no	 necesitaban	más	 operarios:	 había	
suficientes	desempleados,	con	su	sola	
presencia	amordazaban	los	sindicatos.	
La	 oferta	 de	 mano	 de	 obra	 abarató	
entonces	 los	 salarios	 y	 la	 demanda	
de	tierra	encareció	los	lotes	ofrecidos	
por	 Salazar	 y	 por	 algunos	 usureros	
que	 como	él,	 ocuparon	 terrenos	para	
revenderlos	 por	 pedazos.	 	 Entonces	
los	 migrantes	 invadieron	 las	 laderas	
.	 	Y	los	presuntos	dueños	contrataron	
esbirros	 para	 impedirlo.	 La	 ciudad	
los	apoyó.		(Como	la	vida	resulta,	una	
historia	de	damnificados	en	Medellín.	
000:	74)
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“Cualquier	 lugar	 habitado	 es	
un	 medio	 de	 comunicación…	 sus	
mensajes	 pueden	 ser	 emitidos	 por	
personas	 o	 por	 objetos”	 Kevin	
Lynch
Para Andre Leroi-Gourhan,  el hábitat es donde se desarrolla la vida diariamente, 
por tanto “se ha valorizado el hecho de que 
el hábitat, es el símbolo concreto del sistema 
social”. La vida cotidiana es el horno donde 
se cocina la vida social, en ella se dan las 
grandes transformaciones de los procesos 
de comunicación, se confirma y continúa 
el orden social establecido en el espacio. 
Sólo puede entenderse la vida social y su 
devenir si se comprende la vida cotidiana y 
su composición establecida en el hábitat. 
Si se tiene en cuenta la definición de Leroi 
Gourhan, el espacio se vuelve escenario de 
relaciones en la medida en que el sistema 
de hábitos lo vuelve escenario. Es decir, la 
apropiación por parte de la colectividad de 
un espacio genera unos hábitos, que se dan en 
un tiempo y en un espacio imponiendo unos 
ritmos y unos significados. Las cualidades 
del espacio se generan por las acciones que se 
realizan allí. 
A través de las rutinas, rituales, ritmos se 
construyen memorias y significados colectivos 
porque la domesticación del espacio y del 
tiempo se hace a través de rituales de la cultura. 
Las interacciones y  la repetición de éstas 
hacen que estas estructuras físicas se vuelvan 
expresivas. Las rutinas, los rituales, permiten 
que la relación entre los individuos y el espacio 
construyan significados de referencia para 
un colectivo. Las redes humanas son redes 
socializadas a través del espacio físico. 
Se origina entonces una producción 
simbólica cultural a partir de los significados 
que se generan por los usos y diferentes formas 
de apropiación que hacen los habitantes de sus 
espacios colectivos.   
En la comprensión de esta trama, el espacio 
es un producto adaptado por el hombre a 
través de la técnica para responder a unas 
funciones necesarias para su desarrollo físico, 
económico y social. Pero un producto que 
connota significados estéticos, a la vez que 
sitúa un campo de relaciones sociales que lo 
van dotando de sentido para una colectividad. 
Es decir, el espacio pasa de ser considerado 
como materialidad única a ser portador de 
procesos simbólicos en la medida en que las 
prácticas del habitar lo van haciendo no algo 
acabado en su comprensión física sino algo en 
permanente construcción en su comprensión 
semiótica. 
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sectoriZación De la ciuDaD
La	 ciudad	 industrial,	 surgida	 a	 partir	 de	 la	
invención	de	la	maquina,	es	la	que	niega	el	espacio	
público.	 En	 ella	 el	 ordenamiento	 gira	 alrededor	
de	 las	 calles,	 vías	 y	 avenidas	 como	 elementos	 de	
enlace	 y	 conexión	 de	 flujos,	 se	 impone	 frente	 a	
la	 posibilidad	 de	 encuentro	 y	 aglomeración	 de	
muchedumbre	 que	 permite	 la	 plaza,	 produciendo	
la	supresión	o	perdida	de	valor	de	los	lugares	que	
ejercían	la	función	de	centro.	(Castaño.	000:)
Los planes que diseñaron la ciudad del progreso, la 
ciudad moderna separaron lo que antes estaba junto, 
clasificaron y disgregaron las actividades por categorías.  
La ciudad le dió paso a la ZONIFICACIÓN.  Los barrios 
residenciales, los centros de oficinas y negocios y 
los centros comerciales son el resultado de dicha 
zonificación.
La ciudad separó de manera “funcional” todos 
sus espacios.  Pero ¿qué pasó con los habitantes de 
la ciudad? Lejos de lo que propuso el Plan Piloto de 
Wiener y Sert en 1951, estaban los resultados de dicha 
planificación.  En el papel quedaron las utopías de ciudad 
del progreso para todos. 
Esta ciudad, diseñada por urbanistas extranjeros y 
con referentes extranjeros, planteó una necesidad de 
separar la ciudad por “usos”.  Es así como el Plan Piloto 
(1951), que dio las luces para los siguientes planes que 
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se desarrollaron y se desarrollan en la ciudad, 
separó los espacios. 
El espacio público de hoy es el resultante de la 
aplicación de unas normas, que no permitieron la 
caracterización de estas áreas y que propiciaron 
un manejo independiente de cada elemento, 
generando un deterioro y degradación  en el 
paisaje urbano. (Castaño 2000: 150)
Este modelo de ciudad generó segregación 
socio espacial. El poder usa la técnica de la 
planificación espacial para controlar: Control de 
normas, jerarquías, clasificación, distribución de 
rangos. Separación. De este esquema surgen los 
espacios desérticos o no lugares que reflejan el 
carácter de una sociedad sin tradiciones vivas, sin 
prácticas simbólicas e intercambios culturales.
rEgulación y dirEcción dEl ordEnamiEnto 
tErritorial  
Con el objeto de regular, controlar y promover el desarrollo de la ciudad en todos sus aspectos se creó en 
960 la Oficina de Planeación de Medellín como remplazo 
de la Oficina del Plano Regulador.
 
Al inicio de la década de los sesenta los edificios no 
sobrepasaban los diez o doce pisos. Los barrios residenciales 
como Boston cercanos a la Catedral Metropolitana en el 
parque Bolívar, o en la parte baja de Buenos Aires permanecían 
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estables.  Pero se presentó una conformación desordenada en 
la extensión de Guayaquil hacia San Diego. Asimismo,  en 
las laderas orientales se extendieron barrios residenciales sin 
un buen equipamiento colectivo.
Se fue presentando “un catastrófico crecimiento 
antiurbano” – en palabras de León Krier - donde las partes 
maduras se degeneran en fragmentos.  Este proceso es 
opuesto al de un crecimiento urbano donde se impulsa la 
maduración del tejido periférico hacia barrios autónomos 
con sus propios centros, periferias y límites: barrios que 
contienen en sí mismos todas las funciones vitales de la 
vida urbana.
La falta de mecanismos legales para controlar el 
crecimiento y el funcionamiento de la ciudad provocó un 
gran desorden urbano.  Como una alternativa de solución 
a este conflicto, en 96 se autorizó la ampliación del 
perímetro urbano. Se esperaba que así se obtuviera un 
mecanismo para la regulación controlada  del crecimiento 
urbano.
En	98	el	Gobierno	Nacional	creó	la	Ley	,	por	la	
cual	se	institucionalizó	la	Planeación	y	el	control	de	las	
urbanizaciones	piratas.		Con	esto	el	tema	del	centro	
y	del	espacio	público	adquirieron	mucha	importancia	
y	más	si	se	tiene	en	cuenta	que	por	esta	época,	ocurrió	
el	 incendio	que	provocó	 la	destrucción	definitiva	de	
la	 Plaza	 de	 Mercado	 Cubierto	 de	 Guayaquil	 y	 la	
conformación	del	Mercado	Callejero	conocido	como	
El	Pedrero.	(Naranjo	y	Villa,	997:8)
	 Loteo	y	urbanización	de	zonas	que	no	cumplían	 las	
normas	establecidas	por	la	oficina	de	planeación	y	se	vendían	
por	 fuera	de	“la	 ley”.	Por	 tanto,	no	 tenían	acceso	a	 servicios	
básicos	y	a	inversión	pública	en	equipamiento.
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A partir de este año se definió un Reglamento de 
Urbanizaciones y la división administrativa de la ciudad por 
comunas. Esto originó la distribución clasista de Medellín.
¿rEnovación o arrasamiEnto urbano? 
En 968, los arquitectos César Valencia Duque y Jorge Cadavid López elaboraron el “Estudio del centro de 
la ciudad” contratado por los Departamentos de Planeación 
y  Valorización. Algunas de las principales conclusiones 
fueron:
Se había cumplido mucha parte del Plan Piloto
Se había acentuado el crecimiento en sentido norte-sur.
El río se constituyó definitivamente como el eje geográfico 
y vial de la ciudad. 
Los municipios vecinos (Bello, Envigado, Itagüí) 
alcanzaron un desarrollo apreciable y se observó el 
principio de la Metropolización.
El centro se hallaba congestionado y los precios de la 
tierra adquirieron valores altos. 
Se desplazaron diversas funciones: hospitalaria, educativa, 
recreativa, etc. Y las administrativas y comerciales 
continúan en el área central.  (Valencia y Cadavid, 968: 87)
Con esta investigación se manejaron varias alternativas 
para el desarrollo de un nuevo centro administrativo debido 
a que estaba ubicado en cercanías del Parque de Berrío. Se 
plantearon dos planes de remodelación y se consideró por 
último el desplazamiento al sector de La Alpujarra.
•
•
•
•
•
•
Muy	 pocos	 aceptaron	 la	 Invasión.	
Ni	 en	 ésta	ni	 en	otras	 ciudades	de	 la	
nación.	 	 A	 pesar	 de	 que	 desde	 hacía	
más	 de	 cincuenta	 años	 era	 el	 único	
medio	para	mucha	gente	conseguir	un	
pedazo	 de	 tierra.	 Y,	 un	 siglo	 después	
de	 las	 primeras	 invasiones	 de	 tierra	
en	la	ciudad,	seguiría	siendo	el	único	
medio.	
Los	 camiones	 escalera	 repletos	
de	 migrantes,	 trastocarían	 la	 vida	
provinciana.	 	Hasta	 hacía	muy	pocos	
años,	 la	 ciudad	 sólo	 se	 ocupaba	 de	
asistir	 a	 las	 misas	 vespertinas,	 a	 los	
ocasionales	 dramas	 de	 un	 grupo	
de	 teatro	 extranjero,	 a	 los	 baños	
públicos	 y	 al	 río,	 y	 de	 vez	 en	 vez	 a	
las	 peregrinaciones	 que	 provocaba	 el	
parto	 de	 trillizos	 de	 una	 vaca	 en	 las	
afueras	 del	 valle,	 o	 las	 cabriolas	 de	
algún	funámbulo	en	la	estación	del	tren.	
(Como	la	vida	resulta,	una	historia	de	
desplazados	en	Medellín,	000:75)
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En los aspectos analizados (funcional, urbanístico y 
económico), el desplazamiento al sector de Guayaquil fue 
el que obtuvo los mayores puntajes. Algo destacable fue 
lo que se logró gracias a todo el proceso de desprestigio, 
pauperización y desvalorización que durante la última parte 
del siglo XX sufrió la zona popular de la Plaza de Mercado 
en Guayaquil. 
Con este plan se estableció la zonificación del centro de la 
ciudad en cuatro núcleos. 
Centro representativo o corazón. 
Sector Popular. 
Zona de desarrollo especial, comprendida por el 
Centro Administrativo y la Terminal de Transportes 
intermunicipales. 
Zonas restantes: comercio industrial, vivienda y zona de 
transición. 
Este estudio presentó propuestas para la dotación de un 
centro representativo; la recuperación del espacio público 
urbano para el peatón; el fomento del intercambio cultural 
y social entre los diferentes lugares de encuentro y los 
ciudadanos. 
Propuso la promoción de actividades y espacios libres y 
la elaboración de políticas e incentivos para el desarrollo 
urbano de la ciudad. Pero la mayoría de estos objetivos no se 
cumplieron.  (Naranjo y Villa, 997: 6)
.
.
.
.
Zona	donde	estuvo	ubicado	el	mercado	
cubierto	y	posteriormente	el	Pedrero
invasión dE tErrEnos En El barrio 
PoPular y sEctorEs vEcinos 
(años	0’s)
Los	 invasores	 se	 quedaron,	 sin	
embargo.	 	 	 	 Y	 llamaron	 por	 las	
emisoras	 a	 sus	 parientes	 y	 paisanos,	
y	 con	 ellos	 se	 tomaron	 la	 ladera	 a	
la	 espera	 de	 que	 La	 Providencia	
los	 eligiera	 para	 adjudicarles	 una	
casa.	 	 Cuando	 la	 ciudad	 vio	 que	 se	
quedarían,	 que	 a	 pesar	 de	 todo	 se	
quedarían,	 se	 ingenió	 otras	 argucias	
para	demostrarles	su	despre¬cio.		Les	
gritaban	“montañerooooooos”	cuando	
los	veían	en	las	calles	con	sus	zapatos	
ramplones,	 todavía	 más	 altos	 por	 el	
barro	encostrado.		Entonces	ellos,	sin	
remedio,	 comenzaron	 a	 remangarse	
la	bota	de	sus	pantalones,	compraron	
otro	 par	 de	 medias	 y	 zapatos	 de	
repuesto,	y	se	quedaron	en	la	ciudad.	
(Como	la	vida	resulta,	una	historia	de	
damnificados	en	Medellín.	000:7)
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incEndio, dEmolición y caos 
Beatriz Jaramillo reseña 968 como el año en que se empezó a definir el cambio de uso de la antigua plaza de mercado y, 
con este, la transformación gradual de todo el entorno de la Plaza 
Cisneros, el Pasaje Sucre y los edificios Vásquez y Carré.
Un incendio destruyó (convenientemente, al parecer) el edificio, 
por lo cual se aprovechó la circunstancia para proponer un cambio en 
su localización y la construcción simultánea de varias plazas satélites 
que supuestamente contribuirían a descongestionar la plaza central. 
Por su parte,  Villa y Naranjo retoman una crónica de la prensa 
local:	“En	aras	al	progreso	y	la	remodelación	urbana	de	la	ciudad,	
la	 histórica	 plaza	 está	 siendo	 demolida	 desde	 fines	 de	 la	 semana	
anterior,	mientras	se	cumple	el	desplazamiento	de	sus	usuarios	y	de	
quienes,	con	menos	capital,	habían	establecido	puestos	propios	en	
sus	alrededores.” (997: 9) 
“Pero	en	Guayaquil	era	sólo	bar,	prostitución	y	el	mercado	
el	Pedrero	que	era	una	plaza	de	mercado	como	en	tugurios.	Ni	
siquiera	como	los	pueblos.	Los	pueblos	son	más	organizados.	
Allí	eran	un	poco	de	ranchos	empatados.	Cada	uno	tenía	su	
puesto	con	su	panela,	con	sus	cosas	en	el	piso,	y	usted	pagaba.	
En	ese	tiempo	el	billete	más	grande	era	de	doscientos”.			
Lucelly	Piedrahita,		57	años
Las plazas de mercado satélites se ubicaron en los barrios más 
populosos de la ciudad. Pero no dieron los resultados esperados 
porque – entre otras razones – el transporte público de buses facilitaba 
el acceso al centro tradicional más que a las zonas donde estaban 
localizadas los mercados satélites. El mercado callejero El Pedrero – 
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localizado en los alrededores de la antigua Plaza de Mercado 
- concentró en buena medida los servicios que aquella ofrecía 
antes del incendio. Entonces los vendedores ambulantes se 
extendieron por todo el centro flanqueando las principales 
vías de tránsito vehicular y peatonal.
“Guayaquil	 estaba	 en	 caos	 total,	 todo	 estaba	
revuelto,	 por	 lo	 que	 tenían	 que	 reubicar	 a	 los	
mercaderes	 que	 estaban	 en	 el	 sector	 de	 la	 plaza	 de	
mercado”.		Gabriel	Penagos,	8	años
Desde entonces se radicalizó la problemática social que 
se creó en el centro con los vendedores informales y que 
después se convertiría en uno de los conflictos no resueltos 
de la ciudad.
“Los	edificios	que	tienen	más	historia	son	el	edifico	
Carré	 y	 el	 Vázquez	 allá	 en	 Cisneros,	 allá	 había	 de	
todo,	 había	 residencias	 de	 prostitución	 y	 bares	 en	
el	 primer	piso…	a	estos	 edificios	 iban	 los	de	menos	
categoría,	 como	 los	 obreros,	 a	 buscar	 diversión.”	
Gabriel	Penagos,	8	años
La	 plaza	 del	 Pedrero,	 a	 mi	 me	
tocaba	 ir	 a	 ayudarle	 a	 cargar	 el	
mercado	 a	 mi	 mamá,	 se	 compraban	
las	 cosas	 baratas,	 todos	 los	 día	 esa	
cantidad	 de	 gente,	 era	 un	 lugar	muy	
agitado	porque	había	mucho	ladrón	y	
uno	se	tenía	que	cuidar	mucho	porque	
o	sino	llegaba	a	la	casa	sin	plata	y	sin	
mercado.					
											Abelardo	Montoya,	57	años
La	 reorganización	 espacial,	 derivada	 con	 la	 articulación	 de	 la	
ciudad	a	la	economía	mundial	y	el	escalamiento	del	conflicto	político	
armado		en	el	departamento	de	Antioquia,	son	factores	que	influyen	en	
la	aparición	de	distintas	contradicciones	en	torno			a	la	apropiación	y	
producción	del	espacio.	Los	conflictos	por	el	uso	del	suelo,	especificados	
en	 la	apropiación	privada	y	 la	utilización	por	parte	de	 trabajadores	
informales	en	el	centro	de	la	ciudad,	representan	una	fuerte	controversia	
entre	 la	 dinámica	 de	 prestación	 de	 servicios,	 cadenas	 de	 comercio	
y	 la	 dinámica	 de	 integración	 regional	 e	 internacional	 de	 la	 ciudad.	
(Vergara,	007:	-)
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sE la llEvó El EnsancHE 
El desarollo de los proyectos viales contemplados en el estudio del centro realizado por Valencia y Cadavid, 
contribuyeron a la creación de barreras físicas como la Avenida 
San Juan que rompieron las dinámicas de intercambio social 
y económico prevalecientes durante varias décadas y dieron 
vía libre a la destrucción de importantes joyas del patrimonio 
arquitectónico. 
La	 zona	 de	 Guayaquil	 cuenta	 desde	 entonces	
con	 el	 recuerdo	 de	 la	 Plaza	 de	 Cisneros,	 abolida	
por	la	segunda	ampliación	de	San	Juan	y	las	ruinas	
del	 edificio	 como	 testimonio	 histórico	 perdiendo	
su	 carácter	 de	 espacio	 público	 ciudadano.	 La	 gran	
actividad	complementaria	a	 la	plaza	de	mercado	 se	
desarticula	y	se	expande	por	buena	parte	del	centro	
de	la	ciudad,	modificando	drásticamente	su	imagen.	
(Jaramillo,	997:		80)
El arrasamiento de las edificaciones y el deliberado 
abandono de la zona popular de Guayaquil, garantizaría 
años después el borrón y cuenta nueva muy propicio para el 
incremento de la renta urbana de este sector de la ciudad. 
“Cuando	 don	 Ramiro	 Castaño,	 el	 primero	 que	
construyó	 un	 edifico	 en	 Guayaquil	 me	 conoció,	 me	
regaló	 un	 escritorio	 y	 un	 archivador	 para	 la	 buena	
suerte.	Él	me	decía:	-	Vea	Lucelly,	cuide	los	locales,	
no	se	vaya	de	Guayaquil,	que	Guayaquil	es	el	futuro	
de	Medellín.	Eso	me	 lo	 decía	 en	 975.	 Se	 va	 a	 dar	
cuenta	 que	 Guayaquil	 va	 a	 ser	 el	 centro	 comercial	
de	Medellín	 y	 que	 todo	 esto	 que	 es	 el	 pedrero,	 los	
coteros…toda	esta	gente	va	a	salir	de	acá,	esto	va	a	
ser	hermoso	acá.”			Lucelly	Piedrahita	57	años
Las obras de renovación facilitaron la llegada de nuevos 
capitales que encontraron en la construcción un modo de 
lavar el dinero de la naciente industria del narcotráfico.
Las	calles	eran	muy	pobladas	y	por	
ser	tan	pequeñas,	y	ya	la	ciudad	era	más	
grande	 aunque	 había	 muchas	 mangas,	
por	ejemplo	donde	yo	vivía	en	Aranjuez	
eran	 puras	 mangas,	 y	 ahora	 usted	 va	
por	 allá	 y	 está	 todo	 construido,	 en	
cualesquier	parte	construyen.	
																						Mario	Quiroz,	8	años
Sistemas	Viales	de	Medellín,	970	-	00.	
En	 la	 imagen	 se	 observa:	 Intercambio	 vial	
Punto	 Cero	 (Coca-Cola).	 Intercambio	 vial	
puente	calle	Barranquilla	con	Avenida	del	Río.	
Avenida	Guayabal.	Ciclo	vía	de	Laureles.			
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“A	mi	negocio	 llegaba	gente	que	venía,	 llegaban	
donde	 mi	 a	 comprar	 mercancía	 y	 me	 decían:	 “Vea	
doña	Lucelly	es	que	traigo	un	poquito	de	tierra	a	ver	
si	 usted	 y	 yo	 hacemos	 un	 negocio”.	 –	 ¿Tierra?	 ¿Yo	
Para	qué	tierra?-	les	decía	-	no.	La	coca7	que	traían	
le	decían	tierra.”	Lucelly	Piedrahita,	57	años
El 68… En El ParquE bErrío 
Durante la década del 60 el Parque de Berrío sufrió un acelerado proceso de modernización. Sobre las 
ruinas de los antiguos edificios se construyeron las sedes de 
diferentes entidades bancarias. Muchas familias se marchan 
a otros barrios residenciales. El centro histórico comenzó a 
perder  la representatividad que tenía para la ciudad. 
A pocas cuadras de allí, en el Teatro Junín fue donde se 
popularizó el cine en la ciudad y donde se presentaron grandes 
espectáculos de compañías extranjeras. Durante muchos años 
fue uno de los teatros con mayor capacidad en Colombia, con 
 mil sillas.
“Recuerdo	 los	 carros	 en	 el	 Parque	 de	Berrío,	 la	
misa	 y	 el	 campo	 hacia	 La	 Iglesia	 de	 la	 Veracruz.	
También	recuerdo	que	al	Teatro	Junín	íbamos	mucho	
en	época	de	estudiantes,	a	zarzuela	y	opera”.	(	Sady	
Moreno,	00)8			
En 968, después de  años de haberse construido, se 
demolió el edificio Gonzalo Mejía, donde funcionaba el 
Teatro Junín y también el Hotel Europa.
“El	 edificio	 que	 más	 llamaba	 la	 atención	 era	 el	
Nutibara…	después	el	de	Fabricato	con	0	pisos	era	
7	 Sic:	el	término	es	Cocaína
8	 Fue	trabajador	de	la	Siderurgica	Simesa.	En	su	época	
de	 estudiante	 atravesaba	 a	 diario	 el	 centro	 de	Medellín	 para	
asistir	a	la	Universidad	de	Antioquia,	cuando	todavía	quedaba	
en	el	edifico	San	Ignacio.
Sistemas	Viales	de	Medellín,	970	 -	00.									
En	la	imagen	se	observa:	Intercambio	vial	de	la	
calle	San	Juan	con	la	Avenida	del	Ferrocarril.		
Puente	de	Envigado	sobre	la	Avenida	las	Vegas.	
Avenida	del	Río.	 Intercambio	vial	San	Diego.	
Intercambio	vial	La	Aguacatala.
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la	admiración,	luego	la	clínica	del	Seguro	Social	con	
	pisos.	De	ahí	para	adelante	vinieron	los	edificios	
más	altos:	La	torre	de	Argos,	el	Coltejer	y	el	edifico	
del	Café.”	Gabriel	Penagos,	8	años
El edifico Coltejer,  a dos cuadras del Parque Berrío, se 
convirtió en el ícono de la ciudad. Una inmensa aguja de 
hormigón que represente a el empuje de una de las industrias 
características de la ciudad “las confecciones”, símbolo 
central de Medellín ante el mundo.
un cEntro sin HabitantEs 
Poco a poco el Parque Berrío dejó de ser el lugar para permanecer y para conversar en el centro de la ciudad, se 
convirtió en un lugar de tránsito y de flujo vehicular. Después 
del cierre definitivo de la Plaza de Mercado Cisneros, los 
venteros ambulantes también comenzaron a invadir cada 
espacio del parque. 
El	 centro	 se	 fue	 quedando	 sin	 habitantes.	Por	 la	
delincuencia,	 la	 prostitución…	por	 el	 abandono	 del	
centro	la	gente	se	fue.	Del	centro	salió	la	moda	de	las	
Edificio	Coltejer
En	98	fue	demolido	el	edificio	Gonzalo	
Mejía	donde	se	encontraba	el	Teatro	Junín	
y	 el	 Hotel	 Europa	 para	 levantar	 allí	 el	
edificio	 Coltejer	 inaugurado	 cuatro	 años	
después	en	97	(Suramericana,	994:5)
“Una	 cosa	 es	 evidente,	 lo	 urbano	 fue	 producto	 de	 la	 revolución	
industrial	y	del	auge	y	penetración	en	la	vida	social	y	productiva	del	
capitalismo.	 	 Por	 consiguiente	 al	 cambiar	 los	 presupuestos	 sociales	
y	 productivos	 debía	 darse	 correlacionalmente,	 un	 cambio	 en	 la	
estructuración	social	y	del	espacio,	para	garantizar	estas	nuevas	formas	
de	vida	y	de	organización	social	del	trabajo.		La	ciudad,	una	entidad	
que	perduró	en	la	historia	de	la	humanidad	como	estable,	tranquila,	que	
albergaba	las	condiciones	de	vida	en	forma	pausada	y	con	un	sentido	
correspondiente	a	su	tiempo	y	a	su	espacio,	se	ve	transformada	por	la	
entrada	de	estas	nuevas	condiciones	espaciales	y	 temporales.	 (Mesa,	
999:	49)
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urbanizaciones	 cerradas.	 Los	 capitalistas	 tenían	 en	
la	mira	que	el	centro	iba	a	ser	lo	más	valioso.	Que	el	
centro	quedara	desolado	y	quedara	invivible.	Lucelly	
Piedrahita,	57	años
Hablar de centro histórico – afirma Johana Vélez – es hablar 
no sólo de edificaciones sino de identidad de la  población 
con su ciudad. Pero es necesario que los pobladores tengan 
unos antecedentes que le muestren de dónde viene, cuál es su 
herencia cultural visible en el patrimonio físico: En el caso 
de Medellín, el centro histórico se destruyó y sólo quedó la 
plaza de Berrío y algunas otras construcciones que se han 
empezado a rescatar como el Palacio Municipal. 
noción dE ciudad modErna
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ciuDaD metróPoli
las ciudadEs dE los 70’s En la crisis nacional  
“La	modernidad	 construyó	 sus	 ciudades	 a	 la	 luz	 de	 sus	
caros	axiomas	de	Razón	y	de	Progreso.	Por	tanto,	la	ciudad	
moderna	 no	 es	 sólo	 el	 artefacto	 físico,	 habitáculo	 de	 los	
nuevos	 conglomerados	 y	 hacinamientos	 derivados	 de	 la	
lógica	 económica	 y	 cultural	 del	 Capital	 y	 del	 proceso	 de	
descomposición	histórica	del	campesinado,	sino	una	especie	
de	 orgullosa	 empresa	 de	 construcción	 hacia	 un	 futuro	
perfectible,	donde	el	progreso	técnico	y	el	confort	se	ratifican	
y	 legitiman	a	 sí	mismos,	convertidos	en	prueba	y	al	mismo	
tiempo	en	espectáculo	para	los	nuevos	ciudadanos	perplejos	
ante	el	avance	urbano,	del	que	todos	se	felicitan	como	testigos	
“privilegiados”…	(Cruz,	994:	00	-0)
El Plan estratégico de Medellín y el área Metropolitana 997 – 0  (Alcaldía de Medellín, 997: 7) señala algunos 
aspectos importantes en el desarrollo socioeconómico y habitacional 
que marcaron los hábitats urbanos en Colombia a partir de 970, 
entre ellos:  
Panorámica	del	centro	de	Medellin
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Efectos de las crisis y del cambio económico.
Pérdida de su base productiva sin que nuevas actividades 
produzcan riquezas y empleos necesarios para su 
desarrollo. 
Estancamiento demográfico. 
Crecimiento acelerado del costo de los grandes  servicios e 
infraestructuras. Multiplicación de las demandas sociales 
difíciles de satisfacer en cantidad y calidad. 
Procesos de marginación social más fuertes que las 
tendencias de integración. 
En las ciudades de todo el país se manifestaron de manera 
alarmante la insuficiencia de servicios públicos, vivienda 
e infraestructura vial y de transporte que venían desde la 
década de los sesenta.  
Estas fueeron unas de las principales razones para que 
el Gobierno Nacional tomara en cuenta la problemática de 
los centros urbanos en la elaboración de los programas de 
gobierno.
Hubo “excesiva	 especialización	 en	 la	 producción	 de	
bienes	de	consumo	corriente,	 la	 falta	de	dinamismo	de	las	
exportaciones	industriales	y	la	estrechez	del	mercado	interno	
colombiano.	
Otros factores, explica Gouëset (998: 7), son	 el	
enclavamiento	 físico	 con	 difíciles	 comunicaciones	 y	 el	
subdesarrollo	de	las	infraestructuras	de	transporte	en	su	red	
nacional;	la	pobreza	del	medio	regional	de	Medellín,	poco	
densa	 su	 red	urbana,	 sin	una	 región	agro-exportadora;	 la	
baja	 captación	de	 inversión	 extranjera	 en	 relación	con	 su	
capacidad	y	potencial	industrial;	los	daños	causados	por	el	
narcotráfico”.	(Dapena, 00:)
•
•
•
•
•
•
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PlanEación dEl dEsarrollo nacional 
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Misael Pastrana Borrero (970 - 97), denominado “De	 las	
cuatro	estrategias” estableció la necesidad de que la reforma 
urbana se convirtiera en parte integral de los procesos de 
planeación nacional.
Según este plan de gobierno la planeación nacional debía 
darle fin a la expansión espacial en las ciudades que no tenía 
unos límites establecidos, y que además estaban invadiendo 
la tierra apta para la agricultura e incrementando los costos 
sociales. Se propuso las siguientes estrategias: 
. Inversión en la construcción de vivienda urbana
. Incremento a las exportaciones.
. Incremento a la productividad agrícola y
. La redistribución del ingreso a través de la definición 
de políticas sociales adecuadas y la ampliación del campo de 
servicios. 
Plan mEtroPolitano 
En 97 se creó una oficina encargada de la coordinación de un plan metropolitano que se haría entre los diferentes 
entes planificadores, Planeación Departamental junto con 
Planeación Nacional y Municipal de Medellín y las Empresas 
Públicas de Medellín.9 
En 97 la oficina de Planeación Departamental de 
Antioquia formuló por primera vez las directrices para el 
desarrollo en el documento “Planeamiento General para el 
9	 Ref.	Schnitter	007:	89
Y	 otras	 leyes	 impartidas	 por	 el	
Gobierno	 Nacional	 prohibieron	 las	
edificaciones	 construidas	 al	 margen	
de	 los	 rigurosos	 preceptos	 de	 las	
Oficinas	 de	 Planeación.	 	 Con	 esto,	
se	 desencadenaron	 más	 invasiones	
y	 numerosas	 compras	 de	 terrenos	
a	 urbanizadores	 que,	 desalentados	
porque	 no	 había	 mucha	 gente	 que	
pudiera	comprar	residencias	provistas	
de	todos	los	servicios,	lotearon	a	bajo	
precio	pendientes	y	tierras	erosionadas,	
sin	caminos	de	penetración.	
				(Como	la	vida	resulta,	una	historia	de	
damnificados	en	Medellín,	000:77)
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desarrollo de Antioquia”, en el cual se concretaron propuestas 
para el desarrollo espacial del Área Metropolitana. 
“El	 plan	 en	 sus	 inicios	 presentaba	 carencias	 de	
herramientas	 legales	 y	 jurídicas	 que	 le	 dieran	 un	
carácter	de	obligatoriedad.		El	plan	se	fundamentaba	
en	la	reordenación	del	desarrollo	del	Valle	de	Aburrá	y	
planificar	el	crecimiento	hacia	el	oriente	de	Medellín,	
el	Valle	de	Rionegro”.	(Schnitter	007:	89)
Y  agrega la autora: Con la actividad industrial el espacio 
urbano se modificó y transformó de acuerdo con las nuevas 
necesidades que ésta planteaba.  La ciudad de principios 
de siglo ya no servía y el centro no bastaba para albergar 
todas las funciones que se le exigían.  Eso fue el inicio de la 
metropolización donde el espacio público se convierte en un 
sistema eficiente de vías rápidas que articulan los distintos 
municipios de la región antioqueña. 
corrEdor dE transPortE mEtroPolitano 
El Plan Vial representó el hecho de movilidad más importante porque generó un corredor de transporte 
metropolitano y dio solución al transporte pesado y al 
transporte de travesía sobre el corredor del río Medellín 
como estructurante, ya no sólo natural sino de la movilidad
Afirma Patricia Schnitter “Desde el 
Estudio del Plan Vial para Medellín 969 
-97 y su aprobación, se tenía una visión 
amplia de los problemas de la ciudad con una 
perspectiva metropolitana, su articulación a 
los usos y las densidades del Valle de Aburrá, 
sobretodo la idea de la “metrópoli Medellín 
integrada”. (007:66)
Río	de	Medellín	estructurante	vial
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balancE dEl Plan dirEctor: 1959 - 1977 
En el año de 977, cuando José Luis Sert  regresó a Medellín después de casi 0 años, se dio cuenta de que 
todo lo que habían propuesto no se había hecho. No se habían 
creado los cinturones verdes, ni se había separado la zona 
industrial de la zona residencial, ni el eje vial paralelo al río. 
Que se había implementado un plan vial radial y que no se 
habían construido parques. Que todo se había convertido en un 
tema político0 y que la población no estaba participando.   
Este balance mostró las inconformidades del Plan.  Entre 
ellas se destacan la reducción del centro cívico a centro 
administrativo; la no aplicación en modo estricto, como se 
había programado, de la zonificación de ciudad por funciones; 
0	 Entre	98	y	988,	los	alcaldes	de	Medellín	tuvieron	
poderes	omnímodos	para	la	ejecución	de	las	obras	públicas	que	
el	ejecutivo	local	determinara.	Fue	una	autorización	del	Concejo		
Municipal.	Durante	este	tiempo	se	construyeron	muchos	de	los	
grandes	proyectos	de	desarrollo	físico	de	la	ciudad.
	 Ref.	Schnitter	007:		4,		y	9
Planos	de	Medellín	de	790	a	944
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el plan vial no se hizo alrededor del río, que era la propuesta, 
sino que se hizo un plan vial radial que lo único que hizo fue 
congestionar más el centro de la ciudad.    
“Al	 entrar	 en	 la	 ciudad	en	 el	 año	97	yo	 tenía	0	
años.		Veníamos	de	San	Andrés	de	Cuerquia.		Tuvimos	que	
salir	correindo	porque	la	guerrilla	amenazó	con	meterse	
al	pueblo.		Mi	primera	impresión	fue	la	cantidad	de	casas	
naranjadas	que	se	veían	en	las	montañas	y	el	alto	número	
de	chivas,	no	tan	pintadas	y	ornamentadas	como	las	del	
pueblo,	 pero	 todas	 cubiertas,	 con	 una	 sola	 puerta	 y	 el	
resto	ventanas”.	Carlos	Iván	Gallo,	historia	de	vida.	
Tampoco se aprovecharon las condiciones geográficas 
y los alrededores del río para la construcción de parques y 
faltaba continuidad en la planeación y la discusión de los 
planes estaba sujeta a intereses particulares y no a discusiones 
con la población. 
Para este momento, ya se evidenciaban los signos de lo 
que sería el desarrollo del complejo sistema de mercado en 
los hábitats urbanos sustentado en el trasporte terrestre y en 
el uso del vehículo particular como medio priorizado para la 
movilidad al interior de las ciudades y sus regiones. 
El cEntro urbano y El EsPacio Público 
En relación con las intervenciones en el desarrollo físico espacial del centro de la ciudad, las intencionalidades del 
Plan Piloto fueron desviadas. Lo que hicieron fue remodelar 
las áreas centrales de una manera muy tecnológica, arrasaron 
con la huella arquitectónica del pasado. En cuanto a la 
circulación pensaron en un flujo vial de particulares, no tanto 
de trasporte público.   
	 Ref.	Naranjo	y	Villa,	997:	
	 Ibidem
Las	 directrices	 incluyeron	
un	 reconocimiento	 pleno	 de	 las	
características	 físico	 geográficas	
del	 valle,	 sin	 limitarlo	 a	 la	 visión	
político	 administrativa.	 Para	 prever	
una	 expansión	 equilibrada	 hacia	
el	 futuro,	 se	 abordó	 con	 énfasis	 el	
tema	 de	 las	 comunicaciones	 viales	
que,	 planificadas,	 operarían	 como	
generadoras	 y	 reguladoras	 de	 las	
áreas	 de	 expansión.	 Asimismo,	
consideró	 las	 áreas	 residenciales	 e	
industriales,	 las	 áreas	 verdes,	 los	
limites	naturales	y	la	preservación	de	
la	 cuenca	 hidrográfica,	 los	 servicios	
sociales	y	el	centro	cívico.		(Habitar	y	
comunicar...	El	Rincón,	00:4)
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“Me	parece	que	 fue	muy	 inteligente	haber	hecho	
la	Avenida	Oriental	 porque	 el	 comercio	 crecía	 y	 en	
esos	tiempos	todos	los	días	llegaban	desde	los	pueblos	
a	la	ciudad	45	y	50	familias	a	vivir	acá.	Todas	esas	
mangas	 se	 iban	 llenando	de	 ranchitos	 de	 plástico”.	
Lucelly	Piedrahita,	57	años
El progreso y la remodelación eran cosas evidentes en la 
ciudad. La vialidad y el sistema de transporte fueron temas 
clave de esta década. 
…el	 único	 tema	 que	 se	 trata	 o	 se	 analiza	 del	
plan	 regulador	 son	 las	 comunicaciones,	 ya	 que	 por	
ser	 Medellín	 o	 el	 Área	 Metropolitana	 una	 región	
netamente	industrial		es	necesario	conocer	el	estado	
y	 definir	 políticas	 para	 su	 red	 vial,	 permitiendo	 los	
nexos	con	el	 resto	del	país	y	 la	comercialización	de	
sus	productos.	(Castaño,	000:	0).
En relación con el tema de espacio público en el Plan 
Piloto – agrega Castaño -  “se deja de lado permitiendo el 
deterioro existente en el centro de la ciudad y en las zonas 
adyacentes al río”.  
Río	Medellín	estructurante	vial.
Tramo	Avenida	del	río	con	el	puente	de	la	calle	Barranquilla
ProyEctos dE dEsarrollo vial 
La concepción de los proyectos viales fue un proceso vital en la toma de 
decisiones de lo que sería el centro tradicional, 
su periferia inmediata, la relación con los 
barrios residenciales y las zonas destinadas a 
comercio, servicios, industria, educación, salud 
y almacenamiento.
El diseño de estos proyectos viales, sus 
características paisajísticas, el trazado y 
amplitud de vías, incidió con mucha fuerza en la 
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estructura urbana de la ciudad, en su ordenamiento a futuro, 
en la expansión y crecimiento que se potenció de unas zonas 
en detrimento de otra y, claro está, en la renta urbana. 
“Después	de	un	 tiempo	rodando	y	rodando	en	el	
infernal	ruido	llegamos	a	Florencia,	un	barrio	lleno	
de	casitas	en	hilera	de	un	solo	nivel.	Aquella	cuadra	
no	tenía	ni	un	poco	de	comparación	con	la	carretera	
de	 la	 vereda,	 pues	 en	 esta	 sólo	 cabían	 como	 	 o	 	
vacas,	mientras	que	en	 la	de	 la	vereda	cabían	0	o	
más.”		Carlos	Iván	Gallo,	historia	de	vida.
Las obras públicas en la apertura, ampliación y remodelación 
vial, tuvieron gran importancia en el movimiento político 
electoral  y también en la asignación de jugosos contratos 
cruzados por diversidad de intereses particulares.
En todo este proceso  de diseño, estructuración y 
ejecución del plan vial, el sistema de espacios públicos 
empezó a entenderse como una gran operación inmobiliaria 
en pro del desarrollo urbano aún a costa de la demolición y 
arrasamiento de espacios cuyo manejo, uso y apropiación se 
había caracterizado por una vocación colectiva. 
Esas	 cosas	 tenían	 que	 suceder	 en	 este	Medellín.	 	
Antes	 de	 la	 Avenida	 Oriental	 había	 unas	 callecitas	
estrechas.	Las	calles	eran	en	cuadras,	derechas.	La	
Avenida	 Oriental	 no	 existía.	 Lucelly	 Piedrahita,	 57	
años.
La comunicación entre espacio como escenario en el 
que se habita y habitante adquirió más un referente y una 
connotación de conexión y circulación que de lugar social 
para la interrelación.
Compraron	 esas	 propiedades…	 quedaron	 esos	
muros	feísimos	porque	se	llevaban	la	mitad	de	casas	
y	 quedaron	 solares	 vacíos.	 	Muchos	 años	 quedaron	
La	 espacialidad	 urbana	 conservó	
un	 relativo	 equilibrio	 con	 su	 entorno	
natural.	Sin	embargo,	el	ordenamiento	
del	 territorio	 y	 el	 desarrollo	 urbano	
superó	 las	 expectativas	 esbozadas	
en	 los	 planes	 y	 ahora	 responde	 a	
otras	 estructuras	 físicas	 como	 la	
economía	y	político	–	social.	(Habitar	
y	comunicar...	El	Rincón,	00:	5)	
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esos	pedacitos	de	terreno	vacío	con	las	edificaciones	
dañadas.		Muros	de	tapias	socavados,	ni	siquiera	en	
adobe,	eso	no	daba	ningún	aspecto	bonito.		Un	trabajo	
muy	largo	porque	la	Avenida	Oriental	arrancó	desde	
San	Diego.	Lucelly	Piedrahita,	57	años.
La revolución de los transportes permitió un desplazamiento 
en masa y a mayor velocidad, lo que obligó a las ciudades 
a pensar de una manera seria el asunto de la movilidad al 
interior de ellas y a su alrededor.  
La facilidad de desplazamiento trajo  un mayor dinamismo 
dentro de la ciudad. Incidió con gran rapidez en el  aumento 
de sus dimensiones físicas y espaciales. Entre los principales 
proyectos viales que modificaron la estructura urbana de la 
ciudad  y las relaciones centro periferia fueron:
Un anillo primario alrededor del centro conformado por 
la Avenida Oriental, San Juan y la Avenida Alfonso López 
que corresponde a la Avenida del Ferrocarril.
Un anillo secundario al interior del centro para uso 
peatonal.
La definición de un sistema vial alrededor del río con 
carácter metropolitano
Gran construcción de puentes que se necesitaban en 
diferentes zonas de la ciudad. (Botero, 99:)  
“Con	los	puentes	de	San	Juan	y	Colombia	fue	que	
se	 empezó	a	 valorizar	 la	 ciudad.	Le	quitó	 el	 puesto	
a	Manrique	 Oriental	 y	 Buenos	 Aires.	 ¡Quien	 iba	 a	
pensar	que	Belén	Rincón	por	ejemplo	se	iba	a	llenar	
de	ricos!”.		Lucelly	Piedrahita,	57	años
De acuerdo con los planteamientos de Wiener y Sert de 
adecuar un lugar con equipamientos para flujo de carga, 
pasajeros y concentración del parque  automotor de servicios 
de trasporte, en 970 se llevó a cabo la construcción del 
•
•
•
•
99.	Avenida	Oriental.	Viztaz	000
	Comenzó	su	construcción	en		97
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primer terminal, teniendo como ejemplo los beneficios que se 
evidenciaron con la experiencia de la ciudad de Cali, iniciada 
en 968. 
Y paradójicamente, en el año de 977 se clausuró 
definitivamente la Estación Cisneros del ferrocarril de 
Antioquia.
dE cEntro a cEntros... comErcialEs 
Los años 70 marcaron un hecho importante en la historia reciente de Medellín. Se construyeron los primeros 
centros comerciales: San Diego (97) y el Camino Real 
(978), Se terminó el edificio Coltejer (97), comenzó la 
construcción de la  avenida Oriental (97) y del Centro de 
Exposiciones y Convenciones.
Los	 rascacielos	 en	 ese	 entonces	 era	 lo	 que	 más	
atraía	a	las	personas	de	los	pueblos.	Yo	programaba	
tours	por	el	centro	de	la	ciudad,		porque	los	paisanos	
de	Concordia	 venían	y	me	decían	que	querían	 ir	al	
centro,	los	llevaba	a	conocer	todos	los	edificios	que	
Estación	Cisneros	del	Ferrocarril	
El	pensar	 la	ciudad	cuando	el	modelo	 tecnoeconómico	definía	un	
centro	y	sus	territorios	cercanos	como	dependientes,	hoy	ha	tenido	que	
adaptarse	 al	 nuevo	 	modelo	múltiple	 de	 sectores	 espacializados,	 que	
exige	vínculos	por	 redes	de	comunicación	y	en	donde	se	entra	a	una	
nueva	dinámica	urbana,	en	la	que	prima	más	la	salida	y	la	llegada	que	
el	viaje	mismo,	más	que	el	tiempo,	la	velocidad,	y	más	que	el	espacio,	la	
simultaneidad	y	acontecimientos,	y	más	que	la	centralidad,	la	difusión,	
la	policentralidad,	la	fragmentación.	(Mesa,	999:	57)
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estaban	construyendo	de	5	y	0	pisos,	los	llevaba	a	
montar	en	las	escaleras	eléctricas,	también	a	montar	
en	ascensor.		Jimy	Blandón,	47años	
En contraposición con este aspecto, también se dio un 
aumento del sector informal de la economía que se concentró 
y también se expandió en las áreas centrales sobre todo en 
los ejes viales estructurantes de la dinámica socio económica 
y espacial del centro tradicional.  
La economía de rebusque en los espacios públicos con 
marcado uso de circulación peatonal y vehicular,  fue y 
sigue siendo la única alternativa de sobrevivencia de grandes 
grupos de población ante el rigor de las políticas y planes 
económicos regidos por indicadores de desarrollo basados 
en el consumo de bienes y servicios.
Por	una	parte,	 el	 sector	 informal	 se	expandió	y	 se	
contrajo	 junto	 con	 el	 sector	 formal	 hasta	 980,	 pero,	
a	partir	de	ahí,	el	sector	informal	de	supervivencia	se	
incrementó	de	forma	notoria	(…)	las	cifras	de	la	PREALC	
“informan	que	la	contr0ibución	del	sector	informal	al	
empleo	urbano	en	América	Latina	ascendió	de	5.%	
en	980	a	0.8%	en	990”		(Dapena,	00:9)
San	 Diego,	 primer	 centro	
comercial	en	Medellín	y	Colombia
En Medellín, como algo particular comparado 
con otras ciudades, la aparición de centros y 
pasajes comerciales, empezó a incidir con fuerza 
en la dinámica constructora en el centro tradicional 
así como en las modalidades de inversión de 
capital, fenómeno que facilitó – entre otros – la 
transformación acelerada del antiguo Guayaquil, 
su renovación física y comercial: Pasó de ser 
lugar destinado a mercado minorista callejero, 
bares, cantinas y prostíbulos a convertirse en 
una intrincada  trama de laberínticos pasajes 
comerciales dedicados a la comercialización 
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legal y de contrabando de electrodomésticos y tecnología 
masmediática de punta… muy útiles también a la hora de 
lavar dólares de actividades ligadas al narcotráfico. 
Pero,	¿cuáles	eran	los	factores	que	diferenciaban	
a	Colombia	de	otros	países	fuertes	como	México,	
Brasil	 o	 Argentina?	 No	 se	 encuentra	 otra	 clave	
distinta	 a	 la	 de	 una	 activación	 de	 la	 economía	
debido	 a	 los	 grandes	 ingresos	 obtenidos	 por	 el	
tráfico	ilícito	de	drogas,	que	empezaron	a	permear	
y	a	dinamizar	la	economía,	aunque	supuestamente,	
para	 el	 mundo	 y	 la	 oficialidad,	 el	 tratamiento	
ortodoxo,	 racional	 y	 austero	 de	 la	 política	 fiscal	
y	 monetaria	 ponían	 a	 Colombia	 como	 modelo.	
(Dapena,	00:	)
los ocHEntas: PlanEs y obras 
“La	calle	en	estas	ciudades,	quien	sabe	si	para	
bien	o	para	mal,	ya	no	es	capaz	de	“significar”	lo	
que	antes	significaba,	ni	de	servir	para	lo	que	antes	
servía,	tal	como	sucedió	con	los	aleros	en	las	casas,	
los	 tranvías	 y	 los	 sombreros	 de	 los	 transeúntes.	
(Cruz,	994	:	50)
consolidación dE la mEtróPoli 
 
Acomienzos de la década de los ochenta, la visión de una ciudad metropolitana con un imaginario de grandes 
obras en el centro urbano tradicional se materializó en todo el 
proceso de planificación técnica, de negociación inmobiliaria, 
de relocalización de actividades económicas y residenciales 
en las proximidades de lo que sería el Parque San Antonio, el 
primero en su orden y jerarquía de espacio público para una 
ciudad metropolitana. 
987.	 Parque	 Berrío.	 Panorámica	 de	
Medellín	desde	el	Ed.	 	Banco	de	Colombia	
(Colombia	por	Bolívar).	Viztaz	000.
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Esta empresa de construir espacios públicos para la ciudad 
visualizada a futuro, implicó también la reorganización 
político administrativa de las entidades de gobierno local 
para darle paso a una transformación sistemática y continuada 
del centro en función del modelo de ciudad ya esbozado en 
proyectos de desarrollo físico, económico y social.
Por el Acuerdo 9 de 98 se creó el Instituto Metropolitano 
de Valorización INVAL y en 98 se creó la Empresa de 
Desarrollo Urbano para el Valle de Aburrá EDUVA, que 
tenía como objetivo la remodelación urbana del sector de San 
Antonio. (Naranjo y Villa, 997: 98)   
Este proyecto de desarrollo físico con grandes 
transformaciones socio económicas en el entorno espacial 
hizo que aflorara uno de los escollos más complejos en el tema 
de espacios públicos: La espacialización en el centro urbano 
de las problemáticas económicas del departamento y del país 
en el comercio callejero, el rebusque y la delincuencia.  
 
El sector de San Antonio, estratégico por su cercanía al 
Parque Berrío – hacia el norte – y a La Alpujarra, - hacia 
el sur - ,  era para comienzos de esta década, un “espacio 
de nadie”. Todo el proceso desde la concepción y diseño del 
parque hasta su inauguración varios años después tuvo, entre 
otros resultados,  la creación – en 987 – del Departamento 
del Espacio Público como reemplazo de la Inspección de 
Ventas Callejeras de la Secretaría de Gobierno.  
4	 Cabe	 señalar	 que	 en	 98	 fue	 reorientado	 el	
Departamento	 Administrativo	 de	 Servicios	 Técnicos	 como	 la	
Oficina	 de	 Planeación	Metropolitana.	 En	 98	 se	 presentó	 el	
primer	Plan	de	Desarrollo	de	Antioquia	y	en	985,	luego	de	la	
creación	del	Área	Metropolitana	en	980,	se	aprobó	el	Plan	de	
Desarrollo	Metropolitano.	(ref.	Naranjo	y	Villa,	997:	98)
5	 Ref.	Naranjo	y	Villa,	997:	9
La	 especulación	 inmobiliaria	 ha	
sido	pionera	en	urbanizar	y	expandir	
la	 ciudad.	 Especulación	 del	 suelo	
que	 se	 presenta	 en	 aquellos	 lugares	
donde	el	control	del	estado	no	opera,	
ni	prevé	la	expansión	por	el	elemental	
razonamiento	 administrativo	 de	
encontrarse	 fuera	 del	 perímetro	
urbano.	 La	 historia	 da	 testimonio	
de	 ello	 durante	 los	 cincuenta	 años.	
En	 ellos	 aunque	 los	 planes	 logren	
identificar	 los	 fenómenos,	 la	 realidad	
supera	 la	 capacidad	 de	 intervención	
y,	 finalmente,	 la	planeación	 se	queda	
enmendando	 problemáticas	 que	
desbordan	 los	 ritmos	 de	 gestión.	 Los	
problemas	 se	 agudizan	 y	 la	 ciudad	
habitada	crece	sin	previsión,	aunque	se	
logre	advertir.		(Habitar	y	comunicar...	
El	Rincón,	00:5)	
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El modElo dE ciudad mEtroPolitana sE 
rEFrEnda con las obras 
Las obras públicas y la construcción de los proyectos viales en esta década tuvieron una clara orientación 
metropolitana.  Entre estos proyectos se pueden destacar el 
Plan Vial Metropolitano, el Estatuto Metropolitano del Suelo, 
Urbanismo y Construcción y los Planes de Ordenamiento 
Territorial de la zona norte y sur.
En 98 Medellín inauguró el Planetario, la Terminal de 
Transportes intermunicipal, el relleno sanitario Curva de 
Rodas – “modelo en América Latina, con capacidad para 
000 toneladas diarias de basura de ocho municipios vecinos 
y duración proyectada hasta el año 00” -, y una nueva 
plaza minorista. (Vélez, 996:0)
A fines de 987 culminaron las obras de los teatros 
Metropolitano y de la Universidad de Medellín –cada uno 
para 000 espectadores- y el nuevo centro de administración 
departamental y municipal, La Alpujarra.6 
   
la alPujarra nuEvo cEntro dE gobiErno 
Guayaquil empezó a cambiar su dinámica de mercado popular y conglomerado sector de transporte terrestre 
desde que empezó a desarrollarse el Estudio del Centro de 
968.
Con el fin de regular la ocupación del espacio público 
de vías, andenes y parques, la Administración Municipal 
ordenó la construcción de la Central Minorista y el traslado 
	 Ref.	Vélez.	Op.	Cit.:	0
Terminal	de	transportes	Norte	barrio	Caribe
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de los venteros y prohibió las ventas en parques o plazoletas, 
pasajes y áreas peatonales de la ciudad.7 
Para el momento del traslado de las oficinas de gobierno 
local y departamental al sector de la Alpujarra, el entorno 
físico empezaba a trasformarse en un emplazamiento más 
funcional para labores institucionales. Este proceso de cambio 
de uso y transformación paisajística fue muy lento a tal punto 
que hoy todavía conserva muchos rasgos de lo que fue por 
varias décadas esta gran zona céntrica dedicada al mercado 
popular, transporte férreo y terrestre.
A pesar de la expulsión de muchos de esos usos no deseados 
para el nuevo modelo de centro de servicios institucionales, 
tales como la prostitución, los inquilinatos, los talleres de 
mecánica y de servicios asociados al transporte de carga y 
pasajeros,  el efecto de incremento catastral propio de estas 
zonas en renovación física y socioeconómica, no ha logrado 
borrar - aunque si deteriorar - la fisonomía de lo que por 
muchas décadas fue la Alpujarra en su composición socio 
espacial. 
Con el traslado de las oficinas de gobierno a la Alpujarra, 
el Parque Berrío – por otra parte - empezó a sentir la ausencia 
de los órganos de poder político administrativo, sus dinámicas 
y prácticas del habitar se fueron transformando y aquellos 
habitantes impactados por el cambio de funcionalidad y usos 
de la Alpujarra empezaron a desplazarse hacia la zona del 
Parque Berrío en un proceso que tomó varios años para llevarse 
a cabo y muchos más para ser re - conocidos  (visibilizado) 
por las entidades y órganos del mismo gobierno.
7	 Ref.	Naranjo	y	Villa,	op.	Cit:	98
Centro	Administrativo	de	
Gobierno	La	Alpujarra
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El mEtro: rEordEnamiEnto dE los 
EsPacios Públicos 
Según Beatriz Jaramillo el análisis urbano del Área Metropolitana, en todo lo referente a emplazamiento 
geográfico, condicionantes naturales del Valle de Aburrá, 
usos de la tierra, circulaciones, etc., propuso un desarrollo 
funcional donde se debía modificar la estructura urbana 
que conservaba una centralidad simbólica en el Parque de 
Berrío, cuyo entorno conservaba la actividad administrativa, 
económica y cultural de la ciudad.8  
Uno de los macroproyectos de desarrollo 
físico más determinantes para la estructura 
urbana y la zonificación de la ciudad fue la 
construcción y consolidación del sistema de 
transporte masivo Metro.  Su incidencia en el 
planeamiento físico prospectivo se ha puesto 
en evidencia aún varios años antes de su 
funcionamiento. 
8	 Jaramillo,	op.ci:	5
En	 los	 modelos	 de	 organización	 urbana,	 un	 cambio	 tecnológico	
significativo	 se	 expresa	 en	 que	 las	 ciudades	 pierden	 su	 vocación	
productiva	 y	 adquieren	 el	 carácter	 de	 una	 instalación	 ampliada	
de	 servicios,	 cuya	 composición	 depende	 básicamente	 del	 nivel	 de	
cohesionamiento	 de	 las	 profesiones	 y	 sus	 soportes	 de	 conocimiento.	
(Zuleta	et	al,	000:	4)
Foto	tomada	desde	la	estación	Poblado	de	la	Línea	
A	del	Metro,	al	fondo	el	centro	comercial	Monterrey		
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El crecimiento urbano metropolitano, la expansión hacia 
las periferias pobres con vivienda de estratos medios y altos, 
la urbanización de áreas rurales, la relocalización de unidades 
industriales,  la especulación inmobiliaria de antiguas 
zonas baldías, el asentamiento de hipermercados y centros 
comerciales en “el camino del Metro”, la reconversión física 
de antiguas fábricas hoy conjuntos residenciales son  - entre 
muchos otros -  factores que demuestran haber superado las 
previsiones, diagnósticos y planes diseñados por  técnicos 
de la planificación del desarrollo urbano, socioeconómico y 
financiero.
“biEnvEnidos a su Estación ParquE bErrío  ... a 
su dErEcHa Encontrará...” 
La construcción del Metro desató una gran polémica en la ciudad, sin embargo logró instalarse en la ciudad, dando 
un giro no sólo al transporte urbano, sino a la configuración 
urbana de sus zonas de influencia.  Caso particular, fue el 
sector de Parque de Berrío, pues para su construcción se 
derrumbaron edificaciones como el Edificio de Seguros 
Universal, que habían estado en el sector durante varias 
décadas.9 
El sistema sufrió una modificación significativa al 
abandonar las dos franjas de tierra que habían sido reservadas 
desde 99  para adentrarse en el centro de la ciudad e irrumpir 
en su “corazón histórico”, mediante el traslado de algunas 
estaciones que se construirían sobre las carreras  y Bolívar, 
en lugar del borde del río, como respuesta a la necesidad de 
fortalecer la promoción.0
9	 Ref.	Museo	de	Antioquia	994		
40	 Empresa	de	Transporte	Masivo	del	Valle	de	Aburrá	
–	ETMVA-		98,	p.0.		Citado	por	Giraldo	000:-7
Estación	Prado	del	Metro
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 Aunque la construcción del viaducto permitió la articulación 
del Parque Berrío con la Plazuela Nutibara, también generó 
“antiespacios”, es decir, espacios subutilizados para la venta 
callejera, la delincuencia y la prostitución. Sin embargo el 
Metro entregó, a su vez, espacios libres en muchos sectores 
de la ciudad.  Por ejemplo, espacios libres cerca al Palacio de 
la Cultura que permitió la articulación del Parque de Berrío 
con la Plazuela Nutibara . (Giraldo, 000: 6 - 7)
La construcción de éste se pensó desde la década de los 
70. Se empezó a construir a finales de los años 80‘s y fue 
inaugurado en 99 después de varios años de suspensión de 
las obras.  
Con este plan también se formuló el denominado Plan 
Vial, donde se dieron los lineamientos de todo el sistema vial 
que en la actualidad tiene el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. De igual manera tomó fuerza la idea de crear un 
nuevo centro administrativo - La Alpujarra -, en el sector de 
Guayaquil. 
4	 En	985	inició	la	construcción	del	Metro	de	Medellín,	
un	 año	 antes	 el	 contrato	 había	 sido	 adjudicado	 al	 consorcio	
Hispano-Alemán	 METROMED.	 	 La	 idea	 de	 que	 Medellín	
tuviera	un	sistema	de	transporte	masivo	también	se	basa	en	el	
plan	regulador,	este	debía	transitar	paralelo	al	río	Medellín.	El	
Proyecto	 se	 retomó	 definitivamente	 en	 98,	 cuando	 también	
se	 propuso,	 un	 plan	 vial	 de	 carácter	 regional	 y	 un	 completo	
repertorio	de	puentes	y	arterias.	(Ref.	Botero,	994:	45-4	y	
Villa	y	Naranjo,	997:	00)
Estas	 problemáticas	 expulsan	 a	
muchos	de	los	miembros	de	la	“unidad	
doméstica”,	 particularmente	 a	 los	
adolescentes	 y	 jóvenes	 varones,	 al	
mundo	exterior,	a	la	calle.	Y	es	allí,	en	
la	esquina,	en	la	cancha,	en	el	parque,	
en	el	“parche”,	en	la	heladería,	en	el	
billar,	 en	 el	 centro	 comercial,	 donde	
encuentran	 el	 verdadero	 refugio.	 Es	
en	 aquellos	 ámbitos	 en	 donde,	 al	
margen	de	 toda	autoridad	o	 censura,	
se	configuran	los	códigos	de	expresión	
y	 comportamiento	 que	 marcan	 al	
individuo	y	al	grupo,	y	definen	su	ser	
cultural.	
En	 la	 actualidad	 los	 jóvenes	 de	
Belén	 Rincón	 tienen	 unos	 recorridos	
más	 propios	 del	 habitante	 que	 ha	
nacido	y	crecido	en	la	ciudad	moderna.	
Su	movilidad	 es	mucho	más	 alta	 que	
la	 de	 los	 jóvenes	 de	 hace	 algunas	
décadas,	 	 quienes	 estaban	 confiados	
a	 los	 limites	del	barrio	 y	 su	 contacto	
con	 la	 ciudad	 se	 daba	 en	 las	 visitas	
al	 centro,	 donde	 tenían	 lugar	 sus	
actividades	 comerciales	 y	 lúdicas.	
(Habitar	 y	 comunicar...	 El	 Rincón,	
00:.	45)
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las rEdEs EsPacialEs dE lo colEctivo: Hábitat / Habitar 
nuevas	formas	que	asume	lo	público	en	
la	ciudad?	¿Cuáles	son	las	formas	de	
expresión	de	 la	actividad	política,	 los	
mecanismos	en	los	cuales	se	construye	
la	 ciudadanía	 en	 las	 ciudades	 de	 la	
actualidad?	 Estas	 son	 algunas	 de	
las	 preguntas	 que	 quedan	 abiertas	 y	
que	 todavía	 están	 por	 responderse”.	
(Medina,	00:4).
El espacio público en el componente 
físico debe ser entendido como un escenario 
ritualizado a partir de las interrelaciones 
sociales, y no sólo como un estructurante de 
la materia  que conecta físicamente con otros 
equipamientos como se entiende en muchas de 
las políticas, programas y normas.  
Por esta razón las transformaciones que se 
hagan en el centro de la ciudad, como espacio 
público importante en la dinámica de la 
ciudad, como el hábitat en el que se desarrolla 
la vida cotidiana de muchas de las personas 
de Medellín, debe tener presente que en este 
lugar se generan procesos de comunicación e 
interacción que permiten socializar diferentes 
saberes, tradiciones, costumbres, percepciones 
ligados a las formas de habitar, a sus tradiciones, 
sus esquemas mentales de percepción, los 
modos y medios de transmisión de valoraciones 
y normas así como sus prejuicios, estigmas, 
modos de sanción y control social, entre otras 
pautas de comportamiento individual y social.  
Las ciudades en proceso acelerado de conurbación, están transformando el 
hábitat, visto como sistema complejo. La 
dimensión comunicacional del espacio como 
construcción colectiva pasa a segundo plano, 
pues se prioriza el flujo, la circulación, la 
velocidad, la fragmentación, pero muy poco el 
encuentro, la contemplación, la interacción en 
la planeación de los espacios. 
Si se recuerda cómo era la ciudad hace 
algunos años, se hace notable la diferencia en 
cómo la población se relacionaba. Los nuevos 
centros urbanos, condominios, unidades 
cerradas, centros comerciales para el consumo 
y la ocupación del tiempo libre han sido 
transformaciones espaciales que han vuelto 
más efímeras las relaciones de comunicación.  
Los centros comerciales y las nuevas 
generaciones de urbanización han generado 
muchos cambios en las formas de uso y 
apropiación de los espacios públicos.  Federico 
Medina al respecto comenta lo siguiente:
	 “El	 hombre	 de	 hoy	 asiste	 al	
nacimiento	de	nuevos	espacios	públicos	
de	 la	 ciudad	 y	 esto	 hace	 que	 algunas	
de	 las	 reflexiones	 que	 se	 realizan	
sobre	la	calle	y	la	vida	de	las	ciudades	
sean	 provisionales	 o	 sea	 necesario	
replantearlas.	 ¿Cuáles	 son	 los	 nuevos	
usos	de	la	calle?	¿Qué	espacios	públicos	
aparecen	en	la	ciudad?	¿Cuáles	son	las	
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La Reforma Urbana de 1989 y la Constitución Política 
de 1991 fueron dos hitos importantes a nivel nacional 
que influyeron en el replanteamiento de la planeación 
en Colombia.  Éstas determinaron normativas de 
aplicación específica sobre usos del suelo, reservas 
de tierra para expansión, proyectación de la extensión, 
crecimiento urbano y transformación en los usos del 
suelo en áreas céntricas de las ciudades. 
En este sentido, el espacio público afrontó varias 
situaciones contradictorias tanto en sus aspectos de 
concepción y diseño de proyectos urbanísticos como 
en la generación de espacialidades de apropiación 
pública que aportaran significativamente a las prácticas 
del habitar de la colectividad.
En la década de los noventas se vivió una crisis 
que, para la compleja configuración del hábitat urbano, 
fue una oportunidad de potenciar lo público desde las 
escalas barriales y zonales, con un trabajo cooperado de 
entidades académicas, organizaciones de cooperación 
internacional, instituciones de gobierno nacional y local 
y con una gran articulación de las organizaciones de 
base que adquirieron una dinámica muy fuerte con la 
Constitución Política del 91.
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los 90: ¡nuEvos viEntos!
la  rEForma urbana y la nuEva constitución 
nacional
El Estado, como garante de las necesidades colectivas de la población, estableció la normativa de espacio 
público   en la Ley de Reforma Urbana.  El ámbito político 
administrativo empezó a tener un mayor liderazgo en la 
configuración de políticas, planes y proyectos en relación con 
las acciones de mantenimiento, transformación, renovación, 
regulación y control de los hábitats urbanos y sus componentes 
físicos, bióticos, antrópicos y socioculturales.
Según la Ley de Reforma Urbana los municipios con una 
población mayor a 00 mil habitantes debían elaborar planes 
de desarrollo que integraran un plan y reglamento de los 
usos del suelo con normas urbanas específicas; plan vial, de 
servicios y de obras públicas, plan de inversiones y plan de 
reserva de tierras para urbanizar.  
Dos años después de haber entrado en marcha esta Ley, 
en un foro organizado por el Posgrado en Planeación Urbano 
– Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, se planteaba por parte 
de su director: 
4	 “Constituyen	 el	 espacio	 público	 de	 la	 ciudad	 las	
áreas	 requeridas	 para	 la	 circulación,	 tanto	 peatonal	 como	
vehicular;	las	áreas	para	la	recreación	pública,	activa	o	pasiva,	
para	la	seguridad	y	tranquilidad	ciudadana;	las	franjas	de	retiro	
de	 las	 edificaciones	 sobre	 las	 vías;	 fuentes	 de	 agua,	 parques,	
plazas,	zonas	verdes	y	similares.	Asimismo,	todo	lo	referente	a	la	
instalación	y	uso	de	los	elementos	constitutivos	del	amoblamiento	
urbano	 en	 todas	 sus	 expresiones,	 para	 la	 preservación	 de	 las	
obras	de	interés	público	y	de	los	elementos	históricos,	culturales,	
religiosos,	recreativos	y	artísticos,	entre	otras”.
4	 Ref.	Naranjo	y	Villa,	op	cit:	08
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La	Reforma	Urbana,	al	 igual	que	otras	reformas	
de	 profundas	 implicaciones	 socio	 –	 económicas	 en	
nuestro	país	(basta	recordar	la	reforma	agraria	y	la	
judicial)	 no	 ha	 sido	 ni	 tan	 amplia,	 ni	 tan	 expedita,	
ni	 tan	 bien	 aplicada	 como	 sería	 deseable.	 Muchas	
fuerzas,	intereses	y	grupos	de	presión	militan	contra	
la	consolidación	de	importantes	re-	distribuciones	y	
re	–	asignaciones	de	beneficios	a	favor	de	los	sectores	
de	menos	recursos.	Desde	los	entes	legislativos	hasta	
los	niveles	más	bajos	de	los	aparatos	burocráticos	se	
observa	a	menudo	apatía	y	poca	convicción	sobre	la	
necesidad	de	grandes	transformaciones	sociales.		
¡aHora sí: El tiEmPo glorioso dE lo Público! 
La década de los 90 comenzó con una renovación de lo público, lo público grosso modo, como el tiempo 
glorioso de la colectividad. La Asamblea Constituyente 
redactó la nueva constitución del 9.  
…surge	una	nueva	expectativa	social	por	
el	 potencial	 desarrollo	 de	 la	 Constitución	
Política	 del	 9,	 en	 la	 cual	 se	 destacan	
el	 reconocimiento	 a	 nuestra	 sociedad	
pluriétnica	y	multicultural,	el	mandato	de	la	
participación	 en	 los	 procesos	 públicos	 y	 el	
establecimiento	de	los	derechos	a	la	vivienda,	
a	los	servicios	públicos	y	al	medio	ambiente.	
(Echeverría,	00:	.7)
En	 relación	 con	 el	 espacio	 físico,	 la	
ciudad,	 sus	 instituciones	 y	 sus	 órganos	 de	
planeamiento,	 tuvieron	una	gran	 tarea,	pues	
desde	 90	 hasta	 990,	 la	 infraestructura	
de	 espacio	 público	 era	 la	 misma.	 Es	 decir,	
que	además	de	calles	y	avenidas,	no	contaba	
con	 espacios	 públicos	 nuevos.	 	 La	 mirada	
ingenieril	 se	detuvo	en	atender	 la	movilidad	
de	 la	 ciudad	 pero	 no	 en	 la	 generación	 de	
espacio	público	nuevo”.	(Arango,	99:	)
Cuando	 se	 formuló	 el	 Plan	 de	
Ordenamiento	 Territorial,	 año	 999,	
la	 ciudad	 apenas	 tenía	 .4	 metros	
de	 espacio	 público	 efectivo	 por	
habitante,	siendo	las	zonas	nororiental	
y	noroccidental	las	más	pobres	en	este	
campo.	Para	el	00,	la	disponibilidad	
de	 espacio	 público	 efectivo	 por	
habitante	 en	 la	 ciudad	 alcanzaba	 en	
el	00	la	cifra	de	4.9	m.	Según	el	
Decreto	504	de	998	–reglamentario	
de	la	Ley	88	de	997–	el	mínimo	de	
área	disponible	por	habitante	debe	ser	
5	m,	 según	 lo	cual	 la	ciudad	sigue	
manteniendo	un	déficit	enorme.	
Balance	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	
Medellín		00	-	007
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En cuanto a la estructura urbana y su distribución socio 
espacial, la cantidad y cualidad del espacio público para 
los habitantes, no era para esta época el mejor ni tampoco 
el eje de políticas de compensación en espacio público de 
la inequitativa distribución de equipamientos colectivos 
e infraestructuras urbanas para la gran mayoría de la 
población.
Se	 ha	 dado	 por	 una	 parte,	 una	 gran	 producción	
de	asentamientos	de	precarias	condiciones	 tanto	por	
su	 ubicación	 como	 por	 los	 deficientes	 servicios	 con	
que	 cuenta.	 	 Por	 otra	 parte	 los	 recursos	 naturales	
se	 han	 desgastado	 llegando	 a	 situaciones	 graves	 de	
contaminación	ambiental	(…)	La	calidad	espacial	se	
deteriora	progresivamente	y	esto	hace	que	el	entorno	
aparezca	 como	 el	 reflejo	 de	 las	 contradicciones	
y	 desequilibrios	 de	 la	 sociedad(…)	 	 reflejan	 el	
crecimiento	 discontinuo	 y	 desequilibrado,	 originado	
en	 las	 dinámicas	 económicas,	 sociales	 y	 políticas…
(Múnera,	99:	0)
Por	su	parte	afirma	Castaño:	Los	conflictos	por	el	
espacio	urbano	 en	 la	 ciudad,	 emergieron	 con	mayor	
intensidad	a	mediados	de	los	noventa.	La	reorganización	
espacial,	derivada	con	la	articulación	de	la	ciudad	a	
la	economía	mundial	y	el	conflicto	político	armado		en	
Antioquia,	fueron	factores	influyentes	en	la	aparición	
“La	arquitectura	es	modeladora	de	ciudad,	como	proceso	social	
y	 cultural	 que	 está	 sujeta	 al	 cambio	 y	 a	 las	 permanencias,	 a	 las	
recurrencias	de	 la	cultura	y	a	 los	mecanismos	de	 la	cultura	y	a	 los	
mecanismos	de	 la	memoria	para	permitirse	una	expresión	acorde	a	
las	posibilidades	que	cada	momento	histórico	le	propicia	y	le	permite.		
(Mesa,	997:	44)
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de	 distintas	 contradicciones	 en	 torno	 	 	 a	 la	
apropiación	y	producción	del	espacio.	(000:	4)		
Arango	 se	 refiere	 al	 impacto	 en	 las	 prácticas	
del	hábitar:	Las	clases	medias	y	medias	altas	están	
encerradas,	 es	 decir,	 decidieron	 definitivamente	
construir	 sus	 propios	 guetos	 y	 su	 relación	 con	 la	
ciudad	es	una	relación	mediatizada	por	el	vehículo	
de	transporte	(…)	La	vida	social	y	la	vida	familiar	
‘se	ha	reducido	al	manejo	de	toda	la		parafernalia	
de	 la	 televisión	 contemporánea	 y	 las	 antenas	
parabólicas,	etc.	 (…)	Las	clases	populares	 se	han	
visto	 arrinconadas	 en	 una	 ciudad	 incompleta,	
llena	de	carencias,	 	profundamente	congestionada	y	
fundamentalmente	segregada,	señalada,	estigmatizada.	
(99:	)
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En palabras de Jesús Martín Barbero, “La verdadera preocupación 
de los urbanistas ya no será que los 
ciudadanos se encuentren sino todo lo 
contrario: ¡que circulen! Ello justificará 
que se acaben las plazas,  se enderecen 
los recovecos  y se amplíen y conecten 
las avenidas. Lo que ahí se pierda es 
todo ganancia desde el punto de vista 
del flujo. Así deviene la ciudad en 
metáfora de la sociedad toda convertida 
en “sociedad de la información.”
Es decir, que muchos de los 
urbanistas que diseñan los espacios de 
la ciudad, olvidan que la ciudad y su 
centro como corazón es el espacio de las 
memorias de los proyectos idealizados, 
de las metas cumplidas, de las acciones 
inconclusas, de las frustraciones, de los 
acuerdos cumplidos, de los pactos no 
acordados, de las promesas en vano, de 
las historias individuales y colectivas. 
Dichos espacios, por su puesto, 
carecen de valor simbólico porque su 
intencionalidad se reduce al consumo. 
De esta manera el símbolo se reduce a 
mercancía de cambio.
Alberto Saldarriaga Roa expone lo 
siguiente:
“La	 memoria	 de	 la	 ciudad	
debe	ser	objeto	de	planeación	y	
diseño	y	no	debe	ser	producto	del	
azar…	La	ciudad	es	un	mosaico	
de	memorias	y	éstas,	para	estar	
vivas,	 requieren	 interactuar	 con	
la	vida	urbana	y	no	ser	lastres	o	
pesos	muertos”.
 
Y esto lo complementa Canclini cuando 
dice:
“Desde	 la	 	 antropología,	 las	
ciudades	 se	 consideran	 no	 sólo	
como	 un	 fenómeno	 físico,	 un	
modo	de	ocupar	el	espacio,	sino	
también	 como	 lugares	 donde	
ocurren	 fenómenos	 expresivos	
que	 entran	 en	 tensión	 con	 la	
racionalización,	 o	 con	 las	
pretensiones	 de	 racionalizar	 la	
vida	social.	La	 industrialización	
de	 la	 cultura	 a	 través	 de	
comunicaciones	 electrónicas	 ha	
vuelto	más	evidente	esta	dimensión	
semántica	 y	 comunicacional	 del	
habitar”.	
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El EsPacio quE HacE Pública la crisis 
Las dinámicas de la economía del narcotráfico, la violencia, el desempleo, empezaron a tener incidencia 
concreta en las formas de uso, ocupación, apropiación y en 
las prácticas del habitar  los espacios públicos del centro 
tradicional (Parque Berrío y alrededores) como en el remozado 
Guayaquil y la zona de La Alpujarra.
La apertura democrática respaldada por la nueva 
constitución política y la situación de crisis generalizada hizo 
que varias instituciones gubernamentales, universidades, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
comunitarias emprendieran diagnósticos y formularan 
proyectos para darle solución a los factores estructurantes 
de la crisis y sus diferentes manifestaciones en el hábitat 
urbano. 
Un diagnóstico construido con la participación de los 
sectores académicos, en especial de las universidades 
públicas (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional), 
de diversas ONG y el proyecto PNUD-Alcaldía de Medellín, 
destacó varias  problemáticas: 
“(…)	La	alta	proporción	de	población	juvenil	entre	
los	5	y	los	9	años,	(…)la	distribución	del	ingreso	para	
989	era	inequitativa	(…)	con	una	concentración	del	
ingreso	superior	al	promedio	de	las	cuatro	principales	
ciudades	del	país(…)	El	deterioro	en	el	empleo	y	 la	
dinámica	 industrial	 (…)	 una	 baja	 cobertura	 y	 una	
deficiente	calidad	y	tasas	netas	de	escolarización	por	
debajo	de	las	de	Bogotá,	Cali	y	Barranquilla(…)de	la	
salud	pública,	el	estado	más	preocupante	era	el	de	la	
violencia,	 con	 el	 homicidio	 como	 primera	 causa	 de	
muerte	incluido	el	grupo	de	niños	entre	5	y	4	años.	
Esto	representa	una	 incidencia	.5	veces	mayor	que	
en	 el	 resto	 del	 país	 (…)	 La	 ocupación	 del	 espacio	
En	septiembre	de	997	 la	 tasa	de	
desempleo	 en	 Medellín	 era	 del	
4.%.
En	 998	 ocurrieron	 .98	
homicidios,	.58	en	998	y	.59	
en	000.
Para	 el	 año	 000	 la	 tasa	 de	
desempleo	era	de	un	%	y	 la	de	
informalidad	del	5.9%.			
				
Balance	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	
Medellín,	998	-	000	y	00	-	00
•
•
•
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urbano	y	la	vivienda:	0%	del	total	de	viviendas	sin	
legalizar;	7.000	viviendas	en	zonas	de	muy	alto	riesgo	
de	desastre,	.000	en	zonas	inestables	requirentes	de	
recuperación,	más	un	déficit	significativo	de	espacios	
públicos	(…)	crisis	de	impunidad	(…)el	narcotráfico	
como	detonante	de	la	crisis”		(Dapena:	00:	)
Las formas de habitar el centro de la ciudad estuvieron 
cruzadas por diferentes fenómenos de violencia, de guerra 
de carteles del narcotráfico y su aparataje de corrupción 
y criminalidad, el desempleo creciente, el aumento de 
consumo de alucinógenos, el lavado de dólares en el sector 
inmobiliario,  la mafia de la droga y sus  monumentales 
espacios para juegos de azar y establecimientos de ocio.
“Nací	en	Medellín.	Mi	madre	 	me	abandonó.	Mi	
niñez	 fue	 dura,	 pasé	 por	 cosas	 delicadas	 con	 mi	
misma	 familia:	Humillaciones,	desprecios.	Decidí	a	
los	0	años	coger	la	vida	de	la	calle,	las	drogas,	de	
la	delincuencia.	Empecé	con	la	marihuana.	El	robo	
lo	comencé	como	 	a	 los		o	4	años	Yo	 fui	 jíbaro	
4	 	años	en	el	sector	de	La	Playa,	En	ese	entonces	
yo	habló	de	los	90,	94	-	95,	el	centro	en	ese	entonces	
era	pesado	-	vivía	el	que	podía	no	el	que	quería-		era	
la	vida	del	que	más	pudiera	hacer.”	Ramiro	Jiménez,	
habitante	de	la	calle,	8	años.
PlanEs dE dEsarrollo local En El contExto 
nacional 
Los alcaldes elegidos por voto popular tuvieron que enfrentar un estado transformado para operar sobre 
lo público con otras reglas de juego. Pues las estructuras 
estatales tendían a la descentralización político administrativa 
y fiscal, a la desconcentración del estado y la privatización de 
entidades oficiales. También se vieron en medio de conflictos 
heredados de décadas anteriores y que cada vez hacían del 
Muchos	 jóvenes	 se	 dejaron	
seducir	por		lo		que	aparentaba	ser	la	
oportunidad	de	sus	vidas,	y	le	vendieron	
su	 alma	 al	 diablo,	 se	 dedicaron	
a	 cosechar	 droga,	 a	 venderla	 o	 a	
trasportarla,	muchos	otros	a	“hacerle	
la	vuelta”	al	que	estaba	estorbando	en	
el	camino.	Y	así	Medellín	vio	desangrar	
su	juventud	y	se	convirtió	en	una	de	las	
ciudades	más	violentas	del	mundo.														
													(Arnoldo	Hernández,	7	años)
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territorio urbano un terreno de disputas bajo otros órdenes 
de lo ilegal.  
Era	 vox	 populi	 que	 las	 “fuerzas	 vivas”	 de	 la	
ciudad	 de	 Medellín	 habían	 solicitado	 al	 señor	
presidente	 una	 intervención	 en	 la	 difícil	 situación	
por	la	cual	atravesaba	la	ciudad.	Pero	fue	el	alcalde	
electo	Omar	Flórez	 quien	 empezó	 una	 desesperada	
gestión,	en	otra	arena	(el	Senado)	para	buscar	apoyo	
al	difícil	período	que	enfrentaba	tras	su	elección,	el	
	de	marzo	de	990.	Esta	suma	vectorial	de	fuerzas,	
finalmente,	 engendró	 la	Consejería	como	programa	
nacional	de	ámbito	local	.	(Dapena,	op.	cit:	0)
La ciudad metropolitana se consolidó en 990 cuando el 
Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana 
concibe el Estatuto Municipal de Planeación donde se 
definen las políticas de desarrollo y organización territorial 
de Medellín.  Todos enfocados en la racionalización del 
impacto futuro de todos los elementos y fenómenos que 
estructuran la ciudad.  
El cEntro En El mEdEllín quE yo quiEro 
En 99, el Consejo de Medellín y el Centro de Estudios 
de Opinión de la Universidad de Antioquia publicaron los 
resultados del estudio “El Medellín que yo quiero”. Entre 
los aspectos relacionados con la percepción del centro, los 
hábitos, rituales y prácticas de habitar se destaca:
“La	dinámica	socio-espacial	que	se	impone	en	el	
centro	 de	 la	 ciudad	 determina	 su	 consumo	 a	 partir	
de	dos	funciones	básicas:	Como	lugar	tradicional	de	
encuentro	y	como	lugar	de	comercio,	abierto	a	todos	
los	 públicos	 (…)	 Cada	 vez	 los	 estratos	 más	 altos	
demandan	menos	el	centro	y	lo	valoran	menos	por	su	
ambiente	social,	por	la	congestión,	los	olores,	ruidos	
44	 (Ref.	Naranjo	y	Villa,	op.cit:	08)
jóvenes	indigentes	en	el	centro	de	Medellín
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e	 inseguridad.	 En	 tanto,	 los	 estratos	 más	 bajos,	 lo	
requieren	más	por	el	comercio	y	el	empleo	informal,	
creando	así	un	ambiente	de	deterioro	visual	y	físico,	
un	ambiente	degradado”.	
Y líneas más adelante, hace la siguiente propuesta: 
“El	Medellín	que	yo	quiero”	propone	que	más	que	
administrar	la	ciudad	sólo	bajo	un	marco	gerencial,	el	
pálpito	mismo	de	la	comunidad	claramente	manifiesta	
su	 deseo	 de	 vivir	 en	 una	 ciudad-humana.	 Una	
ciudad-empresa,	 recortaría	 lo	 que	 la	 ciudad	 valora	
como	más	 importante:	 la	 gente,	 los	 sentimientos	 de	
participación.	Una	ciudad	así,	no	puede	ser	 tratada	
como	 empresa,	 en	 términos	 de	 utilidades.	 En	 este	
aspecto,	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 la	 ciudad	 debe	
involucrar	en	la	conformación	del	mismo,	un	manejo	
conceptual	de	Medellín	que	pueda	ser	implementado,	
del	cual	adolece	ahora”.
Y en otros espacios también se elevó una voz de 
preocupación: 
El	centro	de	la	ciudad	se	convirtió	en	un	espacio	solamente	
para	 el	 comercio	minorista	 y	 un	 lugar	 de	 encuentro	 para	
continuar	hacia	otros	lugares.	El	centro	nuestro	no	convoca	
ni	 posee	 símbolos	 que	 les	 digan	 a	 nuestros	 habitantes	 de	
su	 valor	 e	 historia	 y	 por	 el	 contrario	 dado	 su	 desorden	
repele.45		
la HErEncia dE la ParticiPación En lo Público 
La crisis de los noventas fue un momento que permitió hacer una revisión de los antecedentes 
de la política urbana, la planeación y la participación 
45	 Ficha	4	“Memorias	del	Foro	990”
“Perspectivas	 Metropolitanas	 Siglo	 XXI”.	 Consejería	
Presidencial	para	Medellín	y	el	Área	Metropolitana.
tallErEs dE cartograFía social                 
barrio bElén rincón (2000)
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social en los procesos de la construcción del hábitat en 
el contexto local y metropolitano. 
María Clara Echeverría hace una interesante retrospectiva 
de  Alcances y Limitaciones de los Procesos de Participación 
en la Planeación del Ordenamiento Territorial (00: 6-7)
Entre las décadas del 0 al 60(…) La planeación radicaba 
en criterios de modernización física y funcional, suponía 
un orden central y establecía el modelo de desarrollo 
que debería ser alcanzado por esas periferias no 
desarrolladas (…) La política urbana, se centraba en la 
formulación del planes urbanos y el establecimiento de 
normas y procedimientos de control para garantizar su 
cumplimiento...
En la década del 70 si bien la acción constructora de 
los sectores populares es altísima en ese momento, la 
participación comunitaria no aparece aun en la óptica de 
la política urbana. 
Hacia finales de la década de los 80 se observa una 
participación orientada hacia la autogestión y la 
emergencia de un conjunto de nuevos actores sociales del 
desarrollo, ONGs y comunitarios. En una buena parte, las 
formas de participación regional y urbana, están ligadas 
a movimientos de pobladores y organizaciones cívicas 
relacionadas con prácticas de oposición, tales como los 
paros cívicos (…) 
En la finalización de los 80 se reconoce la necesidad de 
gobernar la ciudad a partir de acuerdos sociales, políticos 
y de convivencia construidos en torno a propósitos 
colectivamente acordados y se propone desde la sociedad 
civil y las organizaciones sociales la firma de un Pacto 
de Ciudad; lo cual surge en conexión con la primera fase 
•
•
•
•
Talleres	de	cartografía	social	
barrio	Belén	Rincón	(000)
Coordina	Escuela	del	Hábitat	-	CEHAP
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de labores de la Consejería Presidencial Para Medellín, 
la cual parte de reconocer procesos sociales en curso y 
aporta en la activación de formas comunitarias y civiles 
en torno a la crisis y el destino de la ciudad. 
Frente a ello hay una excelente respuesta ciudadana y, 
paradójicamente, un desentendimiento por parte de los 
gobiernos municipal y departamental que no se articulan al 
proceso (con la idea de que derivado del proceso electoral 
el programa de gobierno representa la voluntad ciudadana, 
por lo cual no se precisa de otros acuerdos). Nótese así como 
desde allí, habiendo preexistido un significativo proceso 
de participación ciudadana (avalado por la Consejería) 
participativo, éste enfrenta la argumentación en contra desde 
la democracia representativa.
Algo del recorrido anterior, nos ubica en la década del 
90, caracterizada por una búsqueda incansable por asumir 
la aguda crisis social de la ciudad, a la par con la extrema 
polarización del conflicto armado nacional y regional. 
“la	 obstinación	 por	 la	 tercera	 dimensión	 arquitectural	 y	 la	
apuesta	por	una	relación	de	redes,	de	mallas,	de	trazas		y	de	sistemas,	
expresadas	en	las	redes	de	transporte,	en	los	espacios	de	reserva	para	
actividades	 logísticas,	 en	áreas	de	protección	de	 la	naturaleza	 y	 en	
espacios	virtuales	para	la	comunicación	y	el	ocio.		Son	expresiones	que	
escapan	a	la	actuación	profesional	de	arquitecto	urbanista	hoy	y	nos	
están	demostrando	que	los	instrumentos	de	análisis	y	de	proyecto,	de	
una	disciplina	convencional	tal	como	la	concebimos,	no	cuentan	con	
la	capacidad	suficiente	para	afrontar	y	dar	respuestas	a	las	exigencias	
planeadas.	(López,	997:	88)
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núclEos EsPacialEs Para gEnErar nodos y rEdEs 
socialEs  
Una ciudad fracturada por diferentes conflictos socio políticos y económicos con críticas manifestaciones 
espaciales en el territorio empezó a reconocer la importancia 
del nucleamiento de la vida social a partir de proyectos de 
desarrollo físico espacial. Nodos sociales dinamizados por 
nodos físico espaciales = Núcleos de Vida Ciudadana. 
El	 Programa	 Núcleos	 de	 Vida	 Ciudadana	 fue	
una	 ejecución	 de	 la	 Consejería	 Presidencial	 para	
Medellín,	 producto	 de	 una	 visión	 académica	 y	 de	
gestión	 local,	 recogida	 del	 medio	 (universidades,	
ONG,	 OC);	 su	 formulación	 fue	 centralizada	 y	
desarrollada	 conceptualmente	 en	 el	 Proyecto	
PNUD-Alcaldía	de	Medellín	“Son	lugares	dentro	de	
sectores	urbanos	determinados,	que	buscan	integrar	
territorialmente	el	 espacio	público,	 la	prestación	de	
servicios	 administrativos	 y	 sociales,	 el	 suministro	
de	 bienes	 para	 la	 articulación	 entre	 la	 comunidad	
y	 las	 diferentes	 instituciones	 públicas	 y	 privadas”.	 	 	
(Dapena,	op.cit:	49)
La organización, clasificación y caracterización de usos del 
suelo urbano y los criterios de inversión en las jurisdicciones 
político administrativas de organización territorial (comunas, 
zonas) son temas que empiezan a constituirse  de interés 
público para diferentes actores sociales quienes empiezan a 
jugar un papel importante en la definición de estas prospectivas 
del desarrollo territorial.
Este modelo de intervención integró una metodología 
de gestión gubernamental y un diseño de proyectos bajo la 
concepción de lo físico como estructurante de redes sociales 
generadoras de cohesión e identidad colectiva.  Diferentes 
actores sociales de instituciones públicas, privadas, 
Construcción	 Parque	 de	 los	 Pies	 Descalzos.													
www.skyscrapercity.com/showthread.php
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organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 
comunitarias empezaron a desempeñar roles importantes en 
la definición de proyectos y estrategias para el mejoramiento 
de las condiciones del hábitat urbano en sus diferentes escalas 
territoriales. 
La	 intervención	 propuso	 generar	 un	 espacio	
público	 principal	 que	 propiciara	 el	 encuentro	 y	 el	
desarrollo	 de	 actividades,	 y,	 además,	 financiar	 las	
múltiples	actividades	que	se	pudieran	dar,	ya	fueran	
de	tipo	lúdico,	cívico	o	cultural.	Una	consideración	
importante	era	 la	de	vincular	a	 la	comunidad	en	 la	
elaboración	de	las	propuestas	y	en	la	ejecución	de	las	
obras,	promoviendo	así	su	apropiación.		”.		(Dapena,	
op.cit:	49)
En estos espacios  de participación, los diagnósticos y los 
proyectos formulados mostraron cómo el espacio público es 
un asunto vital en la generación de redes para la convivencia, 
la cohesión social y el mejoramiento de los niveles de 
identidad.
 
Por otro lado el diseño participativo de espacialidades 
públicas de alta significación para una colectividad tuvo 
uno de sus modelos más importantes en la intervención que 
hicieron varias dependencias del gobierno local y nacional en 
las zonas más afectadas por la violencia juvenil, el sicariato 
al servicio del narcotráfico, la alta densificación urbana y los 
bajos niveles de espacio público por habitante. 
El	 proyecto	 físico,	 considerado	 como	 polo	 de	
desarrollo	 social,	 contempló	 la	 recuperación	 de	
la	 red	 peatonal	 existente	 y	 la	 construcción	 de	 dos	
edificaciones:	un	centro	de	capacitación	con	cuatro	
talleres,	 junto	 con	 un	 espacio	 para	 una	 tienda	
asociativa.	La	segunda	obra	correspondía	a	un	edificio	
institucional	y	de	servicios	con	consultorio	jurídico,	
Construcción	Parque	de	los	Pies	Descalzos		
www.skyscrapercity.com/showthread.php
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consultorio	del	hábitat,	oficina	de	correos,	etc.,	con	la	
idea	de	constituirse	como	Núcleo	de	referencia	de	la	
comuna.	”.		(Dapena,	op.cit:	49)
Del mismo modo, el Programa de Mejoramiento Barrial 
(PRIMED) de la  alcaldía de Medellín  desarrolló acciones 
importantes en la generación de espacios físicos con un fuerte 
componente social en los barrios ubicados en las laderas de 
la ciudad como una forma de intervenir lo público desde la 
escala barrial y zonal.  
Esta manera de actuar demostró una visión de lo público 
que no está restringida al control y vigilancia de entidades 
de gobierno y de una espacialidad pública más allá de un 
lugar de tránsito y flujo. Al igual que se convierte en un 
nodo aglutinante de la colectividad que habita unos espacios 
con los cuales se comunica de forma permanente y no sólo 
a través de las funciones establecidas por los diseñadores 
de dichos espacios.  Y por último, una dinámica que puede 
promover desde la concepción del proyecto arquitectónico 
y urbanístico unas prácticas de uso y apropiación colectiva 
necesarias para hacer del habitar un conjunto de prácticas de 
alta significación para un colectivo. 
En	 99,	 el	 Núcleo	 de	 Vida	 Ciudadana	 de	 La	
Esperanza	 también	 había	 ganado	 el	Primer	Premio	
Corona	 a	 las	 experiencias	 de	 articulación	 entre	
gobiernos	locales	y	ciudadanía	organizada.	En	junio	
de	998	se	anunció	la	obtención	del	premio	de	Dubai	
por	parte	del	programa	como	una	de	las	diez	mejores	
prácticas	del	mundo	para	el	mejoramiento	del	hábitat	
(Dubai	Award	 for	 the	Best	Practices	 to	 Improve	 the	
Living	 Environment).	 Esto	 hizo	 que	 el	 programa	
también	 fuera	 reconocido	 y	 valorado	 en	 el	 medio	
local.	Pero	 la	 institucionalización	no	avanzó	mucho	
en	 términos	 efectivos	 de	 vinculación	 y	 asunción	 de	
proyectos	 sociales	 por	 parte	 de	 las	 secretarías.”.	
(Dapena,	op.cit:	49)
Talleres	de	cartografía	social	
barrio	Belén	Rincón	(000)
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medellÍn  resurGe de las cenizas
Entre 1990 y 2007 se establecieron las decisiones y acuerdos 
refrendados por las normas y planes de ordenamiento y de 
desarrollo que permiten en el presente hablar de una ciudad que 
– dicen la prensa, los gobernantes y los empresarios – venció 
sus problemas, superó sus adversidades y es hoy modelo a 
seguir para otras ciudades de Colombia y de América Latina. 
La espacialidad pública del centro tradicional renovado y del 
nuevo centro son los que se muestran ante propios y extraños 
como las imágenes de este progreso
Si hacemos un repaso a los planes de desarrollo local (99 – 00 ),6  el Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana 
(997),7   podemos ver cómo a este nuevo orden económico se 
ingresa apoyado en el ordenamiento territorial (997)8   y su decreto 
reglamentario del espacio público (998)9  y se concreta para cada 
municipio en los planes de ordenamiento territorial (999)0  y se 
legitima con los planes de desarrollo,  donde el espacio público de la 
4	 Planes	 e	 desarrollo	 de	 las	 administraciones	 de	 Luis	 Alfredo	
Ramos	(99		–	994),	Sergio	Naranjo	(995-997)	Juan	Gómez	Martínez	
(997	-		999),	Luís	Pérez	(000-00),	Sergio	Fajardo	(004-007).
47	 Plan	Estratégico	para	Medellín	 y	 el	Área	Metropolitana	997	
–	05.
48	 Ley	de	Ordenamiento	Territorial	(Ley	88	de	997)	expedida	en	
el	mandato	del	presidente	Ernesto	Samper.
49	 Decreto	504	de	998
50	 El	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	 (POT)	para	Medellín	 fue	
aprobado	por	el	Consejo	Municipal	mediante	el	acuerdo	09	de	999.		Su	
revisión	–	por	mandato	de	la	misma	ley	que	se	debe	hacer	cada	5	años	–	fue	
llevada	a	cabo	durante	el	año	007.	Las	modificaciones	al	POT,	aprobadas	
por	el	Consejo,	quedaron	consignadas	en	el	Acuerdo	04	de	007.
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centralidad urbana ocupa un papel preponderante en la 
transformación de la ciudad en su reto de ser competitiva en 
el mercado mundial.  
Esto implica también un cambio y transformación de 
las relaciones entre los ciudadanos y su hábitat. En la vida 
cotidiana de los espacios del centro urbano tradicional y en 
los nuevos hábitos, normas y reglamentaciones para usar 
los nuevos espacios públicos de carácter masivo que se 
construyen como estructurantes de las transformaciones de 
La City Marketing.  Se presentan así transformaciones no 
sólo físicas sino también en las formas de ocupación, uso y 
apropiación del espacio público central de la ciudad, en las 
percepciones sobre la ciudad y su desarrollo. 
 los PlanEs dE dEsarrollo 
Los Planes de Desarrollo Local fueron instrumentos que desde comienzos de la década de los noventa empezaron 
a focalizar el centro urbano como asunto fundamental de 
sus líneas de acción.  Su revisión nos da una noción clara 
de los enfoques acerca de qué se ha entendido por espacio 
público y cómo estas concepciones se han materializado en 
intervenciones de desarrollo físico, sobre todo. 
En la administración de Luis Alfredo Ramos (del partido 
conservador) se formuló el primer Plan de Desarrollo.  Se 
aprobó con  el Acuerdo  de 99 y contempló 
– entre otras – las siguientes estrategias: Recuperación, 
ordenamiento, estructuración del espacio público; y 
Ciudad	con	toda	clase	de	espacios	
y	posibilidades	para	la	recreación	y	el	
entretenimiento,	 días	 brillantes	 para	
disfrutar	 en	 familia,	 gozando	 de	 los	
colores	 del	 trópico	 y	 respirando	 el	
aire	más	puro	mientras	se	practican	la	
pesca,	 la	 equitación	 o	 cualquier	 otro	
deporte	 exclusivo	 en	haciendas	 cerca	
de	la	ciudad	o	en	clubes	rodeados	por	
zonas	 campestres.	 Noches	 intensas	
para	celebrar	la	amistad	con	el	aroma	
del	mejor	café	del	mundo	o	en	medio	
de	 las	 luces	 y	 los	 ritmos	 de	 moda.	
(Alcaldía	 de	 Medellín	 et	 al.	 	 (00)	
Fragmentos	 del	 Video:	 Guía	 para	
inversionistas	y	visitantes.	Medellín)
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reordenamiento del centro de Medellín en las zonas 
periféricas de la comuna donde está localizado el centro 
histórico (Comuna 0, La Candelaria) 
“En	 esta	 sola	 calle	 de	 Maturín	 éramos	 7	
venteros.		Cuando	Luis	Alfredo	Ramos,	hicieron	un	
operativo	 como	 a	 las	 once	 de	 la	 noche.	 Nosotros	
presentíamos	 eso.	 Hicimos	 una	 protesta	 varios	
días.	Nos	encadenamos	a	las	chazas.	¡Eso	fue	duro!	
Salimos	en	televisión	internacional.	Eso	fue	en	el	año	
9.		Amanecíamos	todos	aquí.		Después	de	algunos	
días,	todo	parecía	normal.	Y	nos	descuidamos.	Una	
noche	el	celador	de	aquí	de	Maturín	me	 llamó	ya	
muy	 tarde.	 Me	 dijo:	 ¡Véngase	 Abelardo	 que	 esto	
se	lo	tomó	la	policía:	Les	van	a	tumbar	las	chazas!	
Yo	 salí	 a	mil	 de	 la	 casa.	 Llegué	 como	 a	 las	 doce	 	
y	 estaba	 cerrado	 Pichincha	 arriba	 en	 Palacé,	 en	
Bolívar,	Cúcuta	y			Carabobo,	es	decir,	acordonados	
por	lao	y	lao.	No	había	entrada	por	ninguna	parte	
y	estaban	esos	aparatos	de	carga	tirando	todas	las	
vitrinas.	 El	 operativo	 terminó	 como	 a	 las	 7	 de	 la	
mañana	y	después	llegó	el	ejercito	y	no	dejó	entrar	
a	nadie”.	(Abelardo	Montoya,	57	años)
La administración del alcalde del partido conservador 
Sergio Naranjo (99 - 997) estipuló que dentro de un marco 
de globalización e internacionalización de la economía, 
se debía competir para un solo mercado mundial. Habría 
que desconcentrar el centro, propiciar la localización de 
proyectos de vivienda nueva en este sector, para el retorno y 
la apropiación del mismo por la población residente.
Se propuso “la	 consolidación	 del	 desarrollo	 del	 centro	
de	 la	 ciudad	 como	 espacio	 funcional	 para	 la	 convivencia,	
mediante	el	mejoramiento	de	las	condiciones	para	su	uso	y	
disfrute	colectivo,	con	la	participación	de	todos	los	agentes	
Para	 las	 personas	 que	
frecuentan	el	parque	de	los	
pies	 descalzos	 ¿Como	 le	
parece	el	lugar?
a)	Agradable
b)	Poco	agradable
c)	No	le	gusta
Jesús	 David	 Causado	 Buelvas,	
Estudiante	del	contexto	Juventud	y	formas	de	
habitar,	Universidad	Nacional	de	Colombia	
Sede	Medellín.	semestre	0	-	007
Agradable 80%
Poco agradable 6%
No le gusta  %
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en	forma	concertada,	respetando	las	características	de	tipo	
cultural,	cívico	y	comercial	de	esta	zona	de	la	ciudad”	5.	
Para esto controlaría la proliferación de vendedores 
callejeros y se constituirían unos programas de capacitación 
para los venteros en edad laboral activa con el propósito de 
una reubicación laboral.
“En	 otra	 época	 estábamos	 ubicados	 debajo	 del	
viaducto	 del	 Metro	 que	 estaba	 en	 construcción.	
También	 nos	 sacaron	 y	 no	 nos	 	 dejaron	 volver	 a	 	
posesionar.	Allá	había	más	 espacio.	Nos	pusieron	a	
rodar	por	varios	laos.	A	mi	me	mandaron	pa‘l		Camino	
Real	–	pero	muy	malo	ese	punto-.	A	las		de	la	tarde	
uno	no	había	hecho	nada,	ni	pa´l	almuerzo.	Entonces	
tocaba	venirse	pa´	cá	-	pa‘	Maturín-	y	guerrearla	por	
aquí	maniando5				(Abelardo	Montoya,	57	años)
atractividad 
El concepto de competitividad se integró con fuerza en el 
plan de desarrollo elaborado por Juan Gómez Martínez (998 
- 000).  Para él, era requisito básico una integración exitosa 
a la economía mundial.	 “Con	 el	 paso	 de	 una	 economía	
cerrada,	a	una	globalizada	y	regida	por	 los	principios	del	
mercado,	el	principio	de	las	ventajas	comparativas	cede	el	
paso	al	de	las	ventajas	competitivas”.
A partir de la administración Gómez Martínez, se 
institucionalizó para cada periodo de gobierno el uso del 
eslogan como promesa básica de sus acciones.  Esto facilitó 
5	 Plan	de	Desarrollo	General	de	Medellín,	99	995.	
Numeral	.:	Estrategias	Sobre	el	Ordenamiento	Territorial
5	 Vender	sin	tener	local,	en	la	mano,	sea	en	un	tenderete	
en	 el	 piso	 o	 en	 una	 chaza.	 Compran	 a	 los	 confeccionistas	 y	
ofrecen	a	un	precio	económico.
Medellín	ciudad	de	clase	mundial,	
de	 sorpresas	 y	 de	 oportunidades,	
de	 bienestar	 y	 calidad	 de	 vida,	 una	
ciudad	para	trabajar	con	la	confianza	
en	 el	 progreso,	 para	 invertir	 con	 la	
certeza	 del	 desarrollo,	 para	 amar	 y	
vivir	con	la	esperanza	de	la	felicidad.	
Aquí	 gente	 inteligente,	 amable,	 bella	
y	 trabajadora	 le	 recordara	 siempre	
que	Medellín	es	el	gran	secreto	de	 la	
economía	global.	Usted	tiene	la	clave	
para	descubrirlo.
00.		Plaza	Botero
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que la ciudad - con miras a su proyección internacional - se 
presente como producto comercial.  
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Gómez Martínez, 
las políticas debían diseñarse con base en cuatro grandes 
núcleos: Atractividad para vivir, que significa un mejoramiento 
de la calidad de vida y del medio ambiente.  Atractividad 
para un mantenimiento de actividades económicas existentes 
y atracción de otras nuevas con efecto multiplicador futuro. 
Atractividad para los usos de la ciudad, es decir, turismo, 
compras, negocios, convenciones, entre otros.  Atractividad, 
mediante el estímulo a la  realización de eventos y actos de 
gran fuerza simbólica, que sirvan de catalizadores para la 
concentración de inversiones o fortalecimiento a la identidad 
y patriotismo local . 
Estas políticas dirigidas a la atractividad se concretaron en 
el desarrollo de macroproyectos de gran escala, en su mayoría 
en el centro urbano. Constituyeron principios inherentes 
a las decisiones que se han tomado acerca de necesidades 
básicas de la población, de su hábitat urbano y de su centro 
fundacional. 
El plan de desarrollo de Gómez Martínez – con el eslogan 
Medellín ciudad viva, ciudad Botero- llevó a cabo una gran 
intervención en el centro tradicional sobre todo en el sector de 
la Veracruz.  Fue así como se reubicó el Museo de Antioquia 
en el antiguo Palacio Municipal hacia el mejoramiento del 
sector comprendido por  la iglesia La Veracruz, el Palacio 
de la Cultura, la Plazoleta Nutibara y su integración con el 
Bulevar de La Avenida La  Playa. 
5	 Ref.	Plan	de	desarrollo	Medellín,	línea		numeral	.:	
Mejoramiento	de	las	condiciones	de	atractividad
00.	Plaza	Botero
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Con la construcción de la plaza Botero se buscó la 
revitalización y la recuperación de este espacio público de la 
ciudad a partir del sistema Metro. La Plaza de las Esculturas 
se construyó entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la 
Cultura: En 7.00 m se instalaron  esculturas del maestro 
Fernando Botero.
De esta manera, a finales de la década de los 90 se consolidó 
la imagen de la ciudad como pujante, emprendedora, 
progresista, desarrollada, competitiva, atractiva, internacional 
y de negocios. Esta imagen simboliza el progreso visible en 
la modernización física y tecnológica. Fue la culminación 
de varias piezas del rompecabezas del Medellín Futuro: El 
Metro, del Edificio Inteligente de las Empresas Públicas, 
El Parque de Pies Descalzos, el Teatro Metropolitano y el 
Palacio de Exposiciones y convenciones.
 antioquia siglo xxi 
La finalización de la década y de siglo situó a Medellín como una ciudad que requería un desarrollo integrado 
a los 0 municipios en el Valle de Aburrá con los cuales ya 
existía una densa trama de conurbación. 
“La	globalización	no	sólo	económica	sino	cultural,	
asociada	 a	 la	 intercomunicación	 informacional	 y	
telemática,	plantea	exigencias	como	la	competitividad,	
para	 esta	 ciudad,	 	 ubicada	 en	 esta	 región	 y	 en	 este	
país	 se	 hace	 inaplazable	 una	 	 aproximación	 social,	
cultural	y	política	que	abra	nuevas	alternativas	para		
aproximarse	 a	 la	 realización	 de	 la	 equidad	 y	 de	 la	
gobernabilidad	democrática”.	(Echeverría,	00:7)
En diciembre de 997 la Alcaldía de Medellín convocó 
a un amplio grupo de instituciones de la sociedad civil, 
La	economía	global	 tiene	un	gran	
secreto,	 un	 espacio	 donde	 todo	 es	
posible,	 dispuesto	 al	 cambio	 y	 a	 la	
innovación,	 planeado,	 dinámico	 y	
organizado.	Un	lugar	donde	se	puede	
vivir	 bien	 y	 ser	 feliz,	 queremos	 darle	
la	clave	para	descubrirlo.	Medellín:	El	
secreto	mejor	guardado	de	la	economía	
global.	 (Alcaldía	 de	 Medellín	 et	 al.	
00	Video:	Guía	para	 inversionistas	
y	visitantes.	Medellín)
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la empresa privada, el sector público y académico a un 
proceso de reflexión sobre el futuro de la ciudad y del 
Área Metropolitana cuyo fin era la formulación de un Plan 
Estratégico de desarrollo a 0 años .
Este Plan se trazó la meta de alcanzar una	 “ciudad	
competitiva,	 ambientalmente,	 sostenible,	 socialmente	
equilibrada,	acogedora	e	integrada	espacial	y	funcionalmente	
a	 partir	 de	 los	 ejes	 estructurantes	 y	 del	 sistema	 de	
centralidades”.-
Dos	 ámbitos	 del	 planeamiento	 territorial	 se	
señalan	 como	 importantes:	 El	 intraurbano	 y	 la	
Planeación	Zonal	Participativa,	y	el	Metropolitano	y	
Regional.		En	el	orden	regional	se	avanza	en	el	Plan	
Departamental	definido	como	Antioquia	Visión	Siglo	
XXI,	 con	 alta	 participación	 gubernamental	 y	 del	
sector	 privado,	 en	 su	 fase	 consultiva.	 (Echeverría,	
00:	9)
Entre las intervenciones en el territorio se destacaron:
Conformación de la mejor plataforma competitiva y 
metropolitana sobre el corredor del río Aburrá.
Fortalecimiento de la región y la internacionalización 
de la Metrópoli y consolidar áreas para la localización 
de cluster competitivos como: La salud, la educación, la 
ciencia y la tecnología. 
Lo que decían Winer y Sert en 960 fue retomado para 
hacer del río el eje estructurante de la mejor plataforma 
internacional de negocios. 
“Entre	 las	 principales	 estrategias	 del	 Plan	
Estratégico,	 se	 encuentran:	 Consolidar	 una	
plataforma	 metropolitana	 competitiva;	 valorar	 el	
medio	natural	 como	estructurante	del	ordenamiento	
.
.
005.	 Plaza	 Mayor:	 Centro	
internacional	 de	 	 negocios	 y	
convenciones;	ferias	y	exposiciones	de	
Medellín
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territorial;	 lograr	 que	 el	 espacio	 público	 sea	 factor	
de	integración	social	y	sistema	estructurante	urbano;	
racionalizar	 el	 uso	 y	 ocupación	 del	 suelo	 para	 el	
crecimiento	de	 la	 ciudad	hacia	adentro;	 proteger	 el	
suelo	rural	combinado	con	la	productividad	ambiental;	
y,	estimular	el	barrio	y	la	vivienda	como	elementos	de	
cohesión	social”.	(Echeverría,	00:	40)
Se enunció en este plan un discurso basado en la racionalidad 
y eficiencia de entes descentralizados y sociedades al servicio 
público.  Vio en la apertura económica la perspectiva de la 
generación de mayor empleo y desarrollo con el incentivo 
hacia una dinámica exportadora. Propuso la dotación de 
espacios públicos y equipamientos económicos, culturales, 
recreativos  y de servicios sociales. 
Como solución a la falta de contenido social que tienen 
los procesos de renovación urbana en la ciudad, el Plan 
Estratégico recomendó que las acciones de rehabilitación y 
renovación de la ciudad comenzaran por la gente a través de 
la conservación, estabilización y desarrollo de las estructuras 
sociales y funcionales existentes. 
En	la	ciudad	se	da	el	cruce	de	estas	dos	estéticas:	de	lo	complejo,	
exuberante,	desordenado,	híbrido,	deleznable,	frágil	y	la	de	la	limpieza,	
el	orden,	la	belleza	y	lo	nuevo,	que	corresponde	a	la	estética	que	pretende	
imponer	el	Estado.		En	el	cruce	de	estas	estéticas	emerge	el	modelo	de	
ciudad	que	tenemos.		La	condición	profiláctica	se	liga	muy	directamente	
con	 el	 desarrollo	 urbano	 y	 la	 evolución	 de	 los	 espacios	 interiores	 de	
la	 vivienda,	 asimismo	 en	 la	 descalificación	 de	 territorios	 donde	 es	
inevitable	el	mal	olor	y	la	mugre	en	las	ciudades.	(Wolf,	00:	49)
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En relación con el centro urbano, el Plan Estratégico, hizo 
la siguiente observación: 
El	centro	es	el	espacio	público	por	antonomasia,	
es	su	espacio	más	vital,	es	el	receptáculo	de	la	vida	
cívica,	 cultural	 y	 recreativa	 y	 además	 obviamente	
del	comercio	minorista	y	aún	lugar	de	encuentro.	En	
nuestra	 ciudad	 prácticamente	 estas	 funciones	 con	
excepción	de	las	dos	últimas	han	desaparecido.54			
Agregó además que había que recuperar el centro como 
escenario de identidades colectivas:
Tres	 de	 cada	 cinco	 personas	 piensan	 nuestro	 centro	 como	
caos:	en	vías	y	aceras,	ruido,	mal	olor	y	deterioro	estético	y	solo	
uno	de	cada	diez	lo	piensa	como	inseguro.	No	debe	preocuparnos	
ni	 la	 inseguridad,	 ni	 la	 congestión,	 pues	 es	 característica	
inherente	a	todo	centro;	pero	si	nos	tiene	que	preocupar	que	esté	
en	crisis,	que	se	haya	desvalorizado	ante	muchos	de	nosotros,	
que	 los	 diferentes	 estilos	 de	 vida	 provenientes	 de	 nuestras	
particulares	 condiciones	 económicas	 y	 socio-culturales	 no	 se	
puedan	desplegar	en	ese	espacio	.55	
Además vislumbró  la oportunidad de las inclusiones 
de servicios financieros, transporte, turismo, recreación y 
comercialización.  Consideró  la ciudad como plataforma 
para la internacionalización a través de políticas y proyectos 
estratégicos de posicionamiento en el mercado internacional: 
El City Marketing.
Los centros históricos son espacios de encuentro cultural, 
turístico y económico, cuya rehabilitación debe redundar 
en beneficio de todos los sectores sociales de la ciudad y 
contribuir a su integración (…) mejorar el centro histórico 
ejercerá una influencia sobre el  resto de la metrópoli. 
(Centrópolis, abril de 00  P. 7).
54	 Ref.	Plan	estratégico	de	Medellín	997	-	05.	Línea	
5:	Ciudad	Metropolitana	accesible,	acogedora,	integrada	y	con	
calidad	ambiental
55	 Ibídem
004.	Iglesia	de	la	Veracruz
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ordEnamiEnto dEl tErritorio dE cara al 
nuEvo siglo 
La Ley 88 de 997 (Ordenamiento Territorial)  fue – al finalizar el siglo XX -, otro de los hitos más importantes 
en la configuración del desarrollo físico de la ciudad 
metropolitana.  Los gobiernos locales tuvieron que ajustar 
sus acciones a los lineamientos de la ley.
Estableció los mecanismos que permiten a los municipios 
de Colombia  promover - en ejercicio de su autonomía - el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo.
Para darle cumplimiento a la Ley de Ordenamiento 
Territorial, el Concejo Municipal adoptó el Plan de 
Ordenamiento (POT) de la ciudad mediante el acuerdo 06 
de 999.
En la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín se determinaron los principales 
problemas asociados al medio natural y al espacio público. 
Con respecto al número de habitantes de la zona urbana y 
rural se encontró en 999 que el 9 % de la población se 
localizaba en el 9,%  del territorio urbano y el % restante 
en el 70,% del territorio rural. 
El POT se ocupó de temas como la definición del modelo 
de ocupación territorial: Hacia dónde puede| crecer, la 
identificación de las zonas para prevenir desastes y acciones 
de protección ambiental; las relaciones con los municipios 
vecinos; los usos del suelo en cada sitio, la ubicación y 
amplitud de vías de comunicación terrestre, el transporte 
Alcaldía	de	Medellín	et	al	(007).				
Medellín	una	mirada	desde	el	POT.	Medellín
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público, los parques, los servicios públicos y equipamientos 
colectivos. 
El POT Se refirió a la creación de espacios públicos 
educadores alrededor de las estaciones Metro, al Programa de 
Rehabilitación inmobiliaria en zonas centrales deterioradas 
Pact-Arim y al Programa de intervenciones urbanas (poblar 
de nuevo el centro y fortalecer los centros de barrio). 
dEcrEto 1504 dE 1998 
La Ley 88 de 997 y el Decreto 0 de 998 valoran el espacio público como  elemento estructurante de los 
planes de ordenamiento territorial y en general del desarrollo 
del territorio. Esta normativa establece los elementos 
constitutivos y complementarios del espacio público e impone 
el deber de hacer un inventario y precisar los mecanismos 
para su uso y conservación. 
Planteó un orden referido al interés sea éste público o 
privado. Incorporó el concepto de necesidades urbanas 
colectivas.  Se refirió a la integridad del espacio público, 
a su destinación al uso común.  A la preeminencia del uso 
común sobre el interés particular.  Nombró un conjunto de 
inmuebles, elementos arquitectónicos y naturales que si los 
agrupamos,  nos resulta una clasificación importante para 
extraer de allí los principios que guiaron esta normativa:
Grupo : Componentes naturales, geográficos y del hábitat 
construido destinado a la prestación de servicios básicos para 
la población.
“El	 espacio	público	 es	 el	 conjunto	de	 inmuebles	
públicos	y	los	elementos	arquitectónicos	y	naturales	
de	los	inmuebles	privados	destinados	por	naturaleza,	
005.	 Palacio	 de	 la	 Cultura,	
antigua	 gobernación,	 a	 00	
mts	 del	 Parque	 Berrío.	 http//
www.centropolis.com.coindex.
phpoption
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usos,	 afectación	 a	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	
urbanas	colectivas	que	trascienden	los	límites	de	los	
intereses	individuales	de	los	habitantes”5			
Grupo : Obras de caminos, vías de transporte, tráfico 
vehicular y peatonal. 
Presenta una lista de componentes naturales y construidos 
del espacio público: Ríos, quebradas, cerros, montañas, 
canales de desagüe, alcantarillas, lagos, muelles, puertos, 
parques naturales.
  
Grupo : Incluye, asimismo, los túneles peatonales, puentes 
peatonales, escalinatas, bulevares, andenes, rampas para 
discapacitados, malecones, esquinas, glorietas, viaductos.
  
Grupo : De igual manera, los parques urbanos, plazas, 
plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de 
espectáculos al aire libre.
  
Grupo : Áreas o porciones de territorio destinado a sedes 
de lugares o destinados al patrimonio público, a la recreación, 
deporte y cultura. 
Las áreas para la conservación y preservación de las obras de 
interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, 
históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos.
Este decreto distingue el conjunto de elementos, 
componentes, de acuerdo con el tipo de propietario si es 
público o privado. Y aclara: 
5	 Ref.	Decreto	504	de	998
005.	 Edificio	 Vásquez.	 	
http//www.centropolis.com.
coindex.phpoption
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Son también elementos constitutivos del espacio público 
las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales 
de propiedad privada que por su localización y condiciones 
ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en 
los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que 
lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, 
pórticos, antejardines, cerramientos.
El decreto 0 deja clara la prelación del interés público 
sobre el privado y el rol del Estado en la protección de este 
derecho colectivo:
Artículo º. Es deber del Estado velar por la protección de 
la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular.
 
En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, 
los municipios y distritos deberán dar prelación a la 
planeación, construcción, mantenimiento y protección del 
espacio público sobre los demás usos del suelo.
Advierte que sólo los consejos municipales o distritales 
tienen la facultad para que – a través de los planes de 
ordenamiento – puedan modificar el “destino	de	los	bienes	
de	uso	público	incluidos	en	el	espacio	público”.	
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Los derechos de una colectividad a usar y habitar su 
ciudad como patrimonio histórico en su doble dimensión 
física y cultural, se ven favorecidos – en apariencia -, por 
vientos de reformas urbanas necesarias para los planes de 
redensificación de áreas centrales que habían caído en unos 
niveles bajos de ocupación residencial.
Los programas de vivienda para el centro aprovechaban 
la infraestructura de Espacio Público y de equipamientos 
colectivos. Son una buena alternativa para poblaciones que 
derivan su sustento de las actividades económicas del centro 
y su periferia inmediata.
Sin embargo, el centro de la ciudad en sus reformas físicas 
produce también un “blanqueamiento” de la población que 
durante varias décados residió allí. “La ciudad mercancía” 
requiere otro tipo de usuarios, más en la tipología de 
consumidores y clientes donde todo es diferente y todo está 
re- construido para simbolizar la renovación total, incluso de 
la gente. 
Medellín Competitiva fue el eslogan de la alcaldía de Medellín en la administración de Luis Pérez Gutiérrez (000 – 00). 
Hace referencia, en su discurso, a una preparación para “usar y 
consumir la ciudad”. Otorga a la ciudad una capacidad de seducción 
ante la cual hay que estar preparados:
Hay	 que	 prepararse	 para	 usar	 y	 consumir	 ciudad.	 	 Esta	 no	
puede	 aceptarse	 sin	 criterio	 propio	 o	 sin	 personalidad	 propia.	
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La	ciudad	es	un	espacio	social	de	códigos,	de	órdenes,	de	
mandatos,	de	tentaciones	y	de	provocaciones.		Salir	airoso	
de	 la	relación	 	con	la	ciudad	 	depende	de	 la	preparación	
que	se	tenga57.		
En este modelo de ciudad del futuro, el centro tradicional 
se empezó a transformar de manera acelerada respondiendo 
a los lineamientos diseñados en el Plan Estratégico, 
concordantes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
y de ineludible compromiso por parte de los gobiernos 
locales sin importar sus diferencias políticas, ideológicas o 
partidistas. 
rEnovación urbana: rEgulación, PlanEs y 
normas 
La renovación urbana ha sido una constante universal en la historia de las ciudades por diferentes razones: El 
paso del tiempo, tendencias urbanas, evolución de la base 
económica, la dinámica demográfica, catástrofes naturales, 
guerras y acciones deliberadas en materia de planeamiento 
urbano.8
 
Uno	de	los	problemas	principales	en	el	diseño	de	
la	ciudad	futura	es	qué	hacer	con	lo	antiguo,	con	lo	
“viejo”.	El	modelo	europeo	se	basa	en	el	respeto	por	el	
centro	histórico,	lo	nuevo	se	construye	a	su	alrededor.	
En	el	modelo	estadounidense	lo	antiguo,	especialmente	
en	 los	 centros	 de	 ciudad,	 es	 constantemente	
reemplazado	por	lo	nuevo	y	se	construye	una	ciudad	
57	 Plan	 de	 desarrollo	 de	Medellín	 00	 –	 00,	 línea	
tres:	Primero	el	espacio	público
58	 Ref.	 Plan	 estratégico	 de	 Medellín	 y	 el	 Área	
Metropolitana	 995,	 El	 futuro	 de	 la	 ciudad	 metropolitana.	
Alcaldía	de	Medellín.	Línea	estratégica	5:	Ciudad	Metropolitana,	
acogedora,	 integrada	 y	 con	 calidad	 ambiental.	 Proyecto	 8:	
Programa	de	intervenciones	urbanas,	P.44
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de	fragmentos	de	épocas	diversas	que	conviven	entre	
sí	en	una	mezcla	dispar.	(Saldarriaga,	00:9)
Es así como el Parque Berrío y la antigua zona de 
Guayaquil, en tanto componentes de ciudad metropolitana 
de mayor jerarquía en la región, van mudando de piel 
a través del remozamiento de las obras incluidas en los 
macroproyectos.
La	 experiencia	 de	 Bilbao	 en	 España	 es	 clara	
muestra	 que	 proyectar	 la	 ciudad	 de	 manera	
estratégica	 y	 coherente,	 fortaleciendo	asuntos	 como	
el	capital	humano,	ambiental,	la	centralidad	cultural	
y	 la	 regeneración	 urbana	 es	mejorar	 la	 vida	 de	 los	
pobladores.	En		otro	aspecto	es	un	buen	prototipo	para	
atraer	visitantes	e	inversionistas.	A	pesar	de		 e s t a r	
asociada	 claramente	 con	 un	 grupo	 terrorista	 como	
ETA.59	
Después del largo proceso de desprestigio, pauperización 
y desvalorización que durante la última parte del siglo XX 
sufrió la zona popular de Guayaquil, arrancó con el nuevo 
siglo la puesta en marcha del Plan Parcial de esta zona que 
comprendió nueve manzanas.  
De acuerdo con los estudios y diagnósticos realizados 
inicialmente, “en	Guayaquil	prima	el	uso	privado	del	suelo,	
es	 decir,	 carece	 de	 espacios	 públicos	 y	 de	 equipamientos	
que	 le	 proporcionen	 esparcimiento	 a	 la	 ciudadanía,	 razón	
suficiente	para	que	 la	propuesta	diseñada	de	Plan	Parcial	
le	apuntara	a	la	generación	de	este	tipo	de	usos	que	sean	de	
disfrute	colectivo”.60  
Las intervenciones en el modelo físico espacial de la 
ciudad,  según lo trazado en el plan  de desarrollo del alcalde 
59	 Plan	de	Desarrollo	de	Medellín,	004	–	007.
0	 Arq.	Diego	López,	Periódico	El	Mundo	(/0/0)
Peatonización			de		Carabobo,	obra		
realizada	 bajo	 la	 administración	 de	
Medellín	004	-	007
Antes	
Despues	de	la	peatonización
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Luis Pérez – tuvieron en buena medida afectación en el 
sector comprendido entre Parque Berrío y Pies Descalzos. 
Entre las principales obras se destacan: Ciudadela educativa 
y Cultural, Plaza de la Protesta6   y recuperación de los 
edificios que la conforman (Vásquez y Carré);  Parque 
Explora, II etapa del Museo de Antioquia, el eje cultural 
La Playa Boyacá, el Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones, el Centro de Espectáculos, la Línea del 
Anillo Central de Metroplus, la recuperación de plazas, 
parques y espacios públicos. 
Sin	embargo,	es	necesario	estabilizar	la	estructura	
física	 del	 centro,	 para	 permitir	 su	 vivencia	 y	 su	
apropiación	 significativa.	 Para	 que	 finalmente	
ese	 centro	 sea	 símbolo	 de	 la	 ciudad	 que	 tan	 alto	
valoramos.	De	 la	cual	nos	 sentimos	orgullosos	ante	
propios	y	extraños.	(Serna,	99:0)	
El viejo Guayaquil empezó a borrar su estampa pueblerina 
y de arrabal gracias a estos procesos de renovación urbana y 
estética. Fue quedando sólo una imagen como postal en el 
recuerdo de generaciones pasadas. Una imagen que, no sobra 
decir, es también muy útil para el desarrollo turístico, pues 
le da una connotación folclórica y evoca un tiempo traído a 
la memoria a partir de algunos restos que aún quedan de la 
arquitectura de aquella época. 
	 El	nombre	 fue	modificado	por	 la	misma	Alcaldía	al	
momento	de	hacer	 su	 lanzamiento.	 Se	denominó	Parque	de	 la	
Luz.	Un	cambio	no	sólo	semántico	sino	muy	simbólico	por	lo	que	
representó	la	Plaza	Cisneros	como	escenario	de	multitudinarias	
protestas	populares	durante	el	S.	XX	.	Su	construcción	tuvo	un	
costo	de	Nueve	mil	5		millones	de	pesos,	con	los	ajustes	que	
sufrió	ante	el	recorte	de	presupuesto.	Si	se	hubieran	seguido	los	
diseños	originales	el	costo	hubiera	subido	a		mil	millones	de	
pesos.	De	haberse	realizado	como	estaba	previsto,	el	sólo	rubro	
de	energía	mensual	estaría	en		millones	de	pesos.
Parque	de	las	Luces,	obra		realizada	en	la	
administración	de	Luis	Pérez	sobre	las	ruinas	
del	pasaje	Sucre	y	los	restos	que	había	dejado	
años	 atrás	 el	 incendio	 	 ¿provocado?	 de	 la	
Plaza	de	Mercado.
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rEnovación dEl cEntro: accionEs.
El perímetro del centro se amplió para poder darle cabida en la alta valorización de la renta inmobiliaria.
Los planes parciales han sido los instrumentos mediante los 
cuales se han desarrollado desde 999 las disposiciones de los 
planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas 
del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de 
expansión urbana. Además de las que deban desarrollarse 
mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos 
u otras operaciones urbanas especiales.
El Plan Parcial tiene un conjunto de acciones político 
administrativas y de instrumentos normativos y financieros 
que sirven para orientar el desarrollo territorial, para regular 
las formas de ocupación y transformación de su espacio 
físico.6 
PEriFErias dEl cEntro: ExclusionEs
Con la transformación del centro tradicional de Medellín también se afectó la infraestructura de los barrios 
aledaños a éste:  Guayaquil, Naranjal, Corazón de Jesús 
(Barrio Triste), Barrio Colón, Las Palmas, San Diego, Prado, 
Boston, San Benito, El Chagualito, entre otros barrios, son 
puntos clave para consolidar la construcción y el redesarrollo 
del nuevo centro de la ciudad.  
	 El	 plan	 parcial	 o	 local	 incluirá	 por	 lo	 menos	 los	
siguientes	 aspectos:	 :	 La	 delimitación	 y	 características	 del	
área	de	la	operación	urbana	o	de	la	unidad	mínima	de	actuación	
urbanística	 contemplada	 en	 el	 plan	 parcial	 o	 local.	 :	 La	
definición	precisa	de	los	objetivos	y	las	directrices	urbanísticas	
específicas	que	orientan	la	correspondiente	actuación	u	operación	
urbana.	Definición	 de	 usos	 específicos	 del	 suelo,	 intensidades	
de	 ocupación	 y	 construcción,	 retiros,	 aislamientos,	 empates	 y	
alturas.	:La	definición	del	trazado	y	características	del	espacio	
público	y	las	vías.	(Plan	de	Ordenamiento	Territorial)
Reformas	del	antiguo	cementerio	San	Lorenzo.	
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El plan parcial San Lorenzo fue realizado durante la 
administración de Luis Pérez Gutiérrez con el objeto de 
renovar los barrios San Diego, Las Palmas, Colón y un amplio 
sector que circunda el antiguo cementerio San Lorenzo.6
 
Cuando había comenzado a ejecutarse este plan (compra 
de predios, ampliación de vías, traslado de los restos del 
cementerio) los pobladores entablaron una demanda contra 
el municipio de Medellín por incumplir el Decreto  de 
000, que obligaba a la administración a concertar proyectos 
de este tipo con las comunidades afectadas.6
En 00, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, se 
suspendió la ejecución del plan parcial de San Lorenzo. Las 
únicas obras que tuvieron continuidad durante este mandato 
fueron la ampliación de la carrera Girardot, el inicio de la 
transformación del cementerio San Lorenzo en Parque 
Cultural y la construcción de un colegio en el sector de 
Niquitao.
	 Menos	de	la	mitad	de	las	5.989	viviendas	que	existen	
en	el	sector	son	propias,	siendo	la	comuna	0	la	Candelaria	en	
proporción	a	toda	la	ciudad	la	de	menor	número	de	habitantes	
propietarios.	 Contrario	 a	 la	 condición	 de	 propietarios	 lo	 que	
existe	 en	 el	 sector	 es	 la	 proliferación	 de	 subarrendamientos,	
inquilinatos,	y	sobre	explotación	de	las	viviendas,	como	sucede	
en	el	caso	del	sector	de	San	Lorenzo.	(Arboleda,	007:8)
4	 La	Carta	Mundial	 del	Derecho	a	 la	 ciudad	plantea	
dentro	 de	 sus	 principios	 la	 gestión	 democrática,	 la	 función	
social	de	la	ciudad.	En	este	sentido	es	factible	hablar	de	ciertos	
procesos	políticos	como	la	toma	de	decisiones	o	la	participación	
comunitaria	en	ciertas	instancias,	pero	estas	son	limitadas	y	no	
se	traducen	en	políticas,	pues	no	son	tenidas	en	cuenta	o	se	dejan	
nominalmente.
Reformas	 del	 Antiguo	 cementerio	
San	 Lorenzo,	 Dentro	 de	 la	 ejecución	 del	
plan	parcial	de	ese	 sector	de	 la	periferia	
central	
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mEdEllín: ciudad quE simboliza los cambios En 
colombia 
En la alcaldía  de Luis Pérez – del partido liberal - comenzó la construcción del Centro Internacional de 
Negocios:  “Medellín	 requiere	un	Centro	 Internacional	 de	
Negocios	y	Convenciones	que	tenga	salas	y	auditorios	con	
capacidades	 superiores	 a	 las	 .000	 personas;	 con	 salones	
que	estén	dotados	con	las	técnicas	más	modernas	en	las	que	
se	puedan	hacer	presentaciones	a	través	de	diferentes	medios	
audiovisuales”.5			
El	reto	de	toda	ciudad	hoy	es	ser	competitiva.		Esta	
tendencia	se	impone	como	respuesta	a	la	globalización:	
La	 única	manera	 de	 sobrevivir	 es	 insertarse	 en	 los	
circuitos	de	la	economía	mundial,	subirse	al	tren	antes	
de	que	nos	arrolle.	(Centrópolis:	agosto	de	00)
Y, bajo esta concepción de la ciudad para ser consumida, 
el rol del ciudadano cambia: 
Hay	 que	 enseñarle	 al	 ciudadano	 la	 importancia	 del	
territorio;	de	ahí	la	necesidad	de	desarrollarle	la	capacidad	
de	acción	y	decisión,	de	entregarle	instrumentos	para	que	él	
mismo	construya	la	relación	dialéctica	entre	el	pensar	y	el	
actuar.	(Plan	de	desarrollo	de	Medellín	000	-	00.	Línea	
tres:	Primero	el	espacio	público)
Es así como nacen lugares como el parque de los Pies 
descalzos donde su “importancia” se halla en la imperiosa 
necesidad del sector para tener un espacio en donde se 
congreguen lugares de recreación al aire libre y lugares de 
comidas y espacios para la cultura, de manera controlada y 
segura, pues los lugares contiguos carecían de esto. (Barrio 
triste, el edificio inteligente de EEPP, la Alpujarra, el Museo 
de Arte Moderno).
5	 Plan	de	Desarrollo	de	Medellín,	000	-	00.	Cuarto	
tema:	Medellín	sin	frontera
Puerta	de	la	ciudad	
Parque	de	los	Pies	Descalzos	
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“Ambos	 espacios	 hacen	 parte	 de	 un	 programa	
de	 recuperación	 arquitectónica	 y	 urbanística	 que	
Empresas	Públicas	de	Medellín	le	entregó	a	la	capital	
antioqueña	en	un	sector	que	hasta	hace	algún	tiempo	
era	 totalmente	 deprimido,	 y	 hoy	 punto	 obligado	
de	 encuentros.”	 (http://www.fundacionepm.org.co/
parque_pies_descalzos/index.htm)	
“El Mundo en Medellín”, una presentación de la Alcaldía 
que circula en Internet, anunció que entre los años 00 y 
007 por el Aeropuerto José María Córdoba ingresaron a la 
ciudad más de 08 mil turistas extranjeros.
Al mismo tiempo, la organización de comerciantes habló 
sobre el éxito de los centros comerciales, pues cada  días 
se construye uno en Medellín.66  
En contraste con esto, Centrópolis, el boletín de la 
Corporación Cívica del Centro (Corpocentro), en la edición 
de noviembre de 00, reconocía que en el año 00, casi  
mil personas “ocupaban indebidamente” el espacio público y 
cerca de  mil se dedican a la prostitución.
	 (Luz	 Marina	 Londoño,	 directora	 ejecutiva	 de	 la	
Asociación	de	Centros	Comerciales	de	Medellín	-	Asocentros	-)	
(www.fenlacobogota.com.co)
Existen	 en	 la	 ciudad,	 además,	 otros	 espacios	 que	 si	 bien	 son	de	
dominio	privado	tienen	claras	connotaciones	de	espacio	públicos	por	
su	libre	acceso	(sujeto	acciones	horarias)	y	propiciadores	del	encuentro	
ciudadano,	 como	 son	 los	 establecimientos	 recreativos	 abiertos	 que	
han	jugado	un	papel	importante	en	la	consolidación	cultural	y	política	
de	 la	ciudad	y	el	país.	En	 los	últimos	0	años	 los	centros	y	pasajes	
comerciales	 también	 han	 contribuido	 a	 la	 generación	 de	 un	 nuevo	
(en	 carácter)	 espacio	 público	 también	 de	 dominio	 privado,	 que	 se	
afianza	cada	vez	más	como	una	opción	en	la	ciudad	contemporánea.	
(Jaramillo,	997:	7)
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PiEs dEscalzos: símbolo dE city markEting 
La página oficial de la Fundación de EPM da la bienvenida a Pies Descalzos: “Un	oasis	en	medio	de	la	ciudad	te	
espera...	Si	ya	has	hecho	 los	recorridos,	encuentra	en	este	
lugar	un	espacio	para	ti,	tus	amigos	y	familia,	tu	vida	en	el	
tiempo	de	descanso.	Conoce	un	poco	sobre	el	Parque”.	 
En 999  abrió al público el Parque de los Pies Descalzos, 
construido en el entorno del edificio de las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), que había sido inaugurado en 
997 y al cual se habían trasladado dependencias que estaban 
localizadas en diferentes sitios de la ciudad. 
Hace las veces de un Centro comercial que vende la imagen 
de la ciudad. La revista Dinners informó:
“Desde	su	inauguración	se	convirtió	en	protagonista	
excepcional	del	desarrollo	de	 la	capital	antioqueña.	
Se	trata	del	Parque	de	los	Pies	Descalzos	y	su	Museo	
Interactivo”7		
y agrega: 
“La	construcción	del	Parque	también	dinamizó	un	
lugar	estratégico	encajado	en	un	entorno	ideal	para	
vender	la	imagen	de		Medellín	ante	el	mundo”.		
Es el portal publicitario de una empresa estatal eficiente, 
organizada, sin corrupción: 
Símbolo	de	gestión	eficiente,	las	Empresas	Públicas	
de	Medellín	(EEPPM)	son	el	eje	alrededor	del	cual	gira	
el	desarrollo	de	un	corredor	futurista	donde	estarán	
ubicados	importantes	centros	de	ciencia,	tecnología	y	
cultura	en	comunión	con	la	naturaleza.
7	 Constanza	 Morales,	 Revista	 Dinners	 http://www.
revistadiners.com.co/noticia.php?nt=9.Abril		del	00.
Parque	de	los	Pies	Desclazos	
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El mErcado cooPta la Forma urbana y la Historia social
Las estrategias comunicacionales lideradas por los proyectos de 
renovación urbana, la mayoría de 
las veces no le da participación a 
la población como tanto promete. 
Entonces cuando la proyección y la 
construcción de espacios públicos 
se planean, se crean sitios y lugares 
muertos, sin alma.
La forma de los espacios públicos 
no tiene el alma de la cultura porque su 
lógica afianza a través de las prácticas 
de consumo, una estratificación y 
una segregación, que establecen no 
diferencias de identidades culturales 
sino de capacidades de consumo.
Los espacios públicos 
monumentales encajan en esto.  Pues 
en aras de que son espacios públicos 
en la ciudad de todos y para todos 
tienen exclusiones sutiles o abiertas. 
Serán entonces los nuevos espacios 
públicos: ¿Disfraz de la opresión en 
una simulación dada por el consumo? 
¿Disfraz que oculta la radicalidad 
de la opresión, el dramatismo de la 
injusticia y la sobreexplotación de 
una mayoría? ¿Disfraz que evade 
intencionalmente la discusión sobre 
centros de poder y periferias de 
pobreza? 
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un EsPacio Público diFErEntE 
Según información de la misma página Web el Parque de los Pies Descalzos “es	un	espacio	público	diferente,	
donde	la	naturaleza	y	el	ser	humano	unen	sus	energías	para	
crear	un	ambiente	de	armonía,	paz	y	belleza”. 
También es símbolo de renovación corporal, estética y 
social:
“Es	 además,	 un	 espacio	 de	 encuentro	 cultural,	
donde	 cobran	 sentido	 el	 respeto,	 la	 diferencia,	 la	
tolerancia	 y	 la	 aceptación	 del	 otro	 en	 un	 ambiente	
democrático,	acogedor;	activado	desde	un	quehacer	
terapéutico,	estético,	lúdico	y	poético”
Ha sido un espacio diseñado de acuerdo con hábitos, no 
tanto con funciones especializadas. Hay una distribución 
de actividades que responden a ritmos y temporalidades 
en la ocupación del tiempo libre de diferentes grupos de 
población. 
“Naturaleza,	 libertad	 y	 zonas	 de	 encuentros	
culturales	y	recreativos	son	los	conceptos	que	resumen	
la	esencia	del	Parque	de	los	Pies	Descalzos.	Un	lugar	
concebido	 para	 abrirle	 a	Medellín	 nuevos	 espacios	
donde	 además	 de	 las	 citas	 casuales	 o	 concertadas,	
puedan	confluir	otras	expresiones	artísticas	o	lúdicas.	
El	 Parque	 de	 los	 Pies	 Descalzos	 es	 el	 espacio	 que	
enmarca	al	Museo	Interactivo	EPM.”8			
Al contrario de lo que pasa en todos los parques, en un 
espacio como el Parque de los Pies Descalzos, no pasa el 
vendedor de bolis, de mangos o de crispetas.
Se	 ven	 grupos	 de	 niños	 que	 superan	 los	 40	
integrantes.	Los		jóvenes	que	llegan	al	parque,	buscan	
8	 mensaje	institucional	en	pagina	web
Museo	 Interactivo	
de	la	Fundación	EPM	
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un	 lugar	 para	 sentarse	 y	 comenzar	 a	 charlar.	 Las	
personas	 mayores	 acuden	 a	 la	 hora	 del	 almuerzo.	
Algunos	grupos	de		a	4	personas,	usan	 siempre	 la	
zona	comercial	del	parque	a	diferencia	de	las	demás	
personas.	
“Les recordamos que las pequeñas piscinas son sólo 
para mojarse los pies y no para meterse de cuerpo entero”, 
pregonan por el altavoz los guardas del Parque.
“Es	 un	 proyecto	 que	 tiene	 dueño,	 pues	 es	 un	
espacio	de	las	Empresas	Públicas	para	la	ciudad	que	
es	cuidado	y	mantenido	por	 las	Empresas	Públicas.	
Es	 un	 espacio	 con	 horario	 y	 con	 restricciones,	 a	
veces,	 en	mi	 concepto,	 se	maneja	 como	 un	 espacio	
institucional.”	(LAUR:	00,	9)9					
A través de las normas, la vigilancia y seguridad se le 
imponen a las personas formas definidas de como debe 
apropiarse de este espacio público. Cambian los hábitos, las 
costumbres y rutinas y, por tanto, las formas de habitar.  
“A	pesar	de	la	existencia	de	cámaras	y	vigilantes,	
el	control	no	es	total.	La	seguridad	está	más	enfocada	
a	prevenir	atentados	 terroristas,	asaltos	y	desmanes	
que	a	vigilar	escaperos	o	cuidar	bicicletas”.	(Camilo	
Gómez,	estudiante	Universidad	Nacional,	00)		
La vigilancia de la calle y del espacio público fomenta 
silenciosamente  la irreverencia.   
“El	parque	de	los	Pies	Descalzos	es	muy	selectivo.	
No	se	ven	los	viciosos.	La	gente	que	se	ve	aquí	es	gente	
como	bien;	no	gritan		y	se	preocupan	por	no	dañarle	
el	rato	a	otros.		Cada	uno	en	su	espacio.	La	vigilancia	
no	deja	entrar	a	 cualquier	persona	por	 ejemplo	 los	
locos.	 La	 seguridad	 es	 muy	 buena,	 no	 se	 ve	 gente	
tomando	o	haciendo	cosas	raras,	la	gente	que	viene	
aquí	viene	en	familia”	(Joven	visitante	)
9	 Entrevista	al	coordinador	del	grupo	de	investigación	
de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura	 de	 la	 Universidad	 Pontificia	
Bolivariana.	Laboratorio	Urbano	00,	9.	
Edificio	 Inteligente	 de	
Empresas	Públicas	de	Medellín	
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El Parque de los Pies Descalzos también es la materialización 
de un proyecto de Futuro en el que el centro tradicional debe 
darle paso al Centro de La City Marketing donde todo es casi 
perfecto:
Es	así	como	Medellín,	intenta	dar	respuesta	a	una	
serie	de	cambios	sociales,	políticos	y	económicos	y	a	
las	dinámicas	sociales	modernas	que	marcan	su	nueva	
historia.	 De	 tal	 manera	 que	 pueda	 dotarse	 de	 una	
plataforma	urbana	adecuada,	 que	 garantice	 la	 vida	
armónica		de	sus	habitantes	y	condiciones		sociales.		
Niños	en	el	Parque	de	los	Pies	Descalzos
Panorámica	de	la	Ciudad	de	Medellín	
a modo de cierre
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El dErEcHo a la ciudad  
La Carta Mundial del Derecho a La Ciudad   manifiesta el compromiso de las ciudades a  desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-
ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del 
patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como impida la 
segregación y la exclusión territorial, y a priorizar la producción social del hábitat y 
el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada. 
Cabe entonces la pregunta: ¿Al momento de concebir los principios del 
ordenamiento territorial y de aplicar la normativa sobre el espacio público, de 
poner en marcha los proyectos especiales y los planes parciales para los centros 
urbanos, se reconocen las características socio económicas de los hábitats urbanos 
que se manifiestan públicamente en su espacialidad central de más alta significación 
histórica social y cultural?  (Anexos: Plan especial centro. El centro vive. Plan 
parcial)
En relación con las zonas de renovación y redesarrollo urbano, la Carta Mundial 
del Derecho a la Ciudad expresa un compromiso que es extensivo a la protección de 
moradores residentes en las zonas de renovación urbana: Las ciudades se obligan 
a adoptar medidas de desarrollo urbano, en especial de rehabilitación de hábitat 
degradados o marginales, promoviendo una ciudad integrada y equitativa. 
A pesar de los derechos establecidos en los foros internacionales en relación con 
la equidad para el acceso a los espacios de la ciudad, en sus beneficios colectivos 
como el espacio público y las infraestructuras de servicios; los planes y ejecuciones 
de proyectos del desarrollo urbano siguen priorizando las obras monumentales 
como un icono que comunica progreso y hace aún más rentable el uso del suelo por 
el capital privado que se ubica alrededor de estas instalaciones.
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El ciclo dE la rEnovación   
“A	veces	la	ciudad	se	convierte	en	un	lugar	completamente	distinto.		Los	
colores	 de	 las	 calles	 que	 a	 uno	 le	 hacen	 sentirse	 en	 casa	 desaparecen	 de	
repente,	súbitamente	comprendo	que	las	mismas	multitudes	que	tan	misteriosas	
me	 parecen	 cada	 vez	 que	 las	 veo,	 en	 realidad,	 llevan	 siglos	 errando	 sin	
rumbo	 por	 las	 aceras.	 	 Todos	 los	 parques	 se	 transforman	 en	 un	momento	
en	 eriales	 fangosos	 e	 insípidos,	 las	 plazas	 cubiertas	 de	 postes	 eléctricos	 y	
paneles	publicitarios	en	fríos	espacios	de	cemento	y	la	ciudad	en	un	lugar	tan	
completamente	vacío	como	mi	alma…”	Orhan	Pamuk.		Estambul:	Ciudad	y	
recuerdos.	P.4
En el año 00, el Plan de Desarrollo de Medellín, señaló: 
“El	espacio	público	en	Medellín	es	deficitario,	e	incide	en	la	marginalidad	
social	 y	 la	 segregación	de	 la	población	que	 se	evidencia	en	asentamientos	
humanos	con	altas	densidades	en	la	ocupación	del	territorio”.
Dos años después, el periódico El Colombiano increpaba en su editorial:
El	espacio	público	no	es	un	derecho	latente	o	enquistado:	es	una	conquista	
pendiente.	 Es	 un	 acto	 de	 civilización	 que	 responde	 a	 unos	 valores	 que	 no	
siempre	existen.	Lo	público,	como	contraparte	de	lo	privado,	no	tiene	suficiente	
valor,	no	es	preciso:	pudiera	ser	espacio	ocupado,	secuestrado	o	abandonado.		
(Julio		de	007)
Pero no es algo nuevo. Desde las primeras décadas del Siglo XX ya lo alertaban 
el CIAM (Congreso de Arquitectura Moderna): 
Este	acto	de	crear	emporios	de	poder	en	los	espacios	supuestos	públicos,	
revela	 la	 incesante	 adición	 de	 intereses	 privados.	 La	 preeminencia	 de	 las	
iniciativas	 privadas,	 inspiradas	 por	 el	 interés	 personal	 y	 el	 señuelo	 de	 la	
ganancia.	 La	 violencia	 de	 los	 intereses	 privados	 provoca	 una	 desastrosa	
ruptura	 de	 equilibrio	 entre	 el	 empuje	 de	 las	 fuerzas	 económicas	 por	 una	
parte	 y	 por	 la	 otra	 la	 debilidad	 del	 control	 administrativo	 y	 la	 impotente	
solidaridad	social.		Diariamente	son	vencidos	en	la	brecha	el	sentimiento	de	
la	responsabilidad	administrativa	y	el	de	la	solidaridad	social,	por	la	fuerza	
viviente	y	sin	cesar	renovada	del	 interés	privado.	 	 (Carta	de	Atenas,	94:	
numeral	94)
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Es una lógica que interviene lo público bajo principios del beneficio privado. 
Se afianza con las intervenciones del Estado sobre la espacialidad del centro de la 
ciudad.  De poco valen los principios inherentes a las normas constitucionales y a 
los decretos que plantean lo colectivo por encima de lo particular.
 
En el intervalo de  años – desde comienzos de la década de los 90 -, el desarrollo 
físico espacial urbano ha ocupado un papel importante en la modelación de una 
ciudad del futuro y en la puesta en escena de signos evidentes, palpables, materiales, 
de un progreso a todas luces asombroso, espectacular, “propio de la Raza”.
La arquitectura de estos espacios y los diseños urbanísticos, así como las técnicas 
constructivas, hablan de unos espacios selectivos, que disponen de barreras para no 
permitir el acceso de todos y donde lo grandilocuente es reforzado por los mensajes 
de la publicidad institucional donde el énfasis se pone en el carácter comercial 
de los espacios y no en su calidad espacial para albergar las diferentes prácticas 
culturales de la colectividad.
Así, la articulación entre el lenguaje arquitectónico y el lenguaje de los medios 
de comunicación institucional, contribuye a la configuración de percepciones sobre 
unas formas de habitar donde  todo es programado, previsto, reglamentado, muy 
útil a la puesta en escena de la ciudad para venderse. Donde la forma urbana es 
una belleza adosada, adocenada, fingida, superpuesta. Donde el centro de la ciudad 
sobredimensiona su apariencia estética, pero no es socialmente representativo de 
estos nuevos vientos de progreso porque oculta con poderes de seguridad y control 
las miserias del modelo económico neoliberal, salvaje y globalizado.  Donde se 
hacen invisibles los despojos del progreso. En palabras de Paula Peyloubet: 
Ciudades	pobladas	por	 emigrantes,	 asientos	de	 clase	medias	 inestables,	
ciudades	 de	 un	 urbanismo	 brutal	 que	 ha	 destruido	 normas	 gentiles	 de	
convivencia	a	cambio	de	nada,	ciudades	donde	habitan	restos	aristocráticos	
y	burguesías	cosmopolitas,	ciudades	de	pobres	estructurales	y	nuevos	pobres,	
ciudades	de	ex	rurales	urbanizados,	ciudades	a	las		que	ha	llegado	la	hojarasca.	
Ciudades	así,	como	las	nuestras,	en	las	que	vivimos	nosotros	los	mismos,	son	
ciudades	dóciles	para	reclutar	adeptos	a	la	cultura	global	uniforme,	vacía	de	
diversidad,	vacía	de	soluciones	a	nuestros	problemas,	vacías	de	esperanzas.	
(00:4)		
El ordenamiento territorial ha sido el garante de una inclusión en modelos 
económicos de ciudades competitivas en el mercado global; los planes de 
ordenamiento, por su parte, han sido instrumentos articuladores de la organización 
territorial en diferentes escalas desde lo local pasando por la región metropolitana 
hasta lo departamental y nacional. 
Entre	 la	 norma	 y	 el	 plan	 que	 la	 ejecuta	 se	 establece	 una	 relación	 de	
reciprocidades	 que	 acaban	 tomando	 forma	 en	 las	 obras	 o	 intervenciones	
de	 desarrollo	 en	 el	 espacio	 público.	 No	 se	 hace	 nada	 que	 no	 apruebe	 la	
norma.	A	su	vez,	la	norma	es	la	que	dice	lo	que	tiene	que	hacerse.	(Habitar	y	
Comunicar…El	Rincón,	00:-------)
incomunicación y Pérdida dE vitalidad 
La	 utopía	 de	 aquellos	 urbanistas	 que	 sueñan	 la	 ciudad	 como	 un	 todo	
coherente,	limpio	y	ordenado,	transparentemente	planeado,	donde	cada	lugar	
debe	ser	el	resultado	de	un	frío	cálculo	y	cada	cosa	debe	ocupar	el	justo	lugar	
que	un	plan	dispuesto	para	ella,	no	se	queda	atrás	en	su	despotismo.	(Cruz,	
994	:	87)
En 99 en el estudio “El Medellín que yo quiero”, realizado por la Universidad de Antioquia y el Consejo de Medellín se concluyó que “La ciudad de 
Medellín ha venido perdiendo sus espacios públicos y ello trae como consecuencia 
incomunicación y pérdida de vitalidad(…), pérdida de identidad. De esta manera 
algunos espacios públicos se le vienen cerrando al ciudadano, se le impide su 
disfrute, su apropiación, o su interacción cara a cara ” (FUENTE: PAGINA) 
Años más tarde, Jesús Martín Barbero hacía esta observación:
“Como	la	mayoría	de	América	Latina,	Colombia	vive	un	desplazamiento	
del	peso	poblacional	del	campo	a	la	ciudad	que	no	es	meramente	cuantitativo	
sino	 el	 indicio	de	 la	 aparición	de	una	 trama	cultural	 urbana	heterogénea,	
esto	es,	formada	por	una	enorme	diversidad	de	estilos	de	vivir,	de	modos	de	
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diversidad,	vacía	de	soluciones	a	nuestros	problemas,	vacías	de	esperanzas.	
(00:4)		
El ordenamiento territorial ha sido el garante de una inclusión en modelos 
económicos de ciudades competitivas en el mercado global; los planes de 
ordenamiento, por su parte, han sido instrumentos articuladores de la organización 
territorial en diferentes escalas desde lo local pasando por la región metropolitana 
hasta lo departamental y nacional. 
Entre	 la	 norma	 y	 el	 plan	 que	 la	 ejecuta	 se	 establece	 una	 relación	 de	
reciprocidades	 que	 acaban	 tomando	 forma	 en	 las	 obras	 o	 intervenciones	
de	 desarrollo	 en	 el	 espacio	 público.	 No	 se	 hace	 nada	 que	 no	 apruebe	 la	
norma.	A	su	vez,	la	norma	es	la	que	dice	lo	que	tiene	que	hacerse.	(Habitar	y	
Comunicar…El	Rincón,	00:-------)
incomunicación y Pérdida dE vitalidad 
La	 utopía	 de	 aquellos	 urbanistas	 que	 sueñan	 la	 ciudad	 como	 un	 todo	
coherente,	limpio	y	ordenado,	transparentemente	planeado,	donde	cada	lugar	
debe	ser	el	resultado	de	un	frío	cálculo	y	cada	cosa	debe	ocupar	el	justo	lugar	
que	un	plan	dispuesto	para	ella,	no	se	queda	atrás	en	su	despotismo.	(Cruz,	
994	:	87)
En 99 en el estudio “El Medellín que yo quiero”, realizado por la Universidad de Antioquia y el Consejo de Medellín se concluyó que “La ciudad de 
Medellín ha venido perdiendo sus espacios públicos y ello trae como consecuencia 
incomunicación y pérdida de vitalidad(…), pérdida de identidad. De esta manera 
algunos espacios públicos se le vienen cerrando al ciudadano, se le impide su 
disfrute, su apropiación, o su interacción cara a cara ” (FUENTE: PAGINA) 
Años más tarde, Jesús Martín Barbero hacía esta observación:
“Como	la	mayoría	de	América	Latina,	Colombia	vive	un	desplazamiento	
del	peso	poblacional	del	campo	a	la	ciudad	que	no	es	meramente	cuantitativo	
sino	 el	 indicio	de	 la	 aparición	de	una	 trama	cultural	 urbana	heterogénea,	
esto	es,	formada	por	una	enorme	diversidad	de	estilos	de	vivir,	de	modos	de	
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habitar,	de	estructuras	del	sentir	y	del	narrar,	pero	muy	fuerte	y	densamente	
comunicada”.	(995,4)
Durante el Seminario Internacional sobre Comunicación y Ciudad realizado 
en Medellín en 99, el arquitecto ecuatoriano Fernando Carrión advertía que 
“lo	 público,	 como	 instancia	 de	 regulación	 e	 intermediación	 de	 la	 sociedad,	
va	 disolviéndose	 en	 las	 lógicas	 privatizadoras	 que	 prevalecen	 sobre	 el	 interés	
colectivo”	 []  
Cuando ha transcurrido más de una década desde que Carrión hizo esta 
observación, se puede evidenciar que estas lógicas privatizadoras toman  mayor 
fuerza, generando una acentuada fragmentación en la ciudad. 
Es así como desde la concepción y diseño de la vivienda y de los programas 
masivos de unidades habitacionales, el espacio público empezó a ser transformado 
para ser usado de un modo funcional que obedeciera más a una lógica del consumo y 
no a unas prácticas colectivas del habitar. Este proceso preparó el terreno a un sistema 
de espacio público que poco a poco ha perdido su significación de aglutinante de 
la colectividad en aras de una funcionalidad técnica de tránsito, orden y seguridad, 
flujo, servicios, comercio y consumo. Ha sido una recomposición de los elementos 
del  espacio público, que ha vaciado de sentido histórico y colectivo los lugares que 
la sociedad había dotado de una fuerza simbólica con los hechos y acontecimientos 
de su historia.
Así entonces la construcción de las nuevas tipologías de espacio público han sido 
respaldadas por una lenta transformación de las prácticas de habitar por parte de los 
habitantes que pasan a ser usuarios, visitantes o clientes, y donde los  espacios del 
centro no son cívicos sino lúdicos. Unos usuarios que han sido preparados para 
consumir este tipo de ciudad y de centro desde las formas de habitar en las escalas 
microterritoriales del barrio y las unidades residenciales en las que un conjunto de 
normas le dan orden a las formas de convivencia. 
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la sEguridad como atributo dEl EsPacio Público
Para principios de la década de los 90, la calle, componente fundamental del sistema espacial y organizador de las dinámicas sociales, económicas y 
culturales de la población, poco a poco empezó a sustituirse  en los barrios por las 
“áreas libres” y las zonas verdes de las urbanizaciones cerradas, por los “mall” 
de comercio y posteriormente por los grandes parques lúdicos y de servicios 
comerciales.
Por esta misma época, en uno de los foros públicos organizados por la Consejería 
Presidencial para Medellín se expresaba: “No,	el	centro	es	para	todos	los	estratos	
sociales;	 lo	que	preocupa	es	que	en	ese	centro	no	puedan	desplazarse	todas	las	
clases,	porque	la	función	del	centro	de	la	ciudad	debe	ser	la	de	atraer	también	a	
esos	sectores	de	altos	ingresos.		(Foro de Consejería Presidencial para Medellín y 
el Area Metropolitana, 99) Consultar en agora/ webrary
Estaba asimismo en entredicho la función social en el mantenimiento de 
escenarios para la convivencia y de fortalecimiento de relaciones interpersonales, 
grupales e institucionales.  De igual manera, se destacaba la disminución del 
centro como referente cultural, que había desempeñado un papel importante en la 
consolidación de tradiciones, imaginarios, espacios que dan cuenta de la diversidad 
y heterogeneidad de las prácticas simbólicas de la población. 
A esta eclosión del espacio público y sus efectos en la reconfiguración del 
tejido social de la colectividad, ha contribuido diversos factores estructurales de 
la sociedad colombiana y otros particulares de la conformación social y urbana 
de Medellín que van desde el narcotráfico, la guerra de guerrillas, los fenómenos 
causantes del desplazamiento forzado de población hacia las ciudades. 
La violencia en las calles, la criminalidad de los carteles de la droga, el raponeo, 
la presencia de una cantidad de pobladores que se tomaron el centro con las ventas 
callejeras de rebusque ante el desempleo creciente, eran los factores más visibles 
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que impedían al centro de Medellín cumplir con la funcionalidad de todo centro 
urbano de servir de punto de suministros de las actividades cotidianas. 
Se constataba que había otros dominios territoriales vinculados a grupos de poder 
económico ilegal y al crimen organizado con otras lógicas y bajo otros órdenes 
en los que el territorio ya no era sólo una cuestión de dominio cultural sino la 
sobrevivencia del más fuerte en razón a su poder económico o a la capacidad de 
“hacer justicia” por su propia cuenta. 
los acontEcimiEntos sE Programan
En este contexto socio económico de la ciudad, la seguridad se ha convertido en atributo indispensable para la generación de nuevos usos y la promoción del 
turismo en el marco de la competitividad:
“En	Parque	Berrío	 el	 sitio	 es	 seguro,	 existen	 cámaras,	 existen	 policías,	
seguridad	privada,	pero	la	delincuencia	aquí	es	avanzada,	en	este	momento	
se	está	presentando	la	simulación	de	autoridad,	yo	creo	que	a	medida	que	va	
pasando	el	tiempo	y	la	tecnología	avanza		la	delincuencia	avanza	mucho	más.	
En	los	lugares	turísticos	del	centro	se	ha	credo	la	policía	de	turismo	que	es	
una	policía	especializada”.	(James	Ausecha,	Policía,	007)
La seguridad se ha tornado en principio absoluto para habitar la ciudad y 
sus espacios dispuestos para la puesta en escena de una Medellín feliz, bella y 
progresista. En este sentido, plantea María Florencia Bruno la idea de que el deseo 
y el miedo son anestesiados por los dispositivos de control y por la fragmentación 
del espacio urbano.  
“La	ciudad	es	objeto	y	deseo	de	repulsión	en	tanto	puede	ser	simultáneamente	
percibida	 como	área	 segura	o	de	 riesgo”	 (Améndola.	 000:)	El	miedo	 se	
convierte,	entonces,	en	la	otra	cara	de	la	cultura	del	deseo,	estableciéndose	
aquel	como	generador	de	la	paranoia	posmoderna.	Ello	se	refleja	en	la	elección	
de	las	clases	medias-altas	respecto	de	su	lugar	de	residencia;	anhelando	la	
seguridad	para	su	vida	cotidiana,	privatizan	el	espacio	público	defensivamente,	
inmersos	en	un	aislamiento	elegido	y	posibilitado	por	su	nivel	de	 ingresos.	
Además	 la	 fragmentación	 del	 espacio	 urbano	 lleva	 a	 los	 diferentes	 grupos	
sociales	a	ignorar	lo	que	sucede	en	otros	lugares	de	la	ciudad”.	(005:	99).
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Las relaciones entre las personas empiezan a definirse en función de los atributos 
que los mismos espacios públicos erigen como paradigmas. Así, la pureza de los 
usuarios o visitantes está dada por su nivel social y económico y es un factor de 
inclusión o exclusión.  La segregación socio espacial a escala urbana se expresa en 
el microterritorio del espacio público.  La omnipresencia del poder y la autoridad 
está visible permanentemente no sólo en la monumentalidad de las formas 
arquitectónicas sino en los sistemas de control y vigilancia. 
Explica Jaime Xibillé  que con la intervención de la Ciudad Botero (en 
inmediaciones del Parque Berrio) se redimensionó la centralidad de la ciudad y 
creó otro proceso de higienización, de limpieza, similar a lo que se hizo en su 
momento con la Alpujarra, mediante una legitimación del progreso.
Es así como el espacio público de hoy es concebido para poner en escena modelos 
de nueva ciudad. No de tramas sino de funciones establecidas, institucionalizadas, 
de control normativo, de exclusión disfuncional de lo pobre, lo popular, lo que afea 
los espacios públicos que han sido apropiados desde antes. 
“la calidad dE vida”  
El discurso de la competitividad, el desarrollo, la modernización no distingue matices ideológicos ni parece tener contradictores porque – aparentemente- 
los conceptos tienen un mismo significado y el referente es la ciudad, sus avenidas, 
sus sistemas de transporte masivo, su nuevo centro urbano, sus equipamientos 
colectivos de alta visibilidad.  También – parece - las intenciones son claras en sus 
búsquedas de equidad y justicia para todos. 
“De	 aquí	 nace	 la	 ineludible	 necesidad	 de	 manejar	 una	 concepción	
de	 una	 ciudad	 enfocada	 a	 la	 competitividad,	 la	 internacionalización,	 la	
modernización,	 todo	 lo	cual	 requiere	un	soporte	en	el	mejoramiento	de	 la	
calidad	 de	 vida	 y	 un	 nuevo	 esquema	 de	 gobernabilidad,	 sustentado	 en	 la	
descentralización	y	el	liderazgo	compartido”.	(Ibidem)
Queda implícito  que el soporte en el mejoramiento de la calidad de vida es la 
inversión en renovación y redesarrollo urbanos, aunque físico espaciales en su 
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gran mayoría. Y, además, que el esquema de gobernabilidad es el de Gobernanza, 
conjunto de políticas, estructuras administrativas, pautas y normas sugeridas por 
las agencias internacionales de “financiamiento del Desarrollo” para hacer países, 
regiones y ciudades competitivas en el orden de la economía global.
A este respecto, María Clara Echeverría dice:
A	la	hora	de	juzgar	un	proyecto	(…)	es	más	importante	a	cuantos	beneficia	y	
no	cuáles	son	los	impactos	sociales	más	estructurantes,	qué	tipo	de	beneficios	
son	los	que	se	comparan	para	cualificar	sus	sentidos	políticos	más	profundos	
(y	 no	 sólo	 funcionales	 o	 funcionalistas)	 y	 cómo	 se	 acerca	 un	 proyecto	 al	
cumplimiento	de	los	derechos	fundamentales,	a	los	principios	constitucionales,	
a	 la	equidad	y	a	 la	 igualdad	de	oportunidades.	Nos	preguntamos	pues	si	se	
trata	de	un	criterio	cuantitativo	o	criterio	social.	(00:	9)
Así pues en las políticas y proyectos formulados y ejecutados por medio de los 
Planes de Desarrollo Local ha predominado hasta ahora un criterio cuantitativo de 
beneficios y de inversiones que responde más a unos indicadores demostrativos del 
progreso que a una vocación de incidir en el desequilibrio social y sus manifestaciones 
en la segregación territorial. 
¿Ha respondido el reordenamiento del centro fundacional, su renovación y 
redesarrollo en el orden de lo público a esa trama cultural expresada en el espacio 
físico y a la cual hace referencia Jesús Martín Barbero?  
O sigue tal vez este ciclo de la renovación urbana el tic - tac implacable del 
péndulo del tiempo, fustigado por la tiranía de la razón económica y política llevada 
a cabo en planes y proyectos donde el único valor posible es el de cambio, donde 
no cabe la ciudad para todos ni el centro para todos como horizonte máximo de lo 
público y donde la ciudad es una mercancía a la que sólo pueden acceder los que 
tienen la capacidad para hacerlo y, como mercancía, no es apropiada ni ata con lazos 
de identidad sino que se bota cuando ya no es útil: Está supeditada a lo efímero, a 
la volatilidad de la economía y a la obsolescencia de las tecnologías del futuro que 
apenas salen al mercado de bienes y servicios, ya han perecido no por su antigüedad 
sino por su ingravidez.  
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